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V U E L V E N L O S I T A L I A N O S 
A L A O F E N S I V A 
L A S T R O P A S B A V A R A S P E N E T R A N E N R U M A N I A . 
E N C A R N I Z A D O S C O M B A T E S E N T R E B U L G A -
R O S Y S E R B I O S . - L A E S C U A D R A G R I E G A 
S E R A E N T R E G A D A A L O S A L I A D O S . 
L A G U E R R A E N E L M A R 
Washington, 
El Secretario 
EL aIjMIBAJíTAZGO INGIíES toma 
PRECAUCIONES 
yew York, Octubre 11. 
\unque hoy no hay noticias del 
submarino alemán "ü-53" y por más 
nue no íaltó quien crea que el subma-
rino está en camino de Hergoland, 
hoV ^ ha comprobado que el Almi-
rantazgo inglés observará lu mayor 
cautela al permitir que los barcos 
Ingleses zarpen de los puertos en las 
costas del Atlántico. 
pos barcos ingleses que tenían 
anunciadas sus salidas para hoy, no 
lo han hecho y se dice que otros que 
ya han sido despachados, ingleses y 
franceses, no zarparán, por ahora. 
IX> QUE DIOE EL/ SECRETARIO 
LAÍÍSIXG 
Octubre 11. 
Lansing regresó hoy 
de Long Br nOh después de su con-
ferencia con el Presidente Wilson, y 
dijo que aún no se había resuelto 
cual sería la política, que seguiría los 
Estados Unidos hacia la nueva cam-
paña submarina emprendida por Ale-
mania en el Atlántico Occidental, por 
estarse Investigando todo lo ocurrido. 
UN HAiLUAZGO DEIj "ANTONIO 
LOPEZ" 
' Newport, R. J-, Octubre 11. 
T n aerograma a la estación naval 
de esta ciudad, trasmitido desde el 
barco-faro de Nantucket, anuncia que 
el vapor español "Antonio Eópez" en-
contró cinco botes abandonados. 
En los círculos navales se consi-
dera que esto es un indicio tal vez 
rclacioniulo con la tripulación del 
vapor "Klngstonian", torpedeado por 
un submarino alemán el domingo. 
MAS SOBRE E L SUBMARINO 
New York. Octubre 11. 
El "Adriatic", de la línea White 
Star saldrá mañana a la hora anun-
ciada y los pasajeros han sido notlfl-
cados en ese sentido. 
La falta de noticias acerca de la 
presencia de submarinos en las ru-
tas de los barcos en el Atlántico ha 
dado por resultado que haya bajado 
la prima de seguro marítimo un 50 
por ciento de las cotizaciones a prin-
cipios de semana. 
LA MARINA EVITARA QUE SE 
I SK LA COSTA AMERICANA CO-
MO BASE DE PROVISIONES PA-
RA LOS SUBMARINOS 
Ncwport, Octubre 11. 
La Marina Americana está toman-
do todas las precauciones posibles pa-
ra evitó r que se use la costa ameri-
cana como base de provisiones para 
los submarinos extranjeros. Todo el 
día de hoy hubo un gran movimien-
to en la flotilla de destroyers en. la 
estación naval de aquí y cuando Tos 
destroyers Me Cali, Porter, y Cum-
nalngs salieron a cumplir una misión 
misteriosa esta tarde, se le preguntó 
al Almirante Knight, que está al 
mando de este distrito, si los barcos 
habían salido a buscar una bafle pa-
ra los submarinos o si habían Ido 
en busca de un submarino extranjero, 
dijo: 
"No puedo contestar esa pregunta'*, 
pero estamos investigando todos los 
rumores acerca de las bases subma-
rinas". 
los funcionarios navales creen que 
la noticia del hundimiento del "Klngs 
tonlan" fué un error. 
E N L O S B A L K A N E S 
ULTIMATUM a T a 
MARINA GRIEGA 
Londres, Octubre 11. 
El Vicealmirante Dartige du Faur-
Jí^ al mando de la escuadra anglo-
irancesa en el Mediterráneo, ha pre-
sentado un ultimátum a Grecia, exi. 
pendo que se rinda a los aliados toda 
la escuadra griega antes de la una de 
. tarde del miércoles, exceptuando 
•'nlcamente el crucero blindado "Ave-
D O S T E R N A S 
Dos ternas, tomadas en conside-
blpKm por acuerdo de la Sala de Go-
Mttno del Tribunal Supremo, 
o u t ^ ^ la tarde de ^ 
L ^ ? ' Apttra el cargo de Presidente 
cante Camagliey. va-
mienL ,a actlla»<3ad por fallecl-
10 Supabt. d0Ct0r Yascc>ncelos W 
meVin0!1"8- para el de Ju«z I * Pri-
cioS, ra°Cla' lnst^cei6n y Correc-
tra8î ft %Manzani110- vacante por el 
r ^ L f 6 1 d<>Ct0r Ram6n S"veHo. 
^ e n t l « e8tá inte^<ia por los 
dSJ* Vefi0res iIa^«trado8: 
^ienS J 0 ? ! ^ Bordena^ te la Au 
w Plnar del Río-
T T Z E c ^ ^ a y ai-
? dor J ^Ud,encla de Matanzas, tamx.x t(>r Ramón ^amblén de la 
'Lemnos" y roff" y los acorazados 
"Kilkis". 
Así lo comunica el corresponsal en 
Atenas de la Agencia Reuter. 
También se pide el "control" del fe-
rrocarril Pireo-Larlssa. 
"El Ministro de Marina—continúa 
el corresponsal—dice que se accederá 
2 las demandas del Vicealmirante 
Fournet y que la escuadra será entre, 
gada antes de que expire «1 plazo fi-
jado. 
"Las demandas son una medida do 
precaución para mayor seguridad de 
la escuadra de los aliados." 
Londres, Octubre 11. 
Es probable que el haber despacha-
tío la artillería y municiones al inte-
rior, el movimiento de los buques grie-
gos y la continua actividad de las li-
gas reservistas, haynn dado lugar a 
que se tema se altere el orden en 
aquellos puntos donde se hallan ancla-
dos los buques de guerra de los alift-
dos. También hay temor por la segu-
ildad de las tropas aliadas en el fren-
te de los balkanes. 
E l Vicealmirante Du Fournet exige 
que se desarmen el "Kilkis", "Le>m-
nos" y "Averoff"; que se desmantelen 
los fuertes situados en las costas y 
que los dos fuertes que dominan los 
puntos en que está andada la escua-
dra se los entreguen al Almirante. 
Además de desmantelar los buques 
de guerra mencionados, la tripulación 
de cada uno de ellos se reducirá a la 
tercera parte. 
La armada griega consiste de cinco 
acorazados: el "KHkis", "Lemnos", 
"Psaras", "Spetsal" e "Hydra"; un 
crucero blindado, el "Averoff" ;el bar-
co de defensa de costas "Baslleus 
Georguis"; los cruceros "Helli" y 
"Nanarchos Miaulis"; diez cañoneros; 
diez y siete destroyers; nueve torpe-
deros; tres submarinos y varios trans-
portes y otros barcos. La fuerza na-
val griega se calcula en 4,000 oficiales 
y marineros. « 
Recientemente so dijo que los bu-
ques de guerra griegos habían deser-
tado y que se habían unido a los revo-
lucionarios. Entre ellos el acorazado 
"Hydra" y dos torpederos, los cuales, 
se dijo, habían abandonado su ancla-
dero y se habían unido a la escuadra 
uliada en la bahía de SaJimis. También 
te dijo que el "Kilkis" había deserta-
do, pero esto se negó posteriormente. 
Los mejores barcos de la armada 
griega son el "KHkis" y el "Lemnos", 
que son, respectivamente, los antiguos 
acorazados americanos "Idaho" y 
"Misslssippi". 
Estos barcos fueron vendidos a Gre-
cia en 1914 por $12.535,275. El "Helli" 
también es de construcción americana, 
habiendo sido construido por la New 
York Ship Bullding Company con el 
nombre de "Fei Hung" para China y 
fué adquirido por Grecia en 1914. 
Algunos de los barcos más peque» 
ños fueron capturados en la guerra 
contra Turquía en 1897. 
Al estallar la guerra se estaban 
construyendo dos dreadnoughts para 
Grecia, uno en Francia y el otro en 
Alemania. Además se estaba cons-
truyendo un crucero en Inglaterra. 
Es probable que el despacho del co-
rresponsal d« la Agencia Reuter haya 
sido demorado al trasmitirlo de Ate-
lías a Londres. 
NOTICIAS DE ATENAS 
Atenas, Octubre 11. 
Los aliados de la Entente han vuel-
to a ofrecer a Grecia auxiliarla si en-
tra en la guerra Se dice que no se han 
hecho nuevas concesiones. 
INVASION DE RUMANIA POR 
LOS AUSTRO-GERMANONS. 
Viena, Octubre 11. 
Los austro-alemanes han capturado 
el paso de Rothenthurm y han princi-
piado la Invasión de Rumania. 
PARTE RUSO 
Petrogrado, Octubre 11. 
E l parte oficial del Ministerio de la 
Guerra anuncia que en el frente de 
Dobrudja polo ha habido duelos de 
artillería. 
En el frente dd Cáucaso los turcos 
han sido desalojados de las montañas 
y estribaciones cerca de Soga y 01-
nardjlk. 
PARTE OFICIAL RUMANNO 
Bucarest, Octubre 11. 
Al Sur de Hermanstadt las tropas 
rumanas rechazaron varios ataques, 
causando muchas bajas, y han progre-
sado algo al Este del valle de Jiul. En 
los alrededores de Kronstadt y las 
montañas Cali man, al Norte d© Krons-
tadt, los rumanos se están retirando, 
según el parte oficial de hov. 
LOS RUMANOS PERSEGUIDOS 
Berlín, Octubre 11. 
Continúa la persecución del segun-
do ejército rumano por los austro-ger-
manos en Kronstadt, Transllvania, se-
gún el parte oficial de hoy. También 
han sido derrotados los rumanos en el 
valle de Alt. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Octubre 11. 
Oficialmente se ha publicado que la 
(Pasa a la página ocho.) 
E L 1 2 D E O C T U B R E E N L A 
R E P U B L I C A A R G E N T I N A 
C A M B I O D E P R E S I D E N T E . 
P O R E V A C A N E L . , 
U N A N U E V A I N D U S T R I A 
PLANTA DEDICADA A L A F A B R I C A C I O N D E T E J A S DE F1BR0-CE-
MENTO.—SE CONCEDE A DON RAMON P L A N I 0 L EXENCION D E L 
R E C A R G O A R A N C E L A R I O A L A MAQUINARIA Y DEMAS ACCESORIOS 
Dispositivos para apilar la» pla-
P 
El señor Presidente de la República 
ha dictado el sijjuiento decreto: 
Vista la solicifad presentada por el 
señor Ramón Plañid, al objeto de que 
se exima del recargo arancelario esta-
biecido por el Decreto número 44, de 
lo. de Febrei-o de 1904, a la maquina-
ria y demás accesorios para el esta-
blecimiento de una planta dedicada a 
la fabricación de tejas de fibro-cemen-
to. 
Considerando: que esa petición ©s 
atendible, en virtud de que el mencio. 
nado Decreto hace la misma concesión 
a la maquinaria para la fabricación 
oe üzúcár y a diversos artículos y ma-
teriales para las industrias cubanas, 
jf del propio modo, por disposiciones 
{.osteriores, se han eximido a otras 
inaquinarias y productos, destinados 
aios mismos fines de la industria na-
cional, a propuesta del seuor Secreta-
rio do Hacienda, 
RESUELVO: 
Que la maquinaria y demás acceso-
rios, consistentes en 
1 Máquina para cribar el cemento. 
1 Elevador a polea con cubetas. 
1 Máquina para deshilacliar el aa-
beto. 
1 Exhaustor. 
1 Serie de piezas de hierro para el 
aparato mezclador. 
1 Serie de piezas de hierro para el 
recipiente de la mezcla. 
2 Regueras de transporte. 
2 Aparatos de medida. 
2 Prensas con mesas rotatorias, 
2 Bombas dé vacío (Vactmn). 
10,000 Placas de acero. 
1 Máquina para aceitar las placas 
1 Máquina para limpiar las placas. 




6 Carritos de hierro con chassís. 
1 Prensa hidráulica, 1 Bomba a 
prensión hidráulica. 
1 Aparato de impulsión. 
La tubería necesaria entre la pren* 
sa, bomba y aparato de impulsión. 
1 Máquina para cortar placas. 
1 Máquina id., id-, id. 
2 Tijeras a mano. 
1 Instalación para cobijas ondea-
das. 
La trasmisión completa necesaria 
con acoplamiento de fricción. 
1 Bomba para agua fría. 
1 Id., Id,, id. fangosa. 
1 Recipiente clarificador. 
La tubería necesaria con guarnicio-
nes, 
1 Prensa vertical con seis cuchi" 
Hos. 
1 Motor a gas pobre, con todos sus 
accesorios, purificador; recipiente pa-
ra gas, recipiente para aire y compre-
sor. 
Queden exentos del recargo aran-
celario que el referido Decreto impo-
ne a los derechos fijados en las parti-
das 40, 57, 226 y 231, siempre que s« 
hayan importado en una o varias re-
mesas por los propios Industriales píu-
ra el establecimiento de la industria 
que se cita, mediante la declaración 
jurada establecida para casos análo-
gos. 
El señor Secretario de Hacienda 
queda encargado del cumplimiento 
de-I presente Decreto. 
Dado en la Quinta "Durañona'*, Ma-
riana©, a 2 de Octubre de 1916. 
M. G. ME NO CAL, 
Presidente, 
Leopoldo Cando, 
Secretario de Hacienda. 
Don Hipólito Irigoyen, Presidente electo de la 
hoy toma posesión de su .elevado cargo. 
República Argentina, que 
Hoy comienẑ , una nueva presiden-
cia en la República Argentina y 
no el 10 como ha dicho algiín diario 
habanero. 
Los argentinos han elegido la me-
morable, Imborrable fecha del descu-
brimento del Nuevo Mundo para ese 
acto que aún presentá-ndose sencillo y 
natural, bajo el manto de la Constitu-
ción que cobija ajos mandatarios r«5 
petuosos de sus preceptos, siempre 
trae ajparejado un cambio de perso-
nas y por lo tanto, de caracteres, de 
nervios, de digestiones, como diría un 
materialista de pan llevar. 
E l absoluto desconocimiento que se 
tiene de América, «n América mismo 
y no me cansaré de repetirlo, para 
ver si alguien se percata de que hay 
absoluta necesidad de conocerse para 
amarse y compenetrarse; ese desco-
nocimiento, digo, hace que los perio-
distas y los escritores repitan lo que 
oyen o leen o se figuran, tergiversan-
do hasta la geografía y tergiversán-
dola con daño de la cultura general. 
Estoy cansada de leer que Colom-
bia es Centro América y Venezuela 
también según me ha porfiado al-
guien; que se confunde el Punta Are-
nas, magallánico con el costarrique-
ño: qu^ se desconoce el problema 
más serlo hispano americano el de 
Chile y Perú a causa de Tacna y 
(PASA A LA PAGINA ONCE,) 
P i í E S S O B R E P O L I C I A 
J U D I C I A L C I E N T I F I C A 
LOS TIMOS.—INSPECCION DE FALSIFICACION DE MONEDAS.—' 
LA FOTOGRAFIA.—LOS RAYOS X PARA LA INSPECCION DE PIE-
DRAS PRECIOSAS.—HUELLAS INVISIBLES: SU COLORACION. — 
PIGMENTOS PARA PAPELES DE FONDO CLARO Y PARA LOS DB 
FONDO OBSCURO—LABORATORIO DE QUIMICA LEGAL ANEXO A 
LA OFICINA DE IDENTIFICACION JUDICIAL TINTAS SIMPATI-
CAS.—LE PORTRAIT-PARLE.—IDENTIFICACION DACTILOSCOPICA 
GENERAL OBLIGATORIA.— FICHA INTERNACIONAL. 
Hasta ahora no hemos, tocado sino 
muy incidentalmente los delitos con-
tra la propiedad. Del robo sí que he-
mos dicho lo bastante, ya que muchas 
de las recomendaciones que se hacen 
en los párrafos que tratan de la pes-
quisa de las huellas del criminal, oe 
aplican también a la del ladrón. En la 
estafa hay procederes peculiares de 
L A C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y . 
E l N U E V O P R E S I D E N T E Y E l P R E S I D E N T E D E E C 0 N S E I 0 D E A D M I N I S T R A C I O N 
La "Cuban Telephone Company" 
tiene un nuevo Presidente: el señor 
Sosthener Behn, prestigiosa persona-
lidad financiera y mercantil, quien 
ha venido a substituir al señor "W. M, 
Talbott, 
La personalidad del nuevo Presi-
dente se destaca con brillo propio y 
es augurio de grandes éxitos para la 
compañía cuya dirección se le ha 
encomendado. 
E l señor Behn, Joven aún, caba-
lleroso y de trato agradable, es hijo 
de la Isla de Saint Thornas, pero pue-
de ser tenido por portorriqueño por 
haber pasaxio en Puerto Rico buen 
número de años desarrollando bri-
llantemente aptitudes e iniciativas 
fueron 
al Eje-
Pagés y Solls, 
Audiencia de Matan-
feSS^T4 la forman 
^ ^ / p S 3 Aragón, 
ión y C o X r T a Instancia. Instruc-
^ M ^ . fUardo R^rlguez 
I dootn ?al de Guanabacoa. 
«octor juan Manuel Valdés An-
Sigler. 
nano. escribano Judicial de esta ca- Mr. So«theiirr Behn, Prcridente de lae la Cuban Telephone Company. 
que en Nueva York habla dado a co-
nocer ventajosamente prestando va-
liosos servicios en el Banco del Esta-
do y en la "Morton Trust Company", 
hoy "The Guarantes Trus Company", 
en la que ocupó el cargo de Admi-
nistrador del Departamento Extran-
jero. 
En Puerto Rico, a donde llegó ©1 
año 190 5 constituyó la sociedad "Behn 
Brothers", acreditándose como hom-1 
bre de acción. Orgaulzó luego la •'Cá-
mara de Comercio Insular" de Ta 
que fué Presidente, siéndolo h»", de 
Honor. Además ha sldr en la herma-
na isla Director del Banco Territo-
rial y Agrícola, ae la "American Co-
lonial Pxiik. de Co.", "Yabucoa Su-
gar co-mpany" y reipresentante de 
"Tne Berwind White Coal Mining 
Co.", estación carbonera de las In-
dias Iccidentales, que extenderá sus 
negocios a Cuba bajo la dirección 
del señor Behn, estableciéndose aquí 
depósitos. 
De toda^ sus obras puede decirse 
que la obra magna ha sido la orga-
nización de la Compañía Telefónica 
de Puerto Rico, empresa montada a 
la altura de las principales de los 
Estados Unidos. 
Con estos antecedentes, brillantísi-
mos, Inútil es decir cuánto puede es-
perarse de las gestiones del señor 
Behn en el cargo de Presidente de la 
"Cuban Telephone Company". 
Al saludar al nuevo Presidente de 
la Compañía le deseamos toda clase 
de éxitos. 
B o l s a É N e w Y o r k 
O c t u b r e 1 1 
EDICION DEL F.VENIN6 SUN 
A c c i o n e s 1 . 3 0 6 . 1 0 0 
B o n o s 4 . 6 0 1 . 0 0 0 
C L E A R I N G H 0 U S E 
Los checkt canjeados ayer 
en U "Clear íng -Honse" de 
New York, s e g ú n el " E v e -
ning-Snn", importaron 
7 4 8 . 0 7 1 , 6 2 2 
T ya que de la "Cuban Telephone 
Company", hablamos, debemos ha-
cerlo del señor José Marlmón, el com 
pétente y emprendedor banquero que 
tantos negocios abarca, todos benefi-
ciosos para el país, quien ha pasado 
a ocupar el importante cargo de Pre-
sidente del Consejo de Administra-
ción de la Coi paflía. 
Esta está de plácemes, y bien pron-
to tocará los resultados, como los 
tocará el público de las orientaciones 
que le habrán de Imprimir al Presi-
dente señor Behr y el Consejo de 
Administración presidido por persona 
tan competente como el señor Marl-
món. 
Don José Marimon, Presidente del Consejo de Administración de la Cuban 
Telephone Co. 
orc 
raasiado sabidos por los lectores do 
las crónicas policiacas para que sobre 
ellos hablemos. Los timos o engañi-
fas—aspecto del dolo—deben ser co-
nocidos por la Policía Judicial Cientí-
fica, a fin d© atacar con conocimiento 
exacto de la habilidad del delincuen-
te sus propios actos. Debe hacerse una 
profesión de esas investigaciones so-
bre la manera de estafar. 
La inspección de Jas falsificaciones 
es de grande interés que se haga con 
cuidado extremo. Principalmente se 
emplea la fotogrsfía. La vista, aún 
auxiliada con la lupa, no basta a dis-
tinguir las diferencias entre tina, mo-
neda, por ejemplo, falsificada y una 
legítima. Por eso la fotografía am-
pliada de ambas es un auxiliar pode-
losísimo e indispon sabde. 
Muchas veces los documentos falsi-
ficados se delatan al somero análisis 
de los rasgos y del estilo, pero debe 
tenerse cuidado de tomar dichos docu-
mentos en las manos previamente en-
guantadas o bien con pinzas. Para 
averiguar si al documento auténtico 
se ¡e han hecho enmondaturas o alte-
raciones que modifiquen su esencia, 
en la parte sospechosa y en una que 
no lo sea, a un mismo tiempo, se hu-
medece con ácido muriático; so sabrá 
cuál de las escrituras ha sido hecha 
antes viendo cuál desaparece prime-
ro. Naturalmente que e's lógico con-
cluir que la que desaparezca primero, 
'̂endo la más antigua, será la autén-
i tica, mientras que la que desaoarezca 
! últimamente tiene que ser la porción 
falsificada. Agua de cloruro aplicada 
con un pincel devuelve a la escritura 
su primitiva claridad y tono. Pfero 
Eoempre precisa la fotografía amplia-
da para el examen directo. 
La inspección de las piedras precio-
sas legítimas es bien fácil para dis-
tinguirlas de las falsificadas. En efec-
to, con el empleo de los rayos X, aten-
diendo al principio de que las legíti-
mas son transparentes o casi trans-
parentes a los referidos rayos, se dis-
tinguen de las falsas que dan man 
chas obscuras. 
Si el criminal ha tomado un papel 
u documento sin dejar huella visiblf-
la Policía Judicial Científica debe lo 
gi ar revivir y hacer visible dicho ras 
tro. Este es el triunfo más importan-
te que en la investigación ha logrado 
la referida Policía. Hay casos en que 
por los delincuentes o sus enoubrldn 
res son lavadas las manchas de san 
jgre de las ropas, que deben hacers" 
(aparecer nuevamente, por procedi-
j mientes químicos. 
La fotografía y la química, esos 
j grandes y poderosos auxiliares im 
1 prescindibles de la Policía que estu 
i diamos, concurren a este resT>ecto. 
1 produciendo resultados de una mar? 
i vlUosa eficacia. 
Nadie ignora que las Secreciones 
¡ grandulares sudoríparas de la pie] hu-
•maua contienen salee y espeaalmen-
jte grasas, las cuaea forman dibujos 
| papilares dactillográficos en el pape] 
¡ vidrio, madera, etc., con los que haya 
¡tenido al^ún contacto, Claro «s que 
esta huelia invisible generalmente es 
• producida por los dedos o cuando más 
! por las palmas de las manos, y acla-
radas, hechas visibles, tratadas por un 
reactivo colorante son prueba elocuen 
te, elemento de Identificación poten: 
(PASA A LA PAGINA DIEZ), 
P A G W A DOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A O C T U B R E 1 2 J ) E i 9 l c 
I N F O R M A C I O N 
D : 
e s t o M E R C A N T I L 
JARABE Y E R . — P a r a la tos, enfermedades del pecho y yías 
S E L U ) Y E R . — C u r a en cinco minutos el dolor de cabeza, 
muelas, neuralgias, dolores reumáticos y nerviosos. 
INYECCION Y E R . — C u r a la blenorragia. 
De venta en Droguerías y Farmacias. , . . . 
TRAUMODERMINA. — Antiséptico poderoso de la piel y 
ridas. Restaurador y vigor izador del cabello. 
De venta en Droguerías, Farmacias y Perfumería». 
D e p ó s i t o g e n e r a l : J . R a f e c a s y C í a . , O b r a p í a , 
res-
de 
24542 12-19-26 oc. y 2-9no. 
H A Y 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Z a l d o , S a l m ó n y C í a . 
O B I S P O , 5 0 
MERCADO J : V A L O R E S 
Animada y con demanda por accio-
nes Comunes de la Cuban Telephouo, 
ebrio la Bolsa ayer, operándose en 
600 acciones de dicha Empresa a 94 
a) contado. Este valor está llamado 
a tener fluctuaciones en el mercado, 
por ser preferido por muchos que 
buscan valores de inversión, y estar 
la especulación inclinada al ya expre-
sado valor, cuyas recaudaciones van 
en aumento, como lo demuestra la 
del mes de Septiembre que alcanzo 
la cifra de 132,600 pesos, con cerca de 
23,000 teléfonos instalado». 
También se operó ayer en 150 ac-
ciones del Banco Español a 103 al 
contado. 
La recaudación de los Ferrocarri-
les Unidos acuca un aumento de 
4,058 libras esterlinas en la última 
semana, comparada con igual semana 
del año anterior. 
Nada se operó en este valor, per-
maneciendo expectante la especula-
ción. 
Firmes permanecen las acciones 
Preferidas y Comunes del Havana 
Electric, sin que haya nada de im-
portancia ofrecido a la venta. 
Inactivo el papel de la Naviera, cu-
ya Compañía está construyendo va-
rios buques para aumentar su flota, 
por requerirlo así el aumento de su 
tráfico, teniendo una gran cantidad 
en fondo de reserva para el pago de 
los primeros buques que se le entre 
guen. 
En la sesión de la tarde celebrada 
ayer en la Bolsa, los valores de la Cu 
ban Telephone declinaron algo, ope-
rándose desde 93 a 93 314 en 350 ac-
ciones. 
En Comunes de la Havana Elec-
tric se pagaron 400 acciones a 104% 
al contado y 100 ídem a 105 para el 
mes. 
A última hora daban acciones de 
Ferrocarriles Unidos a 103% para 
fin de mes, sin que se operara nada, 
que sepamos. 
Al clausurarsie el mercado a las 
cuatro p. m., se cotizaba: 
Banco Español, de 102 314 a 103 114 
F . C. Unidos, de 102 a 103 112. 
Preferidas H. E . R. C , de 109 114 
a 111. 
Comunes H. E . R. C , de 104 8|4 
a 105. 
Telephone Preferidas, de 93 518 a 
95. 
Telephone Comunes, de 93 1|4 a 
93 1|2. 
Naviera Preferidas, de 93 1|2 a 
94 314. ,„ _ 
Naviera Comunes, de 76 112 a 79. 
Cuba Cañe Comunes, 63—'Sin. 
OEl Í r Í a Í T M E R O 
LONDRES 
En Londres continúa cerrado el 
mercado de remolacha. 
NEW YORK 
E l mercado americano abrió ayer 
firme y con tendencia de avance. 
Se dieron a conocer las siguientes 
ventas: 
18,000 sacos para Octubre 20 ( al 
precio de 5.1|16 centavos costo y 
flete. 
22,000 sacos para Noviembre a cin-
co centavos costo y flete. 
15,000 sacos para Filadelfia a 5% 
centavos costo y flete. ^ 
CUBA 
Firme pero poco activo abrió ayer 
" Í H E B O l K O F 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
fondo d é r e s e r v a ; : V . i i z v. v . - V ^ Z 
ACTIVO TOTAL Líí'ooo OOO 
TRESCIENTAS TREINTA 1 CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Wllliam & Cedar Sta—LONDRES. Bank Bul-
dlngs, Prinees St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
CorrespoMsal©3 en España e Islas Canarias y Baleares t en todas 
las otras plazas Bancables del mundo. 
^ e\ D £ ^ T ^ Í E £ T 0 de AH0RROS se admiten depósitos »1». terés desde CINCO PESOS en adelíinte. * 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para vlaieros en LIBRAS 
? ? 1 H y N A S 0 PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA—GALIANO 92. — MONTE 118 —MURALLA, 52.—VEDADO, LINEA 67. raumis U8. 
Oficina principal, OBRAPIA, 3S. 
Administradores: R. DE AROZARENA, F . J . BEATTY. 
el mercado local. | 
Por la tarde se dió a conocer la si-
guiente venta: 
14,500 sacos cent. pol. 96, a 4.70 
centavos libre a bordo. Caibarién. 
" N . G E Í A T S Y C í a . " 
SECCION DE C AJA DE AHORROS 
Se avisa poi este medio a le: espositantes en esta sección 
c^jc pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o America-
na, en nuestras Oficinas, Aguiar números 106 y 108, desde el 
día 16 del actual, pa. abonarles los intereses correspondientes al 
trimestre vencido eu 30 de Septiembre de 1916. 
Habana. Octubre 5 de 1916. 
c.5919 10d-7 
C a m i ó n " K O E H L E R " 
$ 1 . 4 5 0 . 
C O M P L E T O 
1 tonelada 
de Capacidad. 
Motor 35 H P. 
4 Cilindros, 
fiomas macizas 
Consumo de gasolina aproximado, un cuarto galón por hora 






S E C R E T A R I A 
V e l a d a d e l a " F i e s t a d e l a R a z a " 
Por orden del señor Presidente de este Centro se anuncia, pa-
ra conocimiento de los señores asociados, que el jueves próximo, 
día 12, fiesta oficial del Centro, se celebrará en los salones del 
edificio social la "Fiesta de la Raza," conmemorativa del descubri-
miento de América, con una solemne Velada que comenzará a las 
nueve de la noche. 
El discurso estará a cargo del eminente orador mexicano se-
ñor Querido Moheno. 
Habana, 7 de Octubre de 1916. 
E l Secretario, 
R . G . M A R Q U E Z C 6081 4t-9 3d-10 
4 é 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
E S T A B L E C I D A EN l.A HABANA DESDE E L AÑO 1855 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestras. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 31 de Aso*-
Lo de 1916 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a* los So^ 
« o s como sobrantes de los años de 1909 a 1912 
Sobrante del año I914 qiIe ^ devue,ve en e8te de ^ ¿ g ' 
bobrante de 1915, que se devolverá en 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en 
propiedades h,poteais. Bonos de la R publica? U m i n w 
del Ayuntam.ento de la Habana, acciones de la 
1 ^ B ^ * ^ ^ ^ Activo3 e ^ . 
Habana, 30 de Septiembre de 1916. 
E L CONSEJERO 









Por el puerto de Matanzas fueron 
embarcados Tpara Basten en el vapor \ 
americano Isabela 8,000 gacos de azú- ! 
car, por los señores Sobrinos de Bea ! 
y Compañía; y para New York, en el 
vapor danés "Borglnm", 27,000 sacos, 
por el señor Andrés Gómez Mena. 
También fueron embarcados para 
Nu'wa Orleans en el vapor danés 
"Orkila^, 6,700 sacos de azúcar, por 
!cs señoi^ Sobrinos de Bea y Com. 
pañía. 
F L E T E S 
Se cotizan de 25 a 30 centavos pa-
ra New York; de 28 a 35 centavos 
para Boston y de 15 a 20 centavos 
para New Orleans. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
ios siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.56 centavos oro nacional o ami 
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.f:r centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara. 
)0, base 96, almacén público en ea, 
a ciudad y al contado, fué como si> 
crue: 
Abre: 
Compradores, a 4.68 centavos mo-
Compradores, a 4.62 centavos me-
ada oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.62 centavos mo-
eda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
(XXLEGIO DE CORREDORES DE 
MATANZAS 
Centrifuga pol. 96 a 4.95 centavos 
la libra. 
Azúcar de miel pol. M a 4.36 cen-
tavoa la libra. 
COLEGIO DE CORREDORES DE 
CIEJÍFUEGOS 
Centrífuga pol. 96 a 4.65 centavos 
la libra. 
Azúcar de miel pol. 89 a 4.05 cen-
tavos la libra. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DEL CAFE 
El mercado d© azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchangre, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96, en depósito mer-
cantil (en almacén en New York), 
abiló ayer con alza en los precios, 
manteniéndose con alguna irregulari-
dad durante el día y cerrando cor 
nuc-ya alza en los tipos cotizados pa-
ra 'os meses de Noviembre y Mayo; j 
sin variación para Diciembre, Febre 
ro y Marzo, y con baja para los de-
más meses. 
Se operó en 8 050 toneladas en ta 
rG.ma siguiente: 
Para Octubre. 200 tonelada»; par-i 
Noviembre, 2,200 toneladas; para Di-: 
ciembre, 3,650 toneladí-c; para Ene-' 
ro, 450 toneladas; para Febrero, S50 
toneladas; para Marzo, 350 toneia-
das: para Mayo, 150 toneladas; y pa.j 
ra Julio, 300 idem. 
Los tipos cotizados a la apertura 
f al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Octubre 5.20 5.25 
Noviembre 5.10 5.15 
Diciembre 4 85 4 90 
1917: 
Enero 4.43 4.50 
Febrero 4,17 4.20 
Marzo 4.17 4.19 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda quincena; 4.95 centavos 
libra. 
Del mes. 4.94 centavoR libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos la 
libra. 
Del mes: 4.95 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Del mes': 4.23 centavos libra. 
Agoáto: 
Primera quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos la 
libra. 
Dei mes: 4.24 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo, pol. 96. 
Julio: 
Primera quincena: 4.96 centavos 
la libra. 
r 
CAPITAL 1 $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 FUNDADO EL AftO 1856 
D S C AMO D K 1„09 B J L N C 0 9 I»AI9 
DEPOSITARIO DE LOS FOKDOS DEL B A N O O T E R R I T O R I A L 
Qailano 138—Mente 202^Ofi«<es 42. B*» 
Sucursalss en H inlsma HABANA: { lascoatn 20.-Egido 2.-Paseo tf*Mftrti 124 


























UnJón de Reyes. 





Pinar del Río. 
Banctl Spírltus. 
Caibarién 
Bagua la Grand* 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE D E S D E UN PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SE<*DN TAMAÑO 
Segunda quincena, 4.98 centavoa 
libra. 
Del mes: 4.97 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena; 4.37 centavos 
la libra. 
(PASA A LA DOCE) 
R A B A N A 
ferot 
• i 
m e r o ! i u u | i i i i | U t ) S U 
C O N A C C I O N E S D E L A 
M i r r o r F i l m C o r p o r a t i o n 
C a p i t a l 
a u t o r i z a d o 
S 2 . 5 0 0 . 0 0 0 
I n v i r t i e n d o s u c a p i t a l e n a c c i o n e s p r e -
f e r i d a s d e l a M I R R O R F I L M C O R -
P O R A T I O N , g r a n f á b r i c a d e p e l í c u l a s 
d e N e w Y o r k , c o n v a l i o s a s p r o p i e d a -
d e s d e g a r a n t í a , p u e d e , e n c o r t o t i e m p o , 
o b t e n e r m á s d e l a m i t a d d e l o i n v e r t i -
d o , d e u t i l i d a d , a s í c o m o e l 7 % d e d i -
v i d e n d o f i j ó . 
S i n d e m o r a d i r í j a s e a l o s s i g u i e n t e s 
s e ñ o r e s , q u e t e n d r á n g u s t o e n d a r l e 
t o d o s l o s a n t e c e d e n t e s y g a r a n t í a s ^ i i e 
u s t e d d e s e e : 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O » 
v é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S P . 8 « J . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
• o 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
T o t e «mi 
Recibí nos écpómtíxf en «km S«ort¿M 
pagando interesa* «1 S p% anual, 
operaciones nueden mtmettsmnm también por mtntmo 
S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
La aimpiieidad de tos CHEQUES DE VIAJEROS de la Ame-
rican Bankors Assoclatlon, como forma de llevar iu dinero 
cuando viaje, ea ai ¿o qu« usted debe estudiar. 
PIDANOS INFORMES. 
B A N C O m m i D E C O B A 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 








Enero . . 
Febrero. . 
Marzo. . , 
Abril. . . 

















Bl promedio del precio de! azücar 
Berrán datos del Colegio de Corredo-
W . C . R e e d 
A p o d e r a d o G e n e r a l 
J . ' M . G o v i n 
R e p o r t e G e n e r a l 
R a f a e l S p i n 
A g e n t e G e n e r a l 
A l b e r t o R o m á n " L a D i s c u s i ó n " 
v A - 2 I 3 I y 8 3 7 3 . 
H o t e l T r o t e h a 
O b i s p o , 5 9 . T e l . 4 1 3 9 
" E l M u n d o " 
A G U I L A , 6 0 
R a y o , n ú m . I . 
T e l . A - 4 5 0 8 . 
C o r r e d o r 
R U T A D E L A F L O R I D A 
1«KU> de i»» K.tade. Unidos, sin neaesldad d« pasar por la «ladad *• A'uoTa con sus niños. 
m 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k 
¡ d a y v u e i t a 
TALIDO m S£kS MFSESDESDE EL DIA DE IA SALIDA. 
c e n í alt 2-1*. íi 
Dlreeto nía ©amblar do tr«n«s • con prlvlIerU d« haoer eseala a 1» 
* Javaolt» en WASHINGTON, Ifran e Interesante oaplti»!: BAXTIMO-
f* » FILADELFIA y dem&s «ludftdeR en el camino. 
Desde Key West el mejor •en'l«,«».. vor Ferrocarril en maxiiincos tarro* 
palacios Pullman. Todos de aJic',r*. con alambrado y abanicos el¿«*rl' 
•os; earron dormitorios con coíPP^Umlentos camarotes y ds litsr»*» 
rros restaurants a la carta. 
Par» informes, reserraciones y blJ t̂ea dirigirse a la 
P e n i o s y l a r a n d O c c i i n t a l S t s a m s l i i p C o . 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A . 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
E L G I N F . C U R R Y A Q E l ^ T © D E P A S A J E S 
T 
DIARIO DE LA MARINA PAGINV T R E S 
" p i a n © é e l a 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 mea 6 mese* 8 meaes 1 mea 
A-*301 
Imprentai 
Olrocolón y Administraoidni 










12 meses 92 LOO 6 meses . 11.00 3 meses 6.O0 









Es «1 periódico de mayor clrcula-
ciéo de laRepúbHca 
1 
E D I T O R I A L 
L A F I E S T A D E L A R A Z A 
Uno efe Ios tres 0^jctos P"mor^a-
,e5 ¿e ja alta política de España ha 
¿t ser, según lo predicó Vázquez de 
Mella en su asombroso discurso en 
pro de la neutralidad, su federación 
espiritual con las repúblicas hispano-
americanas. 
Hay en la historia de España y 
de América un hombre prodigioso en 
tomo del cual ha de girar esta unión 
de sus dos almas. Las glorias y ha-
zañas de este hombre son al mismo 
tiempo glorias y hazañas españolas y 
americanas. Pudiéramos decir que 
tiene un brazo en España y otro en 
la América latina. Este hombre gi-
gantesco y extraordinario es Colón; 
es el que hace hoy cuatrocientos vein-
ticuatro años, a las doce de la noche 
del día 12 de Octubre, divisó tierra 
americana; es el que el día 28 del 
mismo mes arribó a "la tierra más 
hermosa que ojos hunfenos hayan 
visto." 
Hayan sido cualesquiera las vicisi-
tudes y transformaciones de los pue-
blos hispano-americanos, sean más 
o menos exactos, más o menos apa-
sionados los diversos juicios sobre el 
proceso y la historia de estos pue-
blos, hay un hecho indiscutible e in-
concuso; su comunidad de raza y su 
procedencia española. Es una realidad 
innegable que era a España a quien 
servía Colón cuando llegó al Nuevo 
Mundo, que eran españolas sus naves 
y españoles los tripulantes. Y que 
fueron también españoles el idioma, 
los sentimientos, las ideas, las cos-
tumbres, las tradiciones, la sangre con 
que nacieron, crecieron y se civili-
zaron los pueblos hispano-america-
nos. Convertidos éstos en repúblicas, 
tendrán su nacionalidad distinta de la 
de España. Se diferenciarán de ella 
en su entidad política, en su gobierno 
y administración. Pero su origen será 
siempre español; su raza se juntará 
con la española en las naves de Co-
lón y en toda la grande y épica jor-
nada de los Cortés, de los Pizarro, 
de los Ponce de León, de los Balboa y 
de los Hernando de Soto. A esta co-
munidad de cuna se refería elocuen-
temente el Rey Alfoíiso XIII cuando 
en su mensaje al director de " L a 
Nación" de Buenos Aires, llamaba 
"hermanos" a los argentinos. Hacia es-
ta identidad étnica miraba " L a Na-
ción" cuando en su efusiva respuesta 
a Alfonso XIII le decía que los ar-
gentinos se sentían orgullosos de ha-
ber heredado las virtudes españolas y 
el esplendor de las glorias de sus 
abuelos españoles. 
Infiérese de aquí qüe la "fiesta de 
la raza" que hoy se celebra no es 
únicamente de España y de las co-
lonias españolas de América, sino 
también de todas las repúblicas la-
tino-americanas. El conmemorar la su-
blime hazaña de Colón no incumbe so-
lo a la nación progenitora que le dió 
los barcos y la bandera, sino tam-
bién a los pueblos americanos donde 
arribaron aquéllos y donde ésta flotó 
durante cuatro siglos. E l conservar la 
raza en toda su pureza y en todo su 
vigor, el estrechar los vínculos de sus 
diversos elementos, el impedir a todo 
trance que en América sea absorbida 
por las fauces ambiciosas y gigan-
tescas de otra raza, siempre en ace-
cho y siempre peligrosa por la mo-
le de sus fuerzas materiales, es su-
premo deber no solo de la nación 
colonizadora, sino también de todos 
los pueblos que a sus pechos se en-
gendraron. E l día que las antiguas co-
lonias de España dejasen de ser pue-
blos hispano-americanos, dejarían 
también de tener nacionalidad pro-
pia, independiente y soberana. 
R o n C U B A N O 
M I C A D E L D R . M m D I A G O 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
J ^ L E F O N O A . 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 1 9 
t l a n t i d e r r a p a n t y l a l i s a M I C H E 
U N , s o n i n s u s t i t u i b l e s . 
C O N C U R S O 
D E L A 
F A B R I C A D E C I G A R R O S 
B A I R E 
P R I M E R E S C R U T I N I O e f e c t u a d o e l d í a 7 d e O c t u b r e d e 1 9 1 6 . 
G R A N C O N C U R S O q u e e n t r e s u s f u m a d o r e s h a o r g a n i z a d o l a 
G R A N F A B R I C A D E C I G A R R O S " B A I R E , " d i s t r í b u y é n d o s e l o s 
p r e m i o s e n t r e l o s q u e m a y o r n ú m e r o d e e s c u d o s c u b a n o s d e 
l o s q u e f o r m a n p a r t e d e s u s c a / e f / 7 / a s , h a y a n e n t r e g a d o h a s t a 
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D o m i c i l i o 
La Cabaña 
Sargento 3a. Ca. Reg, Maceo 




Congreso y Maceo 
Monte 180 
Espada y Neptuno 
Belascoaín 49 
Campanario 26 
San Miguel 69 
Aguacate 19 
Congrego y Maceo 
San Miguel y Campanario 
Café Universal 
Aguacate 34 
San Rafael 14S 
Belascoaín 3 




Teniente Rey 75 
Pedroso 2 
Chacón 36 
Be maza 63 
Belascoaín 49 
Esperanza y San Antonio 
16 No. 145 
Aguila 116 
J . No. 21 
Marqués de la Torre 13 
8 No. 32 
Café "El Especial" 










San Rafael 227 
Neptuno 91 
San Miguel 175 
Norte y San Francisco 






















































P R E M I O S d e l C O N C U R S O d e F U M A D O R E S 
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$ 3 0 0 
1 0 0 
4 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
2 0 0 
2 6 0 p r e m i o s . E n t o t a l $ 2 0 0 0 
N O T A . E l p r ó x i m o escrutinio se veri f icará en los primeros d í a s de Noviembre 7 se publ icará 
en la misma forma que el presente. 
No se publica el eserntimo correspondiente a l C O N C U R S O entre los SEÑORES D E T A L L I S T A S por-
que hasta la fecha han sido muy pocos los vales entregados a l a fábr ica . Se les ruega activen l a 
entrega de dichos vales, bien en la fábr ica o a los a u t o m ó v i l e s de la casa, cuyos conductores De-
ven talonarios para dar los recibos correspondientes. 
F U M A R " B A I R E " O N O F U M A R 
C6112 3d-12 
E S O E W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
^ c k s l e g i l l i D o f r a n c é s . R E I N A , 1 2 . 
Octubre, 6. , T , « 
Todos los que hayan leído Jerónimo 
Paturot en busca de unaé posición so-
cial, delicioso libro del economista 
francés Reybaud, recordarán aquel 
pasaje en que el protagonista narra 
su estreno como orador parlamenta-
rio. Pidió la palabra en la Cámara de 
los' Diputados y comenzó así: 
—He subido a esta tribuna para ha-
blarle a mi patria de una de sus in-
dustrias más Importantes: ¡la de los 
quesos!" 
Y añade Paturot: "No pude conti-
nuar, porque la hilaridad general aho: 
gó mi voz. Este fué mi primero y mi 
último discurso." 
Aunque el doctor Franqk Grane se 
ha puesto, para tratar de plátanos, 
tan lírico como se puso Paturot para 
tratar del discreto Brie y del agresi-
vo Roquefort, su voz no ha sido aho-
gada porque el doctor no ha habla-
do. Úa. escrito, qve es lo que hace 
el Globe, de Nueva York, donde pu-
blica artículos de higiene y pacifistas 
C6116 alt 6d-12 
LAS ALMORRANAS S E CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. L a primera 
aplicación da alivio. 
y psicológicos, que son muy leídos. 
"Los niños—dice—piden plátanos, y 
también, los piden los negros, lo« chi-
nos, los octogenarios, las colegialas, 
los novios y las novias, los presiden-
tes de compañía- ferroviarias, los por-
te rOg y los pugilistas. Flotas enteras 
traen esa fruta de loe trópicos a los 
Estados Unidos; no hav ciudad en qua 
no se venda en la calle; no hay bo-
dega de campo que no la tenga. E l 
plátano figura al lado de la manzana, 
de la papa, del trigo y del maní en 
la vida de una población de cien mi-
llones. ¿A qué ce debe este éxito? 
"Primero—dice Mr. Grane—a que el 
plátano sabe bien. Hay cosas, como 
el tabaco, que ai principio disgustan; 
pero hay otros, como el plátano, que 
no es necesario aprender a saborear. 
Y luego, a que ese vegetal está cui-
dadosamente protegido por la natu-
ral«za con una cubierta sanitaria. No 
podéis comer esa cáscara cerno coméis 
la piel de la manzana. Por muy sucio 
que esté el carro del cual tornáis el 
plátano, cuando a éste !« quitáis su 
vestimenta amarilla aparece una car-
ne pura y blanca. Y después, la bara-
tura Y finalmente, el valor nutriti-
vo."* 
Aquí ol Doctor cita un informe ofi-
cial en e1 cual se habla de calorías, 
Unidos sólo hay en el Sur extremo 
una zona propia para el cultivo, para 
abastecer el mercado se tondrá que 
seguir dependiendo de las reglones 
tropicales vecinas. E l consumo sería 
muchísimo mayor si los americanos 
conociesen todas las "posibilidades" 
del plátano. No lo comen más que 
maduro, en estado natural v sin ade-
rezo alguno, o con azúcar o en fri-
turas, clasificadas como postre. Si 
aprendieran a apreciar ei verde, asado 
o frito, para usarlo algunas veces Qn 
lugar de la papa y dar variedad a los 
menus, estaría aún más justificado jíl 
lirismo del doctor Grane, quien nos 
dice que "la harina de plátano deseca-
do es superior en hidrocarburos a la 
harina de trigo, pero inferior en pro-
teína." No lo dudo; pero me atrevo a 
aventurar la opinión de que si el po-
pular articulista probase el plátano 
verde asado—sin pensar para nada en 
la proteina ni en los hiorocarburos— 
lo juzgaría muy superior a la papa 
asada al horno, que tanto deleita a 
los americanos. 
A los vegetalistas o vegetarianos se 
debe en gran medida el consumo cre-
ciente en este país del plátano, del ma-
ní y de otras frutas; especialmente a 
la secta de los frugívoros, que mo co-
men más que frutas, secas o frescas, 
ácidas, azucaradas y oleaginosas. Hay 
muchas personas enemigas de radica-
lismos, que sin renunciar a la carne, 
al pescado y a los huevos, bajo la in-
fluencia de la propaganda vegetaria-
na han disminuido sus raciones de 
esas substancias animales y reforza-
do las de legumbres y frutas, con bue-
nos resultados. Siempre los médicos 
habían aconsejado el régimen mixto 
y que no se abusara de nada; pero 
nunca Sfe les ha hecho caso. Han teni-
do más éxito los vegetarianos, porque 
tal es la eficacia de un apostolado per-
sistente y entusiasta. 
Los vegetarianos han descubierto 
dos cosas: una, que los niños y los 
pueblos menos adelantados saben más 
de régimen alimenticio que la gente 
supercivil izada. Loa muchachos pre-
fieren, por instinto, a la carne, las 
frutas y demás materias azucaradas, 
que son precisamente las q** les con-
vienen, Los italianos del Sur con i.ís 
macarrones, los del Norte con la po-
lenta, los valencianos con el arroz, es-
tán fuertes y son trabajadores. "Ade. 
más—ha dicho un propagandista ve-
getariano que tiene estilo—los italia-
nos se multiplican como las liebres; 
y los chinos y los japoneses que vi-
ven principalmente de arroz, como 
los mosquitos; y eso que los chinos 
suelen estar rodeados de condiciones 
poco sanitarias. E l gofio de los ca-
narios—otro pueblo vigoroso y acti-
vo—ha sido introducido aquí, y una 
compañía lo fabrica en el Estado de 
Nueva York, con otros preparados d» 
cereales. 
E l segundo descubrimiento es qne 
las frutas oleaginosas, como el maní, 
la nuez, la avellana y la aímemdra, 
consideradas golosinas hasta ahora, 
son poderosos alimentos, aunque no 
todos en igual grado, Em otro tiempo, 
los ingleses de "posibles," después de 
una comida fuerte, con mucha carne, 
se ponían a beber Oporto y a comer 
avellanas, nueces y almendras; con 
lo que hacían una segunda comida 
casi tan fuerte como la primera. E l 
maní—aquí llamado peannt, o sea 
nuez de chícharo— eg el más mutriti-
L A 
U N D E R W O B D 
D E B R O N C E . 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r 
i d e a l p a r a l o s p a í s e s t r o -
p i c a l e s . 
N o h a y c o r r o s i ó n p o -
s i b l e . 
E n u s o e n l a s e s c u a -
d r a s d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s , I n g l a t e r r a , I t a l i a , A l e -
m a n i a y F r a n c i a . 
P i d a p o r m e n o r e s 
J . Pascual-BaldwiD 
Obispo, 101 
vo de esos oleaginosos. Los niños lo 
comen cuando salen de paseo; ai vol-
ver a casa y llegada la hora de la co-
mida, no tienen apetito. "Ni lo mocesi-
tan—-dice el vegetariano Mr. Sanders 
—porque con cinco centavos de p6»* 
nuts han hecho una buena comida, 
que los ha satisfecho y les hâ  dado 
fuerza." En Europa Se hace aceite de 
maní; aquí se hace mantequilla, que 
es la que usan ios vegetarianos, en 
lugar de la de leche de vaca.̂  La de ma 
ni e8 más cara, pero también mucho' 
más nutritiva y más limpia. Es elabo_ 
rada en grandes fábricas con apara-
tog perfectos y el mayor esmero; 
mientras que mucha de la otra proce-
de de pequeñas fincas sucias, gober-
nadas por labradores apestosos e ig-
norantes. 
Los vegetarianos, con eu actividad 
en busca de nuevas substancias ali-
menticias y de aplicaciones nuevas pa-
ra las substancias ya conocidas, pres-
tan señalados servicios económicos 
así a los Estados Unidos como a los 
países tropicales de esta parte del 
mundo; en log que hay tanta varie-
dad de frutas y legumbres, que nunca 
podrán ser cosechadas en esta repú-
blica. Este, con el tiempo, podrá ser 
un gran negocio, compuesto de ma-
chos pocos y en que a Cuba, por estar 
tan cerca le tocará parte coniderable. 
Esa isla, además de ser el ingenio de 
los Estados Unidos, será su mejor 
huerta. 
X. Y. Z. 
" L a C a s a N u e v a ' ' 
MAL0JA, 112. T E L . A-7974 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. No 
olvide el Teléfono A-7974. 
22550 13 o,, 
de proteina y de hidrocarburos y ee 
compara el plátano con la manzana; 
y además, consigna el doctor que, se-
gún Mr. John W. BeaU, en los Esta-
dos brasileños de Paraná y Santa 
Catalina, "en que la población entera 
vive de plátanos," es famosa por su 
vigor y resistencia. En contra de esto 
tenemos que, según la Enciclopedia 
Británica, en aquellos lugares de Afri-
ca en que los negros comen casi ex-
clusivamente plátanos, tienen unos 
vientres enormeo. La Enciclopedia afir 
ma que el valor nutritivo de los plá-
tanos mo es grande y que se necesi-
tarían sesenta al día para ración nor-
mal ^ un hombre. Son, sin duda, de-
masiadas "banamas," como dicen aquí. 
Y se agrega en ese libro monumen-
tal, que como sirve el plátano es t-n 
calidad de relleno, filUng, lo cual es de 
utilidad para aumentar el peso de la 
comida. Y esto explica la afición de 
la gente pobre a un artículo que por 
poco dinero produce una sonsación 
de plenitud. "En este país el precio 
medio de una libra de plátanos es sie-
te centavos; el de una de carne bue-
na es treinta"—dice Mr. Grane; quien 
nos informa—y esto pam mi es nue-
vo—que hasta el año 70 del siglo pa-
sado n0 fueron importados aquí, co-
mercialmente, los plátanos; el negocio 
comenzó en Boston. Hasta entonces 
habían sido traídos en pacotillas. 
Que el negocio ha crecido y Uceado 
a ser muy considerable bien se sabe 
e© Cuba, país exportador, "y en al-
gunos distritos de la América Cen-
tral, en que apenas hay más produc-
ción que esa. La de 1 a Florida va 
en aumento. Gomo en ios Estados 
L O S S R E S . C O M E R C I A N T E S 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
tículos i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s , i i > 
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U P r e n s a 
Porque un submarino alemán ha 
torpedeado seis barcos ingleses fren-
te a Norte-América, pero en aguas 
neutrales, ya creen algunos inminen-
te una guerra de Alemania contra los 
Estados Unidos y contra Cuba. 
Y E l Triunfo, exagerando un poco, 
dice: 
Ahora resulta que las hazañas del U-óS 
han sido una '-tienta" para probar el brío 
del Tío Sam, así como a los toros de lidia 
les meten unas pulcadas de hierro los ga-
rrocheros para ver si son bravos y de 
"condiciones." 
Hasta ahora Mr. Wllson solo ha dicho 
"¡Muuu!", pero no embiste. 
¿Estará esperando las "banderillas de 
fuego" para crecerse al castigo? 
]Quién sabe! •• 
Mister Gerard su reservado y muy dis-
creto . Embajador en Berlín está ya de 
vuelta y no se sabe si le traen proposi-
ciones de paz o el aviso de que si la gue-
rra signe, Alemania, por ley inexorable 
«le la defensa propia, tendrá que poner 
«n planta la política tremenda de Von 
Tlrpitz para bloquear a Inglaterra. 
De todos modos, para los Estados Uni-
dos la paz es una* cosa de masadlo venta-
josa para que renuncie a ella y se lance 
a batirse con el imperio del Kaiser por 
gusto, y solo lo hará como último recur-
so y de malísima gana. 
Y si a las grandes potencias neutrales, 
que a la hora de la pâ  echarán la red 
en busca de buena pesca, no les hace gra-
cia pelear cuando hasta la energía de los 
beligerantes empieza agotarse, que hemos 
de decir de las pequeñas y las mdlanas; 
ulna que lo mejor de los dados es no Ju-
garlos y ver los toros desde la barrera. 
Para quien no se deja llevar de pa-
siones políticas, el mejor megocio en 
vn país no beligerante es continuar 
aprovechándose de la neutralidad con 
las mil ventajas que aporta; y sería 
una locura lanzarse a la guerra^ solo 
por complacer a cuatro aliadófUos 
t-ya'ltados. 
* * * 
Porque si Mr. Wilsou se creyese 
obligado £ declarar la guerra por 
< ualquier abuso de los beligerantes, 
más motivo tendrá para declararse 
hostil a la Gran Bretaña; pues mu-
chas veces ha tenido que enviar notas 
de protesta por la detención de sus bu. 
ques y violación de correspondencia. 
Y vean lo que dice Barba Azul de 
Puerto Rico: 
Un crucero, tipo destróyer, ha tenido la 
osadía de penetrar en la bahía de Maní 
la, islas Filipinas, territorio americano, de-
tener un vapor mercante americano, re-
gistrarlo con la excusa de que buscaba a 
un ciudadano de nacionalidad Irlandesa, 
que declan que estaba a bordo, y robarle 
al vapor los manifiestos y demás docu-
mentos. 
"El objeto de robar esos documentos, 
es sin duda espiar los negocios privados 
de los embarcadores americanos. 
"Cuando un vapor de guerra extranjero 
entra en aguas pertenecientes a otra na-
ción y a la fuerza detiene y registra a 
un vapor mercante, comete un acto do 
guerra o desafio, infligiendo a la bandera 
y soberanía de esa nación el más cruel in-
sulto; es algo que hacer pensar a las 
naciones del resto del mundo en lo que 
respecta al derecho y al honor de cada 
una." 
Y eso ya no es meterse en aguas 
jurisdiccionales: es meterse en el 
mismo puerto de una ciudad en que 
ondea ©1 pabellón americano. 
* * * 
La obsesión de la victoria tiene 
NUESTRO SOMBRERO 
Estará de Moda Pero no es Higiénico. 
El hombre generalmente compra 
un sombrero qu« está d© moda, pero 
estos sombreros causan desazones. 
Ijoa calvos aumentan todos los días. 
Los sombreros cobijan gérmanea pa-
rasíticos que se desarrollan y minan 
la vida de las raíces del cabello. 
Cuando éste empieza a caer y el 
cuero cabelludo se cubre de caspa, es 
señal segura de que esos grérmenea 
incontables están entregados a su la» 
bor nefasta. Sólo hay un medio d« 
yjstraerse a sus estragos, y es la apli-
cación del "Herpicide Newbro" al 
ouero cabelludo, de c^yas resultas se 
e.-i'inguen los gérmene^ y el pelo con 
seguridad vuelve a crecer. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cta. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . 




| hondamente embargado el ánimo de 
los anglo-franceses. 
I En un artículo que ocupa una co-
lumna y media en el periódico londl-
'nense "The Daily Mail", del que pn 
blica La Lucha una taduedón, se in-
cluye once veces en sus párrafos la 
idea del soñado triunfo. 
Veamos las frases en extracto: 
"en los momentos en que ha obtenido 
los brillantes triunfos del Carso y de Qo 
Í-Itzia." 
"teniendo en cuenta que Francia se ha 
lia en plena victoria." 
"Se respira el triunfo; parece que se 
siente flotar en la atmósfera el espíritu 
de la seguridad." 
"T lo que más impresiona en este am 
bien te de victorias, lo que más da la sen 
saci&n de un pueblo que está seguro dei 
triunfo total y definitivo." 
"Así es ahora en que empieza a ser 
cosechada la victoria." 
"cuando los alemanes dejaban oír el ti 
ro de sus cañones a las puertas de París, 
como en los días de victoria en los días 
del Marn del Artols y de la Champaña." 
"engalanamientos, banderas, iluminacio 
nes cuando se obtiene la victoria." 
"Ahora, en plena victoria en todos los 
freutes, cuando en ambas orillas del So-
ma." 
"la campaña va orientándose hacia un 
desenlace totalmente favorable para las 
armas aliadas." 
"Y es esto tan cierto y evidente que, a 
medida que los triunfos son más contí 
nuos y mayores." 
"Aquí los engalamientos y las ilumina 
clones por la victoria están en las almas 
radiantes y tranquilas," 
Todas estas evocaciones de la victo-
ria aparecen en un solo articulo de 
doscientas líneas. Sin duda para que 
ios lectoros britanos y franceses vean 
que se ha firmado un contrato con Ui 
victoria y que ésta debe cumplirlo. 
* * * 
La Tarde, de Santiago de Cuba pu-
blica una carta del general José Ma-
nuel Capote al presidente Menocal 
donde dice: 
Honorable señor y querido compañero: 
La atención prestada por usted a los 
ilustres Jefes de los Liberales en la en 
trevlsta celebrada el 27 del pasado mes, 
merece el aplauso de todos los que ama-
mos esta tierra bendiía y yo me complaz-
co en felicitarlo por tan patriótica actitud 
Los sangrientos sucesos que han venido 
desarrollándose en las fiestas políticas, 
son motivos más para presagiar días d.; 
duelo y de consternación para la Repú-
blica; perdida la paz moral convertidas 
nuestras poblaciones en campo de bata-
lla, donde los ciudadanos en vez de di-
rimir sus contiendas cívicas desde la tri-
buna apelan al uso del revólver para Im-
poner sus credos, lógico es temer por la 
estabilidad de la Independencia, y asi ifais-
mo llegará el día de la batalla comicial 
sin que todos los ciudadanos pudieran 
ejercitar libremenet la emisión del voto. 
Yo, que puedo dar fe del valor y entu-
siasmo cou que usted supo bregar por 
la libertad, abrigo el firme convencimien-
to de que en esta hora critica en que se 
Juega la suerte de nuestro pueblo sabrá, 
sin escatimar esfuerzos ni energías garan-
tizar amparo para que en la lucha orde-
nada y pacífica el pueblo dicte su veredic-
to en primero de Noviembre. 
. Es indudable que el Presidente ha 
de cumplir su deber como lo viene 
cumpliendo en todo y especialmente 
en asuntos de orden público y de le 
galidad eleccoral. 
La confianza que en ello tienen 
3us compañeros de armas adversarios 
en política es la mejor prueba de tal 
aserto. 
* * * 
El Camagüeyano da la siguiente re. 
reña de los lamentables sucesos de 
Camagüey: 
Anoche con ocasión de un mitin con-
servador que se llevaba a cabo en la Pla-
za de Santa Ana, ocurrió lo que estába-
mos esperando que ocurriera; lo que era 
natural que se esperara: un choque san-
griento entre los dos elementos, porque 
parece que los liberales, bajo la consigna 
i de José Miguel tienen la divisa de "ga-
nar tx todo trance" y se estima que los 
reeleccionistas son una horda contra la 
cual están autorizadas las cacerías y se 
| le hace creer al cuerpo electoral liberal 
; que en Cuba para él no hay otra Justi-
cia que la que por su mano se tome y 
se va, de ese modo, cargando la atmósfera 
• de pasiones, condensándose caliginosa nu-
i be de Odios, que al fin, bajo el más leve 
I pretexto, se desencadena y descarga, ha-
' clendo crisis, en una escena de sangre en 
( la que no resultan derramándola, por cier-
to, los verdaderos responsables, sino Cán-
didos elementos populares de los que nun-
i ea faltan para Integrar el grupo de los 
que forman eso que en el caló de los gue-
j rreros se llama carne de cañón. 
Casi siempre las víctimas de los 
que provocan esas colisiones son gen-
te infeliz que se deja embaucar con 
frases de pura excitación y sin fun-
damento. 
E l público honrado que procedo 
siempre con sencilla buena fe debe 
dedsconflar de los que le excitan sin 
derecho ni motivo justificado. 
s e 
T A 
P R R P i 
I 
i n P o I ? T R O O ^ 
m T o D ¿ ) 5 , i 
D € t a h S Í S 
F L D C Z d c l D l f t 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
£1 Progreso del País, Galiano 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Viña, A costa 49. 
Sucursal de La Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
£1 Brazo Fuerte, GaHaoo 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cabana, Galiano 96. 
E l Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egido 17. 
La Providencia, Cabo 68. 
La Flor de Coba, OUeflly 88. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoaín 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Coba, Compostela 173 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Bemaza 59. 
La Glorieta, Galiano 81. 
Surroca y Compañía, Monte • 
Indio. 
Sordo y Echare, Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno e Indus-
tria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F, Vedado. 
La Luna, 7 número 94 (Vedado). 
E l Almacén, C núnu 16, Vedado. 
Sixto Abren, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoain 19. 
Bonifacio Trias, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P# Polvorín p. Mon-
serrate. 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angele» y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, OTleüly y Agua-
cate. 
José Kánchez, Zanja 7 Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hevia, Habana 7 Empe-
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panadería La Lui-
sa, Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
por G aliano. 
Fernando Nistal, Plaza del Pol-
vorín, 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Polvorín por Zuhieta. 
El Roble, Máximo Gómes 91, 
Marianao. 
Abascal y Rodríguez, Pepe An-
tonio 21, Guanaba coa. 
Viuda de Alvaro López, Pepe An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, flemaza 7 Te-
niente Rey. 
Valdés y Fernández, Monte 7 
San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
La Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Alhareda, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
Evaristo Eirea, Plaza del Vapor, 
por Reina. 
J . A. Salsamcndi La Antigua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro 7 Colón. 
Faustino G. González, calle 17 
esquina C, Vedado. 
Pal̂ •̂  y Hermano, La Caoba, 
SL_ Ignacio 48. 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a , q u e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y j u s s i m i l a r e s . 
P r o y e c t o d e a s i l o p a r a 
a n c i a n o s 
El Secretario de Sanidad, doctor 
Raimundo Menocal, tiene el propósi-
to de crear un Asilo para Ancianos en 
esta cajpital. 
Dlctio Asilo será instalado en el 
edificio que actualmente ocupan la 
Armería, el Archivo y el Laboratorio 
Nacional, en el cual se realizarán 
grandes reformas para adaptarlo al 
objeto indicado. 
E l Laboratorio Nacional será tras-
ladado ai edificio de la Secretaría de 
Sanidad. 
Aún no se sabe ©1 lugar que se le 
destinará al Archivo y a la Armería 
Nacional. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
TERMINO LA LEGISHATURA 
Con la sesión celebrada ayer tar-
de dió la Cámara Municipal por ter-
minado su actual período deliberati-
vo. 
La sesión se redujo, como dispo-
ne el reglamento de orden interior 
del Ayuntamiento, a la lectura y apro 
bación del acta de la anterior. 
Ahora permanecerá en receso la 
Cámara Municipal hasta el primer 
lunes del mes de Noviembre próximo 
en que comenzará la nueva legisla-
tura. 
Pudiera, sin embargo, no ser ab-
soluto el receso y celebrarse alguna 
sesión extraordinaria si algún asun-
to o proyecto de Importancia requi-
riese la sanción de la Corporación 
Municipal. 
D e l a S e c r e t a 
DENUNCIA DE AMENAZAS 
Ante la Secreta formuló una denun-
cia Félix Balsinde Balsind©, domlci-
iiado en Villegas 125, contra el solda-
do del ejército Higinio Martínez, al 
que acusa de que encontrándose de vi-
tita en la casa Paradero 6, en el Co-
torro, le amenazó de muerte con un 
revólver. 
CONTRA UN APODERADO 
Manuel Valdés Rodríguez, domlei 
:iado en Merced 53, a nombre de sus 
hermanas María Josefa, Esperanza y 
Consuelo, hizo una denuncia en la qut 
manifiesta que hace nueve meses con-
firieron poder a Octavio Campos, ve-
cino de Holguín, para que Íes vendie-
re una parcela de terreno en la sume 
de $800; que en el mes de Agosto 
Campos les escribió diciendo que la 
venta se había efectuado, que solo fal-
taban las firmas de la escritura y que 
tn breves días enviaría un giro; pero 
como hasta el presente el apoderado 
no ha cumplido su dicho ni tienen no-
ticias de el, se consideran perjudica-
das en la cantidad antes referida. 
T i c t o r i a p o H t i c a 
¿Quién la conseguirá en las pró-
ximas elecciones? Se ignora. Por una 
parte, el pueblo demuestra simpa-
tías por los liberales y por otra par-
te siente simpatías el pueblo por los 
conservadores. 
La lucha será fuerte, pero «a de 
esperar que ella sea lucha armónica, 
patriótica y sin derramamiento de 
sangre cubana y para ello justo y 
caritativo es aconsej- " que políticos 
y votantes tomen las pastas de la flor 
del día y sidra el gaitero, que ali-
mentan y 'atemperan los nervlO'S, 
Quien siga nuestro consejo conse-




CON KU W l e o b / ' 
L A B E L L O T I N A 
I » . G A U T I E R y o * 
PARIS 
Jabón Yema de Huavo, 
L a l e p r o s e r í a d e S a n l a z a n 
E l doctor Raimundo Menoca! e 
cretario de Sanidad, nos dljô ' 
que se está ultimando la com^J^' 
oayo -Juan Tomás", situado a ? 
entrada de la baJiía de Cabafias J * 
piedad de la viuda de Valle Iz'n^ 
para establecer en él la leproS 
de San Lázarc. ^ 
También nos manifestó que 
edificios qne se están construyeM 
en la finca "Dos Hermanos", ubK 
da en el término municipal de'santij. 
go de las Vegas, no serán destinâ oi 
para hospital de tuberculosos, como 
se ha dicho, por no reunir el terreno 
las condiciones de salubridad necea, 
rías. 
¡ N O P A G U E P R E C I O S 
E X A G E R A D O S ! 
¡ C O M P R E U S T E D D E L 
F A B R I C A N T E ! 
Usted necesita CINTAS para 
su máquina de escribir, que 
dén una impresión clara y que 
sean duraderas.Debido a núes» 
tras facilidades y enorme 
producción podemos ofrecer 
CINTAS de calidad inmejora-
ble a un precio que no admite 
competencia. 
$ 5 * ° ° 
T R A C T O R M O G U l , 8 - 1 6 
DEL INTERNATIONAL HARVESTEE COMPANY 
Nosotros le «consejamos a mted que la compre por las ranmes rt. 
pilantes; 
lo.—-Estas máquinas están construidas en condldonee que dm hutm 
rewütado «n los terrenos de Cuba. q D,Km 
7 8 ^ 5 ¡ ? g , ? ' « 2 , S r Í O en ^ * I " ' d " • « » • * * " • S a . PnuKtae, 
^J^j—Tenemos existencia completa de máquina», arados y y^—t fe 
5o.—Todos los Tractores del International Harrestfcf Comnanv AnMa. 
Costando menos su operadím pot- cxJbaüo fuerza, qoe cn^qTI^ÍTtr* maquina fabricada en el mundo. ; tu^^.cra otra 
Escriba ti o«, calle San Ignacio, 14. 
J . Z . H O R T E R . 
OÓB&2 ait. i0d.-4 
D e D u r a ñ o n a 
LOS TEJIDOS DE AIjGODOIT 
E l señor Presidente de la Repú-
blica por reciente Decreto ha dis-
puesto que los tejidos de algodón co-
rrespondientes a las partidas 114, 
115, y 117 en sus diversas letras del 
vigíente arancel de Aduanas, queden 
exentas del recargo arancelario dis-
puesto en el decreto número 44 que 
impone el adeudo de las citadas par-
tidas sienupre que se importen direc-
tamente por los industriales para la 
fabricación de colchones y colchone-
tas. 
lí03IBRA3nEXT0 
Con el haber mensual de $100 y 
por un período de tres meses, ha sido 
nombrado abogado de olcio de la Au-
diencia de Oriente, el señor Antonio 
Parreño Revolta. 
U S HAOÜINAS DE E S C B I B I R " O L I Y E R " 
j otras mareas de $35,80 ó más 
VENTAS AL í m m Y A PLAZOS. 
W m , A . P A R K E R , ^ r ^ ^ h o 
T ^ W f m o s U t t m u j e r e s 
U n a ( ¿ a j a g r a n d e d e j a o l v o s 
E L SR. VALDES FAUDY 
Por Decreto Presidencial se ha dis-
puesto que el señor Alberto Valdéá 
Fauly, Jefe de Negociado de la In-
tervención General del Estado preste 
sua servicios en la Secretarla de 
Sanidad, como encargado del Mate 
rial, con la misma categoría y ha-
ber que disfruta actualmente. 
O R O 
solamente, le costará un docena de 
verdaderas cintas, para cualquier 
marca de máquina, en uno o dos 
colores, ñjas o para copiar. 
Enviénos esta suma HOY y le man-
daremos estas cintas por correo certifi-
cado—los gastos son por cuenta nuestra, 
Sírvase dar el ancho de las cintas que 
desea. PRUEBE LAS CINTAS "HiS. 
PANIA" Y QUEDARA MAS QUB 
SATISFECHO. I 
Papel carbón, siempre que se pidt 
Junto con una docena de clnUi, 
$1.50 la caia, tamafio carta o de oficio, en 
uno, dos o tres colores. 
¡ A P R O V E C H E U S T E D 
E S T O S P R E C I O S A N T E S 
D E Q U E S U B A N ! 
J H i s p a n i a T r a d i n g Co. 
Chicago, Illinois 
E. U. A. 
L a e x p ü r t a c i ó n d e m a í z 
e n E s p a ñ a 
E l señor Francisco Sánchez, Cón-
sul de Chiba en Bilbao, ha remitido 
a la Secretaría de Estado copia de 
la Real Orden del Ministerio de Ha-
cienda de España prohibiendo la ex-
portación del maiz y sus harinas que 
copiado dice: 
Dichos artículos se seguirán admi-
tiendo con franquicia de derechos de 
arancel de iraiportación, a excepción 
del maiz que se destine a la repro-
ducción de alcohol, por el que los 
destiladores continuarán abonando, a 
la entrada en fábrica, el derecho de 
2,25 pesetas por cada cien kilogra-
mos. 
A ¿ u & f r í a y c o m i d a p u r a e n los 
n u e v o s m o d e l o s d e l a 
G r a n N e v e r a d e m e t a l 
W H I T E F R O S T 
(MODEÜX) REDONDO), 
E l tanque de Cristal con 
ei serpentín de estaño, ase» 
gnra Agua Fría a todas ho-
ras del día y de la noOhe 
con un tfusto ínfimo de hielo. 
Alaska, $8 a 12.50 
El compartimento para 
alimentos es completamente 
aislado y de la más fácil lim-
pieza. 
P O L O N O R T E " 
MODELO CUADRADO 
Higiene, co*» tanque para agua y cámara do pro-
WlilfeFrost$45iíS 
" A L A S K A " 
NorerltM para corta familia y habitacJones. 
FRANK O. ROBOÍS. OBISPO Y HABAH*-i 
s r í s a r 
ll.•ltllll1l̂ nlnl̂ llllllllllnll̂ lm̂ mmlnBllIllnllmn̂ lllllnt̂ l̂lnlmll," 
G R A N L O C A L | p a r a S E R V I C I O , e s t a c a m a . 
c . Inr hain* ñti Muralla. i ' Se alquila loe bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc^ 
etc. Tienen altos interiores, cok 
todas las comodidades. Ipformcj 
en el alio. 




EM B O T I C A S Y S E D E R I A S 
L A V A N D E R O S 
Se venden los siguientes aparatos casi 
nuevos. Tres Tamboras. Una Centrí 
fuga. Un Mangle. Una Máquma d; 
cuerpo. Una Máquma de camisas, 
cuellos y puños; si le interesa no pier 
da tiempo, escriba a Juan Boué Frías, 
Apartado número 153, en Manzani-
Uo. 
C 5556 in 21 s 
TELF. f A ? 
A G U L L Ó 
^ 1 
LA S camas SIMMONS de acero dan buen servicio y comodidad. Ofrecen el máximum de economía. Se construyen ae tubería de acero templado—son ligeras, pero fuertes. Pesando una 
tercera parte menos que las camas ordinarias, pueden moverse de un lug^ 
a otro sin dificultad. 
L A S C A M A S 
S l M M D N S 
D E A C E R O 
son insuperables par su duración. Los principal̂  
almacenes venden las Camas Simmons de acero. ^ 
no las encuentra usted, escríbanos y con gusto 1 
daremos el nombre de nuestro distribuidor más cercano. 
ALoiCoiner«»»ít,: 
Teniendo «".J^ i partamentoexti»*; ' jero bien orff^ zado. se P ^ . atender las tudes con la fl?¿ ciónyprontit" debida. . Nuestras cond ¿ dones son h b ^ y nuestras „),to 
Solicite i«t«<lipfoDU 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D É 
THE SIMMONS COMPANY 
Establecidos m 1X6 
Departamento de Exportación 000 
Kou»!»* Wi... E. U. A. 
Distribuidor 
< i FRANCISCO FERNANDEZ 
* Apartado núm. 1772.—Haban* 







H A B A N E R A S 
L A V I R G E N D E L P I L A R 
festividad del día 
, distinguida 
- su hija única 
ponce. y a 
bella señora 
líente 
a joven y 
Pilarcita Ponde de Va-
trente. gl 
señoras Pilar Re 
k J Í de Fernández. Pili 
^ l í nui. Pilar Lenza 
Están de ^ ¿ ^ p . ú a T G u t ¡ é r r e z d 
^ n o de Herrera, 
^ E X z o ^ ^ 
^ Zulueta. ausente esta ultima en 
España 
joven dama, tan bella y tan 
a . Un!ante como Bebé Deschapelle, 
,nter: del doctor Luis Felipe Rodrí-
T z ' M o l i n a , especialista que goza de 
alía reputación en nuestro mundo me-
dico. 
|Virs. Houston 
V ^ f w a r Martín de Blanck. 
fa^distinguida esposa del director del 
Conservatorio Nacional. 
la caritativa Pilar 
Y ya, finalmente, Pilar Flores Apo-
daca Viuda de Morales, dama de alta 
distinción para la que tiene el cronis-
ta un saludo especial, muy afectuoso. 
Un grupo de señoritas. 
Pilar Vázquez, Pilar Brunet, Pilar 
Vidal y Mad razo, Pilar Carballo, Pilar 
Ureña, Pilar Caabro, Pilar Masriera, 
Pilar López, Pilar Reyes, Pilar Pe-
nichet, Pilar Radillo, Pilar Mujica, Pi-
lar Salesa y la muy graciosa Pilar 
de Gordon y Etchegoyen. 
Y una encantadora. 
Señorita tan bella como Carmen 
Pilar Morales y Calvo, para quien pa-; 
sará su santo sin fiestas y sin alegrías \ 
postrado como se halla, a consecuen-! 
cia del accidente que puso en grave 
riesgo su vida, su señor padre, el doc-
tor Vidal Morales, distinguido senador 
por la provincia camagüeyana. 
¡Felicidad para todas! 
U d . a r r i e s g a s u s m á s v a l i o s a s p r o p i e d a d e s c u a n d o 
u s a l e n t e s q u e n o s o n a p r o p i a d o s a s u v i s t a . 
B O D A E N P E R S P E C T I V A 
La anunciaron ya las crónicas 
5 Habaneras las 
grimas en insertar la noticia 
del concertado enlace de Trátase 
una señorita que a su paso por nues-
tra sociedad, en fecha no lejana, dejo 
las huellas de su belleza, su espiri-
tualidad y su distinción.^ 
Una paisanita del señor luho M . 
Cesteros, distinguido escritor que en 
su receso de las funciones diplomáti-
cas, donde siempre ha brillado, com-
parte sus aficiones de clubman con 
las labores del periodismo. 
Es el mismo Cesteros quien nos 
ha contado que la señorita Idalia 
ponts, a quien se refieren estas líneas, 
nació en la ciudad de Santiago de 
jo: Caballeros, de la República Do-
minicana. 
Allí su señor padre, el doctor Raúl 
Valdés Fauly, ejerció por espacio de 
largo tiempo la profesión de médico. 
Vino desde Santo Domingo para es-
tablecerse en el central Delicias, que 
administra, además del Chaparra y 
San Manuel, un hermano suyo, el co-
ronel Ernesto Fonts y Sterling. 
Después de su temporada en la Ha-
bana, donde colmaron de agasajos y 
congratulaciones a la blonda y linda 
Idalia Fonts, contrajo compromiso en 
Holguín con un médico de la locali-
dad, joven y de prestigios, el doctor 
Alvaro Alvarez. 
No se ha rá esperar la boda. 
Dispuesta para celebrarse en aque-
lla localidad revestirá los caracteres de 
un acontecimiento social. 
L O S Q U E V U E L V E N 
Anuncié ya la vuelta de numerosos 
viajeros llegados a bordo del Saratoga 
y del Pastores en la mañana de ayer. 
Faltan algunos más. 
Entre los del vapor de la Ward L i -
ne se cuentan las distinguidas señoras 
Nena Terry de Varona y Amelia Rive-
ro de Domínguez, los jóvenes espo-
sos Juan Bautista Giqliel y Teté Va-
rona, el ingeniero Luis Falcón, el se-
ñor Sebastián Gelabert y una dama 
de nuestra sociedad, tan estimada y 
tan distinguida como María Teresa 
Carrizosa de Robelin, quien regresa 
de su temporada de Saratoga. 
Llegaron también en el Saratoga 
los distinguidos esposos Armando Et-
chegoyen y María Arango, la señori-
ta Rosa Arango, el señor Francisco 
Suárez, los conocidos jóvenes Juan 
López Oña y Arturo Santeiro y dos 
marinos cubanos que estuvieron agre-
gados a la escuadra americana, Juan 
Rivera y José Van der Gucht. 
Y entre el pasaje del Pastores ahré 
mención del doctor Manuel Johnson, 
el señor Guillermo Esnard con su dis-
tinguida esposa y el señor José Rafe-
cas con su graciosa hija Carmen. 
Trajo también el Pastores, de vuel-
ta de Nueva York, a dos viajeros con 
los que están de antiguo mis afectos 
y mis simpatías. 
Me refiero a los distinguidos es-
posos Salvador Alvarez y María Gon-
zález de la Vega. 
Desde su llegada se instalaron nue-
vamente en su residencia del Vedado. 
M i saludo de bienvenida! 
ESTA EN SALVO cuando pone sus ojos al cuidado de nuestros optómetristas. 
Háganos una visita sin demora y los optómetristas de "EL ALMENDARES" le explicarán cien-
tíficamente las causas de las molestias que siente en sus ojos y si usted necesita el auxilio de len-
tes, ellas le serán adaptadas de acuerdo con los últimos adelantos de la Ingeniería Optica; sin que 
por estas ventajas tenga usted que pagar mis que donde le venden un espejuelo lo mismo que un 
objeto de quincalla, fantasía, etc. 
> Nuestros amplios Gabinetes para reconocer la vista, atendidos por optómetristas con .más de 
20 años de práctica, y nuestros talleres dotados de máquinas perfectas, manejadas por expertos 
operarios, nos permiten hacer trabajos excelentes que contribuyen a sumarnos cada día más clien-
tes, que propagan por todas pactes la constante atención que prestamos a la ciencia óptica. 
B U S Q U E E l Í 1 U M E H 0 5 4 D E O B I S P O , E N D O N D E E N C O N T R A R A L O M A S P E R F E C T O E N O P T I C A . 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 . G a r c í a y H n o . ; w - n A p a r t a d o 1 0 2 4 . - H a b a n a . 
NOTA.—No tenemos Representantes ni viajantes en ningún punto de la Isla. 
U s t e d V e r 
C O N F E T T I ? 
V é a l o c o n l e n t e s 
d e l a O P T I C A 
M A R T I , E g i d o , 2 - B . 
y El Arroyo, sentimental comedia esta 
última de la marca Pa thé . 
Lleno seguro. 
Enrique FONTAN1LLS. 
P O S U Ü B M R A S 
UNA BODA ANOCHE 
Fué en el Cerro, a las nueve, ante 
los altares de la parroquia de San Sal-
vador. 
Con la solemne bendición del Pa-
dre Viera unieron para siempre los 
destinos de su vida, realizando así sus 
mejores sueños e ideales, la señorita 
Emelina Miranda y el joven Ramiro 
Fernández y Ledo. 
La novia, muy graciosa con su tra-
de fina seda y el simbólico velo de 
bellamente, llevaba un 
Está enferma una dama. 
Dama tan distinguida como María 
Parajón, la interesante esposa del ca-
ballero muy estimado dqn Maximino 
Fernández Sanfeliz, Vicepresidente de 
la Empresa del DIARIO DE L A MA-
RINA y personalidad de alto relieve 
en nuestra numerosa colonia asturia-
na. 
Una molesta dolencia, que no revis-
te, por fortuna, caracteres de grave-
dad, retiene en cama desde hace va-
nos días a la señora Parajón de Fer-
nández. 
Va cediendo el mal en estas últi-
mas horas y todo hace presumir que 
no ha de tardar en iniciarse una rá-
pida mejoría. 
Porque así se realice son los votos 
de numerosos amigos. 
Y de este cronista. 
^ ^ ^ 
Una invitación recibo. 
Es 'para una boda simpática. 
Me refiero a la de Hortensia Do-
ria, la señorita tan graciosa, herma-
na de la encantadora Josefina. 
En la iglesia del Angel, y ante 
su altar mayor, verá cumplidas la 
gentil Hortensia sus más dulces es-
peranzas e ilusiones uniendo la suer-
te de su existencia a la del elegido 
de su corazón, el correcto y aprecia-
ble joven Cecilio Artime, pertenecien-
te al comercio de esta plaza. 
Señalada ha sido la nupcial cere-




Otra boda • está próxima. 
Es la de la señorita Martha M . Ruiz 
y Triay y el joven Eduardo G. Tomás 
y Aguado, hijo del maestro Tomás, el 
popular director de la Banda Muni-
cipal. 
Se celebrará en el Angel. 
Designados están como padrinos el 
señor padre de la novia, doctor Lo-
renzo A. Ruiz Sendoya, catedrático 
del Instituto de Matanzas, y la dis-
tinguida señora Ana Aguado de To-
más, madre del novio, en cuyo nom-
' bre actuarán como testigos el señor Pe-
dro Bustillo, Gobernador Provincial, 
el doctor Osea rBonachea, letrado 
consultor de la Alcaldía de la Haba-
na, el ilustrado catedrático de la Uni-
versidad, doctor José Várela Zequei-
ra, y el señor José Giralt, tan conoci-
do y justamente apreciado en nues-
tro mundo musical. 
Serán a su vez los testigos de la 
desposada el coronel José Ramón V i -
llalón. Secretario de Obras Públicas, 
el doctor Francisco Carrera Jústiz, ca-
tedrático de la Facultad de Derecho, 
el señor Antonio Ruiz Sendoya, Su-
perintendente Provincial de Escuelas 
Públicas, y el señor Pío Gaunaurd, 
m m 
PREPARADO 
m a m ^DE V£NJA ^ N T O D A S v ^ S B O T Í ^ ^ ^ 
Áepósitojirlnciparen Cuba: Droguer(^"Sa^osé; ' • H M i ^ y ^ n w í f f y j 
U n a M u j e r S a l u d a b l e 
iUva1™ mujer saludable es una ben-
jucion para su esposo, En cambio, 
mujer que esté siempre delicada 
rma 68 una desgracia para el 
Hp f r y .mucho más cuando es madre 
en*,- - ^ Si la mujer nota que sus uergias flaquean y que todo la cansa; 
n J « S ^ganos femeninos no desem-
v S j e? su cometido, si hay ner-
viosidad, falta de sueño, dolofes de 
h H \ ^ c a b e z a ' dolores tirantes 
g o a abajo, irregularidades etc., y 
esto le causa melancolía y tris-
vpoto Ulla condición que muchas 
médTcos0- al más exPerto de 108 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
J a S r a . L y d i a E . P i n k I l a m 
Qu?*.?^Sa?arecer estos males pues él vá á la raíz de los mismos y cura lo 
4 6 61 doctor no puede curar. • 
su h o L Í ^ ™ 0 ' / 1 , 6 ™ 8 - - - " ^ todas las mujeres que deseen tener niños en 
t ....0S&r y ser felices les recomiendo el Compuesto Vegetal de la Sra. 
i inkham Vrt o,,f_í„ j _ „ f j _ i„ r, Ao ntrnfi mí 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase " A " de MESTRE Y M A R T I -
NICA. Se vende en todas partes. 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F L O R Q H - F L O R E S 
alto funcionario de la Secretaría de 
Agricultura. 
Fál tame decirlo. 
La boda está concertada para el 
21 del corriente, a las nueve y media 
de la noche. 
4* ^ ^ 
Hogares felices. 
El señor Juan Liao, primogénito del 
Ministro de China, comparte con su 
joven esposa las satisfacciones de be-
sar al tierno vástago que llena de 
alegrías sus corazones. 
Un monísimo baby que vino 
mundo felizmente en la mañana 
ayer. 
Enhorabuena! 
* ^ ^ ^ 
De vuelta. 
Teté Jorge y sus graciosas herma-
ai 
de 
ñas, que este año, como siempre, han 
sido la alegría de la temporada de 
Martín Mesa, están de nuevo en su 
casa del Vedado. 
Ya, c:on su regreso, puede darse 
por terminada la estación en el poé-
tico balneario. 
Se fué la a n i m a c i ó n . . . 
De amor. 
Siempre una grata nueva. 
Esta vez es la del compromiso de 
la señorita Herminia Dávila, hermana 
de Ricardo, el nuevo cronista del se-
manario Aspiraciones, y el joven Ma-
rio Saqui, alto empleado de una im-
portante casa comercial de esta ciu-
dad. 
Hecha está la petición oficial. 
Mis felicitaciones. 
^ ^ ^ 
Esta noche. 
La velada del Centro Asturiano, la 
velada anual de "la raza", con un 
gran programa. 
El estreno de La tigresa real, por 
Pina Menichelli, en el Cine Prado. 
Película grandiosa. 
La retreta en el Malecón, como to-
dos los jueves, por la Banda de la 
Marina de Guerra Nacional. • 
Noche de moda en Campoamor. 
Y también en Fausto, cuya tercera 
tanda estará cubierta con los estre-






E n e i " T E A T R O N A C I O N A L 
d e b u t a r á , el D O M I N G O , 15, a las 8 de la noche , 
la C o m p a ñ í a M e l o d r a m á t i c a que dirige el notable 
actor 
L U I S B L A N C A 
con la grandiosa obra g u i g ñ o l e s c a , 
en 8 actos y 12 cuadros, or ig inal 
de L u i s Boneu: 
E L S E C R E T O D E L M I L L O N 
E X I T O A S E G U R A D O 
E n el quinto acto. Baile de A p a c h e , por la S e ñ o r i -
ta H e r m á n y el Sr. Mora . 
I N M E N S A S S O R P R E S A S . P R E C I O S P O P U L A R E S . 
2488 12 y 15oc. 
Lydia E. 
Pios d* ; , , "l,vuam- i o sufría de caída de la matriz y ae ou-os iimic» yxu-
cina nnp ^eStro 8,exo y tomé su Compuesto Vegetal. Fué la única medi-
uso de Rl?e a ^ 0 y soy ahora una madre feliz que mucho recomienda el 
«BLobS £edl(:ln* á «us amigas."-Sra. AURELIO B. MARTINEZ, 
^Pez Street, San Antonio, Texal. 
Pinkha«Uairent^ añ09 ha 8Ído el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. 
á milpt i L m?Jor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud 
u,es a® mujeres. 
^ j o V s í í . í o ? * ^ r j e ^ o a^una de estas enfermedades j desea un con-
Co. Ttm» w escr,ba confidencialmente á l y d i a E. Pinkham Medicine 
• Por un* e l - as8•' ?* U- de A- Sb carta s e rá abierta, leida j contestada 
V T _ ^"ora y Considerada estrictamente confidencial-
N O G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R U N 
P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A 
Cuando usted puede adquirir los afamados R. S. HOWARD o 
JOHN L . STOWERS en payos mensuales de $12, $15 y $20. Estos 
bien oenocldos pianos son consttuídos especialmente para el clima 
tropical coa caoba nativa de Cuba, teniendo todas sus partes metál i-
cas de bronce y cobre y siendo éstos garantizados por veinte años. 
A I adquirir usted un piano de estas marcas no solamente lo ha-
ce usted a criterio propio sino que también bajo el mismo juicio de 
más de bHs mi l familias en esta República que poseen estos planos. 
E L SESENTA POR CIENTO DE TODOS LOS PIANOS NUEVOS 
QUE H A Y A C T U A L M E N T E E N CUBA SON D E L A S FAMOSAS 
MARCAS "R. S. H O W A R I T Y " J O H N L . STOWERS". 
Tenga cuidado en que otros comerciantes no le engañen al ofre-
cerle otro piano, pues ellos saboii perfectamente qu© les R. S. HO-
W A R D Y JOHN L. STOWERS son mejores y esto lo comprueba que 
hace tres años trataron de engaña r al público con Imitaciones, pero 
el Gobierno tomó cartas en el asunto y dio los derechos a la propie-
dad industrial a los verdaderos propietarios de dichos nombres. 
Estamos ofreciendo la suran de $1,000 ( M I L PESOS M . O.) a la 
persona que logre la detención y condena de quien venda ana imita-
ción de dichos perfectos planos. 
P A S E A V E R L O S O P I D A C A T A L O G O S . 
J o h n L S t o w e r s 
(Marca registrada núm. 30.252) 
S a n R a f a e l , 2 9 
H A B A N A . 
R . S . H o w a r d 
(Marca registrada m m . 31.489) 
le 
í 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
. — U N L I B R O 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITAÑ.-ES MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO. M UY U T I L 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres» 
Ies enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO— 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
SOLO LA DIRECCION DEL 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
je 
tul prendido 
lindo ramo. j 
Ramo del jardín El Fénix confeccio-
nado con el más exquisito gusto. 
Seguían a la señorita Miranda, for-
mando su séquito, las señoritas Enri-
queta y Esther Llanera. 
Tan bonitas las dos! 
Apadrinada la boda por don Jesús 
López y la señorita María Llanera, 
en ella actuaron como testigos, por la 
novia, los señores Nicanor González 
y Antonio Soto. 
Y los señores Jesús López y Caye-
tano Llaneras como testigos del novio. 
¡Quiera el cielo otorgar a los nue-
vos esposos una luna de miel intermi-
nable! 
E. F . 
P e r r o p e r d i d o 
Se ha perdido un perro de caza, 
de cuatro a cinco años de edad, blan-
co, con manchas amarillas y que en-
tiende por el nombre de "Bel l" . 
Se grat if icará a quien lo entregue 
en Habana 121. 
Palacio de Cristal, Habana y Riela 
(61.33. 6 d-12) 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632, -HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
'.>:i£(V.W 
P a r a L a s 
P i c a d u r a s ¡ 
D e 
I n s e c t o s 
CUANDO los mosquitos, las hor-migas y los insectos lo molestan a Ud., depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. * 
Apliqúese Ud. inmediatamente el 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi* 
vamentepurayun antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni iquema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Úsese el Linimento 
de Minard para toda clasededolores. 
Minard'» Liniment Mfg. Co. 
Framingharu, Mass., E. U. A, 
L I N i M E K T O 
M i n a r d 
b l a n c a 
limpio que caracteriza to-
do lo que se lava con 
el famoso 
j u b o s " a i r 
Exclusivamente de aceite 
vegetal, b ó r a x , etc. 
Jabón ideal para la loza 
que requiere un j a b ó n 
manufacturado con m a -
teriales l impios 
I H A ü i ü ü t LA DlAKiNA 
OCTUBRE l2J)j i; l 9 l R 
L a m e j o r c r e a c i ó n d e P i n a M e n i c h e ü i : T I G R E S A R E A L 
P i n » MenicheUl, l a eminente actriz Ital iana de temperamento a r diente y de talento prodigioso, es la In térpre te Ce una b e l l í a u ^ 
c i n e m a t o g r á f i c a , obra maestra de 1« 
T I G R E S A R E A L 
qne será entrenada por Santos y A r tlgas en el 
S a l ó n T e a t r o P r a d o , H o y , J u e v e s , 1 2 
COixslderando que la o p i n i ó n de los c r í t i c o s europeos acerca de esta p e l í c u l a son ae i n t e r é s p a r a el p ú b l i c o habanero, damos a cono^ 
algunas de ellas: 
¡ Q u é Incba tan terrible se l i b r a b a en sn a l m a ! . . , Cnando s o f r i ó su primer d e s c ó j t a ñ o se j u r ó a sí misma 
odiar a todos ios hombres y hacerlos sentir e l peso de s u odio... y, ahora, estaba enamorada m á s que nunca y 
se s e n t í a sin fuerzas p a r a r e s i s t i r . , . 
" K n la r e p r e s e n t a c i ó n do un colapso hace la MenicheUl algo que 
H a y que ver eso. . . E s o que no se comprende m á s que en l a realidad, e 
(Jei a lma". ( M . Abel . "Arte y Cinematografia", Barce lona. ) 
"Pina Monichelli , es inimitable en la "Tigresa R e a l ' , l i m á s gra 
P i n a Meniebelll, es l a mujer a p r o p ó s i t o p a r a e l arte silencioso; h 
Preciso, alegre cuando es necesario. Pero el milagro, el verdadero mila 
fican los sentimientos expresados por su movible rostro. 
Ninguna otra actriz <•! n e m a - t o g r á f l e a posee tanto recurso en el 
" Y o no he visto ninguna p e l í c u l a que impresione tanto como " L o 
(objetivo. ' T a V i d a Gráfica". Barce lona . ) 
l a Tigresa R e a l " es la c o n c e p c i ó n a r t í s t i c a m á s grande que se 
" I / a ItaMa" y P i n a MenicheUl, so han cubierto de gloria con esta 
P i d a su localidad con t iempo en l a Taqui l la del C ine Prado todo 
lo por correo a Santos y Artigas, a c o m p a ñ a n d o este anuncio. 
E l abono para las fundones de moda del Circo adelanta r á p i d a m 
no puede decirse, J ío hay palabra ni 
n una realidad que conmueve, que se 
nde de las cintas que de a l g ú n t iem 
abita en el la el e sp ír i tu sagrado, es f 
gro e s t á en la prodigiosa rapidez con 
juego de su f i s o n o m í a ( " F i l m " , N 
Tigresa Rea l" , ni es posible que se 
conoce s e g ú n los cr í t i cos autorizados 
p e l í c u l a excepcional" (Cinemagraf". 
e l d ía . L a s personas que deseen el 
espacio suficiente aquí . Hay que v . 
l leva tras de s í pedazos del corazón y 
po a l a fecha se han proyectado 
el lna y palpitante, dolorosa cuando t 
la cua l cambian, se funden, se modl! 
á p o l e s . ) 
h a y a proyectado ninguna lgaai> 
de la prensa imparcial . 
Milano.) 
folleto con el argumento deben pedlit 
ente; no esperar a ú l t i m a hora. P í d a s e en la C o n t a d u r í a de "Payret'». 
C6130 ld . lv 
A N T E A T R O F A U S T O , H O Y , J U E V E S , 1 2 O E U C T U U R E , O I A U E M U O A 
E N T E R C E R A T A N D A , D O B L E , E S T R E N O E N C U B A D E 
" L O S M I S T E R I O S D E L C I R C O R E A L 
E s t a hermosa novela c i n e m a t o g r á f i c a , l lena de aventuras c x t r a o i d i ñ a r í a s , de contrastes y episodios sensacionales, es todo acc ión , vida, i n t e r é s , a t r a c c i ó n y belleza a r t í s t i c a : es todo lo que conmueve a l p ú b ü c o . 
C R I S T I N A R U S P O L I , l a famosa actriz italiana», a quien se ha confiado la i n t e r p r e t a c i ó n del m á s interesante y d i f í c i l personaje de esta obra maestra , hace gala, no s ó l o de sn exquisito temperamento d r a m á t i c o , 
de s u belleza y elegancia supremas; s ¡no que hace t a m b i é n un hermoso y nclijrroso alarde de intrepidez y destreza ejecutando multitud da arraigados y sensaciouales ejercicios acrobát i cos que maravi l lan y asombran a los 
amantes de las bellezas c i n e m a t o g r á f i c a s . 
9 9 D e l i C a s a 
P A S O U A U 
R e p e r t o r i o u l t r a - s e n s a c i o n a l d e u L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a " . P i d a , c o n t i e m p o , s u l o c a l i d a d n u m e r a d a a l T e l é f o n o A - 4 3 2 1 , 
C6104 ld-12 
ü 
í h r © í 
P A Y B E T 
Continúan actmmdo eu Payret las Mu-
latas de Bombay. 
Esta noche habrá dos tandas. E n la pri-
mera, bailes y nuevos números de cauto. 
E n la segunda tanda, "Un cabaret ame-
ricano. Mlss Evon Kobinson ejecutará in-
teresantes bailables de salón, como el Te-
xas Tomy, Torkey Trots, Tangos, Foo 
Trots, etc. 
• Actuarfin el cuarteto femenino y el do-
ble sexteto. 
CAMPO\MOK 
Pjrpgrainu para la raatiníe: E n primera 
tanda, "La mujer del bobo", "Cupido in-
cógnito" y " E l culpable." E n segunda tan-
da. Asuntos Mundiales, " L a chaqueta nue-
va del tío" y "Nobleza rústica." 
Por la noche: E u primera tanda. Asun-
tos mundiales, "La mujer riel bobo" y "La 
venganza del dentista.'" E n la segunda 
tanda. "La chaqueta nueva del tío". "Cu-
pido incógnito" y " E l culpable". E n ter-
cera tanda. "La venganza del dentista" 
y "Noble rústica." 
MARTI 
-En primera tapda se representará hoy 
"Salón Valverde": en segunda, " L a mar-
cha de Cádiz", y eu la tercera, "Cautos de 
España." 
Mañana se estrena " E l Coco", zarzuela 
dé Jarkson Veyan, con música del maes-
tro Vives. 
E n la i'róxlma semana, "Confetti." 
COMETJIA 
Hoy se pondrá en escena en el Teatro 
de la Comedia una graciosa obra de Trls-
tán Berunrd que tradujo Celso Lucio. Se 
titula "Alrededor del mundo." 
Tomarán parte en la Interpretación la 
señora Sierra y los señores Soriano, Ga-
rrido, Casado y Muntalt. 
A L H A M B K A 
E l programa para hoy anuncia: E n pri-
mera tanda. "Flor de The." E n segunda, 
"Se acabaron los hombres" o " L a guerra 
de las mujeres." 
E n tanda final se pondrá en escena "La 
Habana trasnochadora." 
L A COMPASIA D E L U I S BLANCA 
E l próximo domingo, día 15, por la no-
che, debutará .en el teatro Nacional la 
Compañía que dirige Luis Blanca. 
Se pondrá en escena la obra "Los se-
cretos del millón de dollars", obra desco-
nocida en la Habana, y que ha obtenido 
buen éxito en Europa. 
M ' E V A I N G L A T E R R A 
E n la primera y tercera tanda "La cin-
ta en 6 actos "Pólvora Roja." En la se-
gunda, estreno de la cinta de 2,000 metros, 
titulada "Sin Madre." 
Gran matinéc de 3 y media a cinco. 
PRADO 
Se estrena hoy la película titulada "La 
tigresa real", interpretada por Pina Me-
nicheUl. Se exhibirá dos veces: la prime-
ra exhibición a las ocho y media. 
EORVOH 
E n primera tanda. "La cigarrera". En 
la secunda, "Odette". 
Mañana, "Lágrimas que redimen." 
F A I S T O 
Primera tanda, películas cómicas. Se-
gunda. " E l crimen de la Quinta de'las Es-
finges". Tercera sección, "Los misterios 
del Circo Real" y " E l arroyo." 
SANZ. 
Francisro Sauz debutará en el rojo co-
liseo el lunes próximo. 
Sanz es un notable ventrílocuo y un 
gran guitarrista. 
Como ventrílocuo, Paco Sanz es excelen-
te. Puede, por su habilidad reconocida, 
augurarse un buen éxito a la Empresa de 
Santos y Artigas que va a presentarlo en 
Payret. 
G r a n T e a t r o H A B A N A , a n t e s M a x i m 
P R A D O Y A N I M A S 
E L V I E R N E S , 15 d e O c t u b r e . P R I M E R D I A D E M O D A 
ESTRENO EN CUBA de la grandiosa creación cinematográfica en 5 actos de la afamada WALTER FILM DE MILAN, basada 
en la célebre novela de Alejandro Dumas (padre) titulada: 
B L B A S T A R D O A N Y O N Y 
Reducción cinematográfica de los señores Carlos Zangarini y Graciani Water, puesta en escena por Emilio Graziani Walter, 
siendo los intérpretes principales de la obra las señoras Myrian y Valpreda, la señorita Mauti y los señores Pietro Schiavazzi, 
Baccante, Cattanio, Bondi, Valpreda y Víctor Piacentini. 
EL MAS NOTABLE EXITO DE LA CINEMATOGRAFIA MODERNA. SERIE "SIGLO DE ORO," DE CASANOVA Y COMPAÑIA. | 
TEATRO DE "LA COMEDIA" 
C6120 ld-12 
Hoy, como jueves de moda en este tea-
tro, acudirán numerosas distinguidas 
familias a disfrutar con la representa-
ción de la graciosísima comedia en tres 
actos, gran éxito de risa, tiutlada "AL-
R E D E D O R D E L MUNDO." 
Celso Lucio, que con Ricardo Arniches, 
han mantenido durante veinte años el 
teatro cómico español, hizo derroche de 
Ingenio en esta famosa comedia de en-
redo. 
E l sábado, día 14, a beneficio de los 
representantes de la empresa de este tea-
tro, los jóvenes Alejandro Garrido, hijo, 
y Abelardo Pineda, reprlsse de la chis-
tosísima comedia "PASTOR Y B O R R E -
GO." 
Espectáculo de gran cultura y mora-
lidad : único en su género en esta capi-
tal. Función continua de siete y media 
a doce. Luneta con entrada para toda la 
función. ÜNA P E S E T A . 
TEATRO FAUSTO 
Con acontecimientó cinematográfico es-
tá señalado para hoy en el Gran Teatro 
Fausto. 
E s día de moda en tan bello teatro. 
Y con un programa muy atractivo y 
escogido. 
Figuran en 1 aprimera tanda, 4 pelí-
culas muy lindas y divertidas. 
En la segunda se proyectará el emo-
clonante drama social E l crimen de la 
Quinta de las Esfinges, Interesantlílmí 
cinta en 4 actos, lujosamente presentad» 
por la casa Aqulla, de Turín. Serle d« 
Oro de la Internacional Cinematogrifl. 
Y en la terc*a tanda, doble, tendrl 
lugar el estreno de la grandiosa película 
Los Misterios del Circo Real, sensacional 
drama de bellísimo argumento, en cuyai 
escenas realizan sus protagonista, pell. 
grosos actos de circo de los más arrlea-
gados. L a Pasquali Films, ha presenta-
do maravillosamente tan hermosa obra. 
E n la tercera tanda, también se exhibi-
rá la preciosa cinta titulada E l Arroyo, 
de la casa Pathé. 
Próximamente grandes estrenos es 
Fausto. 
C I N E L A R A 
E l éxito obtenido con las artístlcai p»-
lículas de L a Universal Film Mfg. Co, 
está demostrado con el inteligente públi-
co que acude a este Salón llenándolo to-
das las noches. 
E l programa do hoy está lleno de atrac-
tivos. E n primera y tercera tanda, el pre-
cioso drama "Camino del Destino" y "L* 
Llamada de la Sangre." E n la segunda, 
se estrenan la entretenida comedía "Li 
Lección" y la Joya cinemafográflca "H 
.Tardín de los Espectros" donde tanto lt 
inteligente artista Mary Fuller como nni 
niña que toman parte en dicha obra ti-
cen derroche de arte moderno. , 
T E A T R O C A M P O A M O R 
H O Y . J U E V E S , 1 2 D E O C T U B R E , H O Y . E s t r e n o e n C u b a d e l a b e l l í s i m a o b r a 
R U S T I C A 
M a r c a " P L U M A R O J A " 
S I E N D O " P U Ü M a H O J A " , E S S E G U R O E L E X I T O 
P r o n t o " L O S M I S T E R I O S D E N E W Y O R K " 
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E i C i r c o S a n t o s y 
A r t i g a s 
Para el próximo mes -de Noviembre se 
anuncia la Inauguración de la temporada 
de circo y variedades de Santos y Artigas 
en el Teatro de Payret. 
Los populares empresarios cubanos han 
contratado en los Estados Unidos un gran 
nflmero de artistas de primer orden para 
presentar al yCibllco de la Habana un es-
pectílculo de verdadero mérito. 
Para lograr el buen éxito de su empre-
sa hicieron un viaje y fueron escogiendo 
los elementos de mayor aptitud y de más 
renombre hasta formar un conlunto es-
pléndido, donde figuran celebridades del 
género. 
E n el elenco pueden verse setenta y cua-
tro personas que ejecutan cuarenta y 
ocho actos diferentes, lo cual asegura una 
variedad constante del cartel, ventaja 
grande, porque en la clase del enpectíicu-
lo es muy difícil "desterrar" la mono-
tonía. 
T e a t r o M a r t í 
a ñ a n a , v i e r n e s , e s t r e n o 
L C O C O 
Z a r z u e l a e n u n a c t o d e 
J a c k s o n V e y a n y e l 
m a e s t r o V i v e s 
E n las fotografías que Santos y Arti- t 
gas han traído de la América del Norte 
hemos visto muchos de los actos de gran 
efecto que el personal contratado reali-
za. Hay en la notable compañía mujeres 
de admirable belleza; hombres de contex-
tura de Atlas; fieras de arrogancia Im-
ponente. E n punto a acróbatas, equilibris-
tas, barrlstas, malabaristas, , danzarinas. 
Ilusionistas, domadoras y domadores, pres-
tidigitadores, elefantes, leones, tigres, pan-
teras y osos no podrá pedir más—nos 
dicen los que conocen de vlsu los acto»— 
el más exigente de los aficionados a 
esta clase do espectáculos que tan bien se 
pagan en las ciudades de la Unión Ame-
ricana. 
Los "clowns" que forman parte de la 
Compañía tienen gran reputación como 
humoristas profesionales y un "pollforme" 
y "policromo" repertorio de pantomimas 
que hará seguramente las delicias de los 
nlflos. 
Caballos dp estampa airosa, árabes, an-
daluces, normandos e ingleses, y Jockeys 
valiosos^ no faltan, así como tampoco los 
perros, gatos y otras clases de animales 
domésticos amaestrados. 
L a presentación, a Juzgar por lo que se 
nos ha dicho, será magnífica, porque 
los sefiores Santos y Artigas, no 8e han 
detenido ante la ascendencia de los gastos 
que es necesario hacer para dejar en el 
pfihllco Tina Impresión inolvidable. 
"Queremos—nos ha dicho ayer el señor 
Artigas en el pórtico del rojo coliseo—de-
mostrar que nuestro espectáculo estft a la 
misma altura de los mejores que' pueden 
verse en las más populosas ciudades del 
mundo, y contamos ya con todos los ele-
mentos necesarios para convencer • plena-
mente.a los que acudan a Payret durante 
nuestra temporada de que no es posible 
conseguir hoy nada mejor. En los circos 
norteamerlcanosT—decía el señor Artigas— 
donde se puede cobrar los mayores sueldos, 
van los mejores artistas del género, y mi 
socio y yo hemos buscado entre esos ele-
mentos lo más atrayente. Esta selección 
nos asegura, el triunfo del espectáculo 
que está en la bondad esencial de los ac-
tos y en la variedad. 
Podremos ofrecer siempre novedades, 
cada semana se presentarán nflmeros dis- 1 
TEATRO MARTI 
" E l Coco", zarzuela en un acto, origi-
nal de Jnckspn Veyan, con música del 
maestro Vives, será estrenada por la cele-
brada Compañía Velasco, mañana, en es-
te simpático y favorecido coliseo. 
María Marco, Manolo VUla, Uulz París, 
Tejada. Navarro y Sotllio, tienen a su 
cargo los principales papeles de esta zar-
itfelfe. que ha sido un ruidoso éxito en 
Madrid y Barcelona. 
Esta noche, eu segunda tanda, reestre-
no de la obra que ha hecho tan popular 
al inspirado compositor Quinito Valverde, 
titulada "La marcha de Cádiz", en primera 
tanda; en segunda tanda. "Salón Valver-
de"; y eu tercera la aplaudida revista 
"Cantos de Espafla." 
•Confetti", revista de espectáculo de 
Uhthoíf v Vitoria, con música de Quini-
to Valverde, para lo cual existe gran ex-
pectación, será estrenada el próximo miér-
coles. Para esta obra ha sido pintado un 
reglo decorado por el reputado escenó-
grafo Salvador Perls y confeccionado un 
lujoso vestuario. 
"Las señoras del Rllenclo", revista del 
maestro Barrera, será estrenada muy pron-
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
TEATRO CAMP0AM0R 
Un estreno de la acreditada marca "Plu-
ma Itojii"' anuncian los programas de 
CAMPOAMOR para la tercera tanda. Co-
mo todas las obras de esta marca no hay 
para qué decir que la de esta noche titula-
da ''Nobleza Retórica" es una verdadera 
joya del arte cinemutográfico. 
L a belleza del asunto, las arriesgadas 
suertes de equitación ejecutadas por j i -
netes de tanta fama como Harry Carey y 
Olive Galden, triunfadores en cuantos con-
cursos hípicos han tomado parte, Ids 
prctiosofi efectos fotográficos y la inter-
pretación admirable de esta magnlftra pe-
lícula, l a colocan a la cabeza de las pro-
ducclMMM cinematográficas contemporá-
neas, j 
En la segunda tanda se estrena otra 
tintos para no cansar al pñbllco. p1 cual prprjnt<a ni,ra ,1,, asunto dramático tltula-
durante toda la season tendrá atractivos 1 ¿a <.j¡;i culpable" 
poderosos." i Se ha recibido* ya y está preparada pa AsT solamente puede explicarse—agrecró 
el activo empresario—«>1 qnp un mes antes 
de debutar la compañía estén ya cubier-
tos los abonos de las matlnées dominica-
les y de los días de moda. • • 
No sp necesita ten^r fama de huen au-
gur para adelantar al lector, pues, oue 
la "stagione" dle circo y vnrledVVs ríe. San 
ra su estreno, la grandiosa película en 
veintidós episodios titulada "Los Misterios 
do New %)rk," obra Interesantísima de ex-
traordinarias' aventuras, basada en la no-
vela de PierreUccoucello. 
También se estrenará pronto "La .Mi<sa 
de Portlci" interpretada por la célebre 
bailarina rusa. Ajia powl̂ wa_ 
Q u e b u s c a s t a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o l " , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
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L O S C A N D I D A T O S 
B A U L D E L V A L L E Y A R M A S 
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c h a l a n a ! 
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N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
d e l 
l a A l c a l -
Qu e t o r p e e s t á s , o l v i d a t u e n f e r m e d a d p a r a q u e d e s a l m a r c h a n t e z a p a -
t o s q u e l e s i r v a n y d e n e l e g a n c i a a l p i e , d e l o c o n t r a r i o , p e r d e r á s l a 
m a r c h a n t e r í a q u e e s t á d e s c o n t e n t a , m u y d e s c o n t e n t a . 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
E n t r e l a s d e s i g n a c i o n e s h e c h a s p o r 
l a C o n j u n c i ó n P a t r i ó t i c a R a d i c a l d e 
C a n d i d a t o s a c a r g o s e l e c t i v o s , m e r e -
ce s e ñ a l a r s e l a d e l s e ñ o r R a ú l d e l 
V a l l e y A r m a s , p a r a r e p r e s e n t a n t e . 
i E s e l s e ñ o r R a ú l d e l V a l l o u n c o n o -
c ido e i m p o r t a n t e c o m e r c i a n t e o e es - -
t a p l a z a q u e g o z a d e g e n e r a l e s r e s -
p e t o s y s d m p a t í a s e n t r e l a s c l a - s e s 
p r o d u c t o r a s y o b r e r a g p o r s u c o r r e c -
c i ó n e x q u i s i t a y s u s b i e n g a n a d a s r e -
l a d o n e g m e r c a n t i l e s . F o r m a p a r t e d e 
l a r a z ó n s o c i a l A . F a n d i ñ o y C o m p a -
ñ í a , S . e n C , d e e s t a p l a z a , c a s a d e 
r e c o n o c i d a s o l v e n c i a e i m p o r t a n c i a . 
L a d e s i g n a c i ó n d e ] s e ñ o r R a ú l d e l 
V a l l e y A r m a s h a s i d o m u y b i e n a c o -
g i d a e n t r e e) e l e m e n t o m e r c a n t i l . 
P r i m o d e l i l u s t r e e s c r i t o r c u b a n o 
d o n J o s é d e A r m a s ( J u s t o d e L a r a ) 
f i g u r a t a m b i é n p o r s u a p e l l i d o , a l 
I g u a l q u e p o r s u s m e r e c i m i e n t o s p e r -
s o n a l e s , e n t r e e l g r u p o s e l e c t o d e 
p e r s o n a s a q u i e n d i s t i n g u e n u e s t r o 
m u n d o s o c i a l . 
S e p r o p o n e l l e v a r a l a C á m a r a 
p r o y e c t o s b e n e f i c i o s o s a l a p r o s p e r i -
d a d y e l d e s a r r o l l o d e l c o m e r c i o e n 
g e n e r a l y a l m a y o r a u g e d e l a s c l a -
s e s p r o d u c t o r a s d e l p a í s , q u e h a n d e 
t e n e r e n é l u n d e c i d i d o d e f e n s o r y 
a u x i l i a r . 
C o n g u s t o t r a e m o s a e s t a s c o l u m -
n a s s u n o m b r e c o n m o t i v o d « s u m e -
r e c i d a d e s i ' g n a o i ó n d e c a n d i d a e t o a 
r e p r e s e n t a n t e . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
1 3 F i s h , . S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
P L B I H P A P S 1 X Ü A L 
Distmtas causas originan esta 
enfermedad secreta que hace infeliz 
al que la sufre y soporta. Su 
origen frecuentemente está en el 
sistema nervioso y es agravada 
por una profunda debilidad. 
E l Cordial de Cerebrlna 
del Dr. Ulrici 
es recomendado por los 
médicos y usado por los 
enfermos, porque sumi-
nistrado los elementos 
necesarios, equilibra el 
organismo, fortalece los 
músculos y normaliza el 
cerebro. 
U N A E N T R E V I S T A 
I N T E R E S A N T E 
E L M F - V O T E P E DK B I B L I O T E -
, C A Y P R E N S A 
D e p a r t i m o s a y e r , l a r g a m e n t e , c o n 
e l d o c t o r D o m i n g o F . R a m o á , a 
q u i e n a e h a d e s i g - n a d o p a r a s u s t i t u i r 
a l i n o l v i d a b l e d o c t o r B a r n e t , e n e l 
c a r g o d e J e f e d e l N e g o c i a d o d e B i -
b l i o t e c a y P r e n s a , 
E l d o c t o r R a m o s , c u y a c o r t e s í a e s 
p r o v e r b i a l , e s t u v o a m a b i l í s i m o c o n 
n o s o t r o s . 
H e a q u í e l r e s u l t a d o d e l a e n t r e -
v i s t a : 
j G r a c i a s p o r s u f e l i c i t a c i ó n , y p e r -
m í t a m e q u e . y o t a m b i é n , a n f e s d e 
c o n t e s t a r a s u s o t r a s p r e g u n t a s , l e 
e x p r e s e l a s a t i s f a c c i ó n q u e e x p e r i -
m e n t o a l o c u p a r e l p u e s t o q u e h o n -
r ó e l d o c t o r B a r n e t y e l c o n c e p t o 
q u e t e n g o d e l d e b e r e n q u e e s t o y 
d e r e a l i z a r t o d o s l o s e s f u e r z o s p o s i -
b l e s p a r a h a c e r m e d i g n o s u c e s o r s u -
y o y p a r a c o r r e s p o n d e r a l a e l e c c i ó n 
q u e d e m í s e h a h e c h o . 
r e p r e s e n t a 
L a S e c c i ó n q u e t e n g o a m i c a r g o 
y q u e d e p e n d e d i r e c t a m e n t e d e l a 
S e c r e t a r í a , p o r c o r r e s p o n d e r a a m -
b a s D i r e c c i o n e s d e S a n i d a d v d e B e -
n e f i c e n c i a , s e o c u p a d e l a B i b l i o t e c a 
d e l a S e c r e t a r í a y d e t o d o l o q u e s e 
r e f i e r e a p r o p a g a n d a c i e n t í f i o a d e 
S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , p o r m e d i o 
d e l a p r e n s a . E n e s t e ú l t i m o a s p e c t o 
l a r e d a c c i ó n d e l B o l e t í n 
e l a s u n t o c a p i t a l . 
E s t a S e c c i ó n t i e n e a d e m á s l a m i -
s i ó n d e t e n e r a l c o r r i e n t e a l a p r e n -
s a d i a r i a d e l f u n c i o n a m i e n t o s a n i t a -
r i o y d e b e n e f i c e n c i a , y d e l l a m a r 
l a a t e n c i ó n d e l a s a u t o r i d a d e s d e a m -
b o s d e p a r t a m e n t o s s o b r e l a s n o t i c i a s 
y o p i n i o n e s q u e e s a m i s m a 
p u b l i c a . 
T e n g o p o r e s t o ú l t i m o e ] h o n o r d e 
s e r e l e n c a r g a d o d e r e c i b i r a l o s r e -
p ó r t e r s q u e h a c e n l a i n f o r m a c i ó n 
d e l a S e c r e t a r í a . 
p r e n s a 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l d e K m e r -
« e n e l M jr 4 » I H o s p i t a l n ú m e r o r n o . 
C I R U G I A E J Í G K N E R A L 
E S P E C I A L I S T A " E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
c r r E O c i o N K S R E Í , «OS T N E O -
S A L V A R S A N . 
C O X S U L T A S : D E 10 a 12 A . M • 
D B 8 A f l P , M . J 5 X C U B A I f b -
M E R O , 69, A L T O S . 
l a s c l í n i c a s q u e u t i l i z a l a E s c u e l a d e 
M e d i c i n a . S i s e h i c i e r a u n a p u b l i c a -
c i ó n s i s t e m á t i c a d e e s o s t r a b a j o s q u e 
h a s t a a h o r a s ó l o s e p u b l i c a n e n m u y 
p e q u e ñ o n ú m e r o , d i s e m i n a d o s e n t o -
d o s n u e s t r o s p e r i ó d i c o s m é d i c o s , l a 
e n s e ñ a n z a d e e s o s c a s o s i r í a a s e r v i r 
a t o d o s l o s m é d i c o s q u e d a r í a n e n -
t o n c e s m á s i m p o r t a n c i a a l B o l e t í n 
q u e l a q u e h o y l e c o n c e d e n y p o r 
e l l o s e s a l v a r í a n a l g u n o s e n f e r m o s 
q u e e s e s t o l o q u e c o n s t i t u y e u n a 
d e l a s f i n a l i d a d e s d e l a B e n e f i c e n c i a . 
E s t e p u n t o p i e n s o t r a t a r l o e n s e -
g u i d a c o n e l s e ñ o r D i r e c t o r d e B e n e -
f i c e n c i a . 
p a r a K e y 
M I i d e a l e s p o d e r c o n t i n u a r l a o b r a 
q u e r e a l i z a b a e l d o c t o r B a r n e t . D e n -
t r o d e s u d e s e n v o l v i m i e n t o , p i e n s o 
q u e e l p r i m e r p a s o q u e d e b i e r a d a r 
s e y e n e s e s e n t i d o h a r é u n i n f o r m e 
a l s e ñ o r S e c r e t a r l o , e s l a a m p l i a c i ó n 
d e l a B i b l i o t e c a , p a r a v e r s i p o d e -
m o s o f r e c e r , n o s ó l o a l o s f u n c i o n a 
ríos d e l a S e c r e t a r í a , s i n o a l o s d e -
m á s m é d i c o s , u n a B i b l i o t e c a d e c o n -
s u l t a a u n q u e s e a m o d e s t a , d e l a 
c u a l t a n n e c e s i t a d o s e s t a m o s l o s m é -
d ' c o f l c u b a n o s : d a n d o e n e l l a g r a n 
i m p o r t a n c i a a l a a d q u i s i c i ó n d e p e -
r i ó d i c o s p o r c a n j e o s u s c r i p c i ó n . 
P o r e s t a m i s m a r a z ó n t r a t a r é d e 
q u e e n e l B o l e t í n t e n g a i g u a l r e -
p r e s e n t a c i ó n e n t r a b a j o s . B e n e f i c e n -
c i a q u e S a n i d a d . E n e f e c t o , p o r n ú e s - ' 
t r o s H o s p i t a l e s p a s a n c a a o s c l í n i c o s ' 
m u y i n t e r e s a n t e s e n n ú m e r o q u e p u e - > 
d e n c o n s t i t u i r v e r d a d e r a s e s t a d í s t i c a s 1 
y s o n e s t u d i a d o s p o r m é d i c o s m u y ' 
c o m p e t e n t e s ; p e r o q u e c o m o n o s e I 
p u b l i c a n ' s i r v e n d e e n s e ñ a n z a s ó l o a l ! 
q u e l o s o b s e r v a y a l o s a l u m n o s e n 
r+tr̂ - "^Mrr I I p ||| T-nnui i f l—mTTM^T—W^TT-MTTWTT-^ — —" 
S A B A N A S V E L M A 
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H a y o t r o s d e t a l l e s d e m e n o r I m -
p o r t a n c i a y t e n g o p r o y e c t o d e d e s a -
r r o l l o u n p o c o m á s l e j a n o , s o b r e l o s 
c u a l e s m e p a r e c e p r e m a t u r o h a b l a r ; 
p e r o s í p u e d o d e c i r l e q u e l a I n t e r -
p r e t a c i ó n q u e c r e o d e b e d a r s e a l a 
S e c c i ó n q u e h o y d i r i j o n o h a d e s e r 
l i t e r a l . S e U a m a d e B i b l i o t e c a y 
P r e n s a , p e r o s u s i t u a c i ó n y o r g a n i z a -
c i ó n d e m u e s t r a n q u e s u r a d i o d e a c -
c i ó n h a d e s e r a l g o m á s a m p l i o , p a -
r a l l e n a r f u n c i o n e s q u e s o n m u y n e -
c e s a r i a s a l o s d o s D e p a r t a m e n t o s q u e 
c o n s t i t u y e n e s t a S e c r e t a r l a . 
T n o s d e s p e d i m o s d e l d o c t o r R a -
m o s , d e s e á n d o l e l o s m a y o r e s a c i e r t o s 
e n e l d e s e m p e ñ o d e s u i m p o r t a n t e 
c a r g o . 
E f P Í Í f f l T O l Y E R 
T A R D E 
L O Q U E L L E V O E L " M I A M I " 
P a r a K e y W i e s t s a l i ó a y e r e l v a p o r 
c o r r e o a m e r i c a n o " M i a m l " , l l e v a n d o 
c a r g a y 3 2 p a s a j e r o s . 
E n t r e é s t o s l o s p r o p i e t a r i o s s e ñ o r a s 
P e d r o y G e r a r d o B o y t e i y f a m i l i a , e l 
d o c t o r A n t o n i o E s p e r ó n , l a s e ñ o r a 
H e r m i n i a G a s p e r l n l , e l i n g e n i e r o e s -
p a ñ o l s e ñ o r E m i l i a n o E n r i q u e , e l d o c -
t o r J . C . D y e r , l o s e s t u d i a n t e s R a f a e l 
A l f o n s o , B e i i s a r i o , J o s é y M a n u e l A l -
v a r e z y A n t o n i o G u t i é r r e z , l o s c o m e r , 
c l a n t e s s e ñ o r e s F r a n c i s c o A r t i g a s , J o -
s é F . P e r e i r a , J . H . G a t o y f a m i l i a . 
M a n u e l N o r v a e z , F e d e r i c o S c h o e d e r y 
E m i l i o y T e r e s a D i M i e r i . 
O T R O S Q U E S A L I E R O N • 
A d e m á s d e l " M i a m i " s a l i e r o n a y e r : 
E l v a p o r a m e r i c a n o " M a t a n z a s " , 
p a r a C l e u f u e g o s , a t o m a r a z ú c a r . 
E l f e r r y b o a t " F l a g l e r " 
W e s t , c o n c a r r o s v a c í o s . 
L a g o l e t a a m e r i c a n a " A . E . E l d r l d " 
g e " p a r a T a m p a , e n l a s t r e . 
Y e l v a p o r " L i m ó n " p a r a P u e r t o L J . 
r n ó n , c o n e l t r á n s i t o y d o s p a s a j e r o s , 
E M B A R Q U E D E T A B A C O 
P o r l a C o m p a ñ í a d e l a f l o t a b l a n c a 
ü e r á n e m b a r c a d o s © n e l p r i m e r v a p o r 
q u e s a ^ g a p a r a C e n t r o A m é r i c a v a r i a s 
c a j a s c o n m e d i o m i l l ó n d e t a b a c o s t o r -
c i d o s , l a m a y o r í a d e l o s c u a l e s v a n 
d e s t i n a d o s a S u d A m é r i c a , 
S U S T R A C C I O N D E R E V O L V E R S 
D e u n a c a j a d e r e v ó l v e r s d e p o s i t a -
d a e n e l m u e l l e d e l a M a c h i n a y q u e 
U e g ó h a c ^ p o c o d e l e x t r a n j e r o , h a n a U 
d o s u s t r a í d a ^ v a r i a s d e d i c h a s a r m a s . 
S e e s t á n h a c i e n d o d i l i g e n c i a s p a r a 
E n c o n t r a r a l a u t o r . 
E L " W A K I V A " A 
S A N T O D O M I N G O 
E l y a t e d e r e c r e o " W a k i v a " , q u e 
l l e g ó h a c e p o c o s d í a s d e N e w Y o r k 
c o n s u p r o p i e t a r i o y v a r i o s a m i g o s 
s i d o d e s p a c h a d o p a r a S a n t o D o m i n g o , 
h a c i a d o n d e s e d i s p o n í a a z a r p a r a n o -
c h e . 
E l v a p o r n o r u e g o " R u n a " h a s i d o 
d e s p a c h a d o p a r a N e w p o r t N e w s , e n 
F T E S T A D E D A R A Z A 
U n a c o m i s i ó n d e l a d i r e c t i v a 
C e n t r o G a l l e g o , e s t u v o e n 
d í a p a r a i n v i t a r a l g e n e r a l F r e y r e 
a l a v e l a d a ( F i e s t a d e l a R a z a ) , q u e 
t e n d r á l u g a r m a ñ a n a . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n d e l A l c a l d e c o n -
c u r r i r á s u a y u d a n t e e l t e n i e n t e V -
H a l ó n , a s í c o m o l a b a n d a M u n i c i p a l , 
c e d i d a a l e f e c t o . . 
E T O i n C I O P A R A U N A E S C U E L A 
E l s e ñ o r A . L . A r t e s h a p r e s e n t a -
d o u n p r o y e c t o d e f a b r i c a c i ó n d e u n 
g r a n e d i f i c i o q u e s e r á d e s t i n a d o a 
E s c u e l a d e I n s t r u c c i ó n M o r a l y F í -
s i c a . 
E a t e e d i f i c i o s e l e v a n t a r á e n e l a n -
t i g u o c o n v e n t o d e S a n t a C a t a l i n a , q u e 
l i m i t a n l a s c a l l e s d e O ' R e i l l y , C o m -
p o s t e l a y A g u a c a t e , s e r á d e u n a s o l a 
p l a n t a y a l i g u a l d e l a s e s c u e l a s s i -
m i l a r e s d e A l e m a n i a , S u i z a y S u e c i a . 
E s t e c e n t r o o i n s t i t u t o d e c u l t u r a 
f í s i c a o I n t e l e c t u á l t e n d r á l a f a c h a -
d a d e c a n t e r í a y u n g r u p o c e n t r a l p o r 
l a c a l l e d e O ' R e i l l y , q u e s e r v i r á d e 
e n t r a d a p r i n c i p a l y d i v i d . r á e l e d i -
f i c i o e n d o s p o r c i o n e s s i m é t r i c a s s i -
t u a d a s a d e r e c h a e i z q u i e r d a d e l r e -
f e r i d o p ó r t i c o . 
L o s t e c h o s s e r á n d e c e m e n t o a r -
m a d o t i p o V i e s e n t i n i o d e C e r u t t i y 
e n e l f o n d o d e l e d i f i c i o h a b r á d o s 
g r a n d e s p a t i o s s e p a r a d o s p o r u n m u -
r o d e d o s m e t r o s d e a l t u r a , l l e v a n d o 
u n a c e r c a d e c o r a d a s e n l a p a r t e q u e 
d a n a l a c a l l e d e C o m p o s t e l a y A g u a -
c a t e , p a t i o s q u e s e d e d i c a r á n a g i m -
n a s i a S u e c a , c u l t u r a f í s i c a , m é t o d o s 
S a n d o r . 
H A B I T A B L E S 
T^a J e f a t u r a L o c a l d e S a n i d a d h a 
e n v i a d o l o s c e r t i f i c a d o s d e h a b i t a b i -
l i d a d d e l a s s i g u i e n t e s c a s a s : S a n N i -
c o l á s 7 2 y 7 4 ; S a l u d 4 S ; G e n i o s 1 3 : 
N o p t u n o 1 7 1 ; D . e n t r e 7 y 9 n ú m e r o s 
7 6 y 7 8 y F i g u r a s 7 8 . 
D E M E N T E 
E l J u e z d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e l 
N o r t e h a r e m i t i d o e l a u t o d e r e c l u -
s i ó n e n M a z o r r a d e M a r í a S a n f r u t o s . 
M C E N d A S C O M E R C I A L E S 
P a r a e s t a b l e c e r s e e n e s t a c a p i t a l 
h a n s o l i c i t a d o l i c e n c i a s l o s s i g u i e n -
t e s i n d i v i d u o s : F l o r e n t i n o B a d í a , p a -
r a t a l l e r d e s a s t r e r í a , A g u i l a 1 1 6 : 
E m i l i a n o H e n d i a , c o m o a g e n t e d e c o -
l o c a c i o n e s e n S o l 3 5 ; C a s a n o v a y C o m 
p a p i l a , a l q u i l a d o r d e p e l í c u l a s . I n d u s -
t r i a 1 1 5 ; J u a n L i z a g a r r i , p a r a r e s -
t a u r a n t . C o n s u l a d o 1 4 6 ; M a n u e l N e -
g r e i r a , t a b a c o s y c i g a r r o s e n V i v e s 
1 7 5 ; M o n t e s y O r t i z , c o m p r a v e n t a 
d e o b j e t o s u s a d o s , S a n M i g u e l 7 6 y 
R a f a e l B o n s , c o m o a n u n c i a d o r e n e l 
t e a t r o D a C o m e d i a . 
E X T R A V I O D E D O C U M E N T O S 
E i d í a 2 d e l a c t u a l e m e l t r e n p r o -
c e d e n t e d e B a t a b a n ó , q u e l l e g a a 
R i n c ó n a l a s 1 0 a . m . s e 1® e x t r a v i ó 
a l s e ñ o r M a n u e l S o r o a u n p a q u e t e 
c o n t e n i e n d o r e c i b o s y d o c u m e n t o s d e 
L a B o n d a d S o c i e d a a d e B e n e f i c e n -
c i a , s e l e g r a t i f i c a r á a l a p e r s o n a q u e 
l o e n t r e g u e e n l a H a b a n a » c a l l e d « 
T e j a d i l l o n ú m e r o 4 5 , o e n l a g s u c u r -
s a l e s q u e t i e n e e s t a b l e c i d a e n v a r i o s 
I T * i p u e b l o s . 
h M C . 5 9 1 8 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
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L I Q U O Z O N E 
D e E x t r a C a l i d a d 
E s t a m o s h a c i e n d o a h o r a u n a f o r m a n u e v a d e L i q u o -
r o n e , b a s a d a e n 1 5 a ñ o s d e e s t u d i o . 
E l p r o d u c t o p e r m a n e c e e l m i s m o , p e r o s u p o d e r p a r a 
m a t a r g é r m e n e s h a s i d o a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
E n t o d o s l o s c a s o s , e l r e s u l t a d o d e e s t e p r o d u c t o m e j o r a d o , 
s e r á m a s e f i c a z . 
E s t a n u e v a f o r m a s e l l a m a L I Q U O C I D E , d e m o d o 
q u e n o s e p u e d a c o n f u n d i r c o n l a a n t i g u a . L a p r ó x i m a 
v e z p í d a s e é s t a , b a j o e l n o m b r e n u e v o 
L i q u o c i d e 
U s e s e l o m i s m o q u e e l L i q u o z o n e . 
m u c h o m a s e f i c a z . 
E l r e s u l t a d o s e r á 
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e « o n l f i a . C l a 1 u , o r e q » e s e a e l p u d r e 
i " « C de" p ^ f e s t f t S e r l 0 - y ^ 
- * " > • • > d e q í , " n o L ^ , 1 1 coavPucido c o -
, - I f V t ' ^ " ! . 1 n l V l p 8 C U b r Í r i i n i , d a -
, 0 i " o h e r e d r a d o T i 1 , ; ] a , n s , , i r , l b i l ' « ^ ' ^ e 
J a s « "üP!}nef',0í,n',11,rn''; ' ^ i ' - n t a de 1«, m í e 
S » 0 ' r 0 r : , r ' , l a i ! , a n a m í y 
" 7 * Que l a n m d ' yh0eK* C i , , n h l , ' ^ " ^ o 
> " u n A b a l l o « ,"a ' ^ o r , , n ^ í t o h « B -
«. " o u n c a r r u a j e q u e m e l i e -
— P e r d o n a d , p e r o . . . 
— N i u n a p a l u b r a m á s , ' c a p i t á n . 
• — C o m o g u s t é i s . 
— ¿ T e ñ ó l a a l g o m á s q u e h a c e r e s t a n o -
c h e ? 
— A b s o l u t a m e n t e n a d a . 
— E n e s t e c a s o , o s e m b a r g o . C o m p r e m o s 
J u n t o s . H e h a b l a d o d e v o s a m i m u j e r , 
v d e s e a « • o n o c e r o s . 
E l a l c a l d e s e l l e v ó a l c a p i t á n de d r a -
g o n e s , y e l c a p i t á n d e d r a g o n e s se d e j o 
l l e v a r p o r el a l c a l d e . 
I X 
T o d a s l a s I n d a g a c i o n e s h e c h a s p o r l o s 
r e p r e s e n t a n t e s d e l a J u s t i c i a e n l o s o c h o 
d í a s q u e s l t r u l e r o n a l o s s u c e s o s q u e u c a 
h a m o s de r e f e r i r , p a r a h a c e r I n a en l a s 
I t i n i e b l a s q u e e n v o l v í a n e l c r i m e n de 
I B l a f n c o u r t , f u e r o n I n f i t l l o a . 
N o b i e n se c r e í a h a b e r d a d o c o n e l h i -
l o c o n d u c t o r , c u a n d o i n o p i n a d a m e n t e a p a -
I r e c i a r o t o . 
E l p r o c u r a d o r i m p e r i a l y el J u e z de i n s -
! t r u c c i f t n s e t r a s l a d a r o n a B l a l n c o u r t : .Tu-
l l o C o r n e f f r , d e r e g r e s o d e s u v i a j e , c o m -
p a r e c i ó a n t e e l l o s : n a d i e le c r e í a c a p a z 
1 d e h a b e r c o n t r i b u i d o a a q u e l c r i m e n , pe-
I r o t o d o e l m u n d o e s p e r a b a q u e s u s d e -
I c l a r a c i o n e s a b r i e r a n n u e v o s c a m i n o s a l a 
v e r d a d d e lo s u c e d i d o . 
— E v i d e n t e m e n t e , d i j o e l J o v e n C o m e -
' f e r , l o s c u l p a b l e s m e c o n o c e n , o p e r s o -
n a l m e n t e o d e n o m b r e , t o d a v e z q u e se 
h a n s e r v i d o d e A l . P e r o , ¿ q u i é n e s s o n ? 
C o n o z c o l a m a v o r p a r t e d e l o s h a b i t a n t e s 
d e l o s a l r e d e d o r e s d e B l a l n c o u r t . O p o -
c o h e de p o d e r , o y o d e s c u b r i r é a l o s 
a s e s i n o s . E s u n a m i s i ó n q u e m e i m p o n e 
m i h o n r a . 
E l J o v e n C o r n e f e r h a b í a d o r m i d o l a 
n o c h e d e l c r i m e n e n u n h o t e l de K e m l r e -
m o n t , e l h o t e l d e l " E s c u d o . " y n o l e f u é 
d i f í c i l d e m o s t r a r l o . 
P e r o n o o b s t a n t e e l c o n v e n c i m i e n t o sre-
I n e r a l de s u i n o c e n c i a y 1» p r o m e s a q u e 
e m p e ñ ó d e c o n s a g r a r s e a l a p e r s e c u c i ó n 
d e l o s c u l p a b l e s , e l I n t e r r o g a t o r i o de l 
p r o c u r a d o r g e n e r a l y d e l J n e z de i n s t r u c -
c i ó n f u é l a r g o v s e v e r o . 
T .as p a r e j a s de g e n d n r m e s e x p e d i d a s en 
t o d a s d i r e c c i o n e s n o f u e r o n m á s a f o r t u -
n a d a s q u e e l p r o c u r a d o r g e n e r a l y e l J u e z 
d e i n s t r u c c i ó n . 
D e t u v i e r o n I n f i n i d a d de v a g a b u n d o s , pe-
r o en n i n g u n o de e l l o s r e c o n o c i ó e l c o n -
d u c t o r d e l c o r r e o de V e r z e v i l l e a lo s d o s 
v i a j e r o s e n q u i e n e s r e c a l a n l a s s o s p e c h a s 
d e l c r i m e n , 
B l a l r e a u y P r i n c e t h a b í a n t o m a d o s u s 
p r e c a u c i o n e s , d e m a n e r a q u e v o l v i e r o n a 
P a r í s s i n s e r i n q u i e t a d o s p o r n a d i e . 
A l d í a s i g u i e n t e d e l a l l e g a d a d e l p r o -
c u r a d o r I m p e r i a l y e l J u e z de i n s t r u c -
c i ó n a B a l i n c o u r t , f u e r o n e n t e r r a d o s l o s 
c a d á v e r e s d e C a r l o s f h e v r y y Z é l i n u k a s i s -
t i e n d o a l a c t o e l a l c a l d e y e l d o c t o r C o r -
n e v i n , s e g u i d o s d e t o d o s l o s v e c i n o s d e l 
p u e b l o , s i n d i s t i n c i ó n de c l a s e s . 
A n t e s de c u b r i r d e t i e r r a l o s a t a l i d e s d e 
l o s i n f o r u t n n d o s e s p o s o s , e l a l c a l d e , d e s -
c u b r i é n d o s e r e s p e t u o s a m e n t e , p i d i ó a s u s 
a d p í i n l s t r a d o s q u e e n c o m e n d a s e n s u s a l -
m a s a p í o s , y s u s p a l a b r a s c o n m o v i e r o n 
a t o d o s l o s c i r c u n s t a n t e s . 
R e f i r i é n d o s e a l a p o b r e h u é r f a n a , d i j o : 
— H a y u n a P r o v i d e n c i í i q u e v e l a s o b r e 
l o s d e s a m p a r a d o s . E s a n i ñ a , q u e h a n a c i d o • 
e n t r e n o s o t r o s , t e n d r á u n p a d r e y u n a 
m a d r e . ; S f . v í c t i m a s d e l a f e r o c i d a d h u - I 
m a n a ! V u e s t r a h i j a t e n d r á q u i e n l a c u i d e . | 
q u i e n la a m e . q u i e n d i r i j a s u s p a s o s p o r 
e l m u n d o , q u i e n l a b a g a h o n r a d a y fe -
l i z . . . 
U n d í a , e n t r e d i e z y o n c e d e l a m a ñ a -
n a , se d e t u v o u n c a r r u a j e d e l a n t e d e l H o -
t e l d e l H a v r e , e n P a r í s , a p e á n d o s e d e é l 
u n h o m b r e , v e r t i d o a l a rtltlma m o d a , 
y c o n la c i n t a r o j a d e l a I . e j r i ó n de H o -
n o r a l p e c h o . 
E r a B l a l r e a u . 
P e n e t r ó r e s u e l t a m e n t e e n e l p o r t a l , y 
e n c a r á n d o s e c o n e l p r i m e r c r i a d o q u e h a -
l l ó a s u p n s o . l e d i j o q u e n e c e s i t a b a 
h a b l n r c o n el d u e ñ o d e l h o t e l . 
E l c r i a d o le s e ñ a l ó u n a p u e r t a , d i c i é n -
d o l e : 
— E s e e s s u d e s p a c h o , y e n é l le e n -
c o n t r a r é i s . P o d é i s e n t r a r . 
B l a l r e a u se d i r i g i ó a l a p u e r t a s e ñ a l a d a 
p o r e l c r i a d o , a l z ó e l p i c a p o r t e y e n t r ó . 
E l d u e ñ o d e l h o t e l , a l v e r l e , s e l e v a n -
t ó , y c r e y e n d o q u e s e t r a t a b a de u n a 
p e r s o n a «le p o s i c i ó n , l e i n v i t ó a q u e to -
m a r a a s i e n t o . 
B l a l r e a u v l ó c o n s a t i s f a c c i ó n q u e h a b í a 
p r o d u c i d o e l e f e c t o q u e e s p e r a b a . 
— C a b a l l e r o , d i j o B l a l r e a u , c r e o q u e e s 
en v u e s t r a c a s a d o n d e se a l o j a r o n h a c e 
t r e s s e m a n a s d o s v i a j e r o s p r o c e d e n t e s d e 
L o n d r e s , e l s e ñ o r C a r l o s C h e v r y y bu es 
p o s a . . . . . . 
— O s h a n i n f o r m a d o b i e n . 
— E l s e ñ o r C a r l o s C h e v r y es í n t i m o a m i -
g o m í o . 
— ¿ V e n í s a v e r l e ? N o e s t á e n P a r í s , v 
p o r c i e r t o q u e e s e x t r a ñ o q u e n o h a y a r e -
g r e s a d o d e s u e x p e d i c i ó n . S e d e s p i d i ó 
h a s t a d e n t r o d e t r e s o c u a t r o d í a s , y 
h a c e y a d i e z q u e p a r t i ó . 
— L o s é . S a l l ó d e P a r í s c o n t a n d o c o n 
q u e v o l v e r í a a l o s t r e s o c u a t r o d í a s , y 
p o r e s o n o p u s o e n a u m a l e t a m á s q u e 
l a r o p a n e c e s a r i a p a r a t a n c o r t a a u s e n -
c i a . C i r c u n s t a n c i a s i m p r e v i s t a s l e h a n 
o b l i g a d o a p r o l o n g a r s u a u s e n c i a . H o y 
e s t á e u I n g l a t e r r a . 
— ¡ A h : 
. — Y t a r d a r á a l g u n o s m e s e s e n v o l v e r a 
P a r í s . 
— C o n f i e s o q u e m e s o r p r e n d e lo q n e m e 
d e c í s . 
— A m í t a m b i é n m e h a s o r p r e n d i d o s u 
r e s o l u c i ó n . ¡ C o s a s d e l a v i d a ! N a d i e s a -
be l a v í s p e r a l o q u e h a r á a l d í a s i g u i e n -
te. V e n g o d e p a r t e d e m i a m i f í o a p a -
g a r s u c u e n t a y a r e c o g e r l o s o b j e t o s q u e 
h a d e j a d o a q u í p a r a m a n d á r s e l o s a L o n -
d r e s . 
E l d u e ñ o d e l h o t e l m i r ó f i j a m e n t e a 
B l a l r e a u . 
¿ S o s p e c h ó d e é l ? A c a s o . 
— ¿ T e n é i s l a b o n d a d d e d e c i r m e v u e s -
t r o n o m b r e ? l e d i j o . 
— M e l l a m o T e ó f i l o L e m o l n e . le c o n t e s -
t ó B l a l r e a u c o n a d m i r a b l e a p l o m o . 
Y s a c a n d o d e l b o l s i l l o u n a t a r j e t a , se 
la d l ó . 
E l d u e ñ o d e l h o t e l l e y ó : 
T E O F I L O L K M O I N K . 
I N O E N I K K O D E M I N A S . 
92, c a l l e d e S a n t o D o m i n g o . — S a n G e r m á n . 
A u n q u e d e s p u é s de l e e r l a t a r j e t a p a -
r e c í a m á s t r a n q u i l o . B l a l r e a u c o m p r e n d i ó 
q u e e l d u e ñ o de l h o t e l t e n í a e n l o s l a -
b i o s u n a p r e g u n t a , q n e n o s e a t r e v í a a 
h a c e r . 
Y c o m o I b a p r e p a r a d o a t o d o , a b o r d ó 
l a c u e s t i ó n , d l c l é n d o l e : 
— E s t a m a ñ a n a h e t e n i d o c a r t a de m i 
a m i g o . 
; A h ! ¿ O s h a e s c r i t o e l s e ñ o r d e C h e -
v r y ? e x c l a m ó el d u e ñ o d e l h o t e l . 
— C r e o q u e d e b o t e n e r a q u í Ir. c a r t a , 
a ñ a d i ó B l a l r e a u , r e g i s t r á n d o s e l o s b o l s i -
l l o s T l a t e n g o , e f e c t i v a m e n t e . T o m a d -
l a . 
E l s o b r e t e n í a e l s e l l o de l a a d m i n i s -
t r a c i ó n de c o r r e o s de L o n d r e s , y e l m i s -
m o n o m b r e y l a s m i s m a s s e ñ a s d e l a 
t a r j e t a . " 
" S e ñ o r T e ó f i l o L e m o l n e , I n g e n i e r o de 
m i n a s . 1*2, A l i e d e S a u o t D o m i n g o . — S a n 
G e r m á n . " 
E l d u e ñ o n o p o d í a y a d u d a r d e l a p e r -
s o n a l i d a d d e s u v i s i t a n t e ; p e r o f i e l g u a r -
d a d o r de l o s I n t e r e s e » q u e se l e c o n f i a -
b a n , c r e y ó q u e d e b í a t o m a r a l g u n a s p r e -
c a u c i o n e s p a r a c u b r i r s u r e s p o n s a b i l i -
d a d . 
L a c a r t a e s t a b a f e c h a d a en L o n d r e s el 
I T de N o v i e m b r e , y f i r m a d a p o r C a r l o s 
C h e v r y . 
i H a b í a s i d o e f e c t i v a m e n t e e s c r i t a en 
L o n d r e s , o e s c r i t a e n P a r í s v m e t i d a en 
e l s o b r e d e o t r a c a r t a p r o c e d e n t e d e L o n -
d r e s ? H e a q u í lo q u e n o p o d e m o s d e c i r 
B l a l r e a u t e n í a c o r r e s p o n s a l e s e n L o n d r e s ! 
a s í c o m o e n l a s p r i n c i p a l e s c a p i t a l e s de 
E u r o p a . Y e n e s t e ú l t i m o c a s o , p a r a a q u e l 
h o m b r e , c u a n d o q u e r í a u n a c o s a , n o h a -
b í a d i f i c u l t a d e s . 
E l d u e ñ o d e l h o t e l l e y ó l a c a r t a p a l a -
b r a p o r p a l a b r a , y c o m o n o c o n o c í a , a f o r -
t u n a d a m e n t e p a r a B l a l r e a u . l a l e t r a de 
C h e v r y . n o p u d o d u d a r en a q u e l m o m e n t o 
de s u a u t e n t i c i d a d . 
— S ó l o u n a c o s a m e l l a m a l a a t e n c i ó n , 
d i j o d e s p u é a d e u n a l a r g a p a u s a . 
B l a l r e a u , a p e s a r de s u a u d a c i a , se e s -
t r e m e c i ó . 
— V u e s t r o « m i t o n o o s d i c e e n s u c a r -
t a , a ñ a l i o . q n e . e n e l m o m e n t o d e p a r -
t i r , m e d l ó l a l i a r e d e l s e c r e t e r d o n d e 
e n c e r r ó BUS p a p e l e s , q u e . s e g ú n t e n g o e n -
t e n t l l t l o . s o n m u y ! ' • p o r t a n t e s . 
C o m o i g n o r a b a a q a e i h e c h o , B l a l r e a u 
tu' h a b í a p o d i d o p r e c a v e r l e . 
P i n e m b a r g o , n o s e t u r b ó . 
— M I a m i g o s e h a b r á o l v i d a d o d e c o m u -
n i c a r m e e s e d e t a l l e , c o n t e s t ó a p a r e n t a n -
do u n a t r a n q u i l i d a d q u e n o t e n í a , c o n -
t a n d o c o n q u e v o s lo h a r í a i s . A l e n t r e -
g a r m e s u s e c r e t e r , n a t u r a l m e n t e t e n í a i s 
q u e e n t r e g a r m e la l l a v e . P u e s t a n o h a b í a 
de h a b e r l a d e j a d o . 
— T e n é i s r a z ó n , c o n t e s t ó e l d u e f i o d e l 
h o t e l . A h o r a , s i q u e r é i s , s u b i r e m o s a la 
h a b i t a c i ó n de v u e s t r o a m i g o p a r a h a c e -
r o s l a e n t r e g a de t o d o l o q u e l e p e r -
t e n e c e . 
— A n t e s s a l d a r e m o s s u c u e n t a . 
— C o m o g u s t é i s . 
E l d u e f i o d e l h o t e l s e a c e r c ó a l a m e s n 
de d e s p a c h o , a b r i ó u n l i b r o , c o p i ó d e é l 
a l g u n a s c a n t i d a d e s e n u n a f a c t u r a c o n 
m e m b r e t e , y d e s p u é s d e s u m a r l a s , se l a 
d i l a B l a l r e a u . 
B l a l r e a u p u s o s o b r e l a m e s a c a t o r c e 
n o u e d a s d e v e i n t e f r a n c o s , d i c i e n d o : 
- - U n l u i s p a r a e l c r i a d o . 
D o b l o l a f a c t u r a , y ae l a m e t i ó e n e l 
b o i u l l o . 
i , ! d u e ñ o d e l h o t e l s a c ó l a l l a v e d e l 
s e c r e t e r de u n c a j ó n d e l a m e s a , i l n m ó 
a u n c r i a d o , y s e g u i d o de B l a l r e a u , s u -
b i ó a l a h a b i t a c i ó n de C a r l o s C h e v r y , q u e 
s e c o m p o n í a d e u n a s a l a , u n g a b i n e t e v 
u n a a l c o b a . 
— T o d o e s t á c o m o lo d e j ó v u e s t r o a m i -
go, d i j o e l d u e ñ o d e l h o t e l . N a d i e h a e n -
t r a d o a q u í , d e s d e q u e p a r t i ó . 
— N o lo d u d o , c o n t e s t ó B l a l r e a u . 
E n l a s a l a h a b í a u n a m a l e t a d e c u e r o , 
d e g r a n d e s d i m e n s i o n e s , f o r r a d a d e l o n a 
y v a r i a s r o p a s de v e s t i r . E n e l g a b i n e t e 
e s t a b a el s e c r e t e r , d o s s a c o s de n o c h e 
u n o l l e n o y o t r o v a c í o . 
E n e l s a c o d e n o c h e v a c í o d e b í a n h a - 1 
b e r e s t a d o l o s p a p e l e s q u e g u a r d a b a e l I 
s e c r e t e r . 
E l d u e ñ o d e l h o t e l l e a b r i ó . 
T e n í a d o s d i v i s i o n e s : en u n a h a b í a d o s ' 
r o l l o s d e p a p e l e s c u i d a d o s a m e n t e e n v u e l -
t o s e n p e r g a m i n o , y en o t r a , p u l s e r a s b r o -
c h e s , p e n d i e n t e s y s o r t i j a s d e o r o y n e -
d r e r í a . 
L o s p a p e l e s d e b í a n s e r m á s p r e c i o s o s 
q u e l a s j o y a s , p o r q u e B l a l r e a u s ó l o ae 
f i j ó en e l l o » . 
E l c r i a d o d e l h o t e l p u s o e n e l s a c o d e 
n o c h e v a c í o e l s e c r e t e r y l a s p r e n d a s d e 
v e s t i r q u e h a b í a e n l a s a l a . 
— ¿ Q u e r é i s q u e OB l l e v e n t o d o e s t o a 
v u e s t r a c a s a ? p r e g u n t ó e l d u e ñ o d e l h o -
t e l a B l a l r e a u . 
- E s I n ñ t l l , p o r q u e m i c a r r u a j e m e e s -
p e r a e n l a p u e r t a , c o n t e s t ó B l a l r e a u L a 
m a l e t a p u e d e i r e n e l p e s c a n t e . 
— C r e o q u e s e r í a m e n o s m o l e s t o p a r a 
v o s . . . v 
— Y m á s c ó m o d o q u e c a r g a r c o n t o d o 
e s t o B e r í n l l e v a r l o d e s d e a q u í a l a e s t a -
c i ó n d e l f e r r o c a r r i l , r e p u s o B l a l r e a u P e -
r o h e e n c o n t r a d o u n m e d i o m á s s e c u r o 
de m a n d á r s e l o a m i a m i g o . 
E l d u e ñ o d e l h o t e l n o s e a t r e v i ó a i n -
s i s t i r , y c a r g a n d o e l c r i a d o c o n l a m a -
l e t a y l o s d o a s a c o s de- n o c h e , e c h ó a a n 
d a r s e g u i d o de B l a l r e a u y d e s u a m o 
A l l l e g a r a l p o r t a l , e l d u e f i o d e l h o t e l 
s u p l i c ó a B l a l r e a u q u e le s i g u i e r a a a u 
d e s p a c h o . 
— i S e os b a o l v i d a d o a l g o ? l e p r e g u n -
t ó B l a l r e a u , s o n r i é n d o s e g r a c i o s a m e n t e 
— l - a l t n u n a p e q u e ñ a f o r m a l i d a d . 
— ¿ D e q u é se t r a t a ? 
^ r N r i R l t o 0116 m e d e l ! l "D r e c i b o d e l o s e f e c t o s q u e os h e e n t r e g a d o 
r o ~ > 0 t e n g o i n c o n v e n i e n t e en c o m p l a c e -
B l a l r e a u s e a c e r c ó a l a m e s a , y s i n s e n -
t a r s e , d i j o a l d u e f i o d e l h o t e l • 
— D i c t a d . 
h o ^ r y ^ í n í ó : ^ 6 16 ^ * d u e B o 
^ ^ T e f a l o L e m o l n e , I n g e n i e r o d e m i -
L ' n I n s t a n t e d e s p u é s l o s c a b a l l o s d H 
c a r r u a j e d e B l a l r e a u p a r t í a n a l t r o t e l a * 
E l g o l p e e s t a b a d a d o . 
fMT„Ah,,<.ru• f* , ,1Jo e l m l i e r a b l e . m i r a n d o 
f J a n u n t e e l s a c o d e n o c h e q u ¿ c o n t e n t a 
i . ^ 1 ? " - ' . Í S " 3ra P u e d e v o l v e r s e el 
J u i c i o I n p o l i c í a y r e v o l v e r e l m u n d o 
^ t e r K . í í a , , , e vKahr& n a r t a - I - o » m T e r t o s 
n o h a b l a n . . . Y en c u a n t o a l a n l f i a 
; L a n i ñ a t a . . p o c o h a b l a r - ' 
D e r e p e n t e , y c o m o s i t u v i e r a c o n d e n -
sa, a q u e l m l s e r a b l o c r e y f l o í r u n a v o z 
m i s t e r i o s a <• ^ le d e c í a : 
— L o s m u e r t o s t e n d r á n u n v e n g a d o r . 
F I N D E L P R O L O G O 
P R I M E R A P A R T E 
L A H I J A D E L A D E S G R A C I A 
I 
E l A m o r m i d o . 
. » E r a . í u n a . h o r m o s a m a ñ a n a de l o s óih 
d e V S l g í 1 met J " n , 0 • e » e l m t í s 
E l s o l d e r r a m a b a s u s r a r o s anh-**. i 
c a m p o s c u b i e r t o s d e e s p i g a s v i í ^ b r 2 , 
^ e v a h a h a s t a l o s flltimoi c o n f i n e s d e l h o 
D e b a j o de u n e i n n a r r a d o , t r .n^ _ 
t r e l a z a b a n l a s h o j a s d e p a r r a c o n ?=- T 
la • • U m á t l d a y os i n z m n r « í * ^ 
g r K c i o r . a m e n t e % e n t a d a ^ in "S* 
m a d e r a , t r a b a j a b a e n u n a o b r a í e ^ a p l c e ? 
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EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
íVIENE D B ~ L A PRIMERA) 
irtUlena enemiga estuvo ayer más 
ictiva aue de ordinario, especialmen-
hada el Norte de Nouvüle y Saint 
^ Al Sur de HuUuch los infrieses asal-' 
faron con buen éxito lM trincherask 
!remÍgEL PARTE FRANCES 
Paría. Octubre 11. 
E l arte oficial recibido del frente 
del Somme dice que ayer se consoM-
iaron las nuevas posiciones conquis-
tadas, en las cuales se hicieron al ene-
migo 1,377 prisioneros. 
En los frentes de la Champagne y 
del Mosa, según él boletín del Minis-
terio de la Guerra, fueron infructuo-
sos varios ataques que en menor esca-
la emprendieron los alemanes. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Octubre 11. 
E l parte oficial del medio dia dice 
que las tropas anglo-francesas han 
hecho al enemigo dos mil seiscientos 
prisioneros en la primera decena de 
este mes. 
NOTICIA DE PARIS 
París, Octubre 11. 
Anoche las tropas francesas gana-
ron más terreno al Sur del río Som-
me, según se anunció hoy. 
Los alemanes atacaron fuertemente 
en Schoenhaezin, en los Vosgos, des-
pués de un violento bombardeo, agre-
ga el parte, y penetraron en las trin-
cheras francesas en ciertos puntos, 
pero fueron rechazados por el cuerpo 
de granaderos. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Octubre 11. 
E l parte oficial de hoy dice que las 
tropas italianas han reanudado su 
marcha hacia Trieste, habiendo cap 
turado varias líneas de trincheras 
austríacas y más de cinco mil prisio-
neros en la reglón de Carso, al sudes-
te de Goritzia. 
Las tropas italianas, concluye di-
ciendo el parte, han avanzado en el 
frente de Trentino y Julianalpo, ha-
ciendo mü cuatrocientos prisionero» 
al enemigo. 
NOTICIA DE ROMA 
Roma, Octubre 11. 
Las tropas italianas en la región del 
Carso, au sudeste de Goritzia, han rea-
nudado su marcha hacia Trieste, cap-
turando varías líneas de trincheras 
alemanas y más do cinco mil prisío*-
ñeros, dke el parte oficial de hoy. 
También han ocupado alturas fuer-
temente defendidas entre el río Vip-
paco y la colina 208, apoderándose de 
armas y municiones. 
Gracias a los éxitos alcanzados en 
otros do<5 frentes, los italianos han he-
cho 1,400 prisioneros más. Los avan-
ces se efectuaron on el sector de Cos-
magnon, eobre el Posobio. en el Tren-
tino, y en el frente de los AIpes Ju-
lianos, entre Tober y Vertebra, al Sur 
de Gorlzia. Agrega el parte que fué 
rota la línea austríaca tn este último 
frente. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, Octubre 11. 
Log italianos han asumido nueva-
mente la ofensiva contra los austria. 
eos, en su afán de Hogar a Trieste, 
principal puerto austríaco de] Mar 
Adriático, y han adelantado bastante 
en varios puntos al Sur y al Sudeste 
de Goritzia. haciendo Cerca de 6,000 
prisioneros. 
AI Sur ñe Goritzia fué rota la lí-
nea austríaca entre Tobar y Vatoiba, 
se^ún dice Roma, y en el frente del 
Carso han sido capturadas las trín-
cherafi entre el río Vipacco y la coli-
na 208. Aquí la población de Nova 
Villa y una fuerte posición alrededor 
de la parte septentrional de la colina 
cayeron en manos de los asaltantes-
También han conquistado los italia-
nos algunas trincheras en la región 
de Trentino y l̂ echo 530 prisioneros 
a los austríacos. 
En ra Transilvanla, las fuerzas do 
los aliados teutónicos continúan arro-
llando a los rumanos a lo largo de 
casi todo el frente- Las tropas báva. 
ras que capturaron el Paso de Rot-
henthurn va han cruzado la frontera 
> penetrado en Rumania. Según dice 
Bucarest, en donde no se niega que 
los rumanos se retiraron alrededor 
de Kronstadt, han sido rechazados 
los f ieros ataques rumanos al Sur de 
Hersmantadt, con bajas numerosas 
para las fuerzas asaltantes. 
¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! 
( Antes de malgastar su dinero en 
lugares llamados Academias Automo-
vilistas dirigidas por charlatanes que 
nunca han sido ni ^erán grandes vie-
jos drlvers de grandes carreras, ven-
ga usted a ver y dar fe de la única 
y verdadera Escuela de Chauffeurs de 
la República. 
Usted NO PERDERA NADA, pues 
sin compromiso alguno será obsequia-
do CON DOS LECCIONES DE TEO-
RIA Y PRACTICA DE MANEJO, 
ABSOLUTAMENTE GRATIS, des-
pués de lo cual puede recorrer todos 
los lugares donde dicen enseñar. 
MR. ALBERT C. K E L L Y , exper-
to conocido en toda la República, es el 
Director de esta GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEURS desde Su funda-
ción, en el año de 1912. Por aquel en-
tonces los que hoy dicen ser viejos 
drlvers compañeros de Lancia, Naja-
ira, etc., dedicaban a la venta de ar-
tefactos para curar la reuma, y de la 
noche a la mañana han querido imi-
tar a nuestro Gran Director. 
Pida hoy mismu un prospecto gra-
tis. Se da alojamiento cómodo a to-
dos los discípulos del campo. 
CURSO ESPECIAL DE MR. KE-
L L Y , incluyendo todas las gestiones 
para la rápida obtención de] título 
SO pegos. 
Cartilla de examen, 10 ceotavos. 
Auto-Práctico, 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
PARQUE MACEO 
Berlín concede la captura por loa 
franceses de un saliente alemán cer-
ca de Vernandovlllers, y también la 
de la primera línea de trincheras cer-
ca de Sailly, al Norte del Somme. 
Violentos contra-ataques por ôs ale-
manes contra las posiciones recién 
completadas de 1»8 franceses en el 
busque de Chaulnes han sido recha-
zados. En los Vosgos, los alemanes 
invadieron las trincheras francesas; 
pero fueron luego desalojados. 
Sobre el rio Struma, en la Macedo-
nla griega, loe ingleses han realizada 
va nuevo avance, ocupando las pobla. 
clonog d© Paplova y Prosenik, y los 
franceses, por su parte, han ocupado 
la» trincheras sobre las alturas al 
Oeste de Devedjili, que se encuentra 
en la frontera greco-serbia, al sud-
oeste d« Doiran. 
Continúan librándose encarnizadas 
batallas entr© búlgaros y serbios en 
el frente mág abajo de Monastir, ha-
biendo «do reforzados los búlgaros-
Berlín dice que a lo largo del rio Cer-
na y al Oeste del Variar, los ataques 
de los aliados de la Entente fueron 
rechazados, 
Según noticiafi de Atenas, e\ jefe 
de la escuadra anglo-francega ha exi. 
gldo que la encuadra griega, con la 
excepción de tres barcos, sea entre-
ga a los aliados de la Entente, y que 
los puertos de la costa sean desman-
telados, y dos fuertes más, que domi-
nan el fondeadero de la escuadra 
cllada, sean entregados al Almiran-
tazgo. Agrégase que Grecia accederá 
A esta» demandas. 
E l Negociado oficial de la Prensa 
inglesa anuncia que las bajas alema, 
ñas durante la guerra hasta el últi-
mo de Septiembre, son: 
870,182 muertos. 
428,829 prisioneros y extraviados. 
2-257,007 heridos, lo cual forma un 
total de 3.556,618 bajas. 
Dícese que los datos son sacados de 
las listas oficiales romanas-
NOTICIAS VARIAS 
D E L A G U E R R A 
r>A PRENSA TSGÍiESA Y LA IN-
TEKNAOIONAL NEWS OO. 
Ix)mires. Octubre 11. 
Los periódicos de la mañana pu-
blican la orden oficial negándole a 
la Jnternationaá News, el uso d ú No-
f;o<'iado de la piensa ofKial y el uso 
«leí cable y toda otra facilidad para 
trasmitir noticias por su "terg'̂ erza-
clones de mensajes y mala fe". 
E l "Daily Express" dice: 
"El Daily Expresa ha llamado repe-
tidas veces la atención hacia las men-
tiras anti-británlcas, publicadas en los 
periódicos americanos que dirige "Wi-
lliam R. Acarst; The New York Ame-
rican, Tlie Obleas0 Examiner y otros 
más. Lias noticias las reciben del In-
ternational News Service, que es un» 
organización' de Hearst. Esos periódl-
coa no tendrán una línea de noticia* 
de Hearst hoy. Esta medida ?e debe 
a los repetidos actos de mala fe por 
parte de la organización de Hearst. 
ün ejempbir reciente fué el mensaje 
trasmitido al Chicago Examinler oon 
el tííulo de "Ixindres envuelto en lla-
mas", y cu ol que pretendía describir 
nn raid de zeppellnes. Ese mensaje 
no fué trasmitido de Londres. 
En un extenso editorial el "Junios" 
dice: 
"Aunque nos alegramos que nues-
tro gobierno baya castigado debida-
mente a una agenda de noticias, po-
co escrupulosa, esperamos qti» la me-
dida no será considerada por el pue-
blo inglés como una ofensa a la pren-
sa serla y eonclente de los Estados 
lTnidos.. Creemos que tanto la prensa 
americana como el público, los agra-
decerán a las autoridades Inglesas 
que hayan castigado a los que han 
obrado de mala fe y espedalmento 
por haber hecho piíblioo las causas 
que motivaron las medidas tomadas". 
El i DISCOtSO DE ASQUTTH 
Londres, Octubre 11. 
E l crédito concedido eleva el total 
para el añp fiscal corriente a un mi-
llón, 350 ndl de libras esterlias. 
Se había pedido al Parlamento-
dijo el jefe del gobierno—créditos de 
guerra equivalentes a los gastos to-
tales de 20 años antes de la guerra, 
aunque en ese período anterior esta-
ba comprendido la guerra sud-africa-
na. Cuando pidió el óltlpio crédito, 
en Jnlio, calculó que el promedio de 
gastos diarios seria aproximadamen-
te de 5.000.000. Se había demostrado 
que el cálculo era casi exacto. Al co-
menzar la actual semana había to-
davía a mano 100.000.000 de libras 
que durarían hasta Octubre 27. Dis-
tribuyó los gastos en '13 días de la 
manera siguiente: 
Ejército, marina y mnmdonefl, 8T» 
millones. 
Empréstitos a los aliados y a los 
dominios, 157.000.000. 
Provisiones de boca, ferrocarriles, 
etc.. 33.000.000. 
E l promedio de gastos diarlos ha 
aumentado algo, y había sido do 
5.750.000 para los últimos 77 días del 
año fiscal. Los gastos para el ejército 
municiones habían aumentado. 
Revisando el progreso de la guerra 
desde que se votó el último crédito, 
dijo Mr. Asquith que el calor había 
estorbado las operaciones en los tea-
tros secundarios de la guerra, pero 
que en la Mesopotamia se habían rea-
lizado sólidos progresos gradas a las 
comunicaciones ferroviarias y fluvia-
les, y que la salud de las tropas ha-
bía mejorado mucho. Da derrota de 
los turcos en el Oasis de Katla, al 
Este del Canal de Suez, había con-
tribuido mucho a hacer desaparecer 
el peligro de un ataque al Canal j 
había mermado d prestigio turco en 
Arabia y en Siria. En ©1 Egipto oo-
eldcntal, la tribu de log Sosas—si ha-
bía sido reducida a la impotencia. 
Los ejérdtos aliados en el frente de 
Salónica habrán causado numerosas 
bajas al enemigo Impidiéndole tras-
ladar tropas a Dobrudja, prestando 
así un valioso auxilio a Rusia y Ru-
mania. 
Toda la costa del Africa Oriental 
alemana había sido ocupada, y la 
completa conquista de la colonia só-
lo ©ra cuestión de tiempo. 
En el Oeste, dijo Mr. Asquith, los 
franceses y los Ingleses, habían a van 
zado por una distancia de Siete mi-
llas, en un frente de nueve millas; pe-
ro lo más impórtame de este avance 
era que ningún contra-ataque, en nin 
gnna ocasión, los había hedió retro-
ceder. Los alemanes virtualmente 
han abandonado su ataque a Veddn, 
donde sus pérdidas han sido nume-
rosas. 
Dijo que el número total de prisio-
neros hechos por los aliados en el 
frente del Somme era de 60.474, y que 
además se habían capturado 304 ca-
ñones y 1,030 ametralladoras. 
Agregó que los aviones de los alia-
dos habían obtenido el dominio com-
pleto sobre los alemanes. 
0 
A N U N C I O 
A &UIAR 116 
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n r i c o . M a m á m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
m á s ; , S o n m u y s a b r o s o s . 
( D E L D R . M A B Y 3 ) 
E » l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ o s , l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
^ . 
D e p ó s i t o : ^ E l C r i s o l " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
meinnat m m . C I M E (PEPTOKA) y FOSFATOS) S " ^ , 
V I N O d e B A Y A R R 
A D O P T A D O -i'-'-'-»«-'•=> " v / o z - x x v a j ^ g 
mutrafia remarcable en ISt A N E M I A , f* C O N J U N C I O N , / • T i « . - T í 
m ' T l M S n Z l o n d e /os N I N Ó 8 débiles y lelo* c o ^ a / V c í e ^ ' ^ 
hr i i COLUI | C-, 49. r. U laubwga y n todat lat farroatiu. ^ 
PAIJABRAS D E A S Q U I T H 
Londres, Octubre 11. 
"Xo es ésta la hora de la Indecisión 
ni del propósito vacilante. No pode-
mos permitir que esta eruerra termine 
con una componenda, precaria y des-
honrosa, cubierta con el disfraz de 
la paz. 
L a R u t a . 
POESIAS DE ALFONSO CAMIN 
Ya se han puesto a la venta las úl-
timas Doesaís de este vibrante poeta. 
Pueden adquirirse en la librería 
La Moderna Poesía. Obispo, 135; Cer. 
vant«8, Galiano 62; La Esfera. Ga-
Uano 106; Wllson, Obispo 52; La Nue-
va, frente al teatro Martí y en La 
Burgalesa. Monte número 45. 
IN. 8 oc. 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 ^ A Z U F R E P U R O 
ün jabón medicinal insuperable para 
el baño. Emblanquece el cutis, cuma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero J a b ó n S u l f ú r i c o de QLGNN 
que e» el mejor. 
De venta en todas las droguería». 
C. N. CRITTENTON C0., Pnp. 
115 Fal tón Street, Wew York City 
Tlatnr» HILL para el Cabello y la Barba. 
tmrnm Negro ó Castaño, ¡.oc. ora mmm 
"Nadie desea prolongar ni por nn 
solo momento, más de lo necesario, 
el trágico espect/iculo do tanta efu-
sión de sangre y tantos estragos; pero 
es nuestro deber para con los que lian 
sacrificado su vida no consentir que 
esos supremos sacrificios hayan sido 
en vano". 
Así se expresó Mr. Asquith en la ¡ 
Cámara de los Comunes hoy, siendo i 
estrepitosamente aclamado, y conee-
diéndosele un nuevo crédito de gue-
rra de 300.000.000 de libras esterlinas. 
ENTREVISTA DE DOS 
EMBAJADORES 
Nueva York, 11. 
Mr. James W. Gerard, embajador 
de los Estado» Unidos en la corte a'e 
mana, visitó esta mañana en Ritz-
Carlton, al Conde de Bemsrtorff, em-
bajador de Alemania en Washington 
CONFISCACION DEL TABACO 
Londres, Octubre 11. 
La Dieta a'emana hr, decidido con-
fiscar las existenclas de tabaco en 
rama en todo el imperio, según dice 
un despacho de Copenhagen. 
Esperase que se expidan ahora pa-
peletas para la adqa'slcln del tabaco. 
LOS REFUERZOS QUE NECESI-¡ 
TAN LAS DIVISIONES IRLAN-
DESAS 
Dubün, 11. 
Las divisiones irlandesas en cam-1 
paña necesitan un refuerzo, anteg de i 
las Pascuas, de treinta mü hombres. ¡ 
E L NUEVO CREDITO DE GUE. 
RRA ALEMAN 
Berlín, 11. 
El proyOcto sobro un nuevo crédito 
de guerra de doce "»il millones dy 
marcos será pronto sometido a la de- • 
Hslán del R<Jrhstftor. TJ» ñnUrtH'Ino 
de ese nuevo crédito de guerra em-
pezará en el verano de 1917. 
COMPUTO INGLES DE BAJAS 
ALEMANAS 
Londres, 11. 
Según el cómputo hecho por los 
oficíales británicos, las l^jas alema-
nas ha«ta fin de Septiembre próximo 
pasado, ascienden a tres millones 556 
mil 18. 
NUEVO EMPRESTITO ALEMAN 
Berlín, Octubre 11. 
Un proyecto do ley para un nuevo 
crédito de guerra ascendente a doce 
mil millones de marcos, será en breve 
sometido a la consideración del Rei-
chstag. E l proyecto no es más que 
una precaución, pero se considera ne. 
cesarlo porque el margen entre «1 
crédito conceidido hasta junio de 1916, 
que llega a 52,000 millones de mar-
cos, y la suma de 47,000 millones que 
se ha obtenido con los cinco emprés-
titos de guerra ha llegado a reducir-
si. bastante. No se espera negociar 
el nuevo empréstito untes de la pri-
mavera del año entrante, pues el go-
biorno cree que tentrá hasta enton-
tes bastante cm los fondos a mano. 
COMISION BELGA A RIO JANEI-
RO : . i * i 3 i É t £ 
Wasingfon, Octubre 11. 
Para dar a conocer a la América 
Latina la actitud de Bélgka en la gue 
rar europea y hacer arreglos para el 
comercio entre el Brasil y Bélgica, 
después de concertada la paz, el Con-
greso belga ha enviado una comisión 
a Río Janeiro, según despachos con-
sulares que llegaron hoy a esta capi-
tal. 
La Comisión, después de saludar al 
Congreso Nacional del Brasil, reco-
rrerá el país« donde permanecerá, por 
l i t n,oi'L»c& n n tilos) 
E s t a d o s 
U n i d o s 
LA POLIOMIELITIS 
Nueva York, 11-
En las últimas veinticuatro horas 
se han registrad© once invasiones y 
un fallecimiento de parálisis infantil. 
LA CAMPAÑA DE WILSON 
Long Branch, N. J . , Octubre H ' 
E l Presidente Wllson saUó de i«iul 
hoy para Indiana polis, donde pro-
nunciará dos discursos mañana por 
la tarde. Regresará el viernes por la 
tarde. 
C i c l ó n e n S t . 
T h o m a s 
St. Thomas, Octubre 11. 
Un ciclón azotó a St. Thomas du-
rante la noche del lunes y la mañana 
de ayer, con resultados desastrosos. 
Casi todos los edificios de la dudad 
sufrieron desperfectos y algunos fue-
ron destruidos. Las embarcaciones 
también sufrieron pérdidas. Los va-
pores "Calabria" y "WasgenwaJd" 
fueron lanzados contra la costa; el 
primero de é8tos puede considerarse 
perdido totalmente. 
D e M é j i c o 
LAS FUERZAS VILLISTAS 
SE HALLAN E N CHIHUAHUA 
Chihuahua, Octubre 11. 
Las fuerzas de Francisco Villa se 
hallan, parte en la hacienda de Santa 
Ana, y parte en Temosachie, ambos 
cerca de Madero, Estado de Chihua-
hua. 
LOS LEGALISTAS SE PROPONEN 
DERROCAR A CARRANZA 
San Antonio, Tojas, Octubre U . 
Por noticias recibidas hoy en los 
círculos militares se sabe que las 
fuerzas legalistas están tratando de 
llevar a cabo la caída del gobierno 
carrañeista dentro de pocos días. Se 
dice que el plan es tomar a la ciudad 
de Juárez y atacar a las guarniciones 
carrancistas en otros puntos. No se 
sabte qué parte tomará Villa on este 
movimiento. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, 11.—Entró el vapor da-
nés Borglum, de Matanzas. 
Boston, 11.—'Entró el vapor Isabe-
la, de Matanzas. 
Filadeifia, 11.—Entró el vapor Oíd 
Fieid Grange, Inglés, de Santiago. 
Baltimore, 11.—Despachado el va-
por Lewis K . Thurlow, para la Ha-
na. Salió el vapor inslés Chiswick, 
para Daiquirí. 
Newport News, 11.—(Salió el vapor 
noruego Mexican, para la Habcina. 
Port Tampa, 11.— Entró el vapor 
Olivette, de la Habana vía Key West. 
Mobile, 11.—Entró el vapor Bow-
doin, de la Habana. 
New Orleans, 11.—Entró el vapor 
mejicano Sonora, de la Habana. 
Cristóbal, 11.—Entró el vapor es-
pañol Buenos Aires, de Barcelona vía 
Habana. Salió el vapor Fort Bragg, 
para Ci^nfuegos, 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nueva York, Octubre 11. 
E l mercado local de azúcar crudo 
estuvo más tranquilo hoy, y aunque 
no se anunciaron ventas por cuenta 
de la localidad, un refinador fuera 
del puerto compró 15.000 sacos de 
"Cubas" para pronto embarque, a 
5.118 c. costo y flete, equivalente a 
6.14 por centrífugas. 
Los refinadores locales que habían 
comprado con bastante libertad a 
principios de la semana, no parecían 
dispuestos a pagar este precio, aniT-
que sí los últimos para pronto em-
barque. 
Ix>s tenedores, sin embargo, se afo-
rran en su actitud, y pedían ñ.l|8 c, 
o sea un octavo más que lo que ofre-
cían los refinadores. No habiéndose 
efectuado transacción ninguna, los 
precios en este mercado rigieron no-
Tntnalmente, sin alteración, a 5 i ¡16 c. 
por "Cubas" costo y flete. Igual a 
6.08 por centrífugas y 5,18 por las 
mieles. E l tono, en el fondo, fué fir-
me. 
E l azúcar refinado estuvo más fir-
me y los precios 15 puntos más al-
tos, luis ta la base de 7.15 por el gra-
nulado fino, en simpatía con el re-
ciente avance de los crudos. En re-
finador, sin embargo, se aferró al 
precio de 7.25 por el granulado fino. 
U N J O V E N D E 2 2 Af iOs 
D I A B E T I C O . 
C O M O S E C U R O 
Steubenvilie (\ TT . 
"He usado el T r y p s o ^ ' ^ S. 
ordinario éxito. E l caso era ? 
de 22 años, cuya orina añ0 ̂  ^«V 
antes de empezar el traatmiem ^ 
tenía grandes cantidades de ^ 
el peso disminuía constam^S'.' 
quedando reducido de leo I Í K ^ 6 1 1 ^ 
lo 145. La salud de este enfe^ 
>Üai| 
caía gradualmente, pero de Ur 
- S i00 
recetó al paciente el Tr^psoS?0- ^ 
binado con una dlete rígida v ^ 
pura en abundancia; un ^ 
tan marcado que sus padres J Í W ^ T
la menor esperanza d» salvT i ^ 
de comenzar con este tratn^!:1^ 
enfermo se hallaba compS* ^ 
curado. Hasta el presente, o E!f ^ 
de hace un año qué ee le ^5 ¿ <le»' 
no se ha presentado síntoma al ^ 
que haga temer una recaída" ^ 
Trypsogen es un producto'opoWj 
paco de los modernos laboraWrl. 
G. W. CARNRICK CO, New W ^ 
que la Opoterapia es e] tratamt 
de las enfermedades por los extr f̂1 
de las glándulas de animales ¿ S ' 
la más reciente conquista de u 
dicina moderna. 
Mandamos una cajlta^on nmest« 
y libros a quien remita en 8eCrS 
correo cinco centavos oro Amert 
no para el fanqueo a la dlrecd^ jj 
G. W. CAENEICK C0.. 23-27 
van Street, Departamento Doctm. v 
C-15. New York. ^ 
Nuestras tabletas Trypsepen I 
venden en las principales farmari! 
y droguerías. 
E l mercado de azúcar para 0 ^ 
ga futura estuvo más firme al nri*. 
dplo. p̂ n, 
Octubre se vendió de 5.20 a 5 J I 
cerrando a 5.19. 
Diciembre, de 4.81 a 4.90, cerrando 
a 4.85. 
Enero, d* 4.45 a 4.48, cerrando a 
4.46. 
Marzo, de 4.15 a 4.18, cerrandn» 
4.17. | 
Mayo, de 4.23 a 4.26, cerrando. 
4.27. 
VAEORES 
Nueva York, Octubre 11. 
Prueba de que el mercado de va. 
lores sufre todavía los efectos de la 
conmoción de los primeros días de 
la semana fué la extrema susceptibi-
lidad o tendencia a la liquidación, 
junto con la presión que se hizo sen. 
tir hoy. Eos precios como 09 sabido, 
bajaron de dnco a quince puntos, 
cuando se recibió la notlda de las re-
cientes hazañas del submarino ale-
mán. Descensos de 2 a 5 puntos se 
consignaron hoy en muchas de lai 
emisiones especulativas, y muchas de 
las acciones más representativas ce-
dieron de 1 a 3 puntos. Todo eso 
estuvo acompañado de noticias y re-
mores de carácter nada tranquiliza-
dor, y que no dejaron de surtir efecto, 
JJ&S Mercantlle Marines, estuvleroo 
bastante pesadas, cayendo las preferí 
das bajo el mínimum del lunes, has-
ta 104. Lias ventas totales ascendie-






A LA HORA DEL CIERRE 
Cuba American Sugar, 194. 
Cuba Cañe Sugar, 63.5|8. 
South Porto Rico Sugar, 195. 
Bonos de la República de Cuta 
(1904), 100, 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel comercial, 3.112 por 100. 
LIBRAS 
A 60 días: 4.71.114. 

































Plata en barras: 67.518. 
Peso mejicano: 52. 
Interés sobre préstamos de ~-
a 90 días, 3 a 3.1 ¡4; noventa día* "f 
3.1* 3 a 3.114; a seis meses, de 3.112 » 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 85. 
Consolidados: 59.S|8. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento; 61 " 
eos 60 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 90 ^ 
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p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castorla es nn substituto inofensivo del Elixir Pare^órlOft , 
Cocíales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No con l̂ 
tiene Opio. Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica-
1 ^r,"ye ,ftS Ix5mbrlce8 y Qw*ta la Fiebre. Cura la Diarre*/ 
eiCóKco Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición v cura 1* 
Oonstipaaón. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y P1̂ * 
duee un sueño natural y saludable. Es la Panacea de 1<* 
mnos y el Amigo de las Madres. 
Thirante mucho» años he recetado su CR». 
••rU en mi práctica, con srran satiefaccMn 
para ral y bereficio para mis paoientea." 
Dr. E. DOWN. Filadelfia (P«.) 
^uedo recomendar de corazón »' t ¿e \ct 
Castoría como remedio para <loltmcl*°. grii 
niños. L o he probado y lo encuerdo ^ 
r a lo r . " Dr. J. E. WACGONEB. CDKVv v- — T s i o r . i / . Hi.  AUGOWtn. •>-~-̂  
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de Fletchej 
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o es sabido, 
inoe puntos, 
•ia de las je-
marino ale-
5 pantos se 
chas de las 
r muchas de 
putativas ce-
. Todo esto 
otlcias y ni-
tranquiliza-
s u r t i r efecto, 
s, estuvleroa 
0 las preferí 
1 iones, has- { 
íes ascendle-
TEAM a c t u a l es e l m a s f l o j o de c u a n t o s h a n c o n -
Lndido p o r l o s p r i m e r o s h o n o r e s d e l b a s e b a l l en 
r e p r e s e n t a c i o n d e l a l i g a n a c i o n a l 
(por v i c t o r m u ñ o z ) 
lie el Brookljn ganara su Jue-
llttltD» l ^ j T gu TÍotoria se evitarían 
^ ^^'^nares de personas qne no le 
«.«rf,0,, .C mTl » nadie y que solo tienen 
^ hecho «a1 lodutas, el nuevo n a -
j defecó de ^ emprenderemos esta no-
Je a ®oíl ^ 4 un ^ n , nn Sran bien per. 
ib*. 6e™,« el de permitirnos huir de 
roayor q«e ^ ^píente ciudad, fuera 
•0 w « » n 0 , ^ g y e l e s U táculo de la Inev -^ de oharrarnos e i i)or caguali. 
í"11 ^ .^en o doloroso observa r al Broo-
E» r<*lro<.e° ! del Boston americano. Ver-
"íf ̂ ^ n « pena ..ue produce quien 







a de Cuba 
DINERO 
por 100. 
P10  ""irnwite    
* ^ o s - ^ - 1 . . 
klyn en migmfi 
Te, c»»"8 teJ™'nTe en la Ud. como perma 
lorh» ^ P^e," ante Johnson. sabiendo, 
neclé que recibía, que éste le Iba 
por los ' 
¡[ derrotar, 
pundonor. moInento. crecen 
Cada ,«"»' r Í7y se achican más los que 
los roediat. f n ci nombre de "'su-
rueron Conista. Hoy no pudle-
P'rba* rlmpezar mejor. Nunca club al-
W11 éS ha entrado en mejores condiclo-
•dfu»» h* *„e ies favore<íeron al levan-
ne* de lft^''ina escénica sobro el juego 
^ ^ su pitcher lo avisó estrucan-
ie ""J'^timables personas del club con-
de „ dos e<.t'ma ^(.hn^on. el primero 
trarlo, bate do los broklinlstas, 
e» * or„r,n,era palabra a nombre de la 
«Uj" la. «obinson, colocando la pelota de 
tribu « • « « t i jardinero central y e! de la 
"""Va v alranzando tres bases por coa-
derec i» ,le tal hazaña. 
•«ocncl* ,nthar contra le Imposible, la 
Pír0„n?seha impuesto el Brooklyn, que 
^ -i team más flojo de cuantos han 
tleae ñor los primeros honores del 
rontenK n en representación de la JAg* 
bMe bou lo ^ j ^ o Que ai Jnga-
liaflouai. i> ^jl lar: que cuando cae co-
dor T i m a torca, en la trampa aue le 
m0 ' 1 «uoerior a él, basta lo poco 
se "eP olvida o la suerte parece 
,UÍ J * « e en aumentar la distancia que 
«"Pf^ñtre él r su contrincante. 
"'l'Varo que la fortuna favor«-i6 hoy. 
,n los anteriores desafíos, al Bos-
r péro todo%so "lo da el partido", se-
S dMan los jugadores d« billar, a quie-
^1 arabo de hacer referencia. 
Compare quien quiera que no esté con-
m,V de cómo la suerte se inclina en 
lo» casoT al más fuerte con gesto 
de mujer neurasténica, los dos iniungs 
rL^sos ^ ambos clubs en f*****¡»J* 
hoy el vritnero de ataque del Brooklyn y 
el ".'egundo del Boston. , , , 
El bataio espectacular de aquel le sale 
al primero «le sus jugadores aue se en-
frenta <on el pitcher de los champions 
anUlranos y casi del mundo. Luengo em-
nieza a decender y termina su ofensiva, 
tomo lo» linajes cervantescos, en punta, 
ea decir con un estrucado, palabra que 
no tuvo' la suerte de conocer el ilustro 
compañero en manguera do Meyers y de 
KttUe v el Boston empezó cumpliendo con 
todos los requisitos. Su primer bateador 
del InnlnK que tiene puesto sobre el ta-
peto, Hoblltzell recibió una entrada gra-
tnlta n la menor edad, de la cual le tras-
lada a la tercera una línea de liewls a la 
cerca del jardín derecho que Johnston cs-
tnro a punto de coger, pues hasta le dió 
en ambas manos, pero que no cogió. 
T entonces, con dos hombres pugnando 
por entrar, fué cuando el Dios del base 
hall dispuso que Gardner dl"ra su bár-
baro batazo, un fly enorme sobre la ca-
beza del jardinero central, qiie fué a pa-
rar a la extremidad del terreno más le-
jana del píate, para que anotaran los tres 
y quedara ganado el desafío. Esos bata-
tos debían prohibirse, como atentatorios 
« la salud pública. SI estos hecho» oicu-
rrieran en mi país, donde la Sanidad _ se 
mete hasta en los sombreros de las seño-
ras, yo le pediría una medida radical Con-
tra ellos. No hay necesidad de apretar 
tanto. 
81 nn hubiera existido Julián Castillo, 
que solo se alimentaba con una taza de 
café por la mañana y la lectura de la 
prensa por la noche y. sin embargo, con 
una sola mano daba aquellos flys bestla-
le« que muchos habanero», poro especial-
mente el cardenense Méndez debe recor-
dar, diría que sólo pueden batear así los 
hombres que hacen tres comidas cada día. 
Resulta deplorable que la existencia de 
Julián Castillo me Impida hacer esta pe-
qneña propaganda en favor del sistema 
de vida sencilla de los americanos. Otro 
día será. 
E» digno de notar el hecho de que Ca-
«•rlgan dejara a Leonard en el box, des-
pués de su entrada Inaugural, en la que 
a l » primera bola que lanzó le dieron un 
triangular y el siguiente bateador le pegó 
oe hit. La historia del juego lo declara 
m después de ambos batazos, hubo una 
wansferencia, un wild pitch, y nn error 
«• Janrrin, cometido sobre un roller que 
tenia honores de hit. Y ya se ve si luego 
iu« arreglándose, hasta que al final era 
rrera. Pero qne la vid» del beisbolexo ea 
como la de las rosas, o que. en efneto, 
ha pasado mucho tiempo desde entonces. 
I.a mofa por Morkle de un foul de Gard-
ner en el octavo acto del melodrama de 
hoy, fué de las que entran pocas en libra. 
Se levantó la pelota como media milla, ca-
yendo a dos varas de la primera. Mer-
kle no tuvo apenas que moverse. Puso las 
dos mnnós abiertas, como hacen los co-
bradores los sábados, y esperó. E n efec-
to, cayó al suelo, rozándole solo les dedos. 
Ese buen player parece perseguido por 
estos incidentes en los desafio» más tras-
cendentales. 
E l Brooklyn solo amenazó con uno de 
sus célebres calis, en la cuarta entrada, 
cuando los dos bateadores que abrieron la 
tanda, Cutshaw y Mowrey, se posesiona-
ron de sendas almohadas; el primero por 
un fly «le gran fortuna que cayó jnnto a 
la bandera de foul del rlght. Digo esto 
de la "bandera de foul", para explicar 
mejor el lugar donde se puso la pelota 
bateada en contacto con la tierra, no por-
que aquí se use esa antigualla, que es de 
la familia de la rain paña y las convocato-
rias al cliamplon que se usan en la Ha-
bana desde tiempo en que los players Ju-
gaban con cuello almidonado y corbata. 
Decía que, gracias al punto donde cayó, se 
anotó el bateador nn tubey, y cobraron 
aliento los visitantes. L a risueña perspec-
tiva de aquel batazo había abierto ante el 
Brooklyn pareció más hermosa al recibir 
Olson^na nota diplomática. Pero ahí ter-
mina la historia de aquel buen momento, 
porque Olsnn, queriendo obedecer la orden 
de sacrificarse, para que los dos corredo-
res se situaran m&s cerca de la tronera, 
tuvo la desgracia de que le saliera nn fly 
cortés, nn verdadero besalamano al box 
del pitcher. E l Indio Meyers, que le si-
guió, hizo recordar a los espectadores, 
qne todavía no hace dos años era la ado-
ración del Polo Grounds por sus batazos, 
pero tnmblién devolvió la razón a los qne 
de ¿1 esperaban algo, porque le salló nn 
fly de botas altas y saya corta al short. 
Como último recurso, Robinson retiró en-
tonces a Marquard del box, y envió al ba-
te, en su lugar, a otro plbcher, a Pfeffer, 
quien de conformidad con las tradiciones 
de bu profesión, fué puesto en dos tslr-
kes y al tercero pellizcó la pelota de foul 
y quedó ésta presa en las manos pecadoras 
de Carrigan. 
Esto se acaba. Mañana estaremos en 
Boston, donde es casi seguro qne exhalará 
el último suspiro la Serie Mundial de 1916 
que ha hecho sufrir mucho a todas las 
personas de sentimientos humanitarios. E s 
muy posible que la misma desesperación 
de su caso, haga al Brooklyn Imitar a los 
enfermos desahuciados, que se curan con 
el rabo de un gato negro. Llevo tanto 
tiempo fuer» de Cnba, que no recuerdo 
si se le dice a lo del gato rabo o cola. Pe-
ri» óste es un detalle de escasa Impor-
iiincia, ante lo que por el momento y en 
cstn lugar es de mayor trascendencia «l 
solo un milagro, pero no de #sos de la 
•narloifo de la Virgen a uno que jura 
jmr su madre haber hablado con ella, si-
no de los más difíciles si que bate en los 
del Brooklyn en la hora Importuna o que 
pifie Scott, cuando uqa mofa suya sig-
nifique carreras para el contrario, como 
fta;cn Cntsbaw y Olson. T eso tengo qne 
verlo por mis propios ojos para creerlo. 
de rn* monotonía desesperante ver salir 
si u (,ue le bateaban los del Brooklyn. 
u . buldera perdido el Juego, los crítico» 
"o nabrlan dejado hueso sano al manager 
*el Roston, r ,. Por haber tenido demasiada 
, ,an*a *n 811 lanzador de ayer y hasta hubieran l« 
|9 . 
os de 6fs»nf 
renta día^« 
e 3.1!2 a S-U 
DRES 
85. 
^ I S ^ 
nto: 61 ^ 
100, 90 fr,r 
,. supuesto maliciosamente el 
au. i de P^ongar la Serlo a fin de 
Blef*JI v0**?*1* fuese mayor para los pro-
T«h de amb08 ^"bs. 
estuvu " '•bidentes del Juego que no 
esoir ?, '"! coraPrendldo8, en la» entradas 
del Br?la,reS de cada Club. '* Primera 
fueron ^ yn y ,a «egunda del Boston, 
lia. nní , /88 'ormalidades. pues en aque-
Parece „ resuelta la suerte del desafío, 
do» v' ,! lnhumano molestar los de-
Pátlĉ .̂bnaBrn̂ 0• hubo nn d**"*» n">y slm-
Pr«bar' R^hi.. ' Pedido el desafío, quiso 
Poleín ít„rLÍSOn .a BU veter«no pitcher Na-
«"»n ovari^. ' el p,',bl,c« M™ » ««te una 
que «e le ? 0 debaJ<» de lo» aplausos 
Afianza n.r .Utar'>n advertíase una des-
t r ó n m,,^ r .,08 hwhos posteriores estu-
m»» desteiw l08 .de Jus""«>r. Estos últl-
Mmera ma^n!* J0" 'lue 'ueron astros de 
«•r^ión 7n i • me c,»usan dolorosa Im-
Usoin"' Ia lúe hav 
•nim .u,t' x mucho de "edo-
**** de m^.i ^líniua- P"rque son una 
8 "os Ralr.il . habMnos. hermano» con 
tiempo, Ta la «"archa implapcable del 
que 
J^ada ca'rt* parece q„e fué la semana 
«•han» ^ est,,TO m. ' 81 ""Pezar casi s pitcher en la 
brillante co-
(POR CHRISTY MATHEWSON) 
Lo más notable, a mi Juicio, del desa-
fío de hoy, fué el efecto qne hizo a los 
bateadores del Boston la bola lenta de 
Napoleón Rucker. tan lenta que se podía 
caminar dentro de ella. Ya rio le queda 
nada. Aquella bola recta, tan tremenda, 
que lo permitió ganar tantos Jueiros, ha 
desaparecido y no puede curvear. Sin em-
bargo, haciendo pensar a las bolas qne 
lanzaba, lograba que fuesen Intocables. 
Otros estarían mejor si le Imitasen cuan-
do todavía les qnedan fuerzas natnrale». 
Cno que estaba cerca de mi dijo, co-
mentando el pttehlng de Marquard: 
Vor eso Marquard Hene el pescuezo tan 
finco; no tiene nada que sostener. 
Kiirker pltcheó hoy por última ver en 
las ligas mayores, si es qne en el Juego de 
mañana no lo vuelven a poner. 
L a peor Jugada de la tarde ocurrió en 
el primer Inning, cuando parecía como si 
el Brooklyn pudiera hacer nn millón de 
carreras y empezó el club de Robinson a 
probar recursos. Con Mowrey a l bate, in-
tentó el hit es rnn. pero no conectó con 
lo cual dejó a Cutshaw en camino para 
segunda. Wheat. que estaba en tercera y 
no tenía para qué Intervenir en la jugada, 
se movió como para engañar a Carrigan 
y evitar que sacara al corredor. Y «e 
engañó a sí mismo y fué sorprendido. E l 
error fué transcendental, porque puso fin 
al rally. Y a sé que Mowrey fué estru-
cado, pero »1 Wheat no hubiese sido out 
en tercera, le habrían pltcheado de dife-
rente manera a dicho bateador, y además, 
hubiese puesto en Juego a Olson. Y no 
sólo por sus consecuencias materiales, 
tAno por su efecto moral, tuvo gran Im-
portancia aquel incidente, pues gracias a 
«M recuperó la confianza el pitcher Leo-
nard. 
."Marquard no fné bien secundado, pero, 
además, me parece que no le sobraba 
vigor a las bolas que pltcheó e»ta tarde. 
Antes, cuando sus compañeros de team, por 
sus errores, metían do» o tres corredores 
en las bases, Marquard se encargaba de 
anular a los bateadores y no paraba has-
ta que estrucaba a do» o tres de ellos. 
También debe decirse qne los Medias Ro-
jas han obtenido muy buena Información 
acerca de su estilo de pltcbear. por lo que 
no pudo engañar a ningún bateador en 
lo» momento» crítico». También pudiera 
ser posible que no hay» pltcheado a cada 
bateador la» bola» que les hacen más 
daflo. 
Carrigan figuró brillantemente por vez 
primera en la Serie, ayudando mucho a «n 
pitcher y bateando dos hits. E n el -
Inning observé el guante de Meyers 
m-gulda disparó un roller sobre tercera 
de los do a milla por minuto. Le había 
sorprendido la señal de la bola que pedía. 
E n este desafío se observó nn» condición 
excelente de Carrigan. pues otro cualquie-
ra se hubiese llenado de pánico al ver 
cómo 1» bateaba Eeonard, pero él no 
perdió 1» fe en sn pitcher y le mantuvo 
hasta que dominó a los contrarios. 
A mí me parece que el Brooklyn ha 
terminado. E l Boston se ha mostrado su-
perior a él en todos lo» departamentos del 
Juego; es un team que salva Juegos con 
íiu gran defensa y da conflanz» » sn pit-
cher, anotándole carrera» que le permitan 
trabajar con comodidad. Es probable qne 
C O M P A Ñ I A H I S P A N O G O B A N A 
D E P E T R O L E O 
A v i s o a N u e s t r o s A c c i o n i s t a s . 
INFORME SOBRE TRABAJOS. BOLETIN No. 2. 
Nos complacemos en informar a los accionistas de esta Compañía que habiendo cesado las 
grandes inundaciones del río Pánuco, ocurridas a mediados del pasado mes de Septiembre, el 
día 2 del corriente reanudamos la perforación del Pozo número 1 en los terrenos de El Alamo, 
Pánuco; y con fecha del Domingo 8 el Departamento de Tampico de esta Empresa transmitió el 
siguiente cable: 
70 COK VIA LAREDO—JCT TAMPICO, TAMP. 35 
H1SPACUBA. HABANA. 
POZO COMPAÑIA ALCANZADO ANOCHE MIL CIEN PIES PERFORADOS. ACABAMOS REGRE-
SAR PANUCO CON INGENIERO CAMPOAMOR DESPUES COMPROBAR DICHA PROFUNDIDAD 
PUNTO. PROCEDEMOS ABONAR PLAZO CONVENIDO PUNTO MEDIADOS PRESENTE MES ESPE-
RAMOS ALCANZAR MIL QUINIENTOS. 
LACALLE PALOMINO 
También nos informa nuestro Departamento de Tampico que a principios de la pasada 
semana giraron su visita a nuestros campos petrolíferos el comisionado del Gobierno de Cuba, 
Cónsul señor Méndez Gracián y el de la Asociación de la Prensa, señor Díaz Alvarez. El próximo 
16 embarcarán los comisionados para ésta y a su llegada comunicaremos a los señores accionis-
tas ampliamente el juicio que de lo que hayan visto y estudiado en nuestros campos y trabajos 
tengan a bien exponer. 
Cualquier pedido que se desee realizar de nuestras acciones—cuya única clase es Preferi-
das, siendo su valor neto $5 M. 0. por cada una—debe dirigirse al señor 
ADOLFO A. RADELAT, 
Jefe Interino del Dpto. de Ventas, 
COMPAÑIA HISPANO CUBANA 
DE PETROLEO, 
Cuba, No. 18, 3er. piso. Habana. 
1 
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Robinson use mañana a Peffer o 




(POR HUGH S. FÜLLERTON) 
Los medias roja» han convencido ya a 
todos con excepción de unos cuantos fa-
náticos incurables de que estamos en 
vísperas de la terminación de esta Serie 
mundial. 
Hoy, el Boston se presentó más convin-
cente que nunca. Concedieron al Brooklyn 
una ventaja Inicial de do» carreras, fue-
ron arrollados y obligado» a refugiarse en 
su segunda línea de trincheras y solo pu-
dieren evitar uno de esos rallles del Broo-
klyn que dieron a éste el primer lugar 
en la Liga Nacional, al atrapar a un co-
rredor del Brooklyn demasiado ansioso, 
fuer» del amparo de la tearcera. Todo Broo-
klyn se convirtió en un» aclamación, pe-
ro" ésta se debió a que los partidario» de 
los champions nacioaales no conocen a 
los contrarios de ésto». 
E l Boston formó el ecore, es decir, fabri-
có »u victoria castigando a Marquard con 
dos largos batazos que fueron suficientes 
para darle» »1 triunfo. Después de ésto», 
Leonard se dedicó tranquilamente a hacer 
el Juego cuidado»© que le ha dado la re-
putación que tiene, mientras que su» com-
pañero» de team iban agregando carre-
ra» » sn acore, una de cuando en cuando, 
hasta llegar a seis, cuando ya parecía que 
ambos estaban violando 1» Ley de las 
solo ocho hora». En «I resto del Juego 
estuvo Leonard un» vez en P«U»ro y fué 
él mismo qnlen tuvo la culpa de ello. E n 
la primera mitad del cuarto Inning, el 
Boston estaba tratando de aumentar su» 
carreras par» estar má» seguro J. 
quard vola bu fin muy próximo. Carrigan 
estaba en segunda y Leonard en la pri-
m e é , cuando Marquard « * » * " « 
E s pie» de Meyer». E l Indio detuvo 1» bo-
la, que rodó hacia adelante Carrigan 
dló cu**** ¿o que ol Indio podría receger 
U pelota y sacarle si se movía, por lo que 
i . P„. ""ia .n serunda. mientra» Leonard, se 'quedó ea seg a, 
^ n lo» ojos cerrados y la cabeza gacha. 
Si lanzaba a la .egund». fué atrapado y 
?o« inflelders del Brooklyn le dieron cara 
durante algunos segundos, dejando a Ca-
•"rto i?riga« llegar a la tercera. E l esfuerza 
y «n ( qu^ lo ocasionó hnlr de los qne le perse-
rcera Uuian, estuvo a punto d« ser la causa de 
l i  l a s t r e nara Leonard, quien tuvo qne un desastre para 
empezar a pltchear todavía Jadeante. I n 
largo « y ai rlght y un» base por bolas, 
le pusieron ea grave compromiso. E n tal 
situación se Ubró la más reñid» batalla 
rerebral de la serle. Pero en vez de cas- , pvogresOíl 
tigar rudamente la bola o de esperar obll- apreciable colopra 
cando asi al «urdo, a agotarse, Robinson g , ^ . R I O 
ordené un sacrifico que en aquel momen- OUf l lA iv iv 
to no tenia «xpllcadón. Do» carreras P"-
dieron haber empatado el score, pero no (Portacia bicolor, 
babor producido la victoria y me Pareció i E<.jitol.iai0;, 
que esperaban los que le conocen bien. 
Había que Leonard empieza mal y dió las 
órdenes oportunas par» que sus bateadores 
se aprovecharan de esa debilitada inicial 
característica del pitcher contrario. Johns 
ton pegó a la primera bola que le lanza-
ron con verdadera furia, bateando un tri-
ple Myers dió un . furibundo roller por el 
costado de Janvriq, que se había colocado 
más certoa del píate do lo acostumbrado 
y « uando Merkle obtuvo ana base por bo-
las, en las loralldades ocupadas por los 
partidarios del Boston se observó el más 
absoluto silencio. Es que en aquel minu-
to pareció como si el pánico so hubiese 
apoderado del infield bostonlaao. Wheat 
trató, de dar un hit por tercera, pero 
Gardner .paró el roller y trató tío realizar 
el double play, pero Janvrln no cubrió 
la base a tiempo y tuvo que conformarse 
con sacar a Merkle apuradamente. Un wlld 
pitch estuvo a punto de dar una venta 
demasiado grande al Brooklyn, porque al 
batear reciamente Cutshaw hacia Janvrln 
éste fumbleó la bola y entró Myers. Sin 
el wild pitch, el batazo de Cutshaw se 
habría convertido en un fácil double play. 
Pero el hecho de haberse aproximado 
Janvrln produjo el fumble Parecía como 
Brooklyn Intentó el doble robp. y Wlieat 
binsnn hubiese de resultar bien, pero el 
si el pian de combato trazado por Ro-
se aturriilló en la tercera, siendo puesto 
out mientras que Mowrey resultaba estru-
cado. 
Myers esperó mal a Gandner, cuando el 
home run de éste, situándose hada el left, 
cuando debía haber estado hacia el rlght 
del center. Por eso no pudo alcanzar la 
línea de dicho bateador. Pero ya está 
hecho y no debe hacérsele lo autopsia. 
Después de haber estado en el box 
• 'hen«y, le »UBtituyó Rncker, que no tenía 
absolutrmente nada más que el guante y 
la cahrza. a pesar de ello no le hicieron 
carrera alguna. Con ello recibieron los 
pitcher» nuevo» nna lección. 
Lo» que lean esta» línea» deben excu-
sarse si me enorgullezco de que la» cifras 
npnnfadn» por mi untes de empezar la 
Serie con vista de todos los datos ante-
riores, vuelvan a estar de afuerdo con la 
realidad. E l Boston hizo algunas carre-
ra» más, pero el Brooklyn anotó exacta-
mente, contra Leonard la» que se le ha-
blan predicho que haría. Y si el Boston 
| acaba mañana la Serie, terminará como 
so profetizó, habiendo ganado cada team. 
E n la presente semana aparecerá el ¡ precisamente, los desafíos que se dijo que 
número 4 de esta interesante Revista 1 debían ganar. Casi todo el mundo cree 
E l siguiente sumario basta para dar I n ^ W S S S J f f l K Í & R ^ 
UEa idea de los continuos y rápidos ¡ de los periodistas de fuera han comprado 
que está realizando el i y » »u» camas de pnllman para lo» trenes 
' en qne piensan salir para sn» «ludades 
respectiva» mañana por la noche. 
y esforzarse por anotar varias carreras. 
Leonard pltcheó con gran cautela y obligó 
a Olson a producir un débil fly de Bnnt. 
Atacó con su pitebing a Meyer» y el In-
dio solo pudo darle un fly sin vigor al-
guno, después de haberle puesto en dos 
strlkes y tres bolas. E l Brooklyn había 
sido contenido, pero no quería confesar-
lo, pues Robinson retiró a Marquard y en-
vió a Pfeffer al bate, esperando de éí una 
línea que limpiase las baee». Pero cuan-
do se hizo el cambio, ya Leonard había 
descansado y a pesar de que Pfeffer des-
lÉargó do» veces el bate contra la bolo 
con verdadera furia, no pudo tocarla y 
fné estrucado. 
Desde aquel momento hasta el final, 
Leonard estuvo pitcheando como acostum-
bra a hacerlo en la Liga Americana. No 
estaba tan bien como ha estado algunas 
veces durante la temporada, pero se le 
veía que le quedaban mucha» fuerzas de 
reserva. Robinson cambió de pitcher» en-
vió bateadores emergentes, hizo cuanto 
es imaginable para conseguir qne se le 
presentara otra oportunidad como la an-
terior. 
E l resumen del Juego de hoy puede ha-
cerse diciendo de él que fué la explosión 
de una mina en el primer Inning y un 
contrabombardeo cu el segundo. Su resul-
tado demuestra que en el base Imll pre-
valere la calidad. E n toda la Serie el 
Botson ha estado haciendo toda» las ca-
rrera» a que su ataqne le daba derecho, 
mientras que el Brooklyn tenia que con-
formarse con la» dos tercera» partes, con 
lo cual quiero decir que todos sus'rallles 
han sido destruidos por la gran defensa 
de lo» de la Liga Americana. Hoy Ocurrió 
lo mismo. 
Robinson está dirigiendo mejor de lo 
zzz Corrió por Meyers en ©1 nove-
zzzz Bateó por Rucker en el nove-
A N O T A d O N POR E'NTRADAS 
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que lo que estaba indicado en aquel mo-














P . D . 
S E Ñ O R A 
M a r í a A g u s t í y M a r t i , v i u d a d e J o s é P o n t 
Ha fallecido en Barcelona el día 13 de Septiembre de 1916. 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS Y L A B E N D I C i O N A P O S T O L I C A 
S u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s : M i g u e l , R i t a , R a m o n a , R a m ó n y F r a n c i s c a 
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r a n e n l a I g l e s i a d e B e l é n , m a ñ a n a , v i e r n e s , a l a s 9 a . m . ; f a v o r p o r e l q u e 
^ i r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 











Frontispicio (1 ilustración). , 
E l Turismo y loa Buenos Ca-
minos (2 ilustraciones). . . 
Una Tarde en el Prado (3 ilus 
tracionfis).—Víctor Muñoz. . 
Los que nos ayudan (2 retra-
tos) 
L a Vuelta a Cataluña (11 ilus-
traciones)—E. Sánchez Martí 20 25 
Los Automóviles Maxwell (2 
ilustraciones) .—Maxwcllman. 
Dificultades del tránsito en 
Cienfuegos (1 ilustración). , 
Nuestro corresponsal en Méjico. 
Nuevo corresponsal en Santiago 
Las carreras de Camajriiey. , 
S E C C I O N E S 
Técnica Automóvil. Causas y 
efectos del carbón.—G. A. 
Worral 
La Electricidad y E l Automóvil. 
L a Maerneto I I (4 ilustracio-
nes).—-Juan Agell 2829 
Automóviles y Automovilistas 
(2 ilustraciones) 30-31 
E l Automóvil en Sociedad. Los 
coches cerrados.—A. O. Co-
beiro 
Consejos y Curiosidades. . . . 
Información Extranjera (8 Ilus-
traciones).—Spark 
| Motorismo Náutico. Los boteg 
i contrasubrnarmos (3 Üustra-
1 dones).—Seaspeed 40-42 
¡Preguntas y Respuestas.—Joa-
quín HUI 43 44 
Motociclismo (2 ilustraciones). 
Motospeed 47-41 
Donde debe usted dirigirse. . 52-56 
C2124 ld-12 lt-12 
BOSTON 
V. C. H . O. A. E . 
Hooper, rf. . . . 4 1 2 3 0 0 
Janvrin, 2b. . . . 5 1 0 1 2 0 
Walker, cf. . . . 4 0 1 2 0 0 
Hoblitzell, I b . . . 3 1 2 8 0 0 
Lewis, if 4 2 2 6 0 Ó 
Gardner, 3b . . . 3 1 1 1 3 0 
Scott. ss. . . , . 4 0 0 3 3 0 
Carrigan, c. . . . 3 0 2 3 1 0 
Leonard, p. . . . 3 0 0 0 1 0 




B R O O K L Y N 
V. C. H . O. A. E . 
Johnston, rf . 
Myers, cf . . 
Merkle, I b . 
Wheat, if 4 
Cutíhaw, 2b . 
Mowrey, 3b. . . 
Olson, bB. . . 
Meyers, c . . . , 
Stengel. zzz. . 
Marquard. p . 
Pfeffer, z. . , 
Cheney, p. . , 
OMara, zs^ , 
Rucker, p. , , 
Getz, zzzz . , 
Totales . . 32 2 5 27 14 4 
z Bateó por Marqua^xi en el cuar-
to. 
















Two base hits: Lewis, Cutshaw, 
Hoblitzell. 
Three base hits»: Johnston. 
Home run: Gardner. 
Stolen base: Hooper. 
Sacrifice hits: Carrigan, Gardner. 
Quedados en bases: Boston 5; Bro-
oklyn 5. 
Primera base por eirores: Boston 
1; Brooklyn 1. 
Bases por bolas: por Leonard 4; 
por Marquard 2; por Cheney 1. 
Hits y carreras limpias: a Leonard 
5 hits y 4 carreras en 4 innlngs; a 
Cheney 4 hits y 1 carrera en 3 in-
nings; a Rucker un hit y ninguna ca-
rrera en 2 innings. 
Struck outs: por Leonard 8; por 
Marquard 3; por Cheney 5; por Ruc. 
ker 3. 
Wild pitch: Leonard. 
Passed ball: Meyers. 
Umpires: en el home, Quigley; en 
las bases, Dineen; en el left fleld, 
O'Day;; en el right field, Connolly. 
Tiempo: 2,30. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n el estableciimento de ropas es-
tablecido en Monte 195, propiedad de 
Manuel Fernández y Fernández, ocu-
rrió ayer tarde un principio de in-
cendio. Se quemó un tolvo valorado 
en veinte pesos. 
E l Incendio tuvo origen porque so-
bre dicho toldo cayó un volador de 
los que disparaban varios políticos 
anunciando un meeting. 
Los vecinos y dependientes de la 
casa extinguieron el incendio sin ne. 
cesldad de los bomberos. 
D E S A P A R I C I O N 
Dolores Amor y Fernández, vecina 
de San Miguel número 181, manifes-
tó ayor al oficial de guardia en la 
séptima estación de Policía, que su 
legítimo esposo Florentino Buruego 
García, natural de España y de trein-
ta años de edad, hace días ha desapa-
recido de su domicilio, y como no es 
sai costumore realizar tai cosa, teme 
le haya ocurrido alguna desgracia. 
T e n t a t i v a d e r o b o 
E l señor Manuel Loret de Mola, 
vecino de Juan Bruno Zayaa número 
10, en la Víbora, participó anoche 
al capitán de la 13a, estación de po-
licía, que durante la madrugada an-
terior, los ladrones Intentaron robar 
en su "casa. 
A s o c i a c i ó n (fe la prensa 
m é d i c a 
E l dfa 18 del corriente y en salones 
de la Academia de Ciencias, Cuba 
.4, se celotorará sesión extraordinaria 
por la Asociación de la Prensa Mé-
dica de Cuba. 
E l premio de la Asociación ha sido 
adjudicado al trabajo cuyo lema es 
C r é a l o , 
p a r a l o s 
N e n e s , 
n o h a y n a d a c o m o 
l a 
E M U L S I O N 
D E 
S C O T T 
E l R e m e d i o d e 
t r e s G e n e r a c i o n e s 
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"Eureka", y el tema 'Topografía 
dica de Trinidad". E l nombre del au-
tor laureado se hará público en la 
sesión del día 18, que promete estar 
muy concurrida. 
•jrjrsr/rM-* m r j r * jrtrjrjrjrjrjrjrjrw /r ^Mim 
D e l a S e c r e t a 
¿JJA Q n i T R E V ASESINAR? 
L a joven Vicenta González y San-
toly, natural de Puerto Rico, de 20 
años de edad y vecina de Tamarindo 
número 9 3, en Jesús del Monte, y Al-
fonso Martínez Fernandez, vecino da 
Paseo y Calzada, en el Vedado, com-
parecieron anoche ante el oficial da 
guardia en las oficinas de la policía 
Secreta,' manifestando la primera 
que su madre Magdalena Santoly la 
arrojó d© su casa, maltratándola de 
obra, y prohibiéndole que regresase 
al domicilio bajo amenaza de muerte. 
Martínez dice que es cierto lo de-
nunciado por la joven González, a la 
que ha tenido que darle de comer pa-
ra que no muriese de inanición, y 
que la acusada no solamente la ha 
despedido de la casa, sino que trata 
de matarla por medio de un veneno. 
E l móvil que ha Inducido a la San-
toly para proceder en esa forma tan 
violenta contra su hija, es que desea 
hacerla desaparecer para apropiarse 
de una herencia que sólo pu^de flis-
frutar al fallecimiento de la joven. 
De esta denuncia se dará cuenta 
en el día de hoy, al señor Juez da 
Instrucción de la sección tercera. 
D E N UÑOLA J>E E S T A F A 
Julián E . González AcuíSi, vecino 
de Auditor letra H.t en el Cerro, se 
presentó anoche en la Jefatura de 
la policía Secreta, denunciando que 
César Rápela, vecino de 23 número 
90, en el Vedado, quien se compro-
metió a hacerle unos muebles valua-
dos en 2 53 pesos, de los que le ha 
entregado 230 pesos, no ha cumplid» 
con él , .por lo que se estima estafa-
do. 
HURTO E N UN H O T E L 
Joseph Stewart, Ingeniero mecdnl-
co y Ralph Scott, ingeniero civil, ve-
cinos del hotel Palacio Colón, denun-
ciaron ayer en la Jefatura de la po-
licía Secreta, que durante la madru-
gada del sábado al domingo, le sus-
trajeron de su expresado domicilio, 
al primero cuarenta y cinco pesos y 
una pie^a de cincuenta centavos oro 
con la feoha 1893 en conmemoración 
al cuarto centeanario del descubri-
miento de las Américas, y al segundo 
un porta-monedas conteniendo veinte 
y dos pesos pesos en distintas mone-
das y una cartera conteniedo cinco 
pesos. 
D E T E N C I O N E S 
E l detective Amador Prto Rivas, 
detuvo ayer a Rafael Valdés Hernán-
dez, vecino de Marqués González nú-
mero 16, pur reclamarlo el Juez Co-
rreccional de la sección segunda, en 
causa por estafa. 
— E l mismo detective arrestó a Be-
nigno Viñas Díaz, (a) "Cabeza", ve-
cino de Ayesterán 11, por estar acu-
sado ante el Juez Correccional de la 
sección tercera en causa por Imrto. 
—Herminio Castañer Alonso, veci-
no de la calzada del Monte número 
242, fué arrestado anoche por el de-
tective Izquierdo, por reclamarlo el 
Juez Correccional de la sección se-
gunda, en causa por estafa. 
Quedó en libertad mediante fianza 
de 100 pesos. 
— E l vlglU-nte 45 8, de la policía 
Nacional, condujo anoche a las ofici-
nas de la policía Secreta al menor 
José Pérez Ramírez, o Catalino Gar-
cía, domiciliado en Maloja 88, por 
acusarlo Pedro Pablo Jiménez, veci-
no de Belascoeín 201, de haberle es-
tafado 25 pesos el día 25 de Septiem-
bre. 
T O D A S Q U I E R E N 
Todas, sin excepción alguna, las muje-
res quieren agradar, pero el logro de eso, 
solo es alcanzado, por las que saben con-
servar su cuerpo bueno, dándole carnes 
poniendo masas en sus huesos, mejorándo-
lo de todas maneras. Eso se consigue to-
mando las Pildoras del doctor Vernezobre 
que se venden en su depósito Neptuno 91 
y en todas las boticas. Nada es mejor 
para ellas. 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
• • M I 
" ti* w i,, i n w 
Esta cesa surte al' 90 por 1J0 da 
los que venden camas, a saber: fe* 
rreterías, mueblerías, clínicas, h*o»*ijM 
jales y casas de salud. Estas camW 
llevan bastidor de hierro hlglénicS 
famune a los microbios. Comodidad v? 
precios sin competencia. • 
Fábrica: H O S P I T A L , 50. Habana.1 
Teléfono A-7545. . 
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Registro de perforación del Pozo número 1, en el lote "El Tamarindo/' situado en 
Minas (Habana) kilómetro 19 de la carretera de Campo Florido. 
FECHAS. 
7 al 8 
8 al 9 
9 al 10 






P R O F U N D I D A D . 
355 a 402 pies 
402 a 450 „ 
450 a 465 „ 
465 a 502 >• 
El día 8 fueron colocados 450 pies de tubería de 10 pulgadas, reanudando la perfo-
ración con taladro de 8 pulgadas. 
El día de ayer se sacó la tubería y se volvió a colocar, hasta 465 pies de profundidad. 
La formación es ahora más blanda y trabajamos con más facilidad. Los desprendi-
mientos de gas son cada vez más grandes y acusan la existencia del petróleo a no muy 
gran distancia de la profundidad que alcanza el pozo. 
£1 Perforador, 
A. N. Laudes. 
El Consejo de Administración, en virtud de las manifestaciones de su Presidente se-
ñor Laudes, que cree el pronto hallazgo de petróleo, ha resuelto empezar hoy la cons-
trucción de un depósito, en la tierra, para estar preparados para cualquier evento. 
El lunes, fué firmada en la Notaría del Licenciado D. Miguel Suárez Gutiérrez, la escri-
tura de adquisición y pago total de la maquinaría. 
Para más informes: 
C u b a , 3 7 , y O ' R E I L L Y , ^ 
U n a n i ñ a a r r o l l a d a 
p o r u n a u t o m ó v i l 
A las ocho de la noche de ayer, en 
los momentos que atravesaba la cal-
zada dél Monte escfiúna a la calle de 
Pila, en compañía de su madre Ange-
la Díaz Rodrígnez, la menor de diez 
años de edad María de Jesús Gómez 
y Díaz, vecina de Monte 210, fué arro 
liada por el automóvil número ,2,856. 
i que conducía el chauffeur Jesús Díaz 
Lobera, vecino de Monte 397 A . 
E l doctor Boca Casuso, médico de 
guardia en^ el tercer centro de soco-
rros, asistió a la mencionada niña, de 
diversas lesiones graves, contándose 
entre estas la fractura del incisivo 
derecho superior, qut sufrió en el ac-
cidente. 
E l chauffeur fué presentado por la 
policía de la octava estación ante el 
señor juez de guardia, autoridad que 
después de instruirlo de cargos lo 
dejó en libertad. 
J U Z G A D f f D E 
G U A R D I A 
U N A T A Q U E 
Transitando por la calzada de In-
fanta hacia la cp.lzada del Cerro, le 
dló un ataque epiléptico a Ramón 
Soárez Quintana, vecino de Egido 43, 
sufriendo en la caida varias lesiones 
graves, de las que fué asistido en el 
segundo Centro de socorros, 
i Q U E M A D U R A S 
Juan Suárez Lillo, domiciliado en 
Clavel número 1, ingresó en la Casa 
de Salud "Covadonga" para ser asis-
tido de quemaduras de primero y se-
gundo grado diseminadas por todo el 
cuerpo, las que sufrió casualmente en 
su domicilio al inflamarse con la Ha-
ma de un reverbero el alcohol con que 
se había friccionado el cuerpo. 
Fué asistido de primera intención 
por el doctor Raúl de la Vega en el se-
gando Centro de socorros. 
ROBO 
Manuel Fernández, vecino de una 
habitación interior del taller de lava-
do establecido en Virtudes 52, se pre-
sentó anoche en la tercera estación de 
policía, denunciando que a las seis de 
â mañana salió de la mencionada ha-
bitación, dejando la puerta de la mis-
ma cerrada con un candado, y que al 
regresar a las diez y media de la no-
che encontró éste roto y violentada la 
cerradura de un baúl, de donde le sus. 
trajeron 50 pesos en efectivo, varias 
alhajas de oro y brillantes y ropas, 
que aprecia en la suma de $110. 
Ignora quién fuera el autor de la 
sustracción. 
i 
A L E R T A 
B 1 
N o d e j a r s e s o r p r e n d e 
e x i j a n e l c u e l l o 
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D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s c a s a s d e a r t í c u 
l o s p a r a c a b a l l e r o s . 
Schechter y Z o l l e r , 
- T e l é f o n o A - 4 6 9 7 . 
agentes generales y d is tr ibuidores pa 
r a l a R e p ú b l i c a * 
:2i2i ld-12 
D e S a n i d a d 
ÜITA AL TORIZAOION 
Al señor Adolfo Mena se le co-
munica que la Junta Nacional de Sa-
nidad acordó autorizarlo para que 
pueda rellenar con basura, los hoyos 
de su finca " E l Jifo", siempre que 
estas sean cremadas antes. 
AUTIKIZACION DENEG ADA 
Al señor Jefe Local de Sanidad de 
la Habana se le transcribe el infor-
me de la Junta Nacional de Sanidad, 
denegando la autorización para es-
tablecer un depósito de madera en 
la casa Matadero 5. 
NO E S D E L A OOMPETENOIA D E 
SANIDAD 
Al señor Jefe Local de Sanidad de 
Sagua "La Grande" se le ha contes-
tado que la cantidad de alcohol o 
aguardiente qüe pi.eda autorizar pa-
ra los almacenes, es de orden guber-
nativo y debe estar previsto por las 
órdenes municipales, a menos que se 
trate de nueva industria, que de 
acuerdo con el "párrafo segundo del 
artículo 12 3, se .le puede imponer la 
cantidad de producto que puede te-
ner. 
E L TRASLADO D E Ü3S C A D A V E R 
Al señor Alfredo Fernández, se le 
concede autorización para que pue-
da trasladar a España el cadáver em-
balsamado del señor Pedro Huici 
Orhotorena, que falleció en esta ciu-
dad, «i .*{ 
KENUNOLA. ACEPTADA 
Al Jefe del servicio de Cuarente-
na se le dice que el señor Secretario 
de Sanidad le aceptó la renuncia que 
hizo el señor Bernardo Boch, mari-
nero del servicio en Cárdenas. 
Al propio tiempo se le dice que 
el señor Secretarlo aprobó la pro-
puesta que el hizo, nombrando al se-
ñor Manuel Oliva Beltrán, «para de-
sempeñar el referido cargo. 
LICENOIAS CONCEDIDA 
Al doctor Luis F . Rodríguez Mon-
tes, médico del puerto de Baracoa, 
se le ha cocedido licencia por enfer-
medad. 
R E S U L T A D O D E UN ANALISIS 
Al Jetfe local de Sanidad de la Ha-
bana se le remite el resultado del 
análisis del papel metálico para en-
volturas, el que se encuentra dentro 
lo presenpto por el artículo 16 de 
las Ordenanzas Sanitarias. 
DEVOTA f ION D E UN 
E X P E D I E N T E 
Al señor Jefe Local de Sanidad de 
Sagua de Tánamo se le devuelve el 
expediente para la instalación de una 
fábrica de hielo, por no estar de 
acuerdo con el Decreto 1474 que dice 
que todo plano y memoria estará de-
bidamente legalizado por un faculta-
tivo. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Por el señor Secretario de Sanidad 
ha sido admitida la renuncia que de 
su cargo, en el Laboratorio Nacional 
presentó ei doctor Eduardo Moreno. 
Para ocupar dicha plaza ha sido 
designado el doctor José A. Simpson. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
D E SANTIAGO D E CUBA 
Santiago de Cuba, octubre 11. 
Ayer, fecha memorable para la pa-
tria cubana, pasó como si fuera cual-
quier día festivo. Por la mañana inau-
guróse la Escuela Normal de maes-
tros, con asistencia del señor Secreta-
rio de Instrucción Pública, autorida-
des y representaciones sociales. 
—Anoche celebró baile de etiqueta 
el club San Carlos, asistiendo todo 'o 
más granado de la sociedad siamtia-
guera. 
—Continúan las aguas. 
CASAQUIN. 
Santiago de Cuba, 11 de octubre. 
E l representante conservador se-
ñor José María de Lasa concertó una 
apuesta de tres mil pesos con ol li-
cenciado Donato Valiente al triunfo 
dei doctor Mascaró al gobierno de ia 
provincia. Otra apuesta de mil pesos 
hizo el señor Lasa a la alcaldía de 
Santiago señor Francisco Jila. 
Estas son las primeras apuestas 
de importancia que han hecho en 
esta ciudad. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S U C E S O S 
F A L T A R O N CINCO P E S O S 
Denunció María Domínguez, vecina 
de Aguila 116, que le dio a Ramón Ro-
dríguez, vecino del Mercado de Tacón 
número 71, tres bUletes de a diez pe* 
sos cada uno para que se los cambia-
}a, dándole Rodríguez solamente 2ó 
pesos. 
L L E G O A TIEMPO 
E l vigilante número 790 arrestó a 
Manuel García ViUate, de Belascoa'n 
63, en los momentos en que trataba 
de disparar un revólver contra un'in-
dividuo que se fugó, en Alcantarilla y 
Aguila. 
M A L T R A T A R O N A SANTIAGO 
E l vigilante número 1,060 detuvo a 
Ernesto Méndez, de Diaria 1, por ha 
ber maltratado de obras al menor 
Santiago Fundora, de igual domícil-o. 
E N L A DUCHA 
Santos Obaya Robledo, de Cienfue-
gos 36, bodega, sufrió una herida en 
pi pie derecho, al pisar un vidrio que 
había en la ducha de la citada bodega, 
t'n ocasión de estarse bañando. 
V E N A D O Q U E E M B I S T E 
Víctor González Acosta, de Florida 
43, sufrió una herida menos grave en 
la mano izquierda al ser embestido 
por un venado de los que están en el 
Campo de Marte. 
E N " L U Z C A B A L L E R O " 
E l menor Carlos García González, 
de- Puerta Cerrada 49, se produjo la 
íractura incompleta de la clavícula de 
3'echa, al caerse do la baranda de los 
portales de la escuela "Luz Caballe-
ro". 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ra la persona, toda vez qu© resulta 
ser un resguardo para la sociedad, co-
mo no lo eon hoy día las generales que 
todo ciudadano está obligado a dar 
cuando de alguna manera Uegue la 
ocasión en qué se le -pidan, 
Pero como los criminales hoy día 
van siendo hombres sin patria,, para 
les que no existen fronteras interna-
cionales, debe tenderse—y para ello 
reunir un Congreso Internacional de 
G R A T I S A L O S Q U E B R A D O S 
5.000 Personas reciben muestras gratis 
de PLAPAO. 
No hay necesidad de pasarse la vida con 
un braguero Inútil. 
Esta ttenerusa oferta que es hecha 
f or el inventor de un maravllloBO pro* 
cedlmientg que actúa dfa y noche a 
fin rte vlgoristar los múscu.os relaja* 
(ios, y entonces, libertarse por com-
pleto de IOK dolorosos bragueros, y de 
la necesidad de operaciones pell^ro-
Bas. 
PÍO H A Y QUE F A O A B NASA 
L O T 
Luz Brillante» Luz Cubana, y Petró-
leo Refinado, son productos mode-
los, pues queman con uniformidad* 
no producen humo, y dan una faz 
hermosa. Esto significa confort pa-
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el ¿as o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas saben 
Que es de su confianza porque siem-
pre es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores t t s : t i : t t t 
T H E W E S T I N D I A O I E R E F I H G C O . 
S A N P E D R O , NUM. 6 
HABANA 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
E R R O R SUBSANADO 
Santo Domingo, Octubre 11 de 1916 
E n el telegrama transmitido ayer, 
dando cuenta de la fiesta liberal, apa 
rece equivocado el número de concu-
rrentes. Telegrafié diciendo que ha-
bían concurrido dos mil y pico de 
asistentes, y no siete mil, como erró-
neamente se ha publicado.—Simón. 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T O 
Guantánamo, Octubre 11. 
Hoy se efectuó el sepelio de la vir-
tuosa dama Francisca Garrido de 
Guaacih. 
E r a la desaparecida, esposa del co-
rrecto caballero José Guasch Boada, 
miembro de la Compañía Ferretera 
de esta ciudad. . 
Descanse en p a z . — E l Correspon-
sal. 
t e s s o b r e . . . 
NO. 39 
L a n g u i d e z 
y n e r v i o s i d a d 
Cuando nuestro sistema se haya 
indispuesto por infinidad de cáusas 
que nos predisponen a la inoculación 
oel germen de cualquier enfermedad 
y nos sentimos decaídos, nuestro pen-
samiento cambia por completo. I.a 
alegría y el. bienestar que disfruta-
moa, se tornará en, un ambiente t í-
j uebroso, tenemos tejnor a la muerte 
y nos abruma el pensar si la enfer-
medad sa prolongará. Nos pregunta-
moR, ¿qué será de la familia? Des-
atendemos nuestros negocios sin dar 
nos cuenta de que cuantas, conjeturas 
hacemoshacemos provienen de la con-
dición enfermiza «n que nos encon-
tramos. 
Todo esto no es más que el prelu-
dio de enfermedad de los nervios y 
no hay remedioi que la combata con 
más éxito ni con más eficacia que el 
Jarabe N E R V I T A de Huxley. Una bo 
tella le demostrará su valor medici-
nal y su uso prolongado devolverá 
a usted su salud perdida. 
Compro un pomo de N E R V I T A y 
tómelo. Sus resultados le sorpren-
derán. 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
te, sobre que se puede aplicar el pro-
cedimientc del Vucetichismo. 
Los reactivos, pigmentos coloran-
tes aludidos, que se emplean, afectan 
la forma gaseosa, líquida o pulvuren-
ra; pero no entraremos en la exposi-
ción de ellos, porque aparte de sobre-
pasar el número de los con que se han 
hecho experimentos, a treinta, haría-
mos interminables e- tos simplesapun. 
tes. 
Así, limitémonos a estudiar, o por 
mejor decir, a mencionar tres que 
obran con mejores resultados sobre 
papeles de fondo claro y cuatro de 
iguales condiciones respecto a pape-
les de fondo obscuro. 
Rojo Sudan I I I , empleado por el 
profesor Welsch. Se tritura en un 
mortero y se mezcla con licopodio a 1 
X 10 y se aplica sobre el papel; se 
cuita con un pincel y queda perfecta-
mente delineada y visible la impre-
sión papilar en rojo vivo sobre el fon. 
do claro del papel ' 
E l Scharlat Rot se mezcla con lico-
podio a 10 x 100, se extiende sobre el 
papel y se obtiene una buena impre-
sión. Él azul do Lyon da también ex-
celentes resultados. 
Sobre fondo obscuro se emplean el 
carbonado de magnesia, el salicilato 
ríe bismuto, la creta y el negro de pía. 
tino. 
Sobre el vidrio se emplean, entre 
otros, con buenos resultados, e] ácido 
flnorhídrico, -el nitrato de plata, ^ 
fucsina y el mercurio. 
Sobre'madera se emplean los mis-
mos procedimientos que sobre el pa-
pel y sobre porcelana los que se uti-
lizan en el vidrio. 
Para la revelación de las manchas 
de sangre Impresas en objetos que 
después se lavaron, la Policía Judicial 
Científica utiliza el procedimiento fo. 
tográflco; para lo cual se intercala un 
transparente color azul 'entre la lente 
H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H E A D I Ñ E 
SIGNIFICA ALIVIO DE DOLOR DE CADEZA 
El Remedio SoKerano para Dolores de Cabeza y Neu* 
ralgia en que se puede fiar es HEADINE. Alivia 
prontamente. Vendido por Droguistas por mas de un 
cuarto de Siglo en todas partes del mundo. Hecho 
por. R, H. HUNSTOCK CHEMICAL CO. Sr LOUiS, MO. U. S. A. 
r . ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * " * * ' ' • " • " • * ^ J ' 
de la cámara y la tela u objeto sobre 
que se sospecha estuvo la mancha de 
sangre, que es invisible a la simple 
vista, sin embargo de que a la cámara 
fotográfica no se oculta. 
E n los casos en que s« encuentren 
manchas que a primera vista parez-
can de sajigre, deben recogerse a fin 
de enviarlas a un Laboratorio de Quí-
mica Legal, anexo a la oficina de 
Identificación Judicial, para que se so-
metan al análisis correspondiente pa-
ra determinar si realmente son de 
sangre o de algún colorante a ella 
parecido; y, naturalmente, en el caso 
de ser de sangre, si lo es humana o de 
algún animal de sangre roja. No tra-
tamos de IOÍT procederes químicos a 
que deben ser sometidos los objetos 
que presenten las referidas manchas, 
toda vez que ello se refiere directa y 
especialmente a la ciencia química, en 
la cual son objeto de estudio amplio. 
E l profesor Lecha-Marzo ha hecho 
estudios en Madrid respecto a la rs-
velación de las tintas llamadas sim-
páticas. Sabido eg que se llaman así 
las tintas que no son visibles sino des. 
pués de tratarse por un procedimien-
to determinado. Generalmente hacen 
de esta clase de tintas la leche, el vi-
nagre, el limón y otras substancias. 
E l profesor referido ha llegado a la 
conclusión de que el mejor reactivo 
para ellas es el hierro metálico, aun-
que en realidad Lecha-Marzo expresa 
que lo que se revela son los trazos de 
la pluma sobre el papel, no propia-
mente la tinta. 
Aunque sea ya sistema en desuso 
"le portralt-parlé", de Alfonso Ber-
tíllón, que se utiliza con la adición del 
Vucetichismo en la oficina de Identi-
ficación Judicial de París, vamos a 
describirlo ligeramente. Se basa ten la 
antropometría y en una división tri-
partita: mensurativas, formales y ero, 
máticas, de determinados órganos del 
cuerpo humano. 
Los términos de la clasificación son 
invariablemente tresí pequeño, media-
no o grande; cóncavo, rectilíneo o 
convexo, y respecto a los cromáticos, 
obscuro, intermedio o claro. Se estu-
dia en la frente, cualidades antropo-
lógicas, así como en la nariz y en la 
oreja, que presenta 1» peculiaridad de 
ser inmutable en sus proporciones y 
forma desde que nace hasta que mue-
re el hombre, y de no haber, de la mis, 
ma manera que los dibujos dactllográ-
fieos, dos orejas iguales, puesto que 
ya en el helix, lábulo, antitrago, tra* 
go o fosita digital, presentan formas 
variadísimas. Los labios, la boca y la 
barba, las cejas, párpados y órbitas, 
•H sistema piloso y los miembros su-
periores o inferiores y, en general, 
cuantas señas características no alte-
rables fácilmente a voluntad presenta 
un hombre, constituyen ©1 BertiUona-
je o sistema de identificación antro-
pométrica. Lo difícil de este sistema 
estriba en que una vez que se ha he-
cho el "portrait parlé" o retrato ha-
blado de un hombre, averiguar en qué 
lugar, dentro del cuadro general de 
individuos que a dicha operación ha-
yan sido sometidos, ha de ser coloca-
do 6 mejor clasificado; dificultad que 
Alfonso BertiUón subsanó con el ál-
bum de su invención llamado D. K. V., 
que se estableció en París'en 1903. 
En general el procedimiento de cía-
¡sificación de Bertillón es de excbr 
Is'ón, en cuyos detalles no entramos 
| toda vez que es tarea tediosa para una 
I información periodística. Conviene que 
! mencionemos el taquiantropómetro de 
Anfosso, Juez de Saluzzo (Italia), to-
da vez que es un aparato que supri-
! me todo el instrumental necesario a 
I la obtención de la reseña antropomé-
i trica de Bertillón. Pero la base fun-
damental de la Identificación de err 
ninales que en estos últimos tiempos 
se emplea ha pasado a ser la dactilo-
grafía. Y aquí, en Cuba, se emplea ©s» 
te procedimiento en el Gabinete Dac-
tiío fotográflco existente en el Presi-
dio Departamental de la República 
bajo la dirección del competente se-
ñor Steegers. 
E l inconveniente de estos. sistemas 
de identificación de criminales con-
siste en que se usa solamente para la* 
persona- que ingresan en el Presidí". 
Naturalmente que en la ficha de Iden-
tificación se pone como perteneciente 
a la persona que dice llamarse de tal 
o cual manera, sin que sobr© ello ha 
ya más testimonio qúe su afirmación, 
y por consiguiente no sirve más que 
para si en el mañana ingresa nueva-
1 mente en el Presidio se sepa que es 
un reincidente que en la época en que 
¡ ingresó por primera vez dijo llamareio 
¡de tal o cUa! manera. Este Inconve-
Inifnte se subsana con la Identifica-
ción dactiloscópica general y obliga-
toria a todos los ciudadanos, al Igual 
j que se está haciendo en la República 
¡Argentina, y oue no es denigrante pa 
•***•*******jr*********/,*MMMtt 
Delegados, a fin de tratar, como 
comienda el eminente catedrático 
Derecho Penal de la Universidad 
Oviedo, Enrique de Benito,—& 
unificación, o mejor, de la coñfecciá 
de una ficha dactiloscópica internacio-
nal en que se concillen los distinto! 
sistemas de fichas existentes en todai 
las naciones. 
S E R A F I N GARCIA, 
(Se continuará.) 
A 6,000 personas 
que padezcan de 
hernia, y escriban 
al señor Stuart, se 
les envíarA la sufi-
ciente cantidad de 
1-lapao, sin co-
brárselos nada, a 
fn de que puedan 
hacer una verda-
ilera prueb*. No 
Pftgar/Vn nada, 
nhora ni nnr^a por 
rfUa prueba de Pla-
plao. 
SI'SPEPÍDA TCIi 
USO D E SUS B R A -
GUEROS 
81, señor, snspén 
dalo, usted sabe, 
por propia expe-
ticncla, que es una cosa provisional \w* hace 
es un falso puntal a una pared que 
Be derrumba, y que «atá minando mi 
enlud porque tiende a retardar la df» 
culadón de la sangre. ¿Entonces, por 
qué continuar usándolos? He aquí 
una mejor manera que puedo usted 
ahora comprobar por sí mismo, libro 
de gastos. 
po resultando sumamente otonoio a 
que lo uea. Bu parlo interior adbe' 
Si va (parecido a un emplasto adh* 
vo, pero díferonto por completo," 
fin do evitar la almohadUU "B" b 
resbalarse y salirse de su !«««. 
"A" es l a eactremldod cnsftachid» 
del Plapa^'Pad que descansa «br» 
!OB «músculos débiles a fln^de ertt.' 
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tape el orlOdo > 
la bernia y «̂ í 
el contenido del *• 
domen » 'f*15"* 
I>ontro óe 1» «• 
mohadfti» 
crnimacma to donde » P4" 
un xnedfcJW* 
to s o r p r e a » " 
LlltO » " 
U S E L O PARA UN D O B L E P I N 
l i m e r o : el primero y más impor-
tante objeto de los Plapao-pads es el 
de mantener constantememe aplica-
do a lo« músculos relajados el me-
dicamento llamado Plapao, el cual es 
do propiedades contractivas que junta 
mente con loa ingredientes de la ma-
sa del medicamento tiende a aumen-
tar la clrculaclós de la sangre, revi-
niendo los músculos y reestnblecién-
dolos a RU tensión normal y ehustlcl" 
dad. Entonces, y no hasta entoncea, 
ede esperarse que la hernia desa-
parezca. 
Secundo: estando hechos fle modo 
tal que resultan por si mismos adhe-
sivos, intencionndamente, a fln de ©vi-
tnr que la almohadilla nueda mover" 
«c vienen a ser. por lo tanto, un s ird-
Ilar muy Importante en retener aque-
lla cpicbradura que no puede ser re-
b-nida por un bragniero. 
Cientos de pe-sonaa, jóvenes y de 
edad han juramentado ante la antorl-
fbul coirpctcntc para tales casos que 
Ins Plnpao-Pads les b'-n curado su 
quebradura - algunas de ellas de las 
mfis graves y de larga duración. 
» N A ACCIOlf COTVTIXTTA D E DIA 
Y D E IVOCHE. 
Uno de los principales hechos que 
llama la atención en el tratamiento 
de los Plapao-Pnds es el tiempo com-
parativamente corto que requiere pa-
ra obtener rosnltados. 
Kato es debido a que mx acción es 
continua—de noche y de día en el 
transcurso de las 24 ñoras. 
No produce ninguna inconveniencia, 
ninguna molestia, ningún dolor. Sin 
embargo, minuto tras minuto en el 
transcurso de su día <Je trabajo, y aún 
cuande e<!tá durmiendo, este remedio 
maravilloso imperceptiblemente va 
Incrlrlondo nueva vida y fuerza a loe 
ínúsculos abdominales que necesitan 
para desempeñar sus funciones debi-
das de mantener las tripas en su de" 
bido lugar, sin la necesidad de un so-
porte artificial, ya bajo la forma de 
un braguero o cualquier otro diseño. 
iSXPUlCACION D E I i PliAPAO-PAD 
K l principio en virtud del cual el 
PJnpao-f'ad desenvuelve su acción, 
puede fácilmente comprenderse ob-
servando el dibujo arriba expuesto y 
leyendo la explicación que a continua-
ción exponemos: 
E l Plapao"J»ad es hecho de un ma-
terial fuerte y flexible " E " , el cual se 








pronto « « V T 
meaicnn»eato*r 
líente pe* «V*^ 
del mtemo «w* 
se ce nuwo y va solUadlp^* 
peque&o orificio marcado " C T ^ . . 
sorbido por los poros de la P**.™ 
fortalecer los músculo» del 
produciendo el cierre de 1» 
de la hernia. 
"P" es la extremidad 
Plapao-Pad, el cual ha de 
y pegarse alrededor del hueso 
cadera, constituyendo la parte 
nada y calculada a dar la 
solidez al Plapao-Pad. 
P R U E B E L O P O R CUENTA »* 
No envíe n ingún dinero. I*^*? y,„ 
harle a cuenta mía de que po«w* 
cer desaparecer su quebradura. 
Cuando los músculos debUltaKH* 
cuperen su fuerza, y e,aírtI<*̂ *rrfl<f 
L a fea, dolorosa y peligrosa P 
berancia desaparezca. y 
L a horrible sensación de & 
cia abajo" se borre por conipl8W' r 
ra no volver J-Tma..'? a Eu-ntlred-
Cuando recupere el vigor, 1» ^ 
dad y fortaleza perdidas. 
Cuando se sienta mejoren toco 
tido y su semblante lo revele 7 
amigos noten l a mejoría J 89 
cen-
Entonces es cuando sabe "•TJL^. 
la quebradura está vencida y ĵ ef 
mente me dará, las gracias P0*̂  ' 
Insistido tan pertinazmente 
ahora acepte esta sorprendente n1 
tra gratis. ^rjí-
MANDE A P E D I R H O Y UNA » l 
T R A GRATIS 
Haga una prueba personal « 
valor. No envíe ningún d,neI?,IL,r 
que la primera prueba de PlaP*^, 
le cuesta nada, sin embargO' V ^ 
darle algo más de lo que V^^ÍLP:* 
presentar el Oro Más Fino. 
esta 4*prneba" gratis hoy, 7 seJ*Vrí>í 
rá de ello por toda su vida. « 
nos hoy una tarjeta, postal o 1 
cupón adjunto hoy mismo, y ft 
de correo recibirá una mue»0**^,»' 
de Plapao con un libro de iniL./, 
ción como regalo del 
concerniente a la hernia, y ¿̂jédl* 
del ^ 
t do en virtud del cual se le $
un diploma con medalla ^ j T f f i 
Roma, y un diploma con el G,*Líir' 
en París, que debe obrar e.n<^á«í' 
de todos aquelloe qu sufren c9" 
graciada condición. —«^i 
5,000 íc inco mil) de lo? q"* ' M 
frfttflJ" 
l í < 
S í to pueden obtener este gratis. No haya duda que Ia* J L M 
taciones serán ciertamente ^ ^ 
sas. A fin de evitar deslluslo»^ ' 
ba ahora mismo. 
R E M I T A C U P O N HOT A %0 
S E S O R K S D E LOS P ^ ^ ' 
. . L A D O R A T O I R E S , ^ ' ^ l 
Block. 1863, St. Ixmla «^6 
Por una muestra gratis 
pao. yel libro del señor 
acerca de las hernloa 
Nombre • 
Dirección. 
A vuelta de correo reC 
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[ 1 1 2 d e O c t u b r e 
T ^ T T P R I M E R A ) 
i ripidamente 
S Í 
(VIENE P E _ L A P R I E R A ) 
nn se sabe porqué Bolivla 
f i n a d a : que ae duda de 
pueblos que no avanzan 
rUltu^ tej como otro, y que 
oniniones y acusaciones. 
r gentes en que la étnica. 
ÍD para ud o necesario, Impresclndl-
* un e3 sentar afirmaciones sobre 
fcle, Para ^ porqué los pueblos ade-
el como >• e' ancan. o avanzan a pa-
lantftn 0 nerezoso. 
•o tar<10 S Lncimiento ha hecho que 
^ del nuevo presidente de 
I ^ t L se diese a los adjetivos 
la ^ n f o c a d a . Al leer que ha-
tUtcndad equ ^ partldo Radical, se 
bta tr-unr»" x 
lanzan 
rotó el cotarro que 
simpatiza 
la simpa-
la exportación y nunca 
tía 
¿V apelativo, i 
sea pa1^ " 
^ ^ ' . e r d el P-tido radical de 
el poder, 
se puede pre-
^ S i c a Argentina e 
inque 
es íu¿ 
eUl,l'hrG""titulado "Lo que vi en Cuba 
en 
Prensa". 
r t í c i i 









^ G A R C I A 
continuará.) 
lo b̂enn;0eS'ant f é lo dije ya en 
linÍrJ titulad   -
^ 1 Í b ^ rengloncitos embutido 
en dedicado * la " rei 
I CaP inroducirlos para compren-
S de S ectores del DIARIO,.que 
8'011 i-oi-an visto. 
no ^ Argentina hay un partido 
Endose el caso único de que 
palabra no quiera decir lo 
*llí 'n el resto de la tierra 
«ue Q.fido radical nació de un 
E1Jparef doctor A,em. que levantó 
hombre. para remo-
far^a electoral, la escoria de 
í r c U p l S c e n c i a , secuela inevitable 
- , Ider prolongando, 
^ i ^ ^ p u r e z a s que se erigen en 
cara los que mandan algu-
hJ í años v saben que después 
B0S narar al desván del olvido, lle-
a malearlo todo y corromperlo 
^ í n i» República Argentina hoy. ya 
Llv,hres políticos suban, o bajen 
Tnode PoJen personalidad y vida 
! op a P^o no era así antes, ni asi 
Js en otras partes, donde como ya 
Te dicho reina el Imperio del nepo-
tisnl0 y del personalismo. 
n doctor Alem quiso la remocen 
radiralísima de lo existente. Se alis-
dognia 
i r a t i s 
a c o n 
rt* cómodo i 
.«rior M adbe" 
iplasto adhe* 
completo,) i{ 




fin d̂* ertu: 
" es l«,.̂ »̂r*, 
acr apli^ 
el ortüdo J« 
sroia, 7 «^1 
titenldo-íel*? 
m ».«llmf 
ro óe 1* 
jadlli» ÍVf? 
rra. nn 4flF*̂  
ond* *» P | 
znodVaBK' 
aorprr»*^ 
rnatato > ; 
r « ^ " ^ 
Bgcnte. 2 
to ooo* .̂ 1 
ntemO Wfl 
0 - c r f * 
le 1» P** ^ 
„ debffiW* 
le 1» t****1 
dad 
1 de c* - , 
,1 hueso ' 
a part* 
r 1» oee*̂ 1 





, de - t f r ^ í 
completo, F[. 
«ntirue. _ J 
rigor. 1» • " H 
í!«ntod« «J 
> revel© 7 3 
•abe « « ^ 5 
cías P0^ 
ándente ^ 
^ . A* Á ( r«onal « '^ 
dinero, Pu9rr 
de ^ P f J ' 




mo. y & 
muestra 
taren con él, Wombres de todas las 
Las v de todas las clases, dándose 
2 câ o de que los más católicos, 
aauellos que no estaban unidos a 
^ros personalismos, formasen en las 
fflas radicales como formaban mu-
cho" sacerdotes. 
g] movimiento fué imponente pe-
ro los resortes del poder, sostenidos 
>n garfios del dinero y de la co 
rrupción. envenenaron el alma del 
Catón y al sufrir decepciones, encar-
dé a una pistola, en momentos de 
precipitación nerviosa, la solución 
de los problemas que había plantea-
do a su conciencia. 
La muerte del doctor Alean redo-
bló las energías de los radicales, lo 
Jcual probaba que el movimiento te-
lilla raigambre fuerte y podía subsis-
tir, ftún por mucho tiempo. 
Varia* intentonas revoluoionariaa 
han hecho los radicales: el ejército 
mismo fué minado por ellos: hoy no 
pasa de ser una ihreión, una esperan-
zan que subsiste en el nombre pero 
rin cohesión: los mismos periódicos 
no dan señales de que él partido exis-
ta". 
Esto escribía yo hace bastantes 
meses:, al poco tiempo de publicado 
el libro, el cable trajo la noticia de 
haber sido elegido presidente el Jefe 
de los radicales. 
Don Hipólito Irigoyen, una excelen-
te persona debe haber sido el primer 
sorprendido: su triunfo lo fué de úl-
tima hora y quizás por celillos algo 
mal reprimidos en el postrer momen-
to. E l Dr. D. Victorino de la Plaza 
que ha desempeñado la presidencia 
por sustitución, es un señor que tie-
ne cosas y su indiferencia o prescin-
dencia estudiada quizás, dió el resul-
tado que nadie presentía. 
E l Presidente que se tenía descon-
tado, era Naon, embajador en Esta-
dos Unidos. E l partido radical ya 
no era fuerza colectiva que quisiese 
imponerse, acaso porque sus hombres 
no creían que era un carácter ni una 
fortaleza el bondadoso jefe. E l d-.ctor 
Saenz Peña que subió sin oposición 
quiso probar a los radicales que ni 
les temía ni les malquería y les dió 
suelta en la provincia de Santa Fé. 
A pesar del federalismo las provincias 
son feudos del centralismo, allí co-
mo en cualquier parte, y el que pien-. 
se otra cosa es que piensa soñando. 
No por esto los radicales, pensaron 
que iban a obtener la silla curúl, la 
obtuvieron sin embargo, sino en los 
comicios, en las cámaras, por disi-
dencias que no se esperaban entre 
los miembros de ellas, eiectores de 
la presidencia. Porque uno se queda-
se tuerto dejaron ciegos a los dos y 
con vista al que no contaba con ma-
yoría. 
Ahora bien: se ha dicho que el doc-
tor Irigoyen quería que la trasfu-
sión de mando se hiciese en medio 
de la calle o en un tranvía o en 
cualquier parte menos en palacio. 
Todo eso es guasa de algún perio-
dista bonaerense que ya está ponien-
do en solfa al nuevo mandatario: allí 
hay plumas crueles capaces de co-
menzar ahora el choteíto y acabar 
cuando a los seis años entregue el 
mando, si no lo suelta antes que 
bien pudiera ser. Lo compadezco si 
hacen con él lo que con Figueroa Al 
corta y la Jettatura (mal de ojo) 
que según ellos, los periodistas, amos 
y señores del vulgo, ejercía sobre 
cuantos se le acercaban. 
E l doctor Irigoyen quizás no sea 
un presidente que se avenga al carác-
ter argentino, factuoso en todos sus 
aspectos, pero tampoco será ridículo 
hasta el punto de pretender coger el 
mando en un tranvía como si fuese 
un motorisíta. 
E l doctor Irigoyen, no es; un demó-
crata desarrapado en el pensar: es 
un demócrata cristiano y bondadoso, 
que acaso no sirva, como he dicho 
antes, para gobernar un pueblo he-
terogéneo como el argentino, pero 
siempre será, no hay que dudarlo, un 
ciudadano bien intencionado, dema-
siado bien intencionado, pues estos 
hombres buenos y honorables son ma-
teria dispuesta para creer en vivos 
que saben envolverlos y después ex-
plotarlos. 
E l arrastre de su partido quizás 
le dificulte el mando. Los radicales 
argentinos por lo mismo que arran-
can de un origen puro y de un pro-
grama reaccionario, reaccionario en 
cuanto reacción significa nacionalis-
mo y constitucionalismo de integérri-
ma esencia, han seguido fieles al 
A t a j a d 
¡ A t a j a d l a ! ¡ A t a j a d l a 
A t a j a d 
¡ A t a j a d l a ! ¡ A t a j a d l a 
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programa y a las ideas del doctor 
Alem, sin que las sinecuras ofrecidas 
á veces, tuviesen fuerza de atracción 
para envolverles. Eran conservadores 
en su mayoría; un poco Jacobinos 
contra el capital extranjero que se 
adueñaba del país no para dominarlo 
en la política, pero sí para hacer Im-
posibles las revoluciones, y tal Intro-
misión muy perceptible, aunque fuese 
indirecta, los radicales la estimaban, 
pudiera suceder que sin motivo, un 
tanto depresiva para su patriotismo. 
De todas suertes los tiempos han 
cambiado y los antiguos moldes de 
la política argentina han quedado 
fundidos en una generación de hom-
bres que surgen a recoger la heren-
cia de los Roca, los Mitre los Uri-
buro, Pellegrini, Irigoyen, D. Bernar-
do) y cuantos fueron enemigos del 
radicalismo de Alem: Naon, Avella-
neda, Montes de Oca, Carbó, Indale-
cio Gómez y muchos más que son 
presidenciables serán los censores 
más próximos del doctor don Hipó-
lito Irigoyen, como serán sus colabo-
radores bien intencionados para que 
durante los seis años de su mando, 
no decaiga el buen nombre de la na-
ción y salga airosamente de cuantas 
dificultades internacionales pudieran 
presentarse. 
Por fin los ministros que elija re-
sultarán la garantía mayor en que 
pueda apoyarse. 
Los que por ser muy españoles so-
mos amantes de esta América, preci-
samente por nuestro amor a la estir-
pe común; los que sabemos que la 
Argentina pesa ya mucho en el con-
cierto universal y será peso enorme el 
día que cuente treinta millones de ha-
bitantes, ansiamos que llegue a rea-
lizar los destinos muy altos que para 
el bien futuro del hispanismo nuevo 
puede llevar a cabo, en conjunción 
estrecha con otros pueblos del con-
tinente hispano americano. 
Dios haga del hombre honrado y 
noble que hoy sube a la presidencia 
Argentina un mandatario rígido y 
ecuánime, con el acierto necesario 
para que los aciertos de sus antece-
sores no sufran soluciones de conti-
nuidad mientras dure su mando. 
Octubre 12 1916. 
i i i T a i i í s o í e S 
GRAX J I R A C A M P E S T R E 
He aquí ei brillante programa de 
la jira que en obsequio de sus asocia-
dos celebrará esta Unión, en los te-
rrenos de L a Bien Aparecida, el do-
mingo próximo: 
PROGRAMA 
E n esta jira que será fiej reflejo 
de las fiestas de nuestra tierra que-
I rida, habrá de reinar la mayor armo-
nía y contento característicos de to-
dos los vallisoletanos. 
A las doce en punto se servirá el 
excelente almuerzo de acuerdo con 
el siguiente menú: 
Aperitivo: Vermouth Zinzano. 
Entremeses: Jamón de Tiedra; E m 
buchado de la sierra; Salchichón de 
Pobladura y Aceitunas. 
Entradas: Pollo Fricasé; Cordero 
asado a la medinense; ensalada mix-
ta. 
Postres: Peras de Villalón. Café y 
tabacos. 
Vinos: Vino de Nava del Rey; la-
guer Tropical. Aguas minerales: Las 
afamadas de Isla de Pinos y las re-
nombradas de la fuente Dorada de 
Valladolid. 
Después del apetitoso almuerzo, y 
con el propósito de facilitar la di-
gestión, la afinada orquesta de Do-
mingo Valdés, dará cumplimiento al 
siguiente programa bailable: 
Primera parta 
I Vals, Violeta. 
Danzón, Veneno, 
Paso doble, Pacomlo. 
Habanera, Una trigueña^ 
Danzón, Aliados y Alemanes. 
Jota, Viva Castilla. 
Danzón, Heraldo, Marina y Lucha. 
Segunda parte 
Paso doble, Gallito, 
Danzón, príncipe Carnaval. 
Vals tropical. Soñando. 
Sohottls, E l Húsar de la Guardia. 
Danzón, E l mareo de Tomasa. 
Jota, Viva Valladolid. 
Danzón, Alemán, prepara tu ca-
ñón. 
NOTAS:— 
L a comisión se reserva el derecho 
de admisión a los terrenos, estando 
facultada para expulsar a la persona 
o personas que crea conveniente, sin 
que por ello esté obligada a dar sa-
tisfacciones. 
Se recomienda a los señores aso-
ciados que se provean de l.vs corres-
pondientes tarjetas qua dan d^reabo 
al almuerzo, antes del día 15 dd ac 
tual. 
E n los Intermedios ameni^rá la 
f-.esta un piano manubrio, tocindo 
las excelentes piezas que el compro-
vinciano Juanillo, ha escogido de su 
gran repertorio. 
¿ S e v o l v e r á a e s -
t a b l e c e r u n a z o n a 
d e t o l e r a n c i a ? 
S E E J E R C E R A UNA V I G I L A N C I A 
S A N I T A R I A 
Entre los asuntos que tiene en es-
tudio el nuevo Secretario de Sanidad 
y Beneficencia, doctor Raimundo Me-
nocal, está el aislamiento en urna zo-
na, de la prostitución, pues el esta-
do actual es bastante alarmante y 
han sido ínivadidos varlos barrios 
céntricos. 
Con tal motivo, «1 doctor Menocal 
hr. pedido la cooperación a una co-
misión de propietarios, la cual estuvo 
ayer en el despacho del doctor Me-
mocal departiendo largo rato sobre 
el particular. Dicha comisión la com-
ponían los doctores Manuel Enrique 
Gómez y González Nokey, y log se-
ñores Marques de Esteban y Barto-
lomé Aulet. 
E l doctor Menocal nos dijo que 
había encargado a la citada comisión 
que estudiaren ampliamente y le pro-
pongan el barrio donde deben de ser 
aisladas, para evitar el espectáculo 
poco edificante que hoy presencia-
mos. 
También comisionó al doctor Ló-
pez del Valle para que estudie la 
parte médico social del problema y 
consulte a la Jumta Nacional de Sa-
nidad y otras entidades para que pro 
pongan la necesaria vigilancia sa-
nitaria de que han de ser objeto y 
evitar en lo posible lo que viene su-
cediendo. 
E N T R E V I S T A 
E l Alcalde Municipal de Candela-
ria, señor Rivero, celebró ayer una 
entrevista con el Secretario de Go-
bernación señor Hevia. 
L a entrevista de dichos señores se 
verificó en el restaurant " E l Casino", 
y en ella se trató de política de Vuel-
ta Abajo. 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
( E Q U I P A D A CON A L U M B R A D O E L E C T R I C O ) NO M A S C A R R E T A S NI B U E Y E S 
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te ^ " a de ,iembra 125 petos. 
}eüor S i ^ 
Haga su tiro de caña por la cuarta 
parte de lo que cuesta con bueyes. 
Tractores en uso actualmente, en las 
siguientes fincas: Sr. V . Milián Esqui-
vei, I de 45 HP Bainoa; Sr. Rafael 
Baster, 1 de 75 HP, San Juan y Mar-
tínez; Sr. José López Rodríguez, 2 de 
75 HP, Ingenio "España"; Sr. Ma-
nuel Oladuy, I de 75 HP. Ingenio 
"Port^gaIete,,; Sr. Rafael Peña. I de 
90 HP, San Cristóbal; Sr. Gil Fernán-
dez de Castro, 2 de 16 HP. 2 de 75 HP. 
San José de los Ramos; Sr. José Ló-
pez Rodríguez. 2 de 90 H P ; Julio Ro-
dríguez. Altamisal. 1 de 75 HP y 1 de 
12-25 H P ; José María Heixer». 2 di 
75 HP, Central "Galope." Sr. Pablo 
Pérez y F . Galán. 1 de 75 HP.. S. Juan 
y Martínez; Lázaro Herrera, Aguica, 
1 de 75 H P ; Cuban Cañe Sugar Cor-
poration. 1 de 90 H P ; Joaquín G. Gu-
má. Compañía Azucarera de Caobfllas, 
Central Santa Rita. Bará. 1 de 75 HP; 
Abelardo García. Güines, 1 de 12-25 
HP; Rafael Rubí. Güines. 1 de 12-25 
HP; Enrique Díaz, Bainoa, 1 de 12-25 
H P ; José González, Agüica, 1 d« 
12-25 H P ; Frank L Balio. Calimete, 
1 de 12-25 HP. 
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t r i b u n a l e s 
E N E L S U P R E M O 
SESAJiAMIEÍíTOS 
Para esta tarde, ante ei Tribunal 
que integra la Sala de lo Criminal, 
están señaladas las siguientes vistas: 
Casación por infracción de ley. Au-
diencia de la Habana. Juan AJegret 
o Andrés Alonso Bouza, en causa 
contra él y otros, por robo. Ponente: 
señor Avellanal. Fiscal: señor Rabell. 
Letrado: señor Rosado Aybar. 
Casación por infracción de ley. Au-
diencia de la Habana. Librado Mar-
tínez Armas, en causa por amenazas 
de muerte. Ponente: señor Cabarro-
cas Horta. Fiscal: señor Flgueredo. 
Letrado: señor J- L . Castellanos. 
Casación por infracción de ley. Au-
diencia de Camagliey. Juan Fernan-
dez Martínez y Vicente Casas Boffill, 
en causa por incendio. Ponente: se-
ñor L a Torre. Fiscal: señor Flguere-
do. Letrados: señores M. Caracuol y 
Gonzftlez Sarraín. 
Casación por quebratamiento de 
forma e Infracción de ley. Audien-
cia de la Habana. Bernardlno Gu-
tiérrez Fernández y Juan Biada Din!, 
en causa contra ellos y otros, por 
defraudación a la Aduana. Ponente: 
señor Ferrer y Picabia. Fiscal: se-
ñor Flgueredo. Letrados: señores Gus 
tavo Pino y Miguel F . Viondi . 
E N L A A U D I E N C I A 
JUICIOS O R A L E S 
Tuvieron efecto ante las distintas 
Salas de- lo Criminal, los de las cau-
sas instruidas a los siguientes pro-
cesados: 
Francisco Doriego y Enrique Gar-
cía, por falsa denuncia. 
Benito Vieites Gómez, por igual 
delito. 
Emilio Saiz Navarro, por falsedad 
en documento mercantil. 
Y Ambrosio Capote, por atentado. 
Después de examinadas las prue-
bas, en cada una de estas causas, el 
Fiscal interesó las penas que a con-
tinuación se expresan: 
Un año de prisión correccional, a 
cada uno, para Doriego y García: 
Idéntica pena, para Vieites; 8 años y 
un día de presidio mayor, asi como 
multa de cinco mil pesetas, para 
Saiz; y un año y un día de prisión 
correccional, para Capote. 
ÜTÍIOA S E N T E N C I A 
L a Audiencia ha dictado sentencia 
absolviendo al procesado José Postigo 
López, acusado de homicidio por Im-
prudencia. 
A P E L A C I O N E S E L E C T O R A L E S 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
closo-adminlstratlvo, tuvieron efecto 
en la tarde de ayer, las vistas de las 
siguientes apelaciones electorales. 
Constantino Otero Martínez, con-
tra acuerdo de la Junta Municipal 
Electoral de Batabanó, que acordó 
las inscripciones de Mateo Romlllo 
Pereda y otros. Del propio apelante 
se celebraron tres apelaciones más, 
contra otroo tantos acuerdos de la 
expresada Junta admitiendo las Ins-
cripciones de varios electores. 
Miguel Mateu Revorato contra 
acuerdo de la Junta Municijal Elec-
toral de Bejucal, que acordó la Ins-
cripción de Gumersindo Díaz Pilota 
y otros. 
Eduardo González contra acuerdo 
de la propia junta, que acordó la ex-
clusión de Tomás Hernández y otros. 
Agapito Morales contra acuerdo de 
la Junta Municipal Electoral de L a 
Salud, que acordó la exclusión de Jo-
sé Beltrán y otros. 
De este último apelante celebráron-
se dos apelaciones más contra acuer-
dos de la propia Junta, que acordó 
las exclusiones de Juan Martínez Lo-
mas, José Hernández Valderramas y 
otros. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones para hoy, las 
personas siguientes: 
L E T R A D O S 
Peralta Melgares, Miguel A. Díaz, 
Francisco Ledón, Domingo S. Mén-
dez, Alfredo E . Valdés, Arturo Fer-
nández, Luis Llorens, José E . Gorrín, 
Benito Celorlo, Miguel Romero, Ma-
nuel de la Concepción, Manuel E . 
Sainz, José M. Echevarría, Ricardo 
R. Cáceres. 
P R O C l ' R ADORES 
Pablo Piedra, Zalba, Francisco 
Díaz, Pascual Ferrer, "W. Mazón, G. 
de la Vega, J . Illa, Llanusa, N. Cár-
denas, López Rincón, M. Espinosa, 
Enrique Yáñlz, Fontanilla, P. Rubl-
do, Luis Hernández, Enrique Manl-
to, Emilio del Pino, Daumy, Leanés, 
Castro, Toscano, Matamoros, Grana-
dos, Radillo, Pereira, O'Rellly y Re-
guera. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Ramón Illa, Miguel Saaverio, Eleu-
terio M. España. Manuel Feljóo, Sa-
cramento Urgellcs, Emilio Mojarrieta, 
Ismael Goenaga, Laureano Carrasco, 
Arturo Clemente Bertematl, José A.' 
Ferrer, Juan Ramírez, José Escude-
ro, Fernando Tarlche, Isaac Regala-
do, Guillermo López. Felipe Asenclo, 
Antonio Payo, Guillermo del Rey, 
Joaquín González Saenz, Francisco G. 
Qulrós. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
E L D I A D E L A R A Z A 
Y L O S C A T O L I C O S 
Encíclica sobre Crlsóbal colón 
de S. S._León XIII. 
Al terminarse el cuarto siglo de los 
transcurridos desde que uu hombre naci-
do en la Liguria abordó el primero, bajo 
los auspicios de Dios, las desconocidas 
playas trasatlánílcas, apréstanse las gen-
tes a celebrar la memoria de tan fausto 
acontecimiento y a enaltecer a su autor. 
Y ciertamente no es fácil encontrar causa 
más digna de exaltar la admiración en las 
Inteligencias y despertar el entusiasmo en 
los corazones. Porque hecho de por sí más 
grande y maravilloso entre los hechos hu-
manos, no lo vl6 edad ninguna; y con 
quién lo llevó a cabo, en grandeza de al-
ma y de Ingenio, pocos entre los nacidos 
pueden compararse. Por obra suya, del 
seno del Inexplorado Océano sursló un 
Nuevo Mundo; inmensa multitud de cria-
turas volvieron desde las tinieblas y el 
olvido en que yacían a formar parte de la 
sociedad humana, trocando la ferocidad 
del salvaje por la suavidad de costumbres 
y la civilización; y logrando, benflclo in-
comparablemente mayor, pasar, por medio 
de la comunicación de aquellos bienes so-
brenaturales que Jesucristo dejó estable-
cido», desde los caminos de la perdición 
al de las esperanzas de la vida eterna. 
Europa, entonces atónita ante la novedad 
y maravilla de aquel ncontecimiento in-
esperado, llegó solo a conocer lo que de-
bía a su autor cuando, colonizadas las 
Amérlcas, establecidas Incesantes comuni-
caciones, relaciones recíprocas y nnitnos 
cambios marítimos, el conocimiento de las 
ciencias de la naturaleza y la comrtn ri-
queza y abundancia adquirieron un Increí-
ble aumento, creciendo poderosamente a 
la par la autoridad y el prestigio del nom-
bre europeo. 
No podía, por lo tanto, en esta múlti-
ple diversidad de honrosas manifestacio-
nes y en este grato concierto de volunta-
des, permanecer silenciosa sólo la Iglesia, 
que, por costumbre y por ley, aprueba 
siempre de buen grado todo lo que es 
honesto y laudable, y se esfuerzo en pro-
tegerlo y fomentarlo. Reserva ésta, en ver-
dad, los supremos honores a aquel orden 
de virtudes morales herólcas que se re-
fieren directamente a la salvación eterna 
de las almas, pero no por eso desdeña 
ni tiene en poco las que son de otro 
orden: antes bien, acostumbró y se mos-
tró siempre dispuesta a favorecer y a hon-
rar a los hombres que han merecido bien 
de la sociedad civil y han legado a la 
posteridad un nombre glorioso. Cierto que 
Dios es admirable, principalmente en sus 
Santos; pero las huellas de la virtud di-
vina aparecen también impresas en aque-
llos en quienes resplandece la luz del ge-
nio y el vigor y la elevación del alma, 
porque estas dotes extraordinarias sólo 
proceden de Dios, primer autor y creador 
de todas las cosas. 
Pero hay además otra razón j razón 
especial y prludpnllsima, para que cele-
bremos y con acción de gracias recorde-
mos la Inmortal empresa. Y es que Colón 
es de los nuestros, que por poco que nos 
fijemos en la causa que principalmente le 
movió a explorar el "Mar tenebroso", y 
en el motivo que le Indujo a llevar basta 
el fin su empeflo. vemos de una manera 
Indudable que este móvil principal fué la 
fe católica, siendo éste, por lo tanto, un 
nuevo y no pequeño título de la Iglesia 
a la gratitud del género humano. 
Ciertamente que antes y después de 
Cristóbal Colón se cuentan no pocos es-
forzados y experimentados varones que 
exploraron con ahinco desconocidas tie-
rras v aún más desconocidos mares; y es 
justicia que la Humanidad, reconocida a 
sus beneficios, proclame siempre sus nom-
bres, porque ellos extendieron los confi-
nes de la ciencia y de la civilización y 
acrecentaron el público bienestar; BO • 
poca costa, sino al precio de muchas fati-
gas v muchas veces de graves peligros. 
Hav, sin embargo, entre ellos y el varón 
de "que tratamos gran diferencia. Lo que 
principalmente distingue a Colón es que. 
al Ir v al volver a través de los inmensos 
espacios del Océano, llevaba miras mas 
altas qüe llevaron nunca los demás. JNo 
que dejara de molerle el ansia noble ae 
saber y de merecer bien de la sociedad 
humana, ni que despreciase la gloria cu-
vos ardorosos estímulos suelen principal-
mente avivarse en las almas más grandes, 
ni que renunciase a toda esperanza o 
deseo de obtener para sí ventajas materia-
les; sino porque sobre todos estos móvi-
les humanos prevaleció en él el sentimien-
to de la religión de sus mayores, que rué 
la que sin duda alguna le dió inspiración 
y aliento para llevar a cabo su empresa, 
y le sostuvo y confortó en las grabes 
dificultades y peligros de que se vló ro-
dedo. Porque consta que el principal pen-
samiento y el principal propósito que es-
taba arraigado en su alma era este: abrir 
camino al Evangelio por nuevas tierras 
y por nuevos mares. 
Lo cual parece poco verosímil a aque-
llos que, encogiendo su espíritu y ence-
rrándole en los limites del orden sensi-
ble, no quieren elevar la vista a uuras 
más altas. Pero, por el contrario, ins 
grandes alnudns se remontan cada vez mas 
v más sobre las cosas, porque son las 
inás dispuestas a la santa Inspiraciones y 
entulasmos de la Fe divina. Colón habla 
unido el estudio de la naturaleza con ei 
estudio de la Religión, y su mente y su 
corazón se habían formado a la luz y ai 
calor de las creencias católicas. Por 10 
que, convencido po argumentos astronó-
micos v por antiguas tradiciones de que 
al Occidente, más allá de los limites del 
mundo conocido existían grandes reglones 
por nadie hasta entonces exploradas «u 
ánimo venia a la vez una gran mult tud 
de seres sumisos en pavorosas tinieblas 
y entregados a los ritos y supersticiones 
Idolátricas. Miseria grande a sus ojos vi 
vlr como feroces salvajes; pero miseria 
mayor aún la de ignorar las cosas mfcs 
Importantes de la vida y vivir en la Ig-
norancia del verdadero Dios. Fijos en su 
alma estos sentimientos, el principal pro-
pósito de Colón fué siempre, así lo de-
muestra superabuudantemente la historia 
de estos hechos, el extender por Occidente 
el nombre de Cristo y los beneficios de 
la caridad cristiana. Asi al d figlrse por 
primera vez a los Reyes Católicos Isabel 
y Fernando, para que no desmayasen an-
te la magnitud ed la empresa, les expu-
so abiertamente cufin Imperecedera serla 
su Blorla llevando el nombre y 1» doctri-
na de .Tesucristo a tan remotas reslones. 
No mucho tiempo después, logrando su 
propósito, escribe que pide a Dios que los 
Beyes, ayudados por la tiradla divina per-
severen en llevar a nuevos mares y playa» 
la luí del Evangelio. En las cartas que 
dirico al Pontífice Alejandro VI, instán-
dole a que envíe misioneros a América le 
dice: Confio, con la ayuda de Dios, en 
poder ya propagar ampliamente el sajjra-
do Noinbre y el Evangelio de Jesucristo. 
Y oarécenoa que debía sentirse arrebatado 
del gozo cuando, al volver de su primer 
viaje escribía desde Lisboa a Rafael Sán-
chez* Demos gracias Inmortales a Dio», 
que no» otorgó benleno tan próspero su-
ceso: gócese y triunfe Jesucristo en la 
tierra v en el cielo, pnes está ya tan pró-
xima la salvación de innumerables gentes 
que hasta ahora vivían en la perdición-
Que si pide a Isabel y a Fernando per-
mitan sólo a los cristianos católicos na-
veear en el Mundo y establecer allí co-
mercio con los Indígenas, da por razón 
de esta súplica que el principio y el tía 
de su empresa fué siempre solo el Incre-
mento v el honor de la Religión cristiana. 
Y asi lo comprendió plenamente Isabel, 
que lela mejor que nadie en 
nreclaro varón, como es también de toda 
evidencia que éste fué el decidido propó-
sito de aquella piadosísima varonil y ex-
celsa mujer. De Colón aseguraba la Reina 
afrontaría valerosamente el vasto Océa-
no a fin de llevar a cabo «na empresa de 
eran Importancia para la isloria de Dios; 
v el mismo Colón, de vuelta de su segun-
do viaje le escribía que no podía haber 
dado liiejor empieio a los gastos que se 
habían he<-ho y a lo que estaba V™nUi a 
hacer para la expedición de las 
^ornne asi se conseguiría la aifnsión de 
la Cristiandad. 
;De dónde, por otra parte, fuera de esta 
causa superior, habría do haber alcan-
zado Colón aquella fortaleza y Perseve-
rancia de espíritu que se vló obligado a 
desplegar basta llevar a cabo su empre-
sa ̂  Los pareceres contrarios de los sa-
bios las • repulsas de los principes, las 
tempestades del Océano, las Incesantes vi-
gilias en las que más de una vez tempo-
ralmente perdió la vista, todo se volvía 
contra él. Añádase luego los fieros en-
cuentros con los salvajes, las Infidelidades 
de los amigos y compañeros, las conspi-
raciones villanas, la perfidia de los envi-
diosos, las calumnias de los malévolos y 
las Inmerecidas prisiones. Forzosamente 
tenía que haber sucumbido Colón bajo el 
peso de tantos y tan grandes trabajos 
reunidos, si no le hubiese sostenido siem-
pre la Idea de lo nobilísimo de su empeño, 
I al cabo del cual vola grandemente glori-
ficado el nombre cristiano y multitud de 
i almas salvadas. Y esto aparece con gran 
i luz y claridad en la Historia. Porque Co-
I lón descubrió a América en los momen-
tos en que una gran tormenta se cernía 
' sobre la Iglesia; y en cuanto pueden co-
L A S A L U D D E L A I N F A N C I A 
E S E L I D E A L D E L A S A N I D A D E N TODOS LOS P A I S E S 
No hay nación del mundo, que no 
esté librando constantemento una ru-
da campaña en defensa de la salud 
de los niños, porque ''s cosa segara 
que los niños serivn los hombres de 
mañana, y si so crían sin salud, la 
humanidad del futuro «erá de vale-
tudinarios. 
Para que la infancia goce de la me-
jor salud, se necesita cue todos los 
niños, beban agua pura, limpia y li-
bre de microbios, y eeo ae logra te-
niendo en cada hogar un filtro Fui-
per, el más perfecto aparato de fil-
trar, que deja el agua pura y limpia, 
proceda de pozo, de rio o do acue-
ducto. 
Para tener en casa un filtro Fui-
per, y hacer gozar de excelente salud 
a todos los niños, y a las personas 
mayores, porquo a estas también el 
agua causa trastornos, hay que ir al 
palacio de cristal, locería sita en te-
niente rey y cuba, donde hay filtros 
Fulper de todos tamsños, para todos 
los usos, todos con cámara de hielo, 
que enfría el agua a medida que se 
filtra. 
Quien lleeva a su casa un filtro 
Fulper lleva la salud de los niños y 
la salud de todo el mundo, y a las 
visitas que allí beben agua, les evita 
muchos riesgos, que nadie sabe hasta 
dónde pueden Uejar. 
E M U L S I O N D E C A S T E L L S 
Cara la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON M E D A L L A DE ORO EN L A ULTIMA EXPOSICION 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 , 
[ E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
nocerse lo. deBlgnloB de U WjlW 
dencin por el curao qne slfuen los inca-
«ce. parece especial dUpoBlolfln de Dloi 
la de haber Huscitado a este hombre, hon-
ra y prez de la Liguria, para « V * * " 
empresa que llevfi u cabo COmp«M«f«° 
aran parte los daflos que el catolicismo 
iba a Huírlr en Europa. 
Atraer los indios al Cristíanismo era 
misión y deber propio de la W5"»L¿ 
este deber, que principió a f^p l i r des-
de los primeros momentoB deL descubri-
miento del Nuevo Mundo,, lo «íul0 ^ i? 
slfftie siempre cumpliendo con constante 
caridad y celo, habiendo llevado su ac-
ción en estos últimos años hasta jos con-
fines de la Patagonla. Colón fué, sin 
embargo, quien movido por el deseo oe 
preparar v facilitar el camino de la airu-
slfin del Evangelio y fija siempre la men-
te en tal propósito, dispuso todo a este 
fin, no haciendo cosa que no fuese con-
forme con la Religión y no estuviese Ins-
pirada por la piedad. Recordamos hechos 
de todos conocidos, pero que sirven 8r"n' 
demente para descubrir los designios del 
Insigne varón que celebramos 
Obligado a abandonar, sin haber logra-
do nada, a Portugal y a Génova. y ha-
biendo regresado de nuevo a España ma-
duró al amparo de un convento, su alta 
empresa, viéndose animado en sus propó-
sitos por un Franciscano, sabedor de sus 
proyectos. Transcurridos siete años y lle-
gado el momento de la partida, procura 
solicito fortalecer su ánimo con los divi-
nos auxilios; suplica a la Reina del Cie-
lo que proteja su Intento y lo conduzca 
a feliz término; y no se dan sus naves a 
la vela sin invocar antes el cimiento de 
las olas y de las imprecaciones de los 
marineros, conserva Inalterable su sereni-
dad y su firmeza, poniendo en Dios toda 
su confianza. Revelan sus propósitos loa 
nombres que da a las Islas que descubre; 
y al desembarcar en cada una, después 
de haber adorado a Dlós, toma posesión 
de ella- en nombre de Jesucristo. 
A donde quiera que aborda, su primer 
cuidado es clavar la cruz en la orilla: 
el sacratísimo nombre del Redentor, tan-
tas veces ensalzado y celebrado al com-
pás del rumor de las olas, suena el pri-
mero en su boca en las Islas que ra des-
cubriendo; y, a la usanza española, el pri-
mer edificio que levanta es una Iglesia, 
una fundón religiosa. 
He aquí, pues, lo que se propuso y lle-
TÓ a cabo Colón al aventurarse a explo-
rar por mares y tierras remotas esas re-
glones basta entonces incultas y descono-
cidas y que después en clvllltaclón, en 
influencia y en prosperidad llegaron en 
poco tiempo a la altura en que hoy laa 
vemos. La grandeza del hecho y la im-
portancia y diversidad de las beneficiosas 
coDsecuenclas que produjo, nos imponen 
el de hacer grata memoria de aquel hom-
bre y darle toda muestra de honor; pero 
lo que ante todo debemos es reconocer y 
venerar de una manera especial los altos 
designios de la Providencia Divina, a la 
que sirvió de Instrumento consciente y 
ñel el insigne descubridor del Nuevo 
Mundo. 
Por esto, para que las fiestas en me-
moria de Colón se hagan diguás v de 
acuerdo con la verdad, al esplender de 
las pompas civllefi debe acompañar la 
santidad de la Religión, Y así como en 
otro tiempo, al primer anuncia del des-
cubrimiento del otro mundo se rindieron 
a Dios, providentísimo e Inmortal, públi-
cas acciones de gracias, siendo el prime-
ro en dar el ejemplo el Soberano Pontí-
fice, a«í ahora, al renovarse la memoria 
de aquel faustísimo suceso, creemos deber 
hacer io mismo. 
Dado en Roma, en San Pedro, el día 1(1 
de Julio do 1892, de nuestro Pontificado 
el nfio X\r. 
Moi-ece tenerse en cuanta e.stas adver-
tencias de Su Santidad León XIII y así 
af llcjindolaB a la fiesta del día de la Ra-
za, di ry-r os: A las pompas de las finitas 
Civ'Iet del día de la Rasa, fecha del (V-p. 
cubrhnlenlo de la Amóricr. agreguemos 
publlcsis atolonM de gradni; en nuestros 
templos, máxime cuando a esta epopeva 
católica va unida la festividad de la Vir-
gen del Pilar, en cuya. Basílica flotan las 
banderas de las Repúblicas Americanas. 
¡Católicos! Fijémonos en este hecho pro-videncial. 
Colón descubre un nuevo mundo para 
aumentar las glorias de la raza, el din de 
Nuestra SeCora del Pilar, día católico 
por excelencia para Madre e Hijas, que 
así lo reconocieron al ofrendarle sus glo-
riosas banderas. 
Debe, pues, ser para los católicos hls-
pano-amerlcanos doblemente católico el 
12 de Octubre, por la Iglesia y por la 
Patria. 
Un católico ennoblecido por su Papa en 
una Encíclica, y en día marlano por ex-
celencia, abrió las puertas a un Nuevo 
Mundo. 
i Glorifiquemos ese dfa como hijos de la 
Iglesia y como ciudadanos católicos! 
A las fiestas profanas, precedan siem-
pre las rejlglosas, para que las fiestas de 
la raza, y en memoria de Colón, se hagan 
dignas y de acuerdo con la verdad, como 
dice el Inmortal León XIII . 
UN CATOLICO. 
DIA 13 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra Se-
ñora del Rosarlo. E l Circular está en las 
Reparadonm. 
Nuestra Señora del Pilar. Santos Sera-
fín, capuchino; Walfrido, Salvlno v Ma-
ximiliano, confesores; B. Camilo "Cons-
tanzo, de la C. de J . mártir; y santa Her-
linda, virgen, abadesa. 
Nuestra Señora del Pilar. La Virttea 
Santísima, antes de su gloriosa asunción 
a los cielos fué a España, apareclcndose-
le al apóstol Santiago én Zaragoza, so-
bre una columna de mármol, de donde 
lia tomado el nombre de Virgen del Pi-
lar. De ahí es que, segfln tradición de 
la Iglesia de España, desde los primeros 
t empos de la Iglesia tuvo la Santísima 
Virgen María Capilla y altar en la ciudad 
de Zaragoza, cuyo culto y devoción se 
propagó a los demás pueblos de Espa-
ña. 
La protección de María se lia dejado ver 
en todos los siglos con repetidos milagros 
y "portentos, tanto que ella ha pmpefiado 
a la piedad de los españoles para tri-
butarla cultos con devoción v magnifi-
cencia. De aquí nacifi el Innumerable 
coneurso de gentes que de todas partes 
van a venerar esta" santa Imagen, recom-
pensando la Reina de los ángeles esta 
piedad fervorosa con la continua dispen-
sación de gracias que alcanza de su Hijo 
El vicario de Jesucristo, que vela ince-
santemente sobre el rebaño que le fué 
encomendado, no pudo menos de adver-
tir lo augusto de este sanutario. lo re-
moto de su fundación, y el fervoroso cul-
to con que los fieles le frecuentaban. De-
seoso, pues, de que una obra tan piadosa 
no padeciese decadencia en las edades fu-
turas, y asimismo de que todas las igle-
sias tuviesen el consuelo de celebrar tan-
ta dicha con himnos y cánticos, deter-
minó su festividad particular; y Cle-
mente XII sefíaló para este efecto el día 
12 dp Octubre dando a todos los pue-
blos sujetos al rey Católico, el consuelo 
de celebrar la ventura de haber tenido la 
madre de Dios en su región cuando to-
davía vivía en carne mortal. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8. y en las demás Iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María. Día 12. Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Pilar, en 
au Iglesia, y en la V. O. T. de San Fran-
cisco. 
S E R M O N E S 
QUE SE PREDICARAN, DIOS MEDIAN-
TE, EN LA S. L CATEDRAL DE LA 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO SEMESTRE DEL CO-
RRIENTE AJ?0 1916 
Octubre 15. Domingo III (de Minerva), 
por el M. I. señor doctor Andrés Lago. 
Noviembre lo. Todos los Santos, por el 
M. L señor Licenciado Santiago G. Amigo 
Noviembre 16. San Cristóbal, por el MÍ 
I . doctor Andrés Lago. 
Noviembre 10. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M. L doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 8. La Purísima Concepción, 
por el M. I. doctor don Alfonso Bldzquez. 
Diciembre 25. La Natividad del señor, 
por el M. I . doctor Alfonso Blázquez. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por l i 
tarde) por el M. I. doctor don Andrés La-
80. 
Diciembre 81 Jubileo Circular (por la 
mañana) por el M. L doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS DH ADVIENTO 
Diciembre 3. I Dominica de Adviento 
por el M. I. señor doctor don Alberto Mén-
dez. 
Didembre 10 II Dominica de Adviento, 
por el M. I. señor doctor don Enrique Or-
tlz. 
Didembre 17. I I I Dominica de Advien-
to, por el M. L señor Felipe A. Caba-
llero. 
Diciembre 24 IV Dominica de Adviento, 
por el M. L señor licenciado don Santiago 
Amigó. 
Habana, Julio 27 de 1W6. 
Visto: Aprobamos la anterior distribu-
ción de los sermones qne se predlc-rán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y pon-
cedemos cincuenta días de indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada ve« 
que atenta y devotamente oigan la divina 
píli^2ra- Lo decretó y firma 8, E. R.. qus 
certifico. ' 
-|- E L OBISPO. 
Por mandato de S. B. R.: 
v Dr. rténdea. 
• Magistral Secretari», 
E l C l u b G r a d e n s e e n 
L a T r o p i c a l 
J i r a b r i l l a n t e . 
Marean los teléfonos. Todo el mun-
do asturiano pregunta al D1AK1U 
cuándo «s la tiesta, cómo es y qué 
tal andamos de entusiasmo. 
A las dos interrogaciones T)riraeras 
contestamos incontinenti; la fiesta 
moscona, la fiesta alegrre, la fiesta 
culta y elegante que el vibrante club 
Grádense organiza se celebra ©1 do-
mingo próximo. Lugar: bajo la som-
bra amorosa del ái'bol centenario, vul-
garmente conocido por el mamonci-
ilo abuelo. 
Del entusiasmo on verdad, ama-
bles y gentiles lectoras, no sabemos 
n* una palabra; pero esperen un mo-
mento que ahora mismo hablaremos 
con el Rey d«l Palais Royal, la tien-
da fantástica, ía tienda quimérica, la 
joyería más encantadora del mundo 
y él proveerá. 
—Celestino Argüollcs, el Presiden-
te del Club Grádense, tá? 
—Ta: ta prendiendo unas dormilo-
nas a una mujer que mira y mata. Pa-
labra, don Fernando. Qué mujer! Ru-
bia, gentil, juncal; ojos azules... 
—Joven; no me haga el croquis, 
que me desvanezco. Salgo para ©1 
Palais Real. La rubia ya no estaba. 
Pero estaba Celestino Argcelles ven-
diendo otros brillantes como nueces. 
—Quieres ? 
—No me gustan las alhajas, poro 
si te empeñas me llevaré media do-
cena. 
—Vamos parando. Y a otra cosa-
Cunde el entusiasmo. Nuestra fies-
ta será algo extraordinario; alegría, 
banquete; gran baile; mujeres a gra-
nel y qué mujeres. Hasta hoy sé que 
van unas doscientas cincuentan L a 
orquesta es la primera de la primera 
de todas las primeras. Qué cornetín y 
qué danzones. El delirio. Los mosco-
nes de arriba. El caos de la alegría. 




i a C a s í r o " 
He aquí el programa de la gran 
matinée bailable que celebrará esta 
Sociedad e} día 15 de octubre, a las 
S p. m. en el loca! de la Saciedad 
"Propietarios de Medina", 21 y G, 
Vedado. 
La Directiva se reserva el derecho 
de expulsar del local a toda perso-
na que no guarde la debida compos" 
tura, sin que esté obligada a dar ex-
plicaciones. 
Inscripción de •socios: en la Secre-
taría, Viüegas 50. 




Vals, Cecilia; Danzón, Yo quiero Ir 
P Tokio; Danzón, La Playa de María-
hao; Paso Doble, Bombita Chico; Dan-
zón. Afioja el chek; Danzón, Heraldo, 
Marina y Lucha; One Step, Irresisti-
ble; Danzón, El indio. 
Segunda parto 
Vals, Rosa de The; Danzón, El Prín-
cipe del Carnaval; Danzón. El moto-
rista; One Step, Laa mulatas de 
Bombay; Danzón, O Solo mío: Dan-
zón, La toma de Varsovia; Paso Do-
He, Alma andaluza; Danzón, Yo soy 
chauffeoir. 
La Orquesta, Antonio Ma. Romeu.. 
D e l a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s . 
L a s n u e v a s P r o f e s o r a s 
Después de brillantes ejercicios 
efectuados en los exámenes que tu-
VÍ©rdn lugar en la noche del día 7 dei 
actual, recibieron sus títulos de Profe. 
seras de Piano, justamente ganados, 
^s señoritas María Villarino, Zqa 
Yero y Consuelo Fernández, aluriv 
nas de las Clases de Música que sos-
tiene la Asociación de Dependientes. 
Fonnaban el Tribunal de examen 
ei señor Gaspar Agüero, que lo pr3-
sidía, la señora Consuelo G. Angulo 
de Crespo, la señorita María Escobar 
y el Secretarlo de la Sección de Fi-
larmonía, que a su vez lo era del Tri-
bunal, señor Sabino S. Crespo. 
Los ejercicios fueron presenciados 
por numeroso público que aplaudió 
a las nuevas profesoras. Entre otras 
personas recordamos a los señores 
Manuel Rivera, Presidente de la Sec-
ción de Filarmonía; Salvador Soler, 
do Propaganda; Carlos Martí, de 
Sports, y doctor Ramiro Carbonell, de 
Instrucción. 
La concurrencia fué obsequiada con 
dulces y licores. 
Enviamos nuestra más sincera feli-
citación a Isa nuevas maestras, así 
como a la Sección de Filarmonía, por 
la brillante labor que viene desarro-
llando en pro de la cultura musical. 
l i í T p i " 
O t r a m a t i n e e 
También celebran los simpáticos 
jóvenes r̂ ue componen esta fraternal 
agrupación un elegante baile, en la 
calle G esquina a 9, del Vedado. 
Comenzará a las nueve de la no-che. 
Santiago, del momento 26; máx. 
31; mín. 24. 
Songo, del momento 22; máx. 28; 
mín. 18. 
Viento, dirección y fuerza «n me-
tros por segundo: 
Pinar, N. 4.0; Habana, E . 5.5; — 
Matanzas, NE. 8.0; Roque, N. 4.0; 
Isabela, E . 4.0; Santiago, NE. 4.0; 
Songo, NE. flojo. 
Lluvia en milímetros: 
Habana, 8.0; Matanzas, 3.0; Ro-
que, 2.0. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Matanzas. Roque y 
Santiago, despejado; Isabela, cubier-
to; Songo, parte cubierto. 
Ayer llovió en Coloma, Viñales, 
Puerto Esperanza, Columbla, Maria-
nao, ^a Playa, San Antonio de Río 
Blanco, Hoyo Colorado, Punta Brava, 
Guanabacoa, Arroyo Arenas, Agua-
cate, Pedro Betancourt, Coliseo. Má-
ximo Gómez, Limonar, Carlos Rojas, 
Guaracabulla, Pelayo, Camajuaní, 
Quinta, Placetas, Zulueta, Vega Alta, 
Caibarién, Remedios. Yaguajay, Ma-
yajlgua, -Menese?. Cascajal, Quema-
do de Güines, Rancho Veloz, Caraha-
las, Sierra Morena, Mata, Encruci-
jada, Calabazar, Ranchuelo, Manica-
ragua, Santa Clara, Nuevitas, Luga-
reño, Martí, Velazco, Puerto Padre, 
Guisa, San Andrés, Bueycito, Imias, 
Baracoa y Santiago de Cuba. 
D E S U M O I N T E R É S 
Doctor Joaquín Urquiola. 
CERTIFICO: Que he usado con éxi-
to brillante en el tratamiento de la 
Dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo 
Bosque" y con objeto de que pueda 
hacerlo constar a! público, expido la 
presente. 
Palmira, abril de 1912. 
Doctor Joaquín Urquiola. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" ea 
el mejor remedio para el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgias, Dia-
rreas, Vómitos de las embarazadas, 
Gases y en general para todas las 
fcnfermédades dependientes del estó-
mago e intestinos. 
papel y sacos vacíos para toda cías© 
de envases, tienen BU almacén en 'a 
calle de Paula número 1, en esta ciu-
dad. 
Agradecemos la circular con que 
nos ha favorecido la nueva entidad 
social y le dcacamos mucha suerte ea 
sus negocios. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFÍCAL 
ciaste*. 
Londres, 3 d|v. . 
Londres, 62 d|v. 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 djv . 
E . Unidos, 8 d|v. 
España, 3 djv . 
Florín holandés . 
Descuento papel 
comercial. . . 
4.78 4.75% V. 
4.75 4.72 % V. 
14 15 D. 
28^ 29% D. 
% H ». 
%P % D. 
42% 41% 
8 10 D. 
J O V E N P E R P E T U O 
ContrH rlando la obra de los años, el des-
gaste do lo vivido, la oonsunclrtn del 
ttempo, IHS Pildoras Vitalinas. oonservau 
en el hombre, siempre las energías y el 
vigor, que liaren el ideal de la existen-
ola, el Animo siempre dispuesto al goee 
y a la diversión. Se venden en su depo-
sito "El Crisol.'" Noptuno y Manrique y 
en todas las boticas. Es lo mejor para 
ser siempre fuerte. 
S E C C I O N -V 
M E R C A N T ' l 
(VIENE DE LA DOS) 
Segunda quincena: 4.39 c©ntavoa 
libra. 
Dei mes: 4.38 centavos libra. 
Cienfnegog 
Guarapo, pol. 96: 
Julio. 
Primira quincena'! 4.93 centavoa 
la libra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Pri.nora quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos libro. 
C a m b i o s 
Quieto y con escasa demanda rigió 
ayer este mercado. 
Los precios oficialmente cotizados 
sobre París, Alemania y España, acu-
san fracción de baja. 




Londres. 3 d'v. . , 4.78 4.75 % V. 
Londres. 62 d|v. 4.75 4.72 % V. 
París, 3 d|v. . . . 14 15 D. 
Alemania, 3 div . . 28% 29% D. 
E. Unidos, 3 d|v. % % O. 
España, 3 d|v . . % P % D. 
Florín holandés . . 42% 41% 
Descuento papel 
comercial. . . 8 1C D. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 4.56 
centavos oro naclonad o americano 
la libra. 
Azúcar de máet polarización 89f 
para la exportación, 3.85 centavos 
oro ."xaclonail o americano la libm. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Paro Intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Osea. Fer 
nández y Antwnio Fuertes. 
Habana, Octubre 11 de 1916. 
Francisco V. Rnz, Síndico Prcsl* 
dente, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio-contador. 
B u q u e s d i c a b o l a j i 
ENTRADAS 
Octobre, 11. 
Puerto del Padre y escalas, vapor 
"Polar", capitán Vázquez, 10 sacos 
cacao, 1 caja cera, 600 sacos carbón, 
íiO trosas maderas del país, 400 raci-
mos plátanos y efectos. 
Mariel, goleta "María", patrón Ro-
scllo, lastre. 
Matanzas, goleta "Matanzas", pa 
trón Casal, lastre. 
Santa Cruz, balandro "Vigía", pa-
trón Roseiló, lastre. 
Cabo de San Antonio, goleta "Dos 
Amigos", patrón Mayans, 500 sacos 
carbón, 20 sacos lana, y miraguano. 
Cárdenas, goleta "Juana y Merce-
des", patrón Enseñat, 700 fardos, 500 
sacos y 200 barriles azúcar, 10 pipas 
aguardiente, 3 pipotes y un cuarto 
pipas alcohol. 
Caibarién y Sagua, vapor "La Fo", 
capitán Monteavaro, efectos. 
DESPACHOS 
Cuba y escalas, vapor "Las VlUas", 
capitán Casáis, efectos. 
Caibarién, goleta "Angelita Gruart*, 
patrón Juan, efectos. 
Santa Cruz, balandro "Vigía", pa-
trón Abello, efectos. 
Cárdenas, goleta "Julia", paarón 
Arbona, efecaos. 
Cárdenas, goleta "Juana y Merce-
des", patrón Enseñat, efectos. 
b o l s a p r í v a d a 
O F I C I A L 
OCTUBRE 11 
OBLIGACIONES, OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Ven. 





J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
qulntaL 
Sisai Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25, 
Condiciones y descuentos, los 
costumbre. 
€ 1 C í e n p ! 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre 11, 1916. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greonwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 759.50; Habana, 768 80- — 
Matanzas 759; Roque, 757.60; Iskbe. 
•a ,58; Santiago, 756; Songo, 757 
Temperatura: 
.Pinar, del momento 27; máx. 32; 
Habana, del momento 28; máx 29 
min. 24. 
Matanzas, del momento 28; máx 
30; mín, 23. 
Roane, del momento 26; máx 
mín. 22. j \ ^ m ¿ L 
Isabela, del momento 28; m á ^ S ? 
mín. 26. 
ion Ferrocarr i l era 
FERROCARRILES UNIDOS 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el día 9 dej actual, 
la suma de £29,989 contra £25,931 eí 
año pasado en el miismo período, re-
sultando un "aumento de £4.058 a fa-
vor de la primera. 
E l total de lo recaudado durante 
las catorce semanas y un día ascien-
de a la suma de £427,059 contra 
£437,468 en igual período del año 
anterior, resultando a favor de esta 
un aumento de £79,591. 
Nota.—No s* incluyen en esta re. 
caudación lo sproductos d© los alma-
cenes de Regla ni los de los trenes 
entre Guanabacoa y Regla. 
Muñiz , S á n c h e z y C o m p a -
ñía, S. eo C. 
Con fecha 2 del actual, por escritu-
ra pública otorgada ante el notario 
Ldo. Gustavo Pino y Quintana, que-
dó disuelta la sociedad mercantil que 
giraba en esta plaza bajo la razón do 
"Laureano Muñh:, S. en C " , consti-
tuyéndose en su lugar una nueva so-
ciedad que girará con la denominación 
de "Muñiz, Sánchez y Compañía. S. 
en C . " 
De la nueva entidad social gon ge-
rentes los señores Laureano Muñiz y 
Secades, Leonardo Muñiz y Secades y 
Manuel Sánchez y Lozano; y coman-
ditario, el señor José A. Lozano y 
Muñiz; y será sucesora, continuadora 
y liquidadora de la disuelta de Lau-
reano Muñiz, S, en C, 
Los señores Muñiz, Sánchez y Ca., 
S. en G., comerciantes importadoreŝ  
aimacenlstaa de azúcar y almidón, im-

















de Cuba 99% 
Excupón, 




de la Habana , , . 103 
Id. 2a. id. id 101 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id. 2a. id. Id 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién . . . . . 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 




dadas de los F . C . 
U. de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serio A., "dol 
Banco Territorial do 
Cuba 
Id. Seré B. (en circu-
lación) , , , , . ao 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . 
Id. id. Id. Covadonga . 
Id, Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 90 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana 103 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . , 86% 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
i. Agrario garantiza-
das (circulación). 99 
Bonos Cuban Teiepho-
ne Co 79% 
Compaftj'\ azucarera 
Ciego de Avila . . . 50 




Banco Español de i* 
I«la de Cuba . . , 102% 103% 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cu-
ba 160 Sin 
Ca. F. C, U, H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 102% 
Ca, Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . , 20 
Ca, F , del Oeste. . , 
Ca, Cuban R. y Ltd-
(Preferidas). . . . 
Id, id, id. Comunes . 
Ca, F . C, Glbara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sanctl Spíritus . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habam 
(Preferidas) . . . . 103 
Id, id. Comunes , , . 104 
HavanA Electric R. 


















ridas) 109 110% 
Id, id. ComuneB . . . 104% 105 
Ca. anónima Matan-
zas N 
Ca, Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150.Z00) . . . , 110 115 
Cuban Teiephone Co. 
Pref 93% 9« 
Id, id. Comunes , . . 93̂ 4 93% 
The Mariana© W. and 
D. Co. (en circula-
ción) " . N 
Matadero Industriai 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en creulación) N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 120 
Id, id. Benefieiarias. 12 20 
Cárdenas City Water 
Works Company. . N 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica d» 
Mariana© N 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pf.) . . , N 
Id. id. Comunes , . . N 
Ca, Industrial de Cu-
ba . . . . . . . . . N 
The Cuba Rallroad Co 
Pref N 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000).. . , 154 Sin 
Ca. Naviera de Cuba 
(Pref.) 93% 96 
Id. id. Comunes . . . 76% 79 
Cuba Cañe Corpora-
tion (Pref.) . . . . 91 Sin 
Id. id. Comunes . , . ' N 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila . . . 132% 140 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 11 
Entradas del dia 10: 
A Lorenzo del Calvo ,de Cama-
guey, 90 machos. 
A Simeón Rivero, de Zapata, 17 
machos y 21 hembras. 
Salidas de Idia 10: 
Para Calabazar, a Manuel Quinta-
na, 5 machos. 
Para Marianao, a Octavio Pére?, 
15 machos. 
Pero los nacionistas son pocos y 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 1̂ 7 
Idem de cerda 100 
Idem lanar 53 
300 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en mpneda oficial: 
La d« toros, toretes, novillos y va-
cas, a 28, 29. 30 y 31 centavos. 
Cerda, a 38, 40. 44 y 46 centavos. 
Lanar, a 42, 44, 46 y 50 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 77 
Idem de cerda 52 
Idem lanar 0 
129 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 28, 29, 30 y 31 centavos. 
Cerda a 40 42 y 43 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 6 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
8 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30 y 31 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
LA VENTA EN PIE 
Vacuno, a 7.1;2, 8 y 8.118 centavos. 
Cerda, a 9.3Í4, 10.112 y otros a 11 
Lanar, a 7, 8 y 8.3[4 centavos. 
Venta de Sebo 
Se vendió en el mercado en estos 
dias y permaneciendo firme por aho-
ra el quintal de sebo elaborado d* 
$10.50 a $11.00. 
Venta de pezuñas 
Los precios a que -e cotizaron ¡as 
pezuñas er. el mercado de la Habana 
CB a $14.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
St combran en el mercado la tone-
lada a $17,00 
Abone de Sangre 
Es vendido en pflaza para el extran-
jero, según el análisis, de $55 a $75 
la tonelada. 
Crines de cola de re« 
Lag crines de las colas de res se 
pagan en plaza a $23.00 la tonelada. 
LOS CUEROS 
E l mercado está más firme que al 
mes de Septiembro según Informe* 
recibidos de los Estados Unidos, de-
uestran que los saladeristas de esta 
plaza están pagando los cueros de 
campo de $16.112 a $17 quintal y los 
de los mataderos de la Habana, sin 
cortadas ni piquetes, de $19 a $19.1(2 
quintal. 
Según informes q«e pudimos ad-
quirir estos precios se sostendrán 
todo el mes de Octubre. , 
LA PLAZA 
Los ganados entrados son de Ca-
maguey de una parte 9 carros que 8e 
vendieron a ocho () centavos con un 
rastrojo de 20 a siete y medio (7.1 ¡2) 
centavos. Por el itw 100 a ocho (8) 
centavos y el rastrojo de 18 reses a 
siete y m©dio (7.l!2) corresponde es-
te ganado al señor B. Alvarez. 
Así como 72 puercos que se cotiza-
ron a 10.1'2 centavos. 
Para Revllla y Escobar le llegaron 
ganado con una cuarentena, que lo 
vendieron a ocho y un octavo (8.1|8) 
centavos con un rastroja de 20 re-
ses a siete siete octavos (7.718) cen-
tavos. 
Ganado entrado ayer 4 carros con-
signado a M. Revilla, no de clase 
buena cuyos precios los ademes 
mañana, 
LAS PLAZAS "EXTRANJERAS 
Cotizaciones de los ganados meji-
canos: 
Como los entradas han sido más li-
geras que la semana pasada, ha ha-
bido una alza de 15 a 25 centavos y 
los precios se cotizan como sigue: 
Los mejores novillos, de $5.25 a 
$5.75 
Resrulares, de $4-75 a $5.25. 
Ordinario*, de $4.25 a $4¿;o-
Las mejores vacas, sobre $5.00. 
Regulares, de $4 a $4.50, 
Ordinarias, de $3.50 a 53.75 
Las mejores vaquillas sobre $3.00 
Regulares, de $4.00 a $4.50-
Ordinarias, de $3.50 a $3.75. 
Los mejores toros, de $4.50 a $4.7o. 
Regulares, de $4.00 a $4.25 
Corrientes, eohre $4.00 
Becsrrrs grandes, de W-f'O a $7.00 
Roceros mamotes, a $7. 
^ W A M ^ «... «i le* «ntmda* si-
guen siendo escasas, los precios tam-
bién mejoren. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n d 
P r e c i o s i o s f O f i c i a l e s | 
a j p o m s s d e 
LA AE 
'RREOS. 
Carne de res: 28 a 31. 
Carne de cerdo: 34 a 40, 
Carn© de carnero: 38 a 44. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 7% a 8%, 
Cerdos: 9 a 10%. 
Manteca "Sugarland": No hay, 
"Palmiche'': No hay, 
„ "La Perla" Granosa 14%. 
"La Perla" Lisa, 14%. 
Chorizos secos: 32, 
» en latas: $11 cada caja. 
Salchichón marca "A," 
" J T 1 24 • 
>, C ' : 21. 
Salchichas Weiners. 
n Bolonia, 
>» de puerco. 
Tripas de rés y de cerdo. 
(Precios a solicitud.) 
L y k e s , Bros . Inc. 
22652 12 oe 
T E L E F O N O 1-2153 
Antigua matanza fundada por Segun-
do Rodríguez 
PRECIOS DEL DIA 
Cerdos, en pies, desde 8 a 10 1|2 
centavos libra. 
Carneros en pie. desde 6 y medio a 
8 y medio centavos libra, 
PRECIOS DE SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados, de 36 a 40 cen-
tavos kilo. 
Carneros sacrificados de 40 a 50 
centavos kilo. 
También se venden lechónos y cer-
dos vivos, de primera clase, en peque-
ñas y grandes cantidades a precios de 
10 a 12 centavos libra, según tamaño. 
Carneros y chivos de 9 a 11 centavos 
libra. 
Se reciben ganados con la comisión 
de 25 centavos por cabeza, los giros 
ee hacen en el acto. 
INFORMES BANCARIOS: 
DEMETRIO CORDOBA Y CIA. 
Cuatro Caminos. Habana, 
J o s é Antonio R o i í r í g u e z 
NOTA.—Invito a los que necesiten 
de esta clase de mercancías hagan una 
visita a esta matanza, en la seguridad 
de que quedarán satisfechos. 
24006 Inv. 
C I N E A 
•4 
d e 
L a R u t a P r c f c r l í a í 
AVISO A L PUBLICO 
La Línea de Ward tiene el ho-
nor de participar a sus múltiples 
favorecedores, el establecimiento 
de un servicio fijo de pasajes y 
carga entre Nueva York y los 
Puertos de la América Central si-
tuados entre Balboa y Salina Cruz 
—vía Canal de Panamá—con es-
cala en la Habana. 
F.ta Línea será inaugura, por 
el nuevo vapor "JALISCO" de do-
ble hélice y provisto de telegrafía 
sin hilos, el cual zarpará de la Ha-
bana el día trece del presente mes. 
Para informes, pasajes, etc., 
sírvanse dirigirse a 
W. H. SMITH, AGENTE G E N E R A L 





BARCELONA de octubre a lao . 
IWndo l a a c o ? r ^ > W 
a, QUE SOLO S E P A f f e c ^ 
A D M I N I S T R A R O N 3 ^ 1 
Admite carga y paaaW 
que se ofrece el buen trat ' * U 
antigua Compañía tiene ^ «i¿ 
en sus diferentes líneas. r^t^ 
Despacho de billetes- D* » 
de la mañana y de 12 a 4 ¿¿̂  lí.^ 
Todo pasajero deberá e.t. 
Los billetes del pasaje «Ain 
expedidos hasta la8 5 de \ i Z ^ 
día 28. del 
Las pólizas de carga se 
por el Consignatario antes d ^ 
las, sin cuyo requisitos serán COrreN 
Se reciben los documentos do 11Ulas-
que hasat el día 26, y la car^611^ 
do de las lanchas hasta el 
Los pasajeros deberán ŝcriK? 
bre todos los bultos de su «W 
su nombre y puerto de destino oSaíí' 
da* sus letras y con la mayor daSL0, 
Informará su consignatario ^ 
M. OTADUT 
San Ignacio 72, ^ 
V a p o r e ? T r a s a t l á n l l c o s 
de Piníllos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
Monasterio de Santa Teresa 
TRIDUO SOLEMNE 
Día 15. A lag 8% a. m. se celebrará 
la fiesta principal a Santa Teresa de Je-
efls, cantándose una misa soléame con 
orquesta, ocupando la sagrada cátedra el 
limo, y Revmo. señor Obispo de Pinar 
del Rio. 
Día 16. A las 8% se cantará una mlaa 
en que predicará un R. P. Carmelita. 
Día 17. A las 8% misa solemne en ho-
nor del gloriosa Patriarca San José, 
predicando el Padre Capellán del Mo-
nasterio. 
24823 15 o 
Iglesia Parroquial de Nuestra Se-
ñora de la Caridad 
Gran fiesta a Santo Edurigis. Desde el 
día 8 su novena todos los días por la 
mañana, después de la misa de las vi;,. 
El día 16 a las 7^ de la noche solem-
ne salve. 
El 17, Martes, a. las 8 ,̂ misa solemne 
con orqnesta y escogidas voces; el pa-
negírico está a cargo del eminente ora-
dor sagrado Enrique Ortlz. Invitan a sus 
devotos y demás feligreses el Párroco 
Pablo Folchs y su camarera, Esperanza 
Valdés Pita de Meneses. 
24836 16 o 
Parroquia de Jesús María y José 
JJOB QUINCE JUEVES CONSAGRADOS 
AE SANTISIMO SACRAMENTO 
El prOxlmo Jueves, 12 de los corrien-
tes, a las cuatro y media de la tarde, 
dará principio en esta Iglesia el ejercicio 
del Quinto Jueves. 
Predicará en todos los Jueres el Reve-
rendo Padre Amlgrt. 
Se suplica la asistencia. 
24818 12 o. 
El rápido vapor español 
" M A R T I N S A f r 
CAPITAN; í . MARTINEZ 
saldrá fijamente de este puerto el día 14 
de Octubre, a las 4 p. m., admitiendo 
pasajeros para los puertos de 
SANTA CRUZ DE LA PAEMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ X BARCELONA. 
Para más informes dirigirse a sus con-
signatarios 
SANTAMARIA, SAENZ & CO. 
SAN IGNACIO, 1S. 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros r 
equipajes será ágratls por los muelles de 
San José. 
C 5708 1M-29 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(Provistos dt U Telecrafí» fin hilos) 
Parroquia de Jesús María y José 
LOS NUEVE VIERNES CONSAGRADOS 
A JESUS NAZARENO 
El próximo viernes, día 13 de los co-
rrientes, a las nueve de la mañana, dará 
principio el ejercido del cuarto viernes, 
ante la milagrosa Imagen del Nazareno, 
con misa solemne en su nuevo y artístico 
altar. 
O'.SW 18 p. 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
CONGREGACION DE HIJAS DE MARIA 
El día 11, miércoles, a las 8 a. m. se 
dirá una misa, en el altar de la Inmacu-
lada por el alma de la señorita Edelmlra 
Beltráu, Hija de María de Belén. 
El día 14, 2o. sábado, habrá a las 8 a. m. 
misa con cánticos, plática y comunión ge-
neral en honor de María Inmaculada. 
24698 13 o 
SANTA EDUVIGIS 
El viernes, 13 del actual, a las ocho y 
media de la mañana, y en la parroquia 
del Vedado, so dará comienzo a la nove-
na y misa que ofrecen sus devotos a la 
milagrosa "Santa Eduvlgls", celebrándose 
la solemne fiesta el domingo 22, a las 
ocho y media de la mañana. 
Vedado. 11 de Octubre de 1916.—El Cura 
Párroco y las Camareras. 
24752 12 o. 
V E L A S RIZADAS 
Para esta fiesta como para las 
próximas de Regla, se ofrecen las 
mejores Telas lisas o rizadas, de 
Cera Virgen. Fábricas Unidas de 
Velas. Depósito y venta al deta-
lle. Monte, 191. 
C 4«23 IÜ. 12 a. 
L e P e t í t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Loto. 
Consolado, 111. TeL €751. 
E l Vapor 





el día 17 de octubre, llevando la. co-
rrespondencia pública. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 d© 
^ tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so* 
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
f-us letras y con la mayor claridad. 
De más pormenores Impondrá su 
consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. 
El Vapor 






pl 20 de octubre, a las cuatro de la 
larde, llevando la correspondencia pu-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
í A ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcaiJa 
en el billete. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque s© ad-
miten hasta el día 17, 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro Americano 
Primera CLASE desde. . . . $188 
Segunda CLASE "161 
Tercera PREFERENTE. . . . "118 
TERCERA " 4 9 
PRECIOS CONVENCIONALES PA-
RA CAMAROTES DE LUJO. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todog los bultos de su equipaje», 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72 ( altos. 
E l Vapor 




EMPRESA NAVIERA DE CÜ^ 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo'de buscar una solu^ 
que pueda favorescer al comercio tj. 
bateador, a los carretoneros y a «¡j 
Empresa, evitando que sea conducid) 
al muelle más carga que la que el 1» 
que pueda tomar en sus bodegas, a li 
vez, que la aglomeración de canet» 
nes, sufriendo éstos largas demoras, n 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes 4 
mandar al muelle, extienda los conoa 
míentot por triplicado para cada putv 
to y destinatario, enviándolcs al DE. 
PARTAMENTO DE FLETES de d 
Empresa para que en ellos se les poní 
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conod 
miento que el Departamento de FV 
tes habilite con dicho sello, sea atonj 
panada la mercancía al muelle pan 
que la reciba el Sobrecargo dei buq« 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento selado 
pagará el flete que corresponde a Ú 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasti! 
las tres de la tarde, a cuya hora serii 
cerradas las puertas de los almacenu 
de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que ileg» 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
E m p r e s a s m e i r c a i ' 
BANCO ESPAÑOL DE LA IS 
DE CUBA 
SECRETARIA 
A virtud de lo acordado por é 
Consejo de Dirección en sesión^ 
1 o. de Junio último, y a tenor A 
lo preceptuado en el artículo^; 
de los Estatutos, por disposiaK 
del señor Presidente, se convoy 
a los señores Accionistas parat 
Junta General extraordinaria q4 
deberá celebrarse el día 11 de N 
ciembre venidero, a la una de ^ 
tarde, en la Sala de sesiones ck 
Establecimiento sito en la calle # 
Aguiar, número 81 y 83; a^' 
tiéndose que solo se permitirá11 
entrada en dicha Sala a los señe-
res Accionistas que con arreglo1 
lo dispuesto en el artículo 80 <J 
Reglamento, presenten la papel̂  
de asistencia a la Junta, de la cuj 
podrán proveerse en la Secretâ  
del Banco desde el día 3 de 11 
ciembre en adelante. 
En dicha Junta, se someted 
a la deliberación y acuerdo de 1* 
señores Accionistas, la nê eslv, 
legal de convertir a Moneda ' 
cional el capital social del 
blecimiento, así como de re^t2. 
el artículo segundo de los 
tutos, sobre aumento, en su ca-
del referido capital social. . 
No se t e n d » por coosti^ 
la Junta en sesión extraordm^ 
para tratar de los particulares ^ 
presados, si no se reúnen en̂  
primera convocatoria las dos ^ 
ceras partes de los señores Ac J 
nistas, con derecho a votar, y 11 
será eficaz la votación, si 
acuerdan las mismas dos tere 
partes. , 
En dicha Junta no 
tarse otros asuntos que los 
prendidos en esta convócate 
Desde el día 3 de V ^ j Z 
adelante, de 1 a 3 ^ ^ l* J 
según lo dispuesto en el ar ^ 
81 del Reglamento, se sa&si f 
en las Oficinas del Banco 
guntas que tengan a bien ^ 
los señores Accionistas con 
T g Á N L U I S G O N Z a G A " 
E s c u e l a s d o p r i m e r a y s e c u n d a e n s e ñ a n z a 
^ e n t r e L a ^ u e r u e l a y G e r t r u d i s . V í b o r a 
C a l ^ e *'**•» 
o s t e á q u e « o » W j o * a d q u i e r a » u n a s o l i d a e n s e ñ a n z a y c r e z c a n 
S i - . i u ( j i n s c r í b a l o s e n e s t a s e s c u e l a s , l a s m á s s a n a s d e l a 
con b u e n a » 
H a b a n a . 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
P I D A U N R E G L A M E N T O 0 V I S I T E L A S E S C U E L A S 
H I E L O H I G I E N I C O Y C R I S T A L I N O , ^ 
I n . 2 o. 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
S T . A U G U S T I N E ' S C O L J i E G E ) 
« m i G I D O P O R P A D R E S A G U S T O í p s D E L i A A M E R I C A D E L 
P N O R T E . 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E S E A O S T E D A P R E N D E R E L I N G L E S . — ¿ D E S E A U S T E D O O -
SOOBA L A S M A T E M A T I C A S ? — ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R O U A L -
Q C I E R A S I G N A T U R A D E L A P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N -
^ A 7 _ _ ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R C O M E R O I O E N E V G 
p ^ j í O L ? 
I N G L E S O E S -
P I D A S E P R O S P E C T O { APARTADCA'2874 O 5 6 
F A T H E R M O Y N T B A N , 
D i r e c t o r . 
I n . 6 o c 
S e g ú n e s t á ordenado por la Secretnr íu 
! A r T A v ^ - V - J 0 fahr, , 'an las P I i A J 
n.L » V L L I 5 0 P 0 K « » m á s lu. 
que todos los n l s t ema» c o n o c i d o » L u s i ; 
OI-VVA^Í?? P L A N T A S no tienen MA-
W t i . N A L I A . N A D A se mueve, no bay 
nessastes, N I gastos de lubrif icantes; ni 
siquiera m e c á n i c o s se necesitan: todli la 
ciencia es a b r i r una llave y cerrar otra, 
^as plantas establecidas que e s t á n fahrl-
1 ^ n S J S S l S Por el s istema de A I R E . NI 
i \ l ^ í p í E N I C O ni C R I S T A L I N O , con so 
| lo f i l t rar el agua, si se f i l tra . NO des 
i p ^ ^ n . T 188 impurezas M I N E R A L E S . 
I V E G E T A L E S y O R G A N I C A S que son 
I ™.uy ulversas y pel igrosas, que forman 
I productos de d e s c o m p o s i c i ó n y contaml-
I nac ión excrementicia, sumamente d a ñ i n o 
W f i J 5 U n A Plantas de sistema 
r v ^ P O I ? A y C O N D E N S A el A G U A tía 
I » ^ , 50,a V E Z - con u n pasto de $1 por 
1 T ? ? de 13,6,0 H I G I E N I C O y C R I S 
l a ^ i r s o . y como lo exige la- Secretnr ía 
! ne A n i d a d de la R e p ú b l i c a . T o d a persona 
; que cuente con alsrftn capital y quiera 
nraíSUüK a ,B f a b r i c a c i ó n de Hielo H I 
Í I E M C O y C R I S T A L I N O , lo mismo que 
las Plantas que en la actualidad e s t á n 
trabajando por el sistema del A I R E , que 
NI es H I G I E N I C O ni C R I S T A L I N O , pue-
do faci l i tarle mi sistema y dar l a con-
ces ión en cada t é r m i n o pkra a s í evitar 
competencias. Propietario de l a Patente: 
A D O L F O O V I E S . M a l e o ó c , 75. 
24352 4 n 
A L Q U I L A N I X ) S M O D E R N O S "V, C C A I A I Í I I A ' C J E A I . Q l « . A X E N S50 T,OS B A J O S D E 
frescos altos de Neptuqo, 221, coq s a T ' O E . A L V ¿ U I L i \ ^ \a Avenida E s t r a d a Pa lma, 52, Vlbors 
la, saleta, cuatro cuartos, saleta ál fpndo; i E l pHpcfpal detecha^ de la é s p l é n d l d i on- Porta l , ?a la , cinco cuartos, etc. S e r v i c i ó 
P«ra( comedor, ^dos servicios. L a l lave en- an .San Pedro, uúuioi-o 24 y ' - l , mu. pro-1 de criados, Independientes. L a llave en 
bajos, en Monte, 43. 
24S2S 15 o. 
p í o para oficina, por su p r ó x l m i d a d a 
I todos los muelles y t a m b i é n para famil ia , 
SE A L Q U I L A N L O S A I T n < T T' ^ot contar con todas las c o m o d l d a d é s ape-
\ 3«Q acabados de ? l n ^ L a E l l ¿ v e e ñ ^ i b l e a . - L a l lave e i n f o r m e » en San Pe-
los bajos. I n f o r m a n en los bajcfs. •• Arn¿m ™^I't> 6' J o s é Bolado- T e l é f o n o 24845 15 o. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S , I N D E P E N -dientes de Carmen, 14, a una cuadra de 
Monte, en 30 pesos. L a llave en los ba jo» ' 
y los bajos d e ' Concordia, ISÓ-C entre 
Oquendo y Soledad; en 35 pesos. L a liu-
ve e n í i a botica. I n f o r m a n : Concordia, 61. 
248'"'" . - . . . 19;'o. 
12 a. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A cou armatostes y enseres, acabada de 
leedlf lcaf , .todo a la inorterna4 en un 
pueblo que * ne vida propia, mucha ca-
na y tabaco, a tina hora por t r a n v í a de 
la H a b a n a ; t a m b i é n se venden las exis-
tencias de una tiepda de tejidos, en la 
AL T O S , V E N T I L A D O S "V E S P A C I O S O S 1 m,sma< e8 g r a n negocio. V i s ta hace fe con sala, comedor, tres cuartos al- t a n i b l é n se admite un socio que tenga 
quiler m ó d i c o . C a l l é Corrales , n ú m e r o ' 1 9 0 • Sj^^í1 cap i ta l ; para m á s informes. M. F . 
moderno; de 8 a 1 0 y de 1 a S. ' ' ^*>e,'',• Teniente R e y , n ú m e r o 23. 
24S75 15 o. 24209 12 o 
Q E A L Q U I L A E L 2o. P I S O D E L A C A S 4 I Q11 A L Q U I L A U N A C A S A D E M O D E R N A 
O - Empedrado , n ú m e r o 58, esquina a la c o n s t r u c c i ó n , con sala, un ampl io co-
de- Aguacate, con entrada indeoendiente "tmoí,or' tres cuartos, cocina y d e m á s ser-
C O L E G I O 
P a r a 
E S T H E R " 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s 
E l cuatro de Septiembre empieza el cur 
so escolar de 1910 a 1917. I n s t r u c c i ó n com 
pleta hasta bachillerato. Incluyendo T e 
n e d u r í a de L i b r o s e Idiomas. T o d a clase 
de labores de la m u j e r ; corte s istema "Ac 
me." 
Se dan clase de dibujo y pintura i»n 
varios estilos. 
D i r e c t o r a : O t i l i a d e U m i t i a d e 
A l v a r e z . O b i s p o , 3 9 , a l t o s . 
P i d a p r o s p e c t o s 
en $ « 0 , y la comprenden sala, pasillo'1, co 
m e d o í ; cuatro habitaciones, roc ina de gas 
b a ñ o y d e m á s servicios sanitarios, en ei' 
piso pr inc ipal e s t á la llave. I n f ó r i n á n en 
E g l d ó , 14, quinta de Balboa. ^ 
24872 - • . - 15 o. 
E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D É L A 
casa Empedrado , nQmero 58, esquina 
a l a de Aguacate, en $50, propio para esta-
blecimiento u oficina. Informan en E g l -
do, 14, quinta de Balboa. 
24S7_3 | 15 o. ' 
A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S BA^. 
los. Animas , 136, propios para fami-
l ia numerosa. Ocho dormitorios grandes, 
salas y patios, dables servicios, S90. I n -
forman : Agu iar , 47, bajos; T e l é f o n o 
A-6224. 24877- o 
v ides , en Maloja e Infanta . In forman en 
Infanta, n ú m e r o 70. 




SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -' sa Hospita l , n ú m e r o 44, frente a l P a r -
que T r i l l o , compuestos de sala , saleta, co-
medor, cuatro h a b i t a c f ó B e s , servicio sa-
nitario completo y doble servicio. L a l l a -
ve en el n ú m e r o 50. F a r m a c i a . I n f o r m e s : 
Mural la . 35. T e l é f o n o A-2608. 
24339 14 o. 
! X V I R T U D E S , 14S. A N T I G U O , 8 E A L Q U I -
V la un local, propio p a r á establecimien 
to de •poco- p i r o ; t a m b i é n se a lqu i la para 
famil ia . T r a t a r á n de su ajuste, Cast l l le-
| JOs, 115-A, entre Salud y J e s ú s P e r ino. 
24319 12 6. 
los altos. In forman en 25 n ú m e r o 283. 
altos, entre D y E , Vedado. D e 7 a 12 a. m 
1M744 17 O 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A 
O sa calle R o d r í g u e z , esquina a Fomento, 
a una cuadra de la Ca lzada y cerca del 
Puente de Agua Dulce, con cuatro cnar 
tos, sa la y comedor: es casa moderna, sor. 
muy frescos y tienen m a g n í f i c a vista, en 
25 pesos, las llaves e informan en la bo-
dega. P a r a m á s informes en Infanta , 42. 
antiguo. T e l é f o n o A-8301, ca fé . 
24525 17 o. 
N L O M E J O R D E L A V I B O R A , L O -
ma del Mazo, calle O ' F a r r i l l , se a l 
qui lan los bajos del n ú m e r o 49, muy ba 
ratos, juntos o por accesorias, con patio 
y servicios sanitarios . L a llave en la cuar 
ter ía a l fondo. Su d u e ñ o : L u y a n ó , 22. 
T e l é f o n o 1-2598. 
24327 12 o. 
T T I B O R A : A U N A C U A D R A D E L A 
' V Calzada , se a lqui la en $30 la casa J o 
seflna, 14, sala, comedor, 3 cuartos, sale-
ta, patio y traspatio. L a llave al lado. 
In formes: Sa lud . 34. T e l é f o n o A-541S. 
24023 12 o. 
C E R R O 
I N D U S T R I A L E S 
EN M O D I C O P R E C I O S E A L Q U I L A L A casa calle de Velazco, n ú m e r o 4, com-
puesta d e . sala, comedor y cuatro espa-
ciosas habitaciones, p r ó x i m a al Arsena l y 
a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . I n f o r m a n : Oficios, 
G6, a l m a c é n . 
24946 18 o. 
C-406B SO d, II». 
ES T U D I E I N G L E S P O R C O R R E S P O N -dencla. ¿ D e s e a hablar i n g l é s pronto? 
Por sesenta centavos le remito mi l ibro. 
(No sellos.) J . Mora G o n z á l e z . San F r a n -
cisco, 142, V í b o r a . 
C-5907 5 d. a 
cho de a s i s t e n c i a a l a J u n t a G e -
11 d e O c t u b r e d e 
nerai . 
H a b a n a , 
1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é A. d e l C u e t o . 
a l t 15d-12 
B A N C O E S P A K O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
E M P R E S T I T O 5 P O R 1 0 0 D E L 
G O B I E R N O F R A N C E S 
L a s s u s c r i p c i o n e s p a r a e s t e n u e -
vo E m p r é s t i t o e s t a r á n a b i e r t a s e n 
la O f i c i n a C e n t r a l d e l B a n c o E s -
p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , y e n 
sus S u c u r s a l e s , a p a r t i r d e l d í a 5 
d e O c t u b r e a c t u a l . 
P u e d e n s u s c r i b i r s e t í t u l o s d e 
rentas , y a s e a n n o m i n a l e s , a l p o r -
tador o m i x t o s , a l t i p o d e F r a n -
c é s 8 8 - 7 5 . 
L o s i n t e r e s e s d e e s t o s t í t u l o s 
e m p e z a r á n a c o n t a r s e d e s d e e l 
d í a 1 6 d e A g o s t o ú l t i m o y s e r á n 
p a g a d e r o s e l 1 6 d e N o v i e m b r e , 1 6 
de F e b r e r o , 1 6 d e M a y o y 1 6 d e 
A g o s t o d e c a d a a ñ o . 
E l p r i m e r c u p ó n , d e F r a n c o s 
1 . 2 5 , q u e v e n c e e n 1 6 d e N o v i e m -
b r e , s e r á p a g a d o a l m o m e n t o d e 
l a s u s c r i p c i ó n ; e l i m p o r t e t o t a l 
de l t í t u l o l i b e r a d o s e c o n v e r t i r á 
p o r ese a c t o e n F r a n c é s 8 7 . 5 0 . 
L a s s u s c r i p c i o n e s s e a d m i t e n 
en e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e 
C u b a s i n g a s t o s p a r a e l c o m p r a -
dor. L o i m s ' m o s e r á p a r a e l p a g o 
de los c u p o n e s v e n c i d o s . 
15d-8 
A S O C I A C I O N V I L L A L E G R I N A 
A V I S O 
Lon motivo de celebrarse hoy jueves, 
" i jos salones del Centro Asturiano, la 
"esta de la Raza , se transf iere para 
«anana, Mcrnes d ía 13, a la hora sefla-
* ^"n'^n ordinaria del Consejo D i -
rectivo que debía celebrarse hov día 12. 
C E S A R G A R C I A O V I E S , 
I ruceo Secretarlo ( interino) . 
¿48G8 J2 0 
A c a d e m i a d e I n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
H a y profesoras p a r a las se&oras y S i tas . 
Clases nocturnas, 5 pesos C y . a l mes 
Clases particulares por el día en l a A c á 
demia y a domicilio. ¿ D e s e a usted apren 
der pronto y bien el idioma I n g l é s ? Com 
pre usted el M E x ' O D O N O V I S I M O R O -
B E R T S , reconocido unlversalmente como 
el mejor de los m é t o d o s hasta l a fecha 
publicados. E s el ú n i c o racional, a la par 
sencillo y agradable; con él p o d r á cua l 
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta R e p ú b U c a . 
22450 i s oc 
N P R O F E S O R D E l a . V 2a. E N 8 E -
fianza, con muchos a ñ o s de p r á c t i c a , 
se ofrece para clases part iculares . Direc-
c i ó n : N . L . C . Aparatado, 1937. 
24090 17 o • 
S E A L Q U I L A N 
L a m p a r i l l a , 72, propio para comisionista 
o industr ia . Neptuno, 34 (altos) , una sa-
la y un recibidar, para profesional. San 
Is idro , 69, propia establecimiento, -altos y 
bajos. Neptuno y Prado , dos hermosos de-
partamentos. 
24938 17 o. 
A L Q U I L E R E S 
Se abiu l la , en $90, el 2o. piso de los 
ventilados altos, San Ignacio , n ú m e r o 104. | 
esquina a L u z . 
E n la misma casa, se a lqui la , *n $45. 
los f r e s q u í s i m o s altos que tienen entrada 
por L u z . 
T a m b i é n se a lqui lan los espaciosos ba-
jos de San Ignacio, n ú m e r o 104, e s q u í 
na a L u z , donde estuvo e l d e p ó s i t o de 
Correos. . 
24178 2 n 
U n a de las casas m á s grandes para i n -
dustria , calzada del Cerro n ú m e r o 476, es-
quina a S a n Pablo, se da en p r o p o r c i ó n ; 
tiene seis hermosos salones; con 20 me-
tros de frente y una e s p l é n d i d a insta la-
c i ó n sani tar ia . I n f o r m a en la m i s m a el 
dueilo. 
24921 15 o. 
A C A D E M I A " C A S T R O " 
D E P R I M E R A E N 8 E S A N Z A , Bachil le-
rato, A r i t m é t i c a Mercanti l , Ter .oduría de 
L i b r o s , Mecanog Tifia, T a q u l i í r a f i a , etc. 
H a y clases de noche para todo depen-
diente o empleado ^ue, por estar traba-
jando, no pueda es*, .d iar de día- Merca-
deres. 40, altos. D irec tor : A. L . v Castro. 
i.3^16 21 oc 
M A R I A F 0 R T U N Y 
Profesora dc'piano graduada en el R . Con-
servatorio de N á p o l e s . San N i c o l á s , n ú -
mero 203, altos. T e l é f o n o A-2S52. 
21448 5 n. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de I n g l é s . F r a n c é s . T e i u d a r í a di> 
L i b r o s . Meoanorrafta y Piano. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s b ^ s . 
24323 31 o 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales Dará s e ñ o r i t a s : do b a 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
M a r q u é s de l a Torre , 97. T e l é f o n o 1-2490. 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el comercio 
de Cuba, es el t í t u l o de Tenedor de L i -
bros, que esta Academia proporciona a s u i 
alumno1! 
Clases nocturnas. Se admiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
A V I S O ; 
E L N I N 0 D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s d e 3 a 6 a i os . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o e Ins t i tu to . 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e s v e n -
t a j a s . 
i d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l , ' 
T a q u i g r a f í a " P i t n a n . " 
N u e v a s c l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r a * 
t o n a s n o c t u r n a s : d e 7.1 2 a 9 . 1 , 2 . 
A l u m n o s p u p i l o s j e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s de) 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
D o m i c i l i o p r o v i s i o n a l : A m i s t a d , 1 0 2 . 
D o m i c i l i o p r o p i o , e n r e p a r a c i ó n y a m -
p l i a c i ó n d e f á b r i c a , q u e o c u p a r á a 
f ines d e S e p t i e m b r e p r ó x i m o i A m i s -
t a d , 8 3 - 8 7 . 
C . 3 6 2 6 i n d . I j . 
PR O F E S O R A E X T R A N J E R A , T I T Ü E A -da, por idiomas, i n g l é s - e s p a ñ o l , ins-
t r u c c i ó n general, m ú s i c a , pianista, expe-
riencia, excelentes referencias, desea colo-
c a c i ó n . D i r i g i r s e : Ins t i tu tr iz , 180, A n i m a s , ' 
bajo. T e l é f o n o A-7558. I 
24747 24 o I 
AM A R G U R A , 88. S E A L Q U I L E E L P R I -mer piso de esta moderna casa, cua-
tro cuartos, con agua corriente, sala, co-
medor, doble servicio, etc. ( H a y motor au-
t o m á t i c o . ) L l a v e e informes en el pr inc i -
pal . 24924 19 o. 
EN $25 S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E A n t ó n Kecio, 50; l a llave, • K u b a l c a h a 
y A n t ó n Recio . In formes : San N i c o l á s , 
154 o Mural la , 71. T e l é f o n o A-3450. 
24933 15 o. 
AL Q U I L O L O S A L T O S M O D E R N O S , Oquendo, 25, entre Animas y V i r t u -
des : sa la , saleta, tres cuartos, dos servi-
cios, una cuadra del t r a n v í a y Parque Ma-
ceo, propios para fami l ia de gusto. L l a -
ve e i n f o r m a í i : ca fó de l a esquina. 
24795 18 o. 
UN A S E S O R I T A , A M E R I C A N A , Q U E ha sido durante algunos a ñ o s , profe-
sora de las escuelas p ú b l i c a s de los E s -
tados Unidos y que p a s ó el a ñ o pasado 
estudiando oa una Univers idad del Nor-
te, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Dir ig irse a Miss 
H . Prado, n ú m e r o 16. 
22804 16 oc 
Eí í M U Y C O R T O T I E M P O S E E N S E -ña a confeccionar sombreros, con ar-
te y buen gusto. Clases de corte, confec-
c i ó n y encajes, todo a domicilio. Precios 
convencionales. Cal le 6, n ú m e r o 8, letra 
C . T e l é f o n o P-1358. Vedado. 
24032-33 22 o 
; H A V A N A C 0 M M I S S I 0 N C 0 . 
C o m p a ñ í a A d m i n i s t r a d o r a d e C a -
s a s y F i n c a s . M e r c a d e r e s , 2 2 
( a l t o s . ) T e l . A - 9 4 3 0 . 
S i usted necesita a lqui lar una casa lo 
c o n s e g u i r á c ó m o , d ó n d e y del precio que 
desea, viniendo a nuestra oficina. 
S i usted desea vender o comprar casas 
y fincas, tomar o imponer dinero en hi-
potecas, nosotros le facil itaremos .el ne-
gocio s in gastos para usted, con l a ma-
yor reserva por una m ó d i c a c o m i s i ó n . 
24688 0 n. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L T O S pegados a M a l e c ó n , San L á z a r o , 230-A, 
entre Campanar io y Manrique, sala , , saleta, 
cuatro habitaciones, un s a l ó n en l a azo-
tea, b a ñ o , cocina, dobles servicios, precio 
14 centenes. 
24639 13 0. 
" D R O F E S O R A . E N S E S O C O R T E Y C O N -
X fección', toda clase de costuras para am-
bos sexos (costura francesa fina) especia-
l idad el estilo sastre. Clases a domicilio. 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 120. 
23799 28 o. 
°„ r ^ t t Ü f i í , , t f f i 2 L 5 ? - C í Í S í ! 5 l medor, cuatro cuartos, cocina y doble ser 
vicio. L a s l laves en el bajo. 
S E A L Q U I L A N 
en l a c a l l e d e N e p t u n o , e n t r e M a r -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , los a l tos 
de l a c a s a n ú m e r o 2 1 4 - Z , y los b a j o s 
de l a s c a s a s n ú m e r o s 2 1 2 - Z , 2 1 4 - Z > 
2 1 6 - Z ; s o n f r e s c o s y e s p a c i o s o s . 
S e c o m p o n e c a J a d e p ú . t a m e n t o d e : 
s a l a , sa l ega , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s , c u a r t o p a r a c r i a d o s , d o s i n o -
d o r o s e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . 
I n f o r m a n e n M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , 
e s q u i n a a S a n J o s é , p e r f u m e r í a d e 
P l a n t é . . 
C 4724 i n . S s. 
I N Q U I S I D O R , 3 7 , B A J O S , e n t r e 
L u z y A c o s t a , s e a l q u i l a , p r o p i o s 
E N $ 4 0 
Se a lqui la casa Cerro , calle San Pablo , n ú -
mero 1-A, de nueva c o n s t r u c c i ó n , con cie-
los rasos, pisos muy finos y dos b a ñ o s 
con todo el confort moderno. Tinee sala , 
saleta corr ida , dos hermosos cuartos y dos 
patios grandes. I n f o r m a en la misma su 
d u e ñ o . 
24923 15 o. 
^ ^ t ó ' J f e n t a & Vallad 
F S t o f u ü ^ D ^ r ^ e l é f o n o A.7U52. 
Por Galiano. 17 0 
24710-11 . 
' i - t A S A P A R A F A M I L I A S . J W < | 0 * O O B -
O d ía , 20, altos, se alquilan hermosas y 
e s p l é n d i d a s habitaciones; esmerado ser 
vicio, b a ñ o con agua callente. 
24C93 , ü i L , 
I P A L A C I O I R I S , Z U L U E T A , 8 3 
i D e s p u é s de reformado este moderna edi-
ficio, ha vuelto a hacerse cargo «e ei su 
antigua d u e ñ a , la s e ñ o r a Dolores F e r n a n -
dez, la que ofrece a las personas esta-
bles precios reducidos y esmerado 
Todas las habitaciones son amplias, cou 
( b a l c ó n a la br isa y i lavabos de "«"a co-
rriente, grandes salones, m a g n í f i c o s banos 
i y cuanto puede exig ir el confort moderno. 
| 24774 ^ 13 0- -
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S . P R A -do, 113. n a b i é n d o s e hecho las grandes 
reformas, esta casa cuenta con esplen-
didos departamentos, a la calle e Interior, 
a precios e c o n ó m i c o s , 
^ ';.:() 12 0- , 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , I S V z » e s q u i n a a H a b a n a . 
24100 31 o 
BO N I T A C A S A D E M A M P O S T E E L A Y azotea, se a lqui la en la calle Chaple. 
n ú m e r o 44, Cerro . Porta l , sala, saleta, tres 
cuartos, patio y traspatio. Alqui ler eco-
n ó m i c o . 
24770 15 o. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A , N U E V A , C R U Z del Padre , esquina a Calzada del Cerro 
con dos ventanas, gran sala, tres grandes 
cuartos, comedor, servicio de azotea, gana 
$24. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-1659. 
24518 15 o. 
SE A L Q U I L A N U N O S H E R M O S O S B A -JOS, de c o n s t r u c c i ó n moderna, en el 
mejor punto del Cerro . D o m í n g u e z es-
quina a la Calzada , In forman en e l C a -
fé . T e l é f o n o A-8043. 
24345 20 o 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
G R A N H O T E L " A ^ A Í C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u t>año d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r o 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n peso p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s p e s o s . P a r a f a m i » 
l i a y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
les . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
24099 S I o 
H O T E L D E FRANCIA 
Teniente Rey , n ú m e r o 15. B a j o l a m i s m a 
d i r e c c i ó n desde hace 32 a ñ o s . Habi tac io-
nes amuebladas, con o s in comida, é s t a 
se sirve s in horas f i jas . E lec tr i c idad , t im-
bres, duchas, t e l é f o n o . C a s a recomenda-
da por varios consulados. Precios m ó -
dicos. 24464 14 o 
G u a n a b a c o a . P e p e A n t o n i o , 5 8 . 
P r o p i a p a r a n u m e r o s a f a m i l i a o i n -
p a r a f o n d a O c a f é , p o r r e u n i r t o - d u s t r i a , a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a : se 
d o s l o s r e q u i s i t o s q u e e x i g e l a S a - a l q u i l a o a r r i e n d a e n b u e n a s c o n d i -
n i d a d , t a m b i é n p u e d * » s e r v i r p a - | c í o n e * - I ^ o n n a n e n f r e n t e . R O D R I -
r a c u a l q u i e r o t r o n e g o c i o . I n f o r - G U E Z - M a q u i n i s t a B o m b e r o s y e n l a 
m a n e n O f i c i o s , 8 8 , b a j o s , a l m a - H ^ n a : V I V A N C O S , C u b a , 4 8 , a l t o s . 
c é n d e M . M u ñ o z . 
23260 12 oc. 
en su casa y a domicilio. Teniente R e y 
n ú m e r o 8, pr imer piso. 
23881 30 o. 
O F I C I O S , 8 8 - A 
S e a l q u i l a , l a p a r t e d e l a n t e r a , c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , d e e s t e 
h e r m o s o p i s o p r i n c i p a l , f r e n t e a l a 
A l a m e d a d e P a u l a , p r o p i o p a r a 
EN $45 S E A L U U I L A N L O S H E R M O - o f i c i n a s , c o m i s i o n i s t a s , o c o r t a f a -sos altos de Aulmas , n ú m e r o 143, en- . . . . » * 
m u í a s m n i ñ o s . I n t o r m a n : e n l o s 
b a j o s . 24705 17 o 
PR O F E S O R A D E C O R T E , S I S T E M A A c m é , desea dar clases a domicilio. 
Precio barato. Someruelos, n ú m e r o 6. 
24096 1 nv. 
E : 
PR O F E S O R A C O N B A S T A N T E P R A C -tica ^ excelentes referencias, se ofrece 
para clases en un Colegio o bien part i -
culares o como Inst i tutriz . Ampl ios co-
nocimientos de pintura, dibujo y labores. 
P a r a informes: T e l é f o n o A-3662; de 3 ^ a 
5 p. m. 24596 15 o 
N 48 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
ventilados altos de Industr ia , n ú m e -
ro 20; sala, saleta, 3 cuartos, i n s t a l a c i ó n 
e l éc t r i ca . L a llave e i n f o r m a r á n : Refu-
gio, n ú m e r o 16. P e l e t e r í a . T e l é f o n o A-4422. 
24714 13 o 
12 oe 
EN 45 P E S O S . Manrique, 
D R O G U E R I A S 
PL A Z A D E S A N F R A N C I S C O , F R E N -te a la casa Correos, se a lqui la un 
i piso compuesto de' sala, cuatro- c i l ár tos , 
' toilette completa. E n t r a d a y agua Inde-
: pendientes. T a m b i é n sirve para una gran 
' oficina por ser todas las habitaciones 
c laras y ventiladas. 
24746 19 o 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
3, sala, saleta, 4 cuartos 
bajos, uno alto. L a llave en l a bodega, 
esquina San L á z a r o . I n f o r m a n : C a m p a -
nario, 164, bajos. 
24343 13 0 
V E D A D O 
A V I S O A L O S D R O G U I S T A S 
" S a l v a z ú n . " A l e m á n . Ofrezco un lote de 
1,500 tubos en part idas de no menos 
de 200 por cada orden. Prec io muy 
zonable. A l contado. D ir ig i r se a : A. Sar 
Alvarez , 332 W . 56th. St. , New Y o r k , C i ty . 
•24880 18 o 
E A L Q U I L A L O S B A J O S D E L A C A - i 
sa San Rafael , 105, compuestos de | 
sala, comedor, cuatro cuartos, con b a ñ o | 
moderno, cocina y un .uarto y servicio pa 
ra criados. L a llave en el 107-A. Infor 
mes en 17, entre A y B . 
24671 17 o. 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L L E 2, C A S I esquina a 23, en cincuenta pesos, una 
,caaa coa-cuatro cuartos, dos b a ñ o s y de-
m á s dependencias y un cuarto alto para 
criados. 
24786 . 14 o. 
P 
8 1 Q E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C U B A , 
I ' \ J n ú m e r o 0, propios para oficinas, o po-
ca l a m i l l a ; bien ventilados y entrada In-
dependiente. Informan en l a m i s m a ; pue-
den verse a todas horas. 
2 i 749 13 o 
L T O S D E B E L A S C O A I N , 117. S E A L I 
quilan, con 5 cuartos y otro para 
criados, mosaicos, servicio sanitario . 
24704 ' • . 13 o 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E F , N u -mero 42, entre 17 y 19. Prec io $25. L a 
llave en l a bodega. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F-2134, 24718 17 o 
VE D A D O , A L Q U I L O 8 P I S O S , A L T O S , a $60 Cy . , con todas comodidades; 
Once entre L y M ; la llave, altos de la 
bodeega; t e l é f o n o A-3104. • 
24686 i 7 0 
t a j a s R e s e r v a d a s 
A S t e n e m o s e n n u e s -
t r a b ó v e d a c o n s t r u i -
d a c o n todos los a d e -
lantos m o d e r n o s y 
l a s a l q u i l a m o s p a r a 
P a r d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
w j o i a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n -
« f e s a d o s . 
E o esta o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l0S d e t ^ M q u e se d e s e e . . 
G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
C M 8 D E S E G U R I D A D 
| A 5 t enemos e n n u e s -
fr« b ó v e d a c o n s t r u í -
J a c o a todos l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s p a -
• r a g u a r d a r a c c i o n e s . 
PÍ^ L f . < ! ^ l 0 , i , l t o r e « i « » -
¿ T í « 4 -
G R A N C O L E G I O S A N E L O Y 
De l a . y 2a. Enaefiaaza, Comercio 
e Idiomas. 
Antiguo y Acreditado Plante l con 
on c o m p e t e n t í s i m o profesorado y 
majestuoso edificio, igual a los 
principales planteles de E u r o p a y 
N o r t e a m é r i c a . 
Se admiten Internos, medios y 
externos. 
P idan reglamentos. 
Director: E l o y Croretto. 
Cerro, «18. T e l . A-7158, Habana . 
PE R D I D A : S E H A E S T R A V I A D O U N A pulsera de oro, formada con es la-
bones de dos t a m a ñ o s . Se g r a t i f i c a r á a 
la persona que la entregue en el garage 
Cuatro Caminos. B e l a s c o a í n , 124 o en Mon-
te, 58. 
24S34 IB o. 
PA R A F I N D E M E S , S E A L Q U I L A , U N O de los pisos m á s bonitos de l a H a -
bana, con elevador y portero. E g i d o , n ú -
mero 1. Precio $85. 
24713 17 o ^ 
E S Q U I N A . M I S J O N , 2 9 . 
P r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o : se a d -
m i t e n p r o p o s i c i o n e s . I n f o r m a : V I -
VE D A D O : C A L L E 2, E N T R E 13 Y 15. Se a lqui la una casa, acabada de fa-
bricar, con cuatro grandes cuartos y to-
dos los d e m á s servicios completos. I n -
formes: calle 19, entre 2 y Paseo. Te l é -
fono 4119. 
24735 13 o 
Q E A R R I E N D A U N A F I N C A D E S E I S 
O c a b a l l e r í a s en Artemisi 
I s iembra de c a ñ a y a un 
a , buena para 
k i l ó m e t r o del 
chucho y carretera. R e n t a : JOOO, hay que 
comprar alrededor de dos c a b a l l e r í a s de 
c a ñ a y p i ñ a que tiene sembradas. I n 
forma su d u e ñ o s e ñ o r Modesto L e d ó n . 
Apartado, n ú m e r o 12, Artemisa . 
24663 13 o. 
T e l é f o n o A - 9 4 1 2 . 
24738 19 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
GL O R I A , 117, M U Y H I G I E N I C A S H A -bitaciones para hombres solos, $6.50 y 
para fami l ia con cocina en cada habi -
t a c i ó n , $0.00. I n f o r m a n : Oficios, 88-B, a l -
toa. 24463 21 o 
N L A N E W Y O R K , A M I S T A D , 61? 
se a lqui lan habitaciones amuebladas, 
dos 10 pesos, hasta 30, y se admiten 
abonados a la mesa. T e l é f o n o A-5621. 
2-1170 16 O 
C A S A B I A R R I T Z 
Industr ia , 124, esquina S a n Rafael . H a b i -
taciones muy frescas, se a lqui lan con to-
do servicio a precios m ó d i c o s . Esmerado 
trato. E s t r i c t a moral idad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos a l mes. 
24449 5 n 
EN M A R I A N A O . E N T R E L A S D O S v í a s , se a lqui la una e s p l é n d i d a casa, 
con 5 cuartos, sala, saleta, agua de Ven-
to, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y con todos los 
servicios modernos. $25. Cal le de San J o -
s é , entre Torrec i l la s y Paseo, la l lave en 
l a esquina. 
24739 13 o 
I> K P A R T O B U E N A V I S T A . P A S A J E A y 5. Se a lqui la la esquina, de mani-
p o s t e r í a , con buena barr iada para estable-
cimiento. D i r e c c i ó n por los carros del Ve-
dado, paradero L a C e i b a ; a las tres cua-
dras . D o m í n g u e z . 
24577 22 o. 
V A R I O S 
SE A R R I E N D A O V E N D E U N A F I N C A de seis y media c a b a l l e r í a s , terrenos 
para c a ñ a y tabaco, zona de ingenios. 
Prov inc ia H a b a n a . I n f o r m a n : A, n ú m e r o 
193, Vedado; y en G ü i n e s , eu Cuatro P a l -
mas, n ú m e r o 19. 
24906 15 o 
SE A L Q U I L A N D O S F I N C A S E N p l o t a c i ó n . cerca de la H a b a n a y E X -bien 
situadas, con todo lo existente en ellas, 
dividida en cuartones, v a q u e r í a , gran 
c r í a de puercos, aves, ganado vacuno, de 
lana, cabal lar y mular, carros, aperos de 
labranzas , gran palomar, guayabales, co-
rrales para cerdos, f é r t i l e s aguadas y buen 
potrero. I n f o r m a n : Obispo, 14, sombre-
rer ía . Solicito u n hombro p r á c t i c o para 
todo. Y . Puente. 
24350 13 o 
H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
V A N C O S . C u b a , 4 8 . T e l é f o n o A - 9 4 1 2 . C E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C A L Z A -
94717 m rt I O da. 134, con sala, comedor, tres cuar-
A 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se e n s e ñ a a b o r d » r gratis , c o m p r á n d o m e 
una m á q u i n a "Slnerer." A v í s e m e por co-
rreo o llamen a l t e l é f o n o A-2000. Galiano, 
n ú m e r o 136, altos, a J o s é R o d r í g u e z ; den 
la d i r e c c i ó n y p a s a r é por s u casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. A v í s e n m e . 
22492 12 oc 
PR O F E S O R A G R A D U A D A D E C N I -versldad y con seis a ñ o s de práct ica , 
da clases a n i ñ a s o s e ñ o r i t a s a domici-
lio, en todas las as ignaturas de pr imera 
y segunda e n s e ñ a n z a . A d e m á s i n g l é s , 
f i a n c é s , e s p a ñ o l y p e d a g o g í a . I n f o r m a n : 
Lagunas , 113. • 
23672 27 oc 
m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
Academia Mart í . Torte y C o s t a » 
D i r e c t o r a : S R A . G 1 R A L 
(ORTE rAKWlH 
T 
FüHOAvcza P E : E S T E 
S I S T E r T E f l Lfí 
H : ¿ a n a 
1 
l o ^ ^ W ^ ^ 0 » ^ ^ T A Q Ü I O B A -
S!?38 7 n o a u r n J . e8pafiol- E n s e ñ a n z a s 
& 9 « f i d f e o s P T? lfConcordla. 25. « 
24385 ° A-'r747.' Hel tzman, profesor. 
81 o. 
Fundadora en este i i s tema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de l a Central Mart í y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar a lumnas P " * el P ™ l c -
sorado con o p c i ó n a l titulo de Bar-
celona. . . . . 
L a a lnmna d e s p u é s del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. i 
Dos horas clases dlartds $8, al-
ternas $3 al mes. 
C o n s u l a d o , 9 8 , a l to s 
R I E S Y 
O F I C I 
AV I S O : J . C A 8 A S U 8 S E H A ladado a S i ü o s , 72. Mata el c o m e j é 
SE A L Q U I L A E N «30 M. O. L A C A S A de dos pisos, de f a b r i c a c i ó n moderna, 
E s p e r a n z a 31^ , entre A g u i l a y F l o r i d a , 
compuesta de dos salas , dos cuartos, ga-
ler ía , b a ñ o y azotea. In forma su d u e ñ o : 
doctor Loredo. Concordia. 98. T e l . A-4492. 
2^756 19 'o. 
CA S A E S Q U I N A , S E A L Q U I L A , A M U E -blada, con piano, t e l é f o n o , luz e l éc -
tr ica , t imbre, cocina de gas. agua callen-
te, va j i l l a y ú t i l e s necesarios, pudlendo 
cederse una magnifica c r i a d a ; precio re-
ducido. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-8184. 
45492 15 ó 
24677 
T R A S - Q E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y F R E S -
u p 
pía, 6 
tos, g a l e r í a , doble servicio, gran terraza, 
etc. P ú e d e verse a todas horas. Informan 
en 12, n ú m e r o 72, bajos, entre Ca lzada y 
L í n e a . . 
24514 15 a. 
T ^ E D A D O , S E A L Q U I L A C A L L E E 
V o B a ñ o s , 189. una cas i ta en 22 pesos. 
I n f o r m a n : t ienda ropa o Santa C l a r a , 
9. Y en é s t a se expende vino puro s in 
encabezar. 24559 15 o. 
S ' 
bajo, de L e a l t a d . 85. eos pisos, alto y u jvr. .JC • .KI  
v T o m a "trabajos'de"e8fuco de todas claa'es I L a s llaves en l a bodega. I n f o r m a n : .Ob 
24541 15 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
y M a e s t r o s de O b r a s a n t e s de h a c e r 
los c i e l o - r a s o s v e a n a H u m b e r t o C a s -
t i l l o , e n A n t ó n R e c i o , 8 0 , e l q u e m e -
j o r l o s h a c e e n l a H a b a n a y e n m á s 
p r o p o r c i ó n . 
2 4 7 9 9 1 4 o. 
SE A L Q U I L A N , E N 60 P E S O S , L O S frescos y modernos altos de Refugio, 
n ú m e r o 40. moderno. L a llave en los ba-
jos de l a mi sma . In forman en R e i n a , 126, 
bajos. 
24573 15 o. 
CO R T E S E E L P E L O C O N C O M O D I - \ dad. L l á m e m e a su casa. Rafae l B l a n -
co antiguo operarlo de los salones de la 
caile Obispo. P r e c i o : 60 centavos. T e l é -
fono A-5201. 
23788 28 0 
SE A L Q U I L A L A C A S A R U B A L C , A B A , u ú m e r o 12, altos y bajos, acabados de 
fabricar los altos, con escalera de taár-
"mol e independientes. A las tres cuadras 
de Monte, entre A n t ó n Recio y San . N i -
c o l á s . 24613 15 o. 
SE A L Q U I L A L A C A S A R E V I L L A G I -gedo, 15, bajos, de sala , saleta y cinco 
cuarto. I n f o r m a n ; T e l é f o n o A-2508. 
24419 13 o. 
E A L Q U I L A U N L U J O S O C H A L E T 
de dos pisos, con lavabos de agua co-
rriente en todas las habitaciones, cielo 
raso, agua callente, diez y ocho habita-
ciones, cuatro lujosos b a ñ o s , e t c é t e r a , 
propio para c l ín ica , hotelito o dos nume-
rosas famil ias . E n una loma con hermo-
sa vista del r ío Almendarea. Prec io m ó -
dico. Calle 13 y 26. T e l é f o n o P-4494. 
24458 21 o 
A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A D E 
P a s a j e Crecherie , n ú m e r o 42, Vedado, 
en 5 centenes, con tres cuartos, sala, 
saleta, comedor, patio hermoso. Jardín! 
a media cuadra del t r a n v í a . E s b a r a t í -
s ima. Informes: 23 y 8, bodega. Su due-
ñ o : 3a. y 3, bodega. L a Dehesa, Reparto 
Bar low. 24389 15 o 
A 
EN $32. S E A L Q U I L A N L O S B A J O S de B e l a s c o a í n , 205, entre Lea l tad 
j E s c o b a r propios para establecimiento, 
d u e ñ o en Empedrado , 46, bajos . 
24351 17 
C A S A A M U E B L A D A 
S e n e c e s i t a u n a , b i e n s i t u a d a , p r e -
f e r i b l e e n P r a d o o M a l e c ó n , q u e r e u -
^ n a t o d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s , 
' r a z ó n , 3 2 2 . H o t e l S e v i l l a . 
24278-375 
SE A L Q U I L A E L C O M O D O C H A L E T D E C , esquina l a . Vedado, de alto y bajo, 
I con doble servicio sanitario y b a ñ o s . I n -
I f o r m a r á n de su precio, 19, entre 6 y 8. 
s T e l é f o n o F-4446,. 
24358 12 o. 
E D A D O . S E A L Q U I L A , E N E L V E -
dado. cal}e 5a. n ú m e r o 36, esquina a 
B a ñ o s , una buena casa, con siete cuar-
tos, sala, recibidor, saleta de comer, dos 
b a ñ o s , cocina y r e p o s t e r í a . Prec io $75.00. 
L a s llaves a l lado. I n f o r m e s : P r a d o l l l ! 
T e l é f o n o A-1544. 
24360 13 o 
CU A R T E L E S , 4, E S Q U I N A A A G U I A R , se a lqu i lan d o s . hermosas habitacio-
nes, una con b a l c ó n l a l a calle, con o s in 
muebles y un z a g u á n para a u t o m ó v i l . 
Precios m ó d i c o s . 
24S-,>i 15 O. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , P A R A hombres solos, en E g i d o , 10, con l a -
vabo de agua corriente y luz e l é c t r i c a , 
con y s in muebles, desde $10, con as is -
tencia. 24891 16 o 
S 1 
E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , A M -
plias, bien venti ladas, con piso de 
mosaico y a lumbrado de electricidad. A 
precios muy e c o n ó m i c o s . Crespo, 48. 
24888 17 o 
HE R M O S A S A L A B A J A , D O S R E J A S a ia calle, una bonita d i v i s i ó n en el 
centro, se a lqui la en $22, con luz e l é c -
tr ica , a d e m á s una h a b i t a c i ó n al ta en once 
pesos. Tejad i l lo , 48, entre Aguacate y 
Compostela. 
24896 15 o 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S B E -
O glas, frescas, baratas , con o s in gabi-
netes y balcones a la calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonios s in n i ñ o s . 
Se da luz, lavabo y l impieza del piso, etc. 
Obrapía , 94, 96 y 98. a una cuadra del 
Parque. I n f o r m a el Portero. T e L A-9828. 
23461 25 oc 
H O T E L M A N M T T i A 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c f a f e _ 
Todas ias u » c i t a c i o n e s con bs&o pr iva-
do, agua callente, t e l é f o n o y elê  ador, d í a 
r noche. T e l é f o n o A-6303. 
21589 31 o. 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s i l j c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y de -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s las h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r u i i i e t a r i o j J o a q u í n S o c a r r a s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s tab les r o m o e r o as o t r a s c a s a s H o -
te l Q u i n t a A v e n i d a j P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a co* 
me : c i o e n l a p l a n t a b a j a . . 
i í . l E F O N O A - 9 2 6 8 . 
N L A C A L L E Z U L U E T A , 32-A, S E A L -
qui lan hermosas habitaciones, muy 
frescas; las hay de 6 pesos en adelante 
H a y abundancia de agua. E n las mismas 
condiciones Amistad , 62 y San Mltruel 
12& 22358 M oc ' 
CA S A S P A R A F A M I L I A S . U N A H M u -t a c i ó n con b a l c ó n , $10; Amistad 90-
Monte. 177, $10: otra $12, Monte, 130; tres 
$20. F i g u r a s , 50, dos $14; Monte, 38. $9: 
Monte. 105, $8; otra $7.50. 
24079 JJJ 0 
S1 
E A L Q U I L A L A S A L A D E L A C A S A 
A m a r g u r a , 51, bajos, con todo servi-
cio, a caballero o s e ñ o r a sola. Comida 
a la e s p a ñ o l a . 
24895 15 o 
SE h A L Q U I L A , M U Y B A R A T A , U N A ermosa h a b i t a c i ó n , en lugar tan c é n -
trico como Empedrado , 14, esquina a C u -
ba. I n f o r m a r á n en Neptuno, 104 o T e l é -
fono F-1929. 
24920 15 o. 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D . S E alqui lan amplias , frescas, h i g i é n i c a s 
y baratas habitaciones de altos y • halos 
en F i g u r a s . 94, entre Vives y E s p e r a i z a ! 
H a y luz en el patio toda l a noche y se 
da l l a v í n . 
„ gjgg-ga 0 
EN K M NA 14 Y 49, S E A L Q U I L A N D E -partaraentos. con vista a la ca l le : hay 
cuartos de $6 en adelante. Se desean per-
sonas de moral idad. 
22355 14 
V A R I O S 
S 1 
15 
¿ C a s a s y p i s o s 
N 45 P E S O S S E A L Q U I L A L A C A S A 
Concordia, 69, esqulnp. a Perseveran-
a, sala, saleta, dos cuartos bajos, y tres 
filtos; L á llave en la bodega del frente. 
I n f o r m a n ; Camiianario , 164, bajos. 
24344 . • 13 o 
H A B A N A 
A T E N C I O N : S E A R R I E N D A V I D R I E -
xy. ra con tabacos, c igarros , billetes de lo-
t er ía , punto m á s c é n t r i c o de esta capi-
tal , se da contrato, casa, comida, m ó d i c o 
alqui ler , l u l o r m e s ; H a b a n a , 114, café , en 
l a cantina. 
24822 1-' o. 
C E D E S E A . A L Q U I L A R U N A B U E N A 
O casa, en Prado p M a l e c ó n , con -contra-
to o s in é l , s i conviene, se c o m p r a r í a ; 
Informes y trato en Empedrado 5. Nota-
rla del doctor A lvarado; de 9 a. 11 y 
de 2 a 5. . 
24369 13 o 
B U E N R E T I R O : S E A L Q U I L A 
E l hermoso chalet, rec i én construido s i -
tuado en la calle do Parque , esquina a 
Panorama* dotado de todas las comodida-
des para f a m i l i a de guato. L a llave e 
informes: S a n Pedro, n ú m e r o 8. Sabana, 
Cosme B l a n c o H e r r e r a . T e l é f o n o A-9619 
24251 12 o. 
E A L Q U I L A , E N C O N S U L A D O , 40, 
antiguo, altos, un departsimento a uno 
o dos caballeros, educados y de mora l i -
dad. Se cambian referencias. 
24782 14 o. 
A S A P A R A F A M I L I A S . E L E G A N T E . 
con todo el confort moderno. Se a lqui -
lan e s p l é n d i d o s departamentos y habitacio-
nes, b a ñ o s con calentadores. Agui la , 90. 
T e l é f o n o A-9171. U n a cuadra de S a n R a -
fael, 24809 14 o. 
C E A L Q U I L A P A R T E D E U N A O R A N 
O casa a famil ia s in n i ñ o u hombres so-
los o cuartos por separado, con todas las 
comodidades y el- carro a l a puerta So-
ledad y Santo Domingo. V i l l a Teresa 
Gnnnabacoa, 1 
- ' ^ 15o. 
SE A L Q U I L A S L O S M O D E R N O ^ , B A -JOS de P e ñ a Pobre, 12, con sala, s a -
leta, tres cuartos. L a l lave en la bodega. 
I n f o r m a n : Monte 43. 
24S27 15 o. 
23638 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -tuno, 223, con sala, paleta,, cuatro cuar-
tos, saleta a l fondo, para comedor, dos 
.servicios. L a llave en los bajos. Infor-
• j n a n : Monte, 43. 
81 oe 24S28 15 o. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e n « n d i e n t e s , 
«frece a sus . depositantes f ianzas para a l -
nuilcres de casas por un procedimiento 
. ó m o d o y gratuito. Prado y T r o r a d e r o ; 
8 a U « . m. X d<> 1 » * 7 da T a 
9 n. m. T e l é f o n o A'641T. 
C «14 I N . l o . t. 
J E S U S D E L 1 V I C % I T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SA N T O S S U A R E Z , 44, J E S U S D E L MÍON-te, se a l q u i l a esta espaciosa casa d é 
! dos ventanas y z a g u á n , con cuatro her -
| mosos cuartos, un gran comedor, donde se 
I puede hacer un cuarto m á s , gran patio 
, con flores y traspatio. Precio $40. Infor-
man eq la m l s m » . Desde l a u n a da la 
1 tarde a las 6 de la mi sma . 
24669 13 0. 
A L Q U I L O U N A O D O S H A B I T A C I O -
x X n e s en casa de matrimonio solo a otro 
matrimonio s in n i ñ o s o s e ñ o r a sola, casa 
ampl ia y m u y bien s i tuada. Consulado, 
100 ba jos ; no hay m á s luqui l inos . 
24789 14 o. 
SE A L Q U I L A N , E N S A N M I G U E L . 62, hermosas habitaciones, altas y b a j a s ; 
t a m b i é n hay un departamento propio pa-
r a indus tr ia o establecimiento. I n f o r -
man ne la mi sma . Procuren verlo. 
24788 20 o. 
j I D ; e s 
S I S 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
entre Vir tudes y Neptuno, habitaciones 
con o s in muebles, para hombres solos o 
matrimonios sin n i ñ o s ; Iqz e l é c t r i c a y 
duchas. Prec ios : de ocho a veinte y cinco 
pesos. Se piden y se dan referencias. 
24817 18 o. 
CO C I N A P A R T I C U L A R , P A R A F A M I -l ia . se sirve a domicilio con puntual i -
dad, admite abonados a precios m ó d i c o s . 
Compostela, 167, altos, entre Merced T 
Conde. 
24832 n o. 
r 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S .Vic-tos de E s t r a d a P a l m a , 55, con cinco 
cuartos,- sa la , saleta y comedor, buenos 
aerviclos, todo ipuy moderno, en treinta 
y cinco pesos; en l a bodega Informan 
24691 m 17 o 
L O S A L T O S D E L B A N C O N A C I O -
nal , se a lqui lan hermosas habitacio-
nes, muy frescas, b a l c ó n a la calle, luz 
elgctricil y ducha para hombres solos o 
matrimonio s in uiuos. R i d a , SS. 
24661 21 o 
SE A L Q U I L A , E N S60 M. O. U N B O N I -to chalet en l a V í b o r a , calle San F r a n -
cisco', entre Del ic ias y San Buenaventura, 
compuesto de sala , seis cuartos, saleta. DE S E O Q U E M E f E D A N E L A B R E N damiento' de una casa de Inquil inato hal l , cocina, dos b a ñ o s ^ y ^ u n patio, propio a lqui la una 
CA S A S P A R A F A M I L I A S : D O S 8 A L O -nes en la azotea $15; Monte, 130: Mon-
te 177 $10, con b a l c ó n ; Monte, 105 $8 con 
vista a l a c^lle; Amis tad , 90 $12, con bal-
c ó n . 
. 24076 19 o. 
P E R S O N A S D E T O D A M O R A L I -
dad 
P E R S O N A S D E 
1 Q H O R A P O P A R A D E R O i 
a lqui lo una que e s t é desocupada. 
1 ¿ o r m a s e ñ o r . V á z q u e z , F i g u r a s , 94. 
i 24294 12 o 
I n - ; para Jugar a l tennis. In forma su. d u e ñ o 
j doctor LoredoL .jToncordia, 98, 
A-4492, 24755 
en casa r e c i é n construida, 
e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n exte-
Yior e ihteriores . f r e s q u í s i m a s y Ventl-
T e l é f o n o 1 ladas. E s c o b a r , 144, cas i esquina a Sa-
19 o. * l ü d ; 24720 13 o 
A L A P E R S O N A Q U E D I G A E L D o -mici l io de una joven e s p a ñ o l a de 
Orense, so le g r a t i f i c a r á con $25, p u e » 
en e l mes de J u l i o s a l l ó del Centra l 
Pur lo , l 'rovlncia Santa C l a r a , con rumbo 
a la Habana . P a r a informes: E l L a z o 
de Oro, Parque CentraL 
24914 21 o 
R A T I F I C A C I O N , A L Q U E I N F O R M E 
del actual paradero de J o s é P l ñ ó u 
Crego, el que hace a ñ o y medio estaba 
en una Colonia del t é r m i n o munic ipal de 
Uanchuelo, provincia de Santa C l a r a . L o 
solicitan sus hermanos Ricardo y V icen-
te riñrtn para asuntos de famil ia . A l I n -
formar d i r í j a n s e a Monte, n ú m e r o 2-A. bo-
dega. 24690 24 o 
PAGINA CATORCE D1AK1U O t LA raAKinA 
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ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 
Decano de los de la is la . A m a r g u r a . 
86 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
Puente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
dado : B a ñ o s y Once. G a n a d J t odo de l 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie . Se rv ic io a domic i l io 
y en los establos, a todas horas. Se 
a lqu i lan y venden bur ras par idas . S í r -
> e dar los avisos l l amando a l A -
4854 . 
24104 81 o 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, que sepa desempefiar bien su 
obllgraclfln, sea formal y tenga referencias. 
En Monte, 15, altos del almacén de taba-
co. 24768 1S o. 
EX ZANJA. NUMERO 12S-C, SE SOLI-
cita una criada de mano, española, 
qu esea limpia. Sueldo: 16 pesos j ropa 
limpia. 24717 13 o 
SE BUSCA. PARA LOS QUEHACERES de la casa, como criadas, una señora, 
hontrada y trabajadora con su hija de 
12 a 14 anos. Buen sueldo y buen trato. 
Es familia extranjera y no hay niños. 
Presentarse por la mañana. Víbora. Calle 
O'Farr l l l . 341 Esquina a Antonio Saco. 
24629 12 o. 
CRIADA DE MANO: E N JESUS MA-ría, 31, altos, se toliclta una buena 
orlada de mano. 
24628 12 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, que sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo: $15 y ropa limpia. San José, 07-B, 
altos. 24832 12 o. 
EN E L VEDADO, CALLE 15 Y 4 SE So-licitan una criada de comedor y una 
cocinera, ambas que sean limpias y sepan 
su oficio y traigan referencias. 
24438 18 o 
CRIADOS DE MANOS 
SOLICITO UN SOCIO QUE DISPONGA de 300 pesos, para un negocio que 
deja 100 pesos mensuales. Falgueras y 
Rivera, carnicería. Cerro. 
24S06 '18 o. 
POR ENFERMEDAD D E L DtTEííO, SE admite un socio o se yende una Joye-
ría, con gran clientela, que está situada 
en lo mejor de esta capital y tiene Oti-
les para trabajos del ramo. Informa: A l -
fredo Artls, Obrapía, número 90, cuarto 
número 9; de 6 a 8 de la noche. 
24719 17 o 
NECESITO 
operarlos estucadores. Informa: Antonio 
Pi . Prado y Teniente Bey, vidriera " E l 
Dorado." 
24776 13 o. 
TRABAJADORES DE CAMPO 
E n las fincas de Federico B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , en l a carretera de la H a -
bana a G ü i n e s , pob lado de Jamaica , 
se sol ic i tan 150 t rabajadores . Se abe» 
na $1-50 , d i a r i o . 
24696 12 o 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Josefa Gi l o de Cesáreo Suárez. Su 
hermana Ramona Gi l . Gervasio, 128. 
24751 18 ©• 
! S e n e c e s i t a n | 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
VEDADO, CALLE 17. NUMERO 88. E N -tre M y N , se solicita una criada, 
peninsular, que sepa cocinar y hacer la 
Umpieza de la casa, que es muy chica. 
24904 17 o 
SE SOLICITA PARA CRIADA DE MA-no, una peninsular, que sea joven, sol-
tera y que tenga buenas referencias, sino 
que no se presente, sueldo $15 y ropa ifm-
pia. Jesús del Monte, 159, Puente de Agua 
Dulce. 
24835 15 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, de mediana edad, con referencias, 
sueldo de $15 y ropa l impia ; calle 2, 
entre 25 y 27, primera casa a la Izquierda, 
Vedado. 
24838 15 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que sea limpia y trabajadora, para 
corta familia, sueldo $15 y ropa limpia. 
Que tenga recomendación. Informan: Calle 
I , 129, entre 13 y 15, Vedado; de 9 de 
la mañana a 3 de la tarde. 
24860 15 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sea fina y tenga buenas reco-
mendaciones. Neptuno, 22, altos. 
24S65 15 o. 
SE SOLICITA UNA M I CHACHITA, PA-ra ayudar a los quehaceres de casa 
ropa limpia y corto sueldo. Corrales, 60 
24892 15 o 
CRIADA. SE SOLICITA UNA PARA los quehaceres de una casa; ha de 
dormir fuera. Kazón: Obispo, 15, barbe-
ría. 24876 16 o 
SE S O L I C I T A U N A CRL4LDA D E M A no, que sea limpia, en la calle C, nú 
mero 6, entre Calzada y 5a, frente al 
parque Villalón, Vedado. 
24898 15 o 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA. Joven, española, que sepa bien su obli 
gaclón y tenga quien la recomiende, en 
Cuba, 108, altos, izquierda. 
24940 16 o 
EN VILLEGAS, 58, SE SOLICITA UNA buena criada, que sea l impia y traba-
jadora. Sueldo: 15 pesos y ropa limpia 
24919 15 o 
SE DESEA UNA CRIADA DE MANO, que entienda de cocina. Sueldo: $20 y 
ropa limpia. Obrapía, 122, bodega 
VATflR 14 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO y una muchachita de doce a catorce 
años. Para detalles dirigirse a Corrales, 
2-A, esquina a Zulueta, primer piso. L R. 
24800 14 o 
SOLICITO UNA BUENA CRIADA DE mano, peninsular, que tenga referen-
cias y sepa trabajar; para limpieza de 
habitaciones. Sueldo: $15 y ropa limpia. 
Vedado, 21, esquina a M. Se abonarán los 
viajes. 
24801 14 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA FORMAL y de paciencia, para cuidar a una se-
ñora de edad, desde las ocho de la noche 
hasta las seis de la mañana. Es Indlfe 
rente que de día coma y descanse en la 
casa o que vaya a hacerlo a la suya 
Sueldo: $15 y ropa limpia. Calle 23, es 
quina a 2. 
24787 14 o. 
EN E L VEDADO: CALLE 25, NUMERO 277, se solicita una criada de mano 
que sepa su obligación. Sueldo: 15 pe 
eos y ropa limpia^ 
24816 14 o. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de cuartos, española o del país, que 
sea muy limpia y traiga referencias di 
las casas que ha trabajado. Sol, 46, altos 
24729 ' ÍS 0 
SE SOLICITA UN ORLADO. COMO 8E-gundo, con buenas referencias. Infor-
man: Estrada Palma, 13. 
24912 19 o 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, peninsular, que sepa servir, que t ra i -
ga recomendaciones de donde naya servi-
do. Sueldo $23. Droguería del doctor 
Johnson. Obispo y Aguiar. Entrada por 
Aguiar. 24707 13 o 
NECESITO UN BUEN CRIADO DE MA-no. Sueldo: 80 pesos, y dos buenas 
criadas para ^1 campo, ganando 20 pesos, 
ropa limpia, viaje pagado. Habana, 114, 
informarán. 
24769 13 o. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA JOVEN. PENINSU-lar, para cocinar y hacer los quehace-
res de la casa, sueldo 16 pesos y ropa 
limpia. Aguila, 203, altos de "Los Precios 
Fijos." 
24874 15 o. 
COCINERA BLANCA, QUE DUERMA fuera y que tenga referencias, se ne-
cesita en Neptuno, 162-A, principal. Se-
ñor Montero. 
24885 16 o 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, para familia. Informan en Sol, núme-
ro 46, bajos. 
24903 15 o 
EN L A VIBORA. SE SOLICITA UNA cocinera, peninsular, para corta fa-
milia, y a la vez haga limpieza de la ca-
sa. Sueldo: $20. Gertrudis, entre Primera 
y Calzada, letra E. 
24916 19 o-
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra-repostera, con referencias, en la ca-
lle 19 esquina a J, Vedado. 
24792 14 o. 1 7 N L A CALLE 8, NUMERO 48, ENTRE 
J l i 21 y 23, se necesita una peninsular, 
para la cocina y arreglo de pequeña casa 
y corta familia, sueldo según facultades. 
24678 I3 0-
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA poca familia, que sepa su obligación y 
duerma en la colocación. Vedado, calle 15, 
número 250, entre B y P. 
24767 13 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. E N CA-sa comercial, para diez personas y sepa 
BU obligación :no s repara en sueldo, no 
ha rá plaza, n i dormirá en la colocación. 
J . Vidal, Mercaderes, número 41, altos. 
24512 13 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa cocinar a la criolla, en San N i -
colás, número 213, altos. 
24432 20 .o 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN COCINERO PARA una fonda, para Limonar, provincia de 
Matanzas, ganando $40. Viajes pagos. I n -
forman: Vlllaverde y Co. O'Rellly, 82. 
24941 15 o. 
V A R I O S 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, I N T E -ligente y formal, de 15 a 18 años, pa-
ra trabajos ligeros de oficina y almacén. 
Que se presenten de 4 a 6 p. m. en Sol, 
74, altos. 
24841 15 o. 
SE SOLICITA UN OPERARIO, SASTRE, que se haga cargo de un taller, para 
informes: Mercaderes, número 39; "La Ca 
pi taña ." 
24866 15 o. 
SE SOLICITAN DOS OPERARIOS DE "hojalater ía" que ganarán buen jor-
nal y dos aprendices que ganarán sueldo 
Taller: Monserrate esquina Teniente Bey. 
24700 - 15 o 
SE NECESITA un joven meca-
nógrafo, práctico en inglés y es-
pañol, en una Institución de Cré-
dito. Dirigirse a "Financiero.' 
Apartado, número 529. Habana 
C 2125 3(1-12 
SE OFRECE COLOCACION A UN MA trlmonio sin niños, dest inándose tan 
sólo la esposa para cocinera, con suel 
do; dándose habitación y comida, pu 
diendo trabajar llbretaente el esposo. San 
Indalecio, número 27. entre Encarnación 
y Cocos, Jesús del Monte. 
24897 16 o 
SE NECESITAN, PARA EMBARCAR hoy mismo, dos dependientes de café 
para la provincia de Santa Calara, ga-
nando $22, casa y comida. Viaje pago. I n -
forman: Vlllaverde y Co. O'Rellly, 32. 
24793 1 3 o. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO. PARA aprendiz de Óptico. American Opticlans. 
O'Rellly, 102. 
24627 12 o. 
SE SOLICITA UN BUEN TENEDOR DE libros, que tenga buenas referencias de 
las casas en que haya trabajado anterior-
mente. Solamente serán atendidas las so-
liciutdes dirigidas por escrito al Aparta-
do número 654. 
21622 12 o. 
SE SOLICITA SOCIO CON $500 PARA separar a otro, o se vende el negocio. 
Vende diarlo 45 pesos. Se deja a prueba, 
y deja el 40 por 100. Informes: Neptuno, 
126, puesto; de 10 a 11. 
24579 . 21 o. 
Se solicita un piloto examinado, 
para viajes cortos de travesía en 
velero de 200 toneladas con mo-
tor. Para informes dirigirse al se-
ñor Ensebio Ortiz Torres, Oficios, 
número 48. 
C-6079 4 d. 9. 
FARMACEUTICO: SE SOLICITA UNO sin familia. Dirigirse por escrito a B. 
Santos. Lugareño, 79, Camagüey. 
24509 13 o. 
PARA UNA PINCA. SE NECESITA UN hombre de mediana edad, que entien-
da de horticultura, flaricultura y cuidar 
aves. Si tiene buenas recomendaciones. 
Será informado en Muralla, 83. Habana. 
24604 13 o. 
DEPENDIENTE D E FARMACIA, SE solicita un segundo dependiente para 
una farmacia del interior. Informes: DRO-
GUERIA SARRA. 
24477 14 o 
MINEROS, ESCOMBREROS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consolado, 
número 57. 
AGENTES INTELIGENTES Y A C T I -VOS, para negocio bien retribuido. Sin 
esfuerzo, pueden sacar doce pesos sema-
nales. J. I . Arias. Cuba, 31; de 2 a 5. 
22830 16 oc 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
32. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facil i tarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
23057 31 o 
ESPECIALIDAD EN 
PRODUCTOS INDUSTRIA-
LES Y PINTURAS CARAS 
SUPERIOR CALIDAD 
TH0MAS F . TURULL 
IMPORTADOR DE PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. T E L . A-7751 
UNA JOVEN ,QUE CORTA Y ENTA-Ua por f igur ín y a capricho, desea 
encontrar una casa particular, que u t i l i -
ce sus servicios. Informes: Marina, nú-
mero 52, Habana. Teléfono F-3174. 
24694 14 o. 
JOVEN. PENINSULAR. DESEA Co-locarse en tasa de moralidad, corta y 
cose por f igurín y ropa blanca; y tam-
bién borda; no le importa l impiar una 
habitación. Para informes: Escobar, 69. 
24784 14 o. 
SE OFRECE UNA JOVEN. PENIN8U-lar, para l impiar habitaciones; sabe 
coser a mano y a máquina, es fina y lleva 
tiempo en el país, desea casa de morali-
dad; tiene buenas referencias. Informan: 
Inquisidor, 29. 
24656 13 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; entiende bien de cocina, tiene 
buenas recomendaciones; dirección: ca-
lle Salud, número 16. altos. 
2*VO0 15 o 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, en casa de moralidad, pa-
ra manejar un solo niño, de tres años 
en adelante, es muy formal y cariñosa, 
tiene buenas referencias de las casas en 
donde ha estado; no se permiten tarje-
n . J ? fo rma i l : Reina, 15, altos. 
24894 0 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE criada de mano o manejadora; tiene 
referencias. Informes en Concordia, 195. 
'-4893 15 0 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, de manejadora o de criada de 
mano, tiene referencias de las casas don-
de ha trabajado. Informan: Corrales, nú-
mero 3; desea colocarse en casa de fa-
mil ia de moralidad. 
. 24905 Í5 0 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. No va 
fuera de la Habana n i admite tarjetas. 
Tiene referencias buenas. Informan: I n -
quisidor, 28. 
24903 15 0 
UNA JOVEN. PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
corta familia, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene rfeerenclas buenas. I n -
forman: Villegas, 101. 
24917 15 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora o criada de 
mano. En la calle de Sol, número 23, al-
tos, primero, derecho, darán razón e in -
formes. 24811 15 o. 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-lares, una de manejadora y otra de 
cocinera; llevan tiempo en la Habana y 
con buenas referencias. Informan en Dra-
gones, 25; no admiten tarjetas. 
24820 14 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA CASTELLA-na, de criada de habitacloneo o de ma-
no; tiene buenas recomendaciones; sabe 
cumplir. Calle I , número 6, entre 9 y 11, 
Vedado. i 
2-«a» 13 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Inquisidor, 
29. 24741 13 o 
ITNA ESPAÑOLA, DESEA COLOCAR-) se para coser toda clase de costura, 
no importa l impiar una o dos habitacio-
nes, también borda en máquina. Tiene 
Inmejorables referencias. Teniente Rey, 59. 
24473 14 o 
UNA SESORA SE DESEA COLOCAR DE criandera de tres meses y medio de 
parida y tiene buen certificado y se le 
murió el chiquito y vive en el Vedado, 
calle 26, entre 17 y 19. Local de " E l Ca-
ta lán ." 24716 13 o 
UNA PENINSULAR, DE 4 MESES DE parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse de crlaudera; tiene su 
niña, que se puede ver. I n fo rmarán : ca-
lle Tamarindo, número 2L Jesús del 
Monte. 24734 13 o 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS, EXPERTO, SE hace cargo de su contabilidad, en ho-
ras desocupadas. Informan en Mercaderes, 
31. J. de Vega. 
25837 21 o. 
TENEDOR DE LIBROS 
Profesional, español, con 12 años de prác-
tica en Cuba, excelente letra, buen cal-
culista y con superiores referencias. Se 
ofrece para llevar la contabilidad gene-
ral de cualquier giro, por todo o parte 
del día. Escribir a Teófilo Pérez ; Ga-
llano, 117.. 23343 24 o. 
CRIADOS DE MANO 
UN BUEN CRIADO DE MANO DESEA colocarse, en casa respetable; tiene re-
ferencias. Informan: Amargura, 13. Telé-
fono A-4743. 
o si flSfZ 
TENEDOR DE LIBROS. E L UNICO QUE practica balances e inventarlos a puer-
tas abiertas y sin dejar de vender. Con-
tabilidad americana en general. También 
correspondencia en inglés por horas. F. 
D. Apartado 1972. Ciudad. 
24440 14 o 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE PARA CUIDAR A una señora, o bien de costurera, una 
señora, de mediana edad. Para informes: 
Llamad al Teléfono 1-1118. 
24867 15 o. 
SE DESEA COLOCAR UN EXCELENTE criado de mano, con buenas referen-
cias y 8 años de prác t ica ; sabe servir a 
la rusa y a la española, desea para el 
Vedado. Informa: Línea y 4, Teléfono 
F-1772. 24724 18 o 
C O C I N E R A S 
COCINERA Y REPOSTERA, P E N I N -sular, se ofrece en cualquier casa 
Earticular, no duerme en la colocación, u casa: Aguila, 80, entre San Rafael 
y San José , altos. 
24Sin» 15 o 
GANGA: SE VENDE EN PROPORCION un café donde se sirven además co-
midas, o se admite un socio con poco 
dinero, por marchar al campo y no po-
derlo atender. Informan: Je sús del Mon-
t e 112. 24927 19 o. 
SE VENDE UN T A L L E R DE LAVADO, con todas las comodidades netesarlas. 
Informan: Eguldo y Gloria. Las Tres Co-
ronas. E l dueño. 
24951 15 o. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, de mediana edad, cocina 
a la española y criolla, con su corres-
pondiente reposter ía . Sueldo de 25 pesos 
en adelante, para corta familia, de 20 a 
25 pesos. Calzada, número 9, en el puesto 
de frutas da rán razón, entre I y J. 
24902 16 o 
SE DESEAN COLOCAR, DOS JOVENES, peninsulares, una para cocinera y otra 
para criada de mano. Tienen referencias 
y saben cumplir con su obligación. I n -
quisidor, 20. 
24913 15 « 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Monte, 217. 
24791 14 o. 
S E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA. peninslar, de cocinera. San Ignacio, 74. 
2479S 14 o. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-ninsular, de criada de mano o habita-
ciones y coser; tiene buenas referencias. In -
forma en Aguiar. 126. bajos. 
24750 14 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORITA, de 15 años, de manejadora o criada de 
mamo; sabe cumplir con su obligación. 
Monte, 321. Teléfono A-3387. 
24657 13 o. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, en San Lázaro, número 295. 
24089 13 o 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América." Luz. 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
24596 31 o. 
THE BEERS AGENCY 
' Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones. Coba, 37, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependlele, ayudantes, apredlces, que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facilitará 
con buenas referencias y los manda » to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 5720 31d l o . o 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DE MA-no, para un matrimonio con un niño 
Compostela, 147, altos. 
24672 17 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA L A limpieza de una casa, para un matrimo-
nio, sin pretensiones, puede dormir en su 
casa. Sueldo $10. Cárdenas, 10, últ imo piso. 
24654 55 V ¿ \ 
SE SOLICITAN AGENTES 
act ivos. T a m b i é n Decoradores, Ro tu -
listas y embarradores. C o m p a ñ í a Na-
c iona l de Pmtnrac . Coba , 5 4 . T e l é -
f o n o A - 5 6 5 2 . 
24848 15 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, pnelnsular, que entienda de cocina. 
Sueldo ?lo y ropa limpia. Informan: Con-
cordia. 25. 
24683 18 0 
E N ANIMAS, 123. SE SOLICITA UNA criada. 24777 13 o. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, peninsular, joven, que entienda de n i -
ños y sepa zurcir, tiene que ayudar a 
la limpieza. Se piden referencias. Buen 
sueldo y ropa limpia. Calle 25, número 
815; entre B y C. Vedado. 
24733 13 0 
PARA INGENIO AMERICANO 
Necesitamos dos carpinteros 
$2.50 a $3.00. casa, viaje pago. 
1 cocinero para Camagüey, tienda 
víveres, $40, viaje pago. 1 can-
tinero joven, para la misma casa, 
$20, ropa limpia, viaje pago. In-
formes : The Beers Agency, 0'Rei-
ííy. 9 | / 2 , altos. Agencia seria 
C 2127 3d-12 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M 4 . 
no, para un matrimonio con un niño 
Compostela, 147, altos. 
246'2 17 o SE SOLICITAN DOS CRIADAS Y UNA cocinera, que traigan referencias de 
las casas donde han trabajado; si no saben 
sus obligación y no son serías que no sa 
&e1ntoen;,,:DlrlE'1íM o* Fel1^ Gutlérre». 
Fábrica, n ú m e r . 2 y 3, almacén de made-
ras, por Concha. 
24658 „ 0t 
PABA UN MATRIMONIO SOLO SE So-licita una criada, de mediana edad 
que sepa coseT y traiga referencias. Suel-
w ^ l í r Z r0?a H ? ^ - Calle 25, número 
283^ altos, entre ^ y E. Vedado; d ^ 7̂  a 
O E SOLICITA CRIADA ¿ 1 5 1 E ^ i 
O cuartos y zurcir. Sueldo: 15 pesos v 
rT1-r1,iinpla' Calj!ada del Cerro, núm. 514 
13 o 
C S SOLICITA UNA NIÍfA DE 14 A 15 
o i50lo,?Sra manejar nlfilta de un 
^ J r \ A o \ . m 7 ^P11 "mpla. Casa de 
moralidad. Empedrado, 20, oficina; de I 
a n y ae 2 a o. 
24772 18 . . 
rnAQUIORAFO Y CORRESPONSAL CON 
JL gran práctica en el comercio, desea 
colocarse; también soy mecanógrafo y cal-
culista. Tengo referencias de donde he 
trabajado. Dirigirse a A. M, Iglesias, Luz, 
número 21. 
24918 15 o. 
SE SOLICITA UN SOCIO PARA UN negocio que está en marcha, que sea 
honrado y trabajador, con poco dinero; 
total $200 nada más se necesitan para el 
negocio. Informan: Trocadero y Consu-
lado, café; de 12 a 2. 
24949 15 o. 
$150 están ganando mis agentes 
mensuales. Para Interior Isla necesito mu-
chos; únicamente contestaré recibiendo 7 
sellos rojos. Mandaré muestras. Informes, 
etc. A. Sánchez, Villegas, 87. 
24793 25 o. 
SOLICITO UN SOCIO CON M I L PESOS o vendo una bodega con una granja 
agrícola y propia para aves, cinco afios 
contrato y poco alquiler, es cantinera. 
Informan: J . Martínez, Prado. 101; de 8 
a 11 y de 2 a 5. 
24712 13 o 
SE SOLICITAN OFICIALAS Y APREN-
dizas para coser sombreros de niño. 
Acosta, número 6, alto*. 
24721 13 o 
| S e o f r e c e n | 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR, UNA JOVEN. E8-pafíola, de criada de mano o maneja-
dora; tiene buenas referencias. Informan 
en Suárez, número 22, sastrer ía . 
24833 15 o. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias. Informan: Bernaza, 55. 
24843 15 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de mediana edad, de ma-
nejadora o para cuidar a un matrimonio, 
solo se desea que sea una casa formal 
porque ella lo es. Informan en la Plaza 
del Vapor, Gallano y Reina, vidriera de 
"La Gran Vía." 
24850 15 o. 
UNA JOVEN. PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, con corta familia o ma-
nejadora. Tiene referencias buenas. Infor-
man : Genios, 2. 
24851 15 o. 
SE . DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular; tiene refreenclas. Informan: 
en Inquisidor número 23. 
24684 13 o 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Romay, 45. 
24605 13 o 
SE DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, peninsular, de criada de mano, en ca-
sa de moralidad; tiene quien responda 
por ella. Informan: San Pedro, 14, esqui-
na a Santa Clara, altos de la bodega. 
24706 13 o 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlusular, para criada de mano, para 
corta famil ia ; sabe cumplir con su obli-
gación. San José, 6, altos, antiguo. 
24722 13 o 
S 
E DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE 
mano, peninsular. Dragones, 110. 
24740 13 O 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
corta familia, de criada de mano. No va 
fuera. Tiene referencias buenas. Infor-
man : Teniente Rey, 37. 
24730 13 o 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE mano; tiene referencias; no se admi-
ten postales. Concordia, número 191-A. 
tren de lavado. 
24728 13 o 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-chita, de 15 años, acostumbrada a los 
servicios del país, en casa de formali-
dad; si no es formal que no se presente. 
Informan: Inquisidor, número 23. 
24685 13 o 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, de criada de mano o para habitaciones; 
sabe coser, tiene referencias de las casas 
que ha estado, gana buen sueldo. Informan 
en Villegas, 101, encargado. 
24660 13 o. 
SE DESEA COLOCAR MUCHACHA, PE-ninsular, de criada de mano o do cuar-
tos y coser; lleva tiempo en el país . I n -
formes: Estrella, 72. 
24754 13 o. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, CAS-tellana, de criada de mano o de cuar-
tos, entiende algo de calar. Informan: ca-
lle del Rio, número 7. La Lisa. 
24537 12 0-
UNA SWJSORA, PENINSULAR. D E -sea colocarse de cocinera, en casa de 
moralidad; tiene referencias. Informan en 
Paula. 38, altos. 
24810 14 o. 
UNA SKSORA, ESPAÑOLA. DESEA colocarse de c r i n e r a . Para informes: 
Luz; 07. 24804 14 o. 
OFICIOS, 7, ALTOS. NUMERO 10. XTSA Joven, peninsular, desea colocarse de 
cocinera, en casa de familia de morali-
dad; tiene quien garantice su honradez y 
trabajo. 24780 18 o. 
BUENA COCINERA ESPAÑOLA. SABE también a la americana. En la misma 
hay una criada. Genios. 19. 
24815 14 o. 
UNA BUENA COCINERA. CATALANA, que sabe guisar a la criolla, españo-
la y francesa, desea colocarse. Informes: 
Teléfono A-7048. Nota: para cocinar nada 
más . , 
24670 13 o. 
DESEA COLOCARSE, UNA COCINERA, española; sabe DU obllgaciún, no quie-
re plaza, no duerme en la colocación; en 
la misma una criada de mano. Informan: 
Animas, número 134, desean dormir en ca-
sa, las dos. 
24677 1S o. 
UNA COCINERA PENINSULAR. DE regular edad, desea colocarse, cum-
ple con su deber y t'.cne referencias. San 
Miguel, 84 
24679 13 o. 
COCINERA, MADRILEÑA, DESEA c o -locarse en comercio o casa particular, 
es formal, es de mediana edad. Informan 
en San Miguel, 13, en los altos, no duerme 
en el acomodo. 
24770 13 e. 
COCINERA. PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral, de corta familia. 
No duerme en la coolcación. No se colo-
ca menos de $16. Tiene referencias. I n -
forman : calle G, 170. 
24742 18 o 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Sueldo $20. Informan: Luz,' 46. 
24726 13 o 
UNA JOVEN, DE COLOR. FRANCESA, desea colocarse para cocinara en ge-
neral. Di r ig i rse : Vedado, calle 26, núme-
ro 239, entre F y G. 
24750 13 o 
LAVANDERA. UNA SEfíORA, RECIEN llegada de Trinidad, tiesea colocarse 
en casa de moralidad. Desea buen sueldo; 
dormir en la misma; prepara pero no 
plancha fluses. Informan en Sixtos, 42, 
moderno, la recomiendan. 
24779 14 o. 
VIUDA, JOVEN. ESPAÑOLA, DESEA colocación para señora de compañía 
o limpieza de cuartos, en casa de corta 
famil ia ; entiende algo de costura; tiene 
referencias. San Lázaro, 227, altos. 
24703 14 o. 
QUIERE USTED 
¿Comprar nn» casa?. 
¿Vender una casa? 
¿Tomar dinero en h l p i t e ^ " • 
¿Dar dinero en hipoteca? • . 
EVELIO MARTiV»' • 
EMPEDRADO, 40; ^ g ^ ^ 2i;i28 
CASAS EN VENTA 
En Damas, $4.000. San RBfQ , 
tudes, $9.000. Sol, $18 00o T 1 , ^OOo „ 
Amistad, $0.500. Apodaei A.co08ta. ÍÜV 
tria, $17.000, y V^^tudo?, 
M^gnez, Empedrado. 40; 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47 , 
{Quién vende casas?. . 1 • 4 
campo? 
UN HOMBRE, ESPAÑOL, CON REFE-rencias buenas de donde sirvió cuatro 
años, se ofrece para portero. Informan: 
Apodaca, 30, altos, habi tación 16. 
24796 14 o. 
ÜN HOMBRE DE MEDIANA EDAD, desea colocación de portero o limpiar 
oficinas o de criado a hombre solo; tie-
ne referencias; Informan: Habana, 124. 
24673 17 o. 
JOVEN, 30 AÑOS, OFICINISTA. Meca-nógrafo, con contabilidad, buenas re-
ferencias, desea empleo. Informa: J. Cer-
vera. San Ignacio, número 74. 
24254 12 o. 
SE DESEA COLOCAR LAVANDERA, andaluza, para lavar y planchar ropa 
fina, en casa de formalidad. Informan: 
calle 16, número 124, entre 11 y 13. Ve-
dado. 
24624 12 o. 
PI N E R O E 
H I P O T E C A Q ) 
Dinero en hipotecas al 6 y 7 0 0 
Se facilita desde $100 hasta $100.000. 
Sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. Dinero en pagarés , con 
buenas firmas, reserva en las operacio-
nes. Oficina de Prés tamos , Aguacate, 88. 
A-9273. A. del Busto. 
24869 19 o 
DINERO EN HIPOTECA 
Doy pequeñas cantidades sobre fincas de 
campo. Escriban: Dr. Covas Guerrero. Ta-
cón. 2, altos. Habana. 
2^944- 16 a. 
Los nesoclos de esta casa «íl ' 
reservados. *erW, 
Empedrado, número 47 De j 
Esquina de fraile en San 1 ^ l 
Vendo una de tres plantas nioru, 
tería, mide 400, todo fabricad- tu5' c^ 
trato y renta $300 mensuales rn!ne ^ í -
EN NEPTUNO, UNA ESQUINA 
Vendo para fabricar, mide 20 nnr t í A 
tros, muy bien situada, terreno «LH M•• 
a la brisa. Empedrado, 47; de 1 f ?<lr!"k 
'Pérez. Teléfono A-27ll . ' 1 a 4- Juq 
ESQUINAS PARA FABRICAR 
Vendo dos esquinas que miden 
tros, otra esquina que mide 800 ^ 
bien situadas, dos esquinas mfi« „, tro«. 
den 600 metros, todas están dnetra ^ 
ciudad. Empedrado, 47; de 1 » i ^ !« 
Pérez. Teléfono A-2711. • a *• Jan 
CASAS MODERNAS 
En San Rafael, Neptuno, Angeles n v 
na. Amistad, Belascoaín, Rpfuíln ' A ^ 
Aguila, Monte, Villegas, AEuacate P.'1'' 
bar. Campanario, Lealtad, Virtudes' T. 
ñas, San Lázaro, Manrique, Obraola í?,I, 
severancla, San Miguel, Sol, San Tn.4 
varias más. Empedrado, 47; de 1 n i f ' 
Pérez. ^ a ». Jim 
MARQUES DE LA TORRE 
Jesús del Monte. Vendo una casa con MI 
saleta, de azotea y tres cuartos de W 
servicios, patio y traspatio. Otra cag» Ü 
la misma calle, con sala, saleta, de «a! 
tea y cuatro cuartos de teja, un cnsí» 
de baño, mide 5-50 por 50 metros En i ! 
misma calzada de Jesús del Monte YMII 
un solar de 7-50 por 40 varas, en Ssom 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez 'T 
léfono A-2711. ^ 
EN E L VEDADO, VENDO 
En la calle G, cerca de 23, un chalet di 
madera con una cuartería, el terreno n? 
de solar completo o sea 13-66 por 80 BJ! 
tros, situado en lo mejor del Vedado. En. 
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez, TUL 
fono A-2 711. 
EN LAWT0N, JESUS DEL MONTE 
Vendo, en la calle Armas, un solar de ( 
por 40 metros, en $800. Otro solar en la ct 
lie Lawton, de 7 por 28 metros, a $4.00 ^ 
tro. Otro solar en Armas, de 6 por 4 
metros, en $800. Otro solar en $900. Tod« 
esots solares están a brisa. Empedrado fl. 
De 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN LAS CAÑAS 
Vendo varios solares esquinas y centros, 
en la calle Prensa. También vendo vnrlai 
casas de $2.000 hasta $6.000. Todas mo-
dernas, .en lo mejor del reparto. Empe. 
drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfo-
no A-2711. 
EN MAL0JA, VENDO 
Una casa de planta baja, moderna, m 
sala, saleta, ocho cuartos,^propia para al-
tos. Renta $65, cielo raso, buena fabrica, 
clón. dobles servicios, con entrada Infle, 
pendiente a los cuartos, mide más de 2011 
metros. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
CASAS PARA FABRICAR 
Manrique, Campanario, San Rofael, Leal' 
tnl. Gervasio, Gallnno, Habana, Ln*, le 
sús Mnrla. Perseverancia, Refugio, 7jm> 
Ja, Tejadillo. Aguiar, Alcantarilla, En-
pedrado. Corrales, Maloja. Cárdenas y Ta-
rtas más . Empedrado, 47, de 1 a 4. Te 
léfono A-2711. Trato directo: .Tnan Pé-
rez AlriV. 
BUEN C A F E Y HOTEL VENDO 
En lo más céntrico de esta dudad, m 
todos sus enseres, bater ías , buena vidrie-
ra de tabacos y billetes, buena venta en 
el café, se puede consepulr contrato, e« 
un bune negocio. Para más detalles dlrl-
jrirse a Empedrado, 47; de 1 a 4: .Tnaa 
Pérez. . . . I5 n' 
A-24925 - -^ 
DAVID P0LHAMUS 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad, Vedado. 
Je sús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy infor-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 1L 
SE SOLICITAN' $8,500 E N HIPOTECA. Sin intervención de corredor. San Ra-
fael, 143-G; de 11 a 12 a, m., y de 6 
a 7 p. m. 
24649 18 o. 
POR CADA $100 QUE C8TED COLO-que le pueden rentar de 8 a $5 men-
suales, con buenas garant ías , puede colo-
car desde $100 en adelante. Informes gra-
tis. Aguacate 38, de 1 a 3. 
24723 17 o 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, española, lo mismo a la crio-
lla. Monte 94, altos. 
24795 • 13 o. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, francesa, es repostera; tiene 
referencias. Dirigirse Calle Calzada nú-
mero 441, casi esquina 8, Vedado. 
24768 18 o. 
C O C I N E R O S 
COCINERO, PENINSULAR, DESEA Co-locarse, en casa de comercio; sabe 
guisar española, criolla y francesa. I n -
forma: Aguila, 86. Teléfono A-7653. 
24829 15 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Luz, 48. „„ 
24623 l2 0-
SE DESEA COLOCAR, UNA JOVEN, PE-nlnsular, para criada de mano o ma-
nejadora; sabe coser a mano y máqu ina ; 
tiene referencias, si no es casa de morali-
dad que no se presente. San Lázaro, 293. 
24S52 . 15 o. 
UNA SEÑORA, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse de manejadora: tiene 
referencias, prefiere el Vedado. Informan 
en la calle 4, entre 23 y 25, número 230. 
24Rnr. o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; tiene bue-
nas referencias. Informan: Rayo, 114, cuar-
to, número 19. 
24861 15 o. 
UNA JOVEN, ESPADOLA, SE DESEA colocar de criada de mano; sabe cum-
pl i r con su obligación. Tiene referencias. 
Amargura, 94, altos. 
24864 15 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA M I C H A -Cba, peninsular, criada o manejadora. 
Prefiere familia americana; no tiene in -
conveniente de salir de la dn^ad o Tía-
Jar. Para Informes: Villegas, 105. Habita-
ción 14. 
2̂4631 • 12 o. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA JOVEN, F INA, DESEA EN CON-trar casa de moralidad y tranquila, 
para coser y limpiar una o dos habltaclo-
nes o bien para acompañar seuora o se-
ñorita, una persona respetable y conocida 
responde por ella. Estrella, número 100. 
24S28 10 0-
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de hibltaciones. Tiene referencias 
buenas. Informan: Soledad, número 2. 
24847 ÍZ 0- -
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. DE 14 a 15 años, en casa de moralidad, 
para manejadora o limpieza de habitacio-
nes ; no sale a hacer mandados a la ca-
lle. Informan: Rayo, 70. 
24883 - 16 o 
DESEA COLOCARSE USA M J ^ ^ H - A . peninsular, para limpiar habitaciones 
y coser o para manejadora; ".ene. g e -
rencias. Calle 5a. número 79 barr o de 
Atarés, frente a la plaza de la Pur ís ima, 
bodega. Teléfono A-1284. 10 0- — 
DESEA COLOCARSE, UNA «'OVEN, e s -pañola, para cuartos y c07sfter'1.°01(ru« 
me en la colocación. Rayo, 79, antiguo. 
24642 0• 
/^lOCINKKO, SE OFRECE PARA TASA 
KJ particular, práctico y repostero, acos-
tumbrado a trabajar en las mejores casas, 
tanto en la población como en el cam-
po, español. Informan en el café, Indus-
t r i a y Neptuno. 
24908 15 o 
COCINERO Y REPOSTERO E N GENE-ral, con buena recomendación, ofrece 
sus servicios. Teléfono A-1531, bodega El 
Cielo Cubana. Mercado de Tacón, por 
Aguila. 24939 15 o. 
DAMOS DINERO EN HIPOTECAS, desde el 6 por 100 anual, en pagarés, 
alquileres, establecimientos, terrenos, f i n -
cas, compramos casas, terrenos. Havana 
Business. Industria, 130, A-9115. 
24598 29 o 
PRESTAMISTAS. PODEMOS COLOCAR su dinero sin gasto para usted desde 
uno a cinco por ciento mensual. Garan-
t ías sólidas e hipotecas. Havana Business. 
Industria, 130. A-9115. 
24599 • 12 o. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, J e sús d€l Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; do 
1 a 4. Juan Pérez, Teléfono A-271L 
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24450 
P E VENDE MAGNIFICA Y ESPACIOSA 
O casa Martí . 64, Guanabacoa; onee ht-
bltaclones, agua Vento y servicio sanm-
rio. Informes en frente o 19, esqnlna i, 
altos, Vedado. _ 
24858 W± 
SE VENDEN TRES CARAS EN LA CA-He de Armonía, tres cuadras Ca'211" 
de Palatino. Acabadas de construir, « 
mamposter ía y vigas de acero, con cie-
los rasos, tres cuartos, sala y saleta, n»-
do $6.000; se deja la mitad en hipoteca. 
Su dneño en Aguacate, 21, bajos. 
2497R J L I 
J aa ca 








SE A'ENDE CASA. SIN GASTOS, Í9M. otra con 6 departamentos, azote». 
$2.200. se quiere para negocio Profln" ° 
socio; se vende nn terreno a censo y oí™ 
a $2. una gran esquina en medio toy». 
a razón de $17 metro, produce $3.000. p> 
na. Se informa, de 12 a fl, «?™0™JL~, 
Santos Suárez. VillanueTa. 1.000 porta™ 
frutales. 24853 15 ^ 
CASA DE 6X35, 
Calle Indio, pegado a Monte, 
$5.800. Otra en la Víbora, calle Jom^ 
7, la., $6.500. A. del Busto, 
38. A-9273. • in 
24870 i l i -
DINER0 EN HIPOTECA 
en todas cant idades, a l t i p o m á t ba-
j o de p laza , con toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba, 3 2 ; de 3 a S. 
24588 s i 0. 
A L 4 POR 100 
COCINERO, MEDIANA EDAD, DESEA colocarse en casa particular o de co-
mercio; cocina a la francesa, española y 
criolla, con repostería . Llame al teléfono 
A-1568. 24931 15 o. 
PARA CASA PARTICULAR D E IMPOR-tanola, se ofrece Inmejorable cocine-
ro-repostero, práct ico, de sazón delicada, 
trabaja en general con amplia Tariación 
como deseen; esmero y limpieza; penin-
sular; no va a l campo. Teléfono A-5871. 
24812 14 o. 
CRIANDERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA 8ESORA, peninsular; de criandera, primeriza; 
tiene abundante leche y su niño, se le 
puede ver, tiene 2 meses de haber dado 
y los bajos de Concordia, 150-C, entre 
Nota: es Indiferente salir para el campo, 
como para la ciudad. Informan en Vives, 
número 119. 
24842 15 o. 
CRLVNDERA, PENINSULAR, CON BUE-na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede Terse su niña. Tie-
ne referencias. Informan: Santiago, 34. 
24844 16 o. 
UNA SEUORA, PENINSULAR, DESEA colocarse, de criandera, con abundan-
te leche. Tiene certificado. Informes en 
Vives, 113. 24745 13 o 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientes. 
DepOslt-os garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m 
í . ílS.1 A A S^?- y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
C 614 I n f 
V e n t a 
URBANAS 
BUENA OPORTUNIDAD 
En 5.000 pesos americanos, se vende un 
bonito chalet, estilo moderno, mamposte-
ría y pisos mosaicos, muy finos, está a 
mdela cuadra Calzada del Cerro, cuadra 
antes de la "Covadonga". Tiene Jardín, 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, dos de 
baños, magníficos, etc. Informa el señor 
Andrés Martínez, San Pablo, número 3. 
Departamento en su fondo. 
24922 15 o. 
EN $1.400. VENDO L A <^SA. jrSTrr cia letra A, a una cuadra de aeu. 
Clay, con servicios y dos c»8^9-¿o - d» 
$15. Evello Martínez. Empedrado, 
yK VIC 
I di , 
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CREDITO DE $2-450 ^ 
Se vende.en $2.100, ganando el 1- |P. . . 
de interés, también se toman $1-1"" 1?c «1, «al; Se vende.en gauami" ^ . . . de interés, también se to an ^ 
bre el mismo por n moKcn. al - tos, 





GRAN BODEGA CANTINERA^ 
Se vende o se admite un vSO(Lio-,í>ntrito, 
diarlas de $60 en adelante, b u ^ coude uí 
no paga alquiler, con las e H o ^ ^ ^ e »11 
año tiene usted para pagarla, . w 
venta por tener que retirarse su ^ 
Trato directo. A. del Busto. Aguacal 
mero 38. 18 ». 
24947 , 
wn árb 
JOSE FIGAROLA Y DEL VAIÜ 
ESCRITORIO: EMPEDRADO ¿i#t 
bajos, frente al Parque San Ju»» 
De 9 a 11 a m . j de 2 a 5 p. 
TELEFONO A-2881». ^ 
FINCA E N CALZADA, * J B B 9 poíft guas de esta ciudad v i v i e n d a Fl-
cañada, frutales; 1% caballería, 
garcía . Empedrado, 30, bajos. 
HERMOSA CASA, EN ^ ^ é n t " ^ de Jesús del Monte, nn y ¡la. df* 
323 metros, a la brisa; PorV"¡ .eeuiác,r 
ventanas, saleta, cinco cuartos 80g & 
saleta a l fondo, toda de &7-?^¿Jos. 
nos. Flgarola, Empedrado, áu. ^ 
T N M E D I A T A A MONTE, \C^AtTf̂ CüiJ: 
1 to y bajo; con sala, 8ale.ta:n;Wd, f. 
tos bajos; iprual en el alto, s ° ° gdr»''* 
sos finos, $6.000. Flgarola, 
30, bajos. ^ 
FINCA* E N CALZADA Y f**^**^. paradero del eléctrico; a " ^ f fbo8 írtt 
esta ciudad; viviendas, V0?os\n bajt* 
tales. Flgarola. Empedrado, 
FIGAROLA 
EMPEDRADO, 30, n™0^ Vio* 
frente al Parqne de San Juan tn- , 
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Nan José « 
e 1 a 4. 
FORRE 
asa con MU 
rtos, de tgj 
9tra caga 2 
leta. de ^ 
a, nn cuart» 
aetroa. En i, 
Monte. Tendj 
as. en $3.0^ 
m Pérez. % 
nn chalet ^ 
1 terreno J 
« por 80 ni«. 
Vedado. Em-
Pérez. Telí. 
EN $25.000 V E N D O E L E G A N T E C A S A , , en Malecón , p r ó x i m a a Gal iana , de 
ral propiedad. T a m b i é n vendo finca de 
campo, de cuatro c a b a l l e r í a s de t ierra, 
p r ó x i m a al Cano. In formes : Manuel Na-
varro. Marianao. T e l é f o n o 7172. 
24034 17 o 
EN $13.000. B B V E N D E L A C A S A B E -l a s c o a í n , 210. Nueva, dos pisos y ocu-
pada por establecimiento. Su d u e ñ o : E m -
pedrado. 46u 
24109 13 o 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A - . S n í r r í K a ^ a l D I A R I O H P I A M A , bacos, con toda la existencia y pro- - L U A K I U U L L A M A -
pledad. E n $350. Se da a prueba. Infor- R I Ñ A y anuncíese en el D I A R I O D E 
man en Mouserrate, 77. - - - - - — 
24807 14 o. L A MARINA. 
OPORTUNIDAD 
n:os son muy delicados para, 
5u5tTse lo» confíe a cualquiera. : 
^ emplea a necesitar el auxi-1 
S f ^ n t ^ ó si usted nota, que des-, 
t . A e ' t r . escribir o coser un ralo. 
T e dienten fatigados y debi-
<** 0- Vo le produce dolores de ca-
I * 51 t íos ojos mismos y en el ce-
0 ' <ufrc de irritación y picazón 
M ' X I si para ver mejor necesita 
eo 0) : ¡cercar el libro, ¿on prue-
* ale,ajr ^ de que necesita lentes, 
bas ^ I d - c a d o ioda mi vida ai es-
^ ^ 1 cTencia de elegir lentes, 
¿ l e s ópticos son los mas mteligen-
^ k h a V hacen los reconocimien-
^ t í a vista con calma y exactit,,d 
br izando así el excelente resulta-
S H t c e t r ^ la vista 
H T desde las 7 de la mañana 
r i f lis 6 de la tarde y los sábados 
a ? as 10 de la noche. 
Ma 1 BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL / ^ S T A D 
Teléfono A-2250. 
SA N T A E M I L I A . 22, A N T I G U O ( P A R -que de Santos S u á r e z ) . Se da barata. 
Informan en 12 esquina a 19, bodega. Ve-
dado. 
23960 15 o. 
Se vende un c a f é - c a n t i n a , que produce , 
$6.000 anuales, en $5.000. I n f o r m a : C a r - : 
neado. R a y o y Dragones, c a f é ; de 7 a 
11 a. m. y de 12 a 3 p. m. 
24813 18 o. 
C ¡ E V E N D E S I N C O R R E D O R E S : L A 
O hermosa casa Santa E m i l i a . 27. a me-
dia cuadra del parque, modernista, can-
terfa, c i t a r ó n y techo de hierro, capaz ! 
para una numerosa famil ia , con la nueva • 
l ínea oor el frente; f a b r i c a c i ó n 9,36 de 
frente por «7 d efondo. Informan en la 
misma. 
23821 u o. 
SE V E N D E U N A F R U T E R I A E N $200. Vende 15 pesos diarios. Se deja a prue-
b a ; tiene buen local y no paga alquiler. 
Informes: de 10 a 11 en Neptuno 126. 
24635 12 o. 
BO T I C A . S E V E N D E U N A , E N P U E -blo importante, p r ó x i m o a la Habana , 
bien surt ida , con buen c r é d i t o , buenas 
ventas, i n f o r m a r á n en San Miguel, 86. ba-
jos. 24736 24 o 
d e 
HAVANA C0MMISSI0N C0 . 
. . n F R E S 22 ( A L T O S . ) T E L E F O N O 
MBBCADER*'»: 'AÍ}VIA A D M I N I S T R A -
^ D Ó E A D E c l s A S Y F I N C A S 
A LOS PROPIETARIOS 
„ • Pnranañía se hace cargo de toda 
E3 fldminlstraciones garantizando 
eestionos con dinero en m e t á l i c o 
'"nBSmfs todos los gastos de escri tu-
y f l / S s Que se originen, 
246S9 
EN $4.800, 8 B V E N D E N D O S B U E N A S casas de m a m p o s t e r í a , de muy poco 
tiempo de fabricadas, una mide 8 me-
tros por 20 de fondo y la otra 4 y cen-
t í m e t r o s por 20. Rentan $50. Puede com-
prar las el que tenga $1.800 y reconoce 1 
$3.000 en hipoteca. T a m b i é n se vende la 
chica en $1 600 y l a grande en $3.450. I n -
forman : Zequeira. 191, hay que bajarse 
en Cerro y P a t r i a . L i b r e a de gravamen 
v aseguradas de incendio en $6.000. 
24073 • 12 o 
En el Vedado solares a plazos a $4 
metro 
100 pesos de entrada y $15 a l mes. Con 
calles, aceras, agua y alumbrado. No 
pierda la ú l t i m a oportunidad del Vedado, 
ya quedan muy pocos en Paseo, 2. 4 y 6. 
P a r a m á s informes y ver los solares: Ge-
rardo Mauriz. Aguiar , 100; de 2 a 4. T e -
l é f o n o A-9146. 
VE N T A : U N T O S T A D E R O D E C A F E para un principiante, o dos socios, 
se da una parte a c r é d i t o , pues hay gran 
confianza en que el negocio se p a g a r á él 
solo. Tiene buena clientela y pocos gas-
tos. Urge su venta por ausentarse el due-
ño. I n f o r m a n : Mart í , n ú m e r o 14, Guana-
bacoa. 24797 14 o. 
UN V I C T O R , D E L M O D E L O M A S grande, con bocina de roble, muchos 
discos y alburas, todo nuevo, se realiza 
en mitad de precio, en Colón , 20, altos. 
24824 19 o 
SE V E N D E U N A C A S A D E M A D E R A V teja francesa, doble forro, a la mo-
derna, s ituada en la mejor calle de la 
L i s a , Santa B r í g i d a , entre Santa R i t a y 
San L u i s , en lo alto de la L i s a , a una 
cuadra del paradero central . 
23203 21 oc 
SOLARES YERMOS 
CA L L E 25 Y E N L A C A L L E 21, V E N -do1 solares a $7 y 10 metro, su d u e ñ o ; 
Monte, 66. T e l é f o n o A-9259. 
24831 26 o. 
9 n. 
SOLAR DE 7X30, OTRO 10X20. 
Concejal Veiga, entre E s t r a d a P a l m a y 
L u i s E s t é v e z , entre dos chalets, se vende 
a $4 metro. A . del Busto . Aguacate, 38. 
A-9273. 24871 19 o 
BUENOS NEGOCIOS 
^ „.r,„fnas- Una cerca, de Belascoaln y 
E04 "n Jesú¿ del Monte, a dos cuadras 
f ia línea, a $9.000 cada una. 
L intf de terreno de 11.510 metros a 15 
« L i t o s del ceatro de la ciudad, con una 
TeTw tranvías por su frente, con agua 
R c t r i c l d a d . en 5^000. 
J L * irinres v San Leonardo, un solar de 
ELMONTFlÍT>r 22 varas, a $4 la vara. . C a s a b e 
, oían ta Imja, 
SE V E N D E , E N E L . M E J O R . P U N T O del Vedado, un solar completo, de es-
quina y a la br isa . Tiene 22 metros de 
frente por 50 de fondo. Informan en P r a -
do, 119, a l lado del T i r o a l blanco. 
24936 15 o. 
CA S A D E E S Q U I N A E N E L V E D A D O , vendo una de m i l ciento treinta y tres 
metros, bien s ituada, en $16.000. Tiene 
j a r d í n , con diez clases de á r b o l e s f r u -
tales. I n f o r m a n : San Rafae l y Agui la . 
S o m b r e r e r í a " L a Moda." 
24937 19 o. 
SE V E N D E O S E A D M I T E S O C I O P A R A una de las mejores f r u t e r í a s de la , 
Habana, buena venta, buen local para ex-
tender el negocio. Poco alqui ler , esquina 
y contrato y s in competencia. I n f o r m a n : 
San L á z a r o . 97, puesto. 
21709 13 o 
BI E N N E G O C I O . P O R M A R C H A R A l un Ingenio, vendo establecimiento, I 
en la calle Neptuno, con gran marchan- i 
ter ía , poco gasto y verdadera uti l idad. | 
In forman: Industr ia , 72-A; 9 a 11 y 4 a ! 
6._ 24725 13 o | 
PO R T E N E R Q U E A T E N D E R O T R O negocio, se vende el kiosco de frutas, 
situado en el Parque de Co lón , f r u t e r í a 
Vi l lanueva. P a r a tratar pregunten por el 
Curro , en e l mismo. 
24766 17 o. 
PI A N O D E P O C O U S O , J U E G O T A P I -zado de seda, color nogal, l á m p a r a s 
de cr is tal , e l é c t r i ca y gas, un lote de ro-
llos de 88; varias piezas de mim-
bre esmaltadas. Monte, 391, altos. 
24910 15 o 
GR A E O F O N O V I C T O R : S E V E N D E , con 17 discos, var ios de ópera , de 2, 3 
y 4 pesos, guaj iras y m a l a g u e ñ a s y otros 
m á s ; todo nuevo y de mucho gusto; se 
da barato. Cal le 25, n ú m e r o 355, con es-
quina a Paseo, frente a l nuevo conven-
to. Vedado. 
24805 14 o. 
PI A N O , S E V E N D E U N O , C O M P L E T A -raente nuevo, de cuerdas cruzadas, -3 
pedales y sordina, c o s t ó 4C0 pesos, y se 
da barato. Neptuno, 75, altos, a l lado de 
L a F i l o s o f í a . 
24460 16 o 
EN E L M E J O R P U N T O D E G A L I A N O , ! se traspasa el contrato de una casa 
h u é s p e d e s , por no entender la d u e ñ a del 
giro. E s uu buen- nesocio para personas i 
que lo entiendan. In formes : Sitios, 3S. 
24561 17 o. ! 
OJ O . S E V E N D E U N A D E L A S M E J O -res f r u t e r í a s de esta capital . Vende 30 
pesos diarlos. Punto Inmejorable. Mucho 
t r á n s i t o . Se vende por cambiar de giro. 
T a m b i é n se da a prueba todos los d í a s 
que quiera el comprador. V i s t a hace fe. 
Informes: Neptuno, 66, v idr iera de taba-
cos. 24572 12 o. 
GA N G A : P O R L O Q U E O F R E Z C A N S E vende una casa de modas, con contra-
to largo, poco alquiler y en Calzada, I n -
forman : Re ina , 89. 
24413 16 o. . 
" O O R P O C O D I N E R O , S E V E N D E UN 
JL café s in cantina, en una hermosa es-
quina, se da barato por hal larse su due-
ño enfermo y no pdoerlo t r a b a j a r ; ven-
gan a verlo y se c o n v e n c e r á n . Salud, 191, 
dan razón . 
24465 16 o 
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rentando $45. E n $6.000 
de la sombra, G.l|2 
Tn pi Malecón, casa de dos plantas, nue- I 
^ construcción; renta $115, precio, 16.000 
Inforina David Polhamus; de 8 a 11, en I 
j K j a Borbolla y en Mercaderes n ú m e r o 4. I 
| 5 o f Pellón; de 2 a 6. ! 
7Í0MÍKO CASA D O S P L A N T A S , H A - 1 
l y baña o Vedado, de 9 a 10 mil pesos. E l 
Gran Bazar. Vicente Canto. Gal lano, 127. 
24764 13 0-
S' E E N D E UNA C A S A D E E S Q U I N A , con estahleei.nlento en la calle 23, des-
|e T al Parque de Medina, se da por 
Eenos de lo que vale en terreno que 
bidé 27x50; urge la venta. T a m b i é n se 
tompra una casa con establecimiento que • 
Do pase de 36 mil duros, se da dinero en 
Jipoteca a 0 y medio por ciento. Infor ' 
man: Francisco Ortiz, 23 y 10. 
24619 22 o. 
EN G A N G A . C A L L E T R A N V I A . S A N Franc i sco , dos cuadras Calzada, solar 
330 metros, ú n i c o por fabricar , $2.000, par-
te de contado, resto reconocido al 6 por 
100. Directamente d u e ñ o , J , entre 17 y 19. 
Vi l la -Jose fa , Vedado. 
24935 15 o. 
SE V E N D E N 3.000 M E T R O S D E T E -rreno, erf la V í b o r a , calle Milagros, 
esquina a Delicias, una cuadra de la C a l -
zada de J e s ú s del Monte, a $10 m. o. 
el metro. Informa su d u e ñ o : doctor L o -
redo. Concordia, 98. T e l é f o n o A-4492. 
24757 19 o. 
A N Z A N A D E T E R R E N O C H I C A , S I -
tuada en uno de los mejores sitios de 
lo H a b a n a , b a r a t í s i m a , fác i l pago, poco 
contado, resto censo redimible, sin i n t e r é s 
por dos a ñ o s . E s gran negocio para to-
dos. Propie tar io : Empedrado , 20. 
24771 13 o. 
VE N D O O S O L I C I T O S O C I O C O N $500 para dar m á s desarrollo a una indus-
tr ia que deja m á s del 300 por 100, ún ica 
en C u b a ; de mucho porvenir. Informan 
en San Miguel, 92. 
24329 12 o. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el A l m a c é n de 
los s e ñ o r e s V i u d a do Carreras , Alvares y 
C a . , situado en la calle de . "uacate, n ú -
mero 53, entre Teniente R e y y Mural la , 
un gran aurtldo de los afamados pla-
nos y pianos a u t o m á t i c o s E l l l n g t o n ; Mo-
narch y H a m ü t o n , recomendados por los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
den al contado y a plazos y se a lqui lan 
de uso a precios b a r a t í s i m o s . Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas para 
gui tarras . 
1097 31 e 
SE V E N D E U N P I A N O " P L E T E R " Y 2 columnas de bronce y onyx. Informes: 
L í n e a y L . Vedado. 
24479 14 o 
Q A L V A D O R I G L E S I A S , C O N S T R U C T O R 
O " L u t h i e r " del Conservatorio Nacional. 
P r i m e r a casa en l a c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos; especialidad en 
borlones de gui tarra . " L a Motica," Com-
postela, n ú m e r o 48. T e l é f o n o A-4767. H a -
bana. 
24590 <f 81 o. 
IN S T R U M E N T O S " D E C U E R D A . 8 A L -vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de guitarras , mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la r e p a r a c i ó n de vloiines, etc. 
Se cerdnn arcos. Compro vloiines viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela, 48. 
T e l é f o n o A-4767. H a b a n a . 
SE C O M P R A N M U E B L E S , P R E N D A S . f o n ó g r a f o s , discos y objetos de valor. 11 
cambiamos y vendemos muebles a cual-
quier precio. E l V o l c á n . F a c t o r í a , n ú -
mero 26. T e l é f o n o A-9205. 
24276 24 o 
AVÍS0 IMPORTANTE 
"LA P E R L A , " CASA DE PRESTA 
M0S Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO. 16. No pu-
diento acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados SE DA DI 
NER0 SOBRE ALHAJAS, C ^ l -
PRA BRILLANTES, JOYAS FINA? 
Y MUEBLES, PAGANDO BUEN0c 
"RECIOS. "LA P E R L A , " GAUA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
"LA CRIOLLA" 
VENTA 
18969 SI oct. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a i 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-1 
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN MUEBLES. 
FIJENSE BIEN: E L 111. 
2O640 20 n r . 
SE VENDE un au-
tomóvil Fiat, en 
buen estado; de 
15-20 H. P.. guar-
da fangos bombea-
dos. 
Detalles: en el 
"Garage Inglés," E . 
W. Miles. Prado. 7. 
XtOEé 
SE V E N D E ITS F O R D , E N B U E N E S -tado, del 1915, informan en Monte, 339. 
l e c h e r í a , entre Cuatro Caminos y Chá-
vez. 24S79 15 o _ 
E N E C E S I T A , C O M P K A D O O A L . Q C I -
lado. para poco trabajo y en forma 
c6moda, un chasis o caini6n " F o r d " o 
una motocicleta con asiento lateral . P a -
go gastos y doy buena g a r a n t í a . D i r i -
girse a B . R . , Monte, 53, v idr iera . 
24887 15 o ^ 
GA N G A . S E V E N D E C N C H A L M E R , con magnifico motor, y excelente ca-
rrocer ía , g a r a n t i z á n d o s e su perfecto fun-
cionamiento. Cal le 23 y 2. Vedado. 
24svs 16 o 
t í R A N E S T A B L O D E B U R R A S D B U S C H l 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a s c o n í o y Poclto. T e L A-4810. 
B u r r a s criol las, todas del país , w n 
rielo a domicilio, o en el establo, a ">aaii 
horaa flrl día y de la noche, pues tengo na 
servlc l f especial de mensajero"! en DICI^ 
rletas p€/T despachar laa ó r d e n e s en §•* 
eulda qiM se reciban. ¥ , 
Tengo sncursaies en J e s t a del UOmmt 
on el C e r r o : en el Vedado. CaUe A y 
tel.'fono F-1382: y en Guanabacoa. C a l » 
Máv imu G ó m e z , n ú m e r o 109. y en t o d o » 
los barrios de la Habana avisando a l te-
lefono A-4810. que a e r i n s e r v i d o » Inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa-
ridas o a lqui lar b u r r a s de leche, d i r í j a n -
le a su duefio, que e s t á a todas horas ea 
Belsncoafn y Poclto. t e l é f o n o A 4810. qut 
se ¿as da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numeroeos mar-
chantes que tiene esta casa, den BUS que-
1n« ni d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-481flk 
24582 31 o. 
O E V E N D E P O R LiA M I T A D D E S U 
O valor, un "Oldsmobile," de 6 ci l indros, 
a lumbrado y arranque sistema "Deico,'' 
todo en perfectas condiciones. Venta u r -
ge por tener que ausentarse su d u e ñ o , se 
puede ver e informan en la F e r r e t e r í a 
de Hamel , San L á z a r o y Hospi ta l . 
24911 15 o 
s A 
FARMACIA 
17 X $8,000, S E 
HJ Nicolás, 131, 
V E N D E L A C A S A S A N 
de alto y bajo, con sala, 
tomodor y tres cuartos, entrada indepen-
ílente, cocina, baño, servicios sanitarios, 
izotea. Informan en L u y a n ó , 78-B. 
24507 17 o. 
C E V E N D E L A C A S A N U M E R O 14 D E 
P la calle de Cárdenas . Informan en Mi-
Egros, 42 Víbora. T e l é f o n o 1-2568. 
24450 14 o 
V E N D E UNA A L E G R E Y P R E C I O -
) sa casa, en punto alto y pintoresco, 
le la Víbora, cou jardines, portal , sala, 
lleta, comedor, tres hermosos cuartos y 
lagnífico baño y traspatio. P a r a infor-
tw: Departamento de C a j a , Casa de H a -
Ws. O'Uellly. 106. 
24538 6 n 
SE V E N D E N 700 M E T R O S A U N A C U A -dra del Prado y M a l e c ó n , a $50, directa-
mente a l comprador. R a z ó n : Prado. 34, 
altos. 




19, esquina J, 
26 o. 
rosi ' 





f en hipoteca, 
bajos. 
21 9 
ASTOS, i » 
rotos. motH< 
•lo prodnetm 






ENTA D E U N A C A S A D E P L A N T A 
baja y azotea, en la calle de las A n l -
«8, próxima a Galiano, trato directo s in 
¡rredor. Informan en Neptuno. 168. 
2«38 14 o 
RICURAS, 107, A Z O T E A Y T E J A , S A -
- la, comedor y 4 cuartos, so vende. Im-
ita. Razón: Factor ía , 5C. 
24374 20 o 
' E \ I : N D E , E N G A N G A , T O D O E L 
' desbarate de una gran casa de made-
i. de alto y bajo, tiene sobre cinco mi l 
jaa. Irancesas, y quince mil pies de raa-
F * ' t0(lo de t i ranter ía de primera, se 
im i. fu ple' muy t i r a t a . "Quinta Santa 
imalla, en Arroyo Apolo; su d u e ñ o : P r a -
•P, ¿1. llUí.a- o i 24370 alt0S: a t0tla3 h°ras -
13 o 
5̂, 
Frente a la plaza del Vapor 
hn l1^}' .vendo níl casa. dos plantas pn establee miento, renta $150 mensuales 
[tos A 0̂60 ' SU d U e ñ 0 : NePtuno' 24' 
^ " 12 o. 
A CENSO EN E L VEDADO 
Siete solares en situación privi-
legiada, pagando una pequeña 
parte de contado y el resto a cen-
so. Informarán: Departamento de 
Bienes del Trust Company of Cu-
ba. Obispo, número 5 3 . Teléfono 
A-2822. 
C 5963 6d-8 
, E V í í v n K V E N I > E . E N L O M E J O R 
onte. P r ^ ' fioJ,, II 'bora' una hermosa casa edi-
nlle Josefa 1 ^ ™ vm solar esquina de fraile . Se 
••n le Josci'"-'• flponn t cocuma no xruue. oe 
to Aguacate, ^ ^atar sin i n t e r v e n c i ó n de corre-
en Mlhrinfori i ía y 86 Ueva a ver la casa 
19^. Bnon.I enínr. ^ r T ™ 41' cas[ esquina a 
~ Z ^ m ü ñ 7 • Vlbora: t e l é f o n o 1-1754. ira de Henf l 
•uartos. B ^ í 





Una hermosa casa en La Ceiba, la 
J " * mas sana y elevada de los alre-
í de„ ,a Habana y * doce mi. 
^ [ M ! , Ga.,iano' compuesta de por-
? por ^ ¡T' sabta, cinco grandes cuar-
;iC!ltP' i»0 enárt^í cLomedor vista al mar, 
cnart ba508 e inodoro, cocina, 
1T1NERA Z ^Pfra,criado«» despensa, patío 
socio, 
buen co 
S U ve 0 S . f r U t a l £ S ' '*ráí* COn PaW-
^ f e C ^ a , agua de Ven-ancla de ^ fo , f , i f * V a 
rr.uacatr^ S ^ l l f e ñ o r Orbón, 
en esta administrá-
i s * 
lEL VALÜ 
« 30. B.VDO, 3 0 ^ 
,jiiiin ae " 
» 6 p. «n* 
286. 
EN E L VEDADO 
„• P ^ l o so ooo r- > cuartos; rentan 
1 baJ08; de 2 aGe/armd0 Mnurlz. Aguiar 




muy cen doJ 
rtal, > « ^ . d * 
otea, P i f 8 
50, ba;»8' 
>ta, tres . pi-
; snn^J- l 
EN JESUS DEL MONTE 
ESTRADA PALMA 
Solares a plazos a una y dos 
c jadras de la nueVa línea de tran-
vías que están construyendo en 
los repartos de Santos Suárez y 
Vivanco, a precios económicos. 
Informarán: Departamento de 
Bienes del Trust Company of Cu-
ba. Obispo, número 5 3 . Teléfo-
no A-2822. 
C 59C3 6d-8 
T T I B O R A : L O M A D E L M A Z O , A 15 
V metros del parque, vendo solar de 17 
por 40. alto, llano y br i sa , por mitad de 
precio, puede quedarse, deben parte. I n -
f o r m a n : Empedrado , 41; de 2 a 4. T e l é -
fono A-5829. \ r a n g o . 
245(15 ••• 15 o. 
EN E L REPARTO "CONCHA" 
Cerca de la Calzada de Luyanó 
y muy bien situados tenemos al-
gunos solares que se venden a 
plazos, en condiciones cómodas. 
Informarán: Departamento de 
Bienes del Trust Company of Cu-
ba. Obispo, número 5 3 . Teléfono 
A-2822. 
C 5963 <W-8 
«»  !<) m¿ 
'o.» de t e r r e n o " ^ ? riel Vednd<'. me-
^ V ^ t r & o o ™ 0 fílb,ricado de alto y 
¿ - $46.000 f n b L ? ? / " 3 1 - Alqui ler segu-
e n J ^ m e ¿ ? o T n í 1 1 dc P ^ e r a , ble-
O u / ' W b^Josí 0HrmV G- Mauriz-U146. oajos, de 2 a 4. T e l é f o n o 
^ ^ a l a ! 1 . ^ ? " ^ 6 ^ «r í ln *ítacloüM 8al?,ta' "medor . dos baQos. 
fc".ia. «150. $25 500 r 3 ?í, lad?8' ?n™ee. 
*' ^ a | . V S f 0 ? 0 l 1 » ^ . I g u i a r . 
Bonita on " 
fe"1»- 0 hahUaclnn61 Par<lue Menocal. 
o Ai?}7- 4 u i a r i f ^ ^ ' i gaora«0- ^'-SOO 
u ••8148. ^ " ' " r . 100; de 2 a 4. T e l é f o -
EN LA LOMA DEL MAZO 
Estamos liquidando los últimos 
solares que nos quedan, situación 
magnífica y a precio muy pro-
porcionado. Informarán: Depar-
tamento de Bienes del Trust Com-
pany of Cuba. Obispo, número 5 3 . 
'Teléfono A-2822. 
C 5963 6d-8 
VV,,0/e Vio»-
. 5 P- *3 o. 
3 g a 
C E R C A ^ •'«t. ^..ooo1 pPaj;(lue1 Medina, precioso 
^V0Setraardao8a\r' ,<0derna' ^ 
, ' baJoS: de 2 a 4 r d í o l ^ a u r i 2 - Aguiar. 
ti» | a ^ T e l e f o n o A-0146. 
t ^ ^ f o ^ G ^ l ? 0 ^ ^ calle 17, gran 
| 1 ^ ¿ o n o ^ A sfuS2- A8Ular' ™ ' ú* 
I g 1 ^ ' - m ' d o r ' t r o ? 3 m o d e " a . ^ 
• n iuCuartos> renta 
(•„, 
• ^ M ; ^ - Infomr¿8 M c u a « o s r rente 
a T e l ^ o Á-914U¿1Z- ArUiar -
^ ~ - ^ J g _ - £ - _ a _ 4 ^ T e l 6 f o n o A.0146 
fcw^o C ^ E N L A C A L L Í 
^ r m e s e ¿ Y u ^ , a Relna- e° 
>aPelerfa c*u CarJcatnra. I lbre-
¡ 24275 lano' 116' T e l « o n o 
24 o 
Solares de venta en el Vedado. 
6 y 27 : 2.500 metros, a $7 metro. 
6 y 25, 2.500 metros, a $8 metro. 
B entre 25 y 27. 683 metros, a | 9 metro. 
6 y 25, 1.816 metros, a $8.25 metro. 
23, entre 4 y 6, 1.3C6 metros, a 10 pe-
sos metro. _ 
Paseo y 27, 2.500 metros, a $14. 
Of ic ina de Miguel F . M á r q u e z : Cuba, 
32, de 3 a 5. 
VE D A D O : E S Q U I N A , 8 E V E N D E 23 y G , n ú m e r o 25, 50x27^. In formes: 
San Miguel, 177. 
24253 12 o-
VE N D O S O L A R E S Q U I N A , K N L A calle Oquendo. que mide 170 metros 
planos es ganga. Informes: B e l a s c o a í n . 
n ú m e r o 2. c a f é E l F é n i x , s e ñ o r L e d C n . 
23892 . 12 o 
V E N D E U N S O L A R K N L A C H A N 
C Avenida de Santa Cata l ina . i ir lmera 
cundra del reparto Mendoza, ncom de )a 
brisa , pai te alta y buen cimiento mide 
20 Tara*, dr frente por 42 y pico de fon-
do. Informa su d u e ñ o , M é n d s z . c a í é A m é -
r ica . T e l é f o n o A-13S6. 
23039 12 oc 
T OMA D E L M A Z O : S E V E N D E N C I N -
L i co solares, juntos o separados, en el 
mejor lugar. Patrocinio, frente al parque, 
se dan a doce pesos metro. S i n interven-
r a de corredores. Reina. 88: de 1 n4-
22448 20 oo 
Se rende una, establecida en una de las 
calles de m á s t r á n s i t o de esta ciudad. 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Informes: J . M a r t í n e z . 
241Í20 13 o. 
VE N D O , P R O V I N C I A D E L A H A B A N A , un acreditado establecimiento de ví -
veres, con p a n a d e r í a , carros, caballos y 
buen contrato; vende cien pesos, solo en 
p a n ; se cede a persona prác t i ca . Solo 
con la mitad del capital . E s barata. J . 
Joglar , Obrapla y Cuba, a l m a c é n de ví -
veres. 23796 13 o 
B L E S Y 
P r e m d ! 
SE V E N D E , B A R A T O , U N G R A N T A -11er de lavado, montado a la moderna, 
en una de las Calzadas m á s comerciales 
de l a H a b a n a y con buena m a r c h a n t e r í a 
por enfermedad de su d u e ñ o urge venta. 
I n f o r m a n : L u y a n ó y Bat i s ta . Bodega F r a n -
cisco Alvarez . 
24309 19 o 
PARA HOTELES 
Ofrecemos muy baratos, Escaparates , 
Tocadores, Camas, Mesas, Si l las y B a -
lances. Neptuno, 24. H a b a n a . 
24884 17 o 
^ g é m o a s d i o { £ ] 
AU T O M O V I L . U R G E L A V E N T A D E esta m a g n í f i c a m á q u i n a francesa, de 
cadenas, propia para c a m i ó n o guagua; 
e s t á como nueva y se da cualquier prue-
ba que desee y se deja parte fiado ^ sien-
do casa de g a r a n t í a . Puede verse a to-
das boras. Z a n j a e Infanta , tal ler de ca-
r r o c e r í a s . 24802 18 o. 
PA N H A R D Y L E V A S S O R . A U T O M O -v l l en m a g n í f i c a s condiciones. Se ven-
de muy barato. Garage Moderno. Obra-
p ía . 87 y 8Q. 
24731 14 o 
jencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. T e l . A-1013 
L o s traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
24591 31 o. 
SE VENDE 
un magnífico automóvil "Hudson 33/' 
de aso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, número 412. 
24498 21 o. 
T T E N D O U N A B U E N A B O D E G A , E N 
V $2.000. Tra to directo con su d u e ñ o . 
G. R o d r í g u e z , J e s ú s Peregrino. 86. H a -
bana. 24277 12 o 
AV I S O . A T E N C I O N A L N E G O C I O Q U E se propone en este anuncio, para cual-
quier carnicero que quiera ganar dinero, 
con poco dinero. Poco alquiler, buen con-
trato. L e conviene. L o piensa .JOCO y an-
de pronto. Un local propio para carni -
cería , preparado. Mucha m a r c h a n t e r í a . I n -
forman : Pocitos. 10-A, Víbora-
25.280 22 oc 
Or O R T C N I D A D U N I C A . R E G I O J U E -go cuarto, caoba, m á r m o l e s rosa, mo-
delo " K a i s e r " . C o s t ó $1.000. Otro l i n d í s i -
mo, cedro, color caoba, m á r m o l e s rosa, 
modelo "Presidente", vende fami l ia que 
embarca, por menos mitad valor. T a m b i é n 
vagi l la , vagillero, mesas, oficina, m á q u i n a 
escribir . Neptuno, 44, altos. 
24942 15 o. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes , 89. T e l é f o n o A-420S. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez S u á r e z , trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
y a n ó o en el Cerro , a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana . 
24584 31 o. 
GA N G A : S E V E N D E U N H I S P A N O -Suiza, 15 a 20, 7 pasajeros, ruedas de 
alambre, una de repuesto. T i p o torpedo. 
Informan * Prado . 28. 
24637 12 o. 
Q E V E N D E U N P E Q U E R O J U E G O D E 
sala y unas l á m p a r a s de cr is ta l , en 
Aguacate, 50, altos. 
24932 19 o. 
"SANTA T E R E S A " 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
A m a r g u r a , 47. T e l é f o n o A-34S4 
E s t a casa o í r e c e sus servldoB, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
c ircunstancias . P a r a los traslados de ca-
jas de hierros y maquinar ia , cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
24588 31 o. 
T J A I G E , 36 H . P . , C I N C O A S I E N T O S , 
I T gris , perfect-) estado. $925.00. N . P a -
zos, Matadero, 7. 
24457 - 14 o 
GA R A G E " E L E S C A N D A L O . " Z A N J A y Soledad. A-9999, de Carneado. Se 
venden, con gomas nuevas y fundas y 
d e m á s objetos para t r a b a j a r en el mo-
mento, un Dodge Brother y un Argo, el 
lo . en $700 y el 2o, en $500. 
24382 17 o 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
O b r a r í a . 
4 E A L A S 
i GRATIS! 
"LA E S T R E L L A " 
San N i c o l á s . 98. T e l é f o n o A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes , 97. T e l . A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é 
María L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y materia l inmejorable. 
24585 31 o. 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papás, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, dc 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. < 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
¿Por qué tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
24105 31 o 
2 3 8 3 2 
PERRO MASCOTTE 
Precioso prendedor de 
moda en New York y 
París. Remito por 25 
centavos, en giro o se-
llos. 
R. SERAFIN. Aparta-
do 1064. HABANA. 
14o. 
TERNEROS Y CERDOS 
Compro terneros de hierba y cerdos. E s -
cr iban : D r . Covas Guerrero. TacOn, 2, a l -
tos. Habana . 24943 15 a. 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas" y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
esquina a Campanario. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que te la 
propongan, estv. casa pega un cincuenta 
por ciento mfls que las dc su giro. T a m -
bién compra p r e n o ú s y ropa, por lo que 
deben hacerle una vis i ta la misma antes 
de I r a otra, en l a seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . 
24106 31 o 
24040 31 o 
Depilatorio María Antonieta 
E s el mejor preparado para la extir-
p a c i ó n de los vellos, a l mismo tiempo 
que hace desaparecer en su ra íz los g é r -
menes que los producen. No i rr i ta ni 
mancha la piel. Suaviza y embellece el 
cutis . Siendo su a p l i c a c i ó n la mfls f á -
ci l y r á p i d a de todos los d e m á s depi-
latorios conocidos. Como t a m b i é n el m á s 
c i e n t í f i c o , el m á s inofensivo y el m á s 
barato. D e p ó s i t o s : Sarrft, Johnson. San J o -
sé Taquechel y Americana. Precio del 
frasco $1.00. Unicos manufactureros: Sau-
ret y Alcanis . Bernaza . 28. altos. Habana . 
24386 2 0 o 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -COS, muy barata, paga 15 pesos de al-
quiler, esta s i tuada e a la calle m á s -co-
, merclal . I n f o r m a n : Monte y Zulueta. kios-
/ co. 24945 21 o. 
PELUQUERIA 
Precios dc los s e n ' ñ o s de la casa: 
Manicure. 40 centavos. Lavar la ca 
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cior. r 'as cejas. 50 -entavos. Masa 
j r0 v 60 centavos, por profesor J 
profesora. Quitar o quemar las h r • 
quetilU ; del .:elo, sistema Eusfe, 60 
centa/os. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estu:he, 
$1. Manc^ I campo encargos que 
¡ pidan de postizos de pelo fino u otros 
! géneros o artículos que la casa tenga 
Pidan poi teléfono, o por carta, «o que 
necesiten de la gran peluquería L 
Juan Martíner. Neptuno, 62-A, entre 
G^lipno y San Nicolás. Tel. A-5039 
23436 24 o 
\TIVl)A E H I J O S D E J . E O R T E Z A , 
V Amargura , 43. T e l é f o n o A-5030. H a -
bana. Se venden bi l lares al contado y a 
plazos, con efectos de pr imera clase y ban-
das dc gomas a u t o m á t i c a s . Constante sur-
t i l o de accesorios para los mismos. 
24098 31 o 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobrp premia»' y objetos de valort Interés 
medico. H a y reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y vendan 
muebles. 
C O X S U T . A D O , NUMS. 94 T 98 
T E L E F O N O A-4778. 
10815 81 ocL 
HORROROSA GANGA. I'OTi EMBAR-car, vendo casi regalado las siguientes 
aves de pura r a z a : .1 t r ío White Y y a n -
dotte, un t r í o B l a c k L a n s g h a n , tres t r í o s 
Uhode I s l a m l R e d , un gallo, dos pollones 
y doce gall inos B a r r e d Plymouth Rock, 
diez gallos y nueve gal l inas W h i t e L e -
ghorns, un gallo y cinco gal l inas B u f f L e -
ghorns, una gall ina Cornish , seis gal l inas 
Orpingtons y dos gall inas White P l y -
mouth. Candelar ia , 34, Guanabacoa. 
24703 . 13 o. 
AVES 
Se compran gal l inas de todas clases, 
sanas, para r e c r í a ; t a m b i é n se venden lo-
tes o parejas de raza a escoger. Huevos 
para incubar y pollitos rec i én nacidos. 
Guanabacoa. Soledad y Santo Domingo. 
V i l l a Teresa . T e l é f o n o 5166. 
24264 19 o 
L . BLÜM 
VACAS-VACAS-VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
azas, parida- y próximas; de 16 a 25 
1' or, de lechi c: da una. Todc3 los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
cas. También vendemos Toros ^ -
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballo' enteros de Kentucky, para 
cría, b-rres y te oz de tod . razr 
Vive:, 149. Tel. A-8122. 
24f5R3 31 o. 
CA R N E A D O : A L Q U I L A P O R M E S E S una guagua automOvll, de 10 a 12 pa-
sajeros, puede verse a todas horas en los 
garages E l Laber into o en E l E s c á n d a l o , 
el l o . en Concordia, 182 y e l 2o. Z a n j a y 
Soledad. A-9999 y Concordia . A-7740. 
24267 16 o. 
GA N G A : S E V E N D E N C A S I P O R L A tercera parte de su valor, un Hudson 
y un C a d i l l a c ; estos carros , que son de sie-
te pasajeros, pueden verse a toda hora en 
Blanco, 8 y 10. P a r a m á s Informes d i r i -
girse al s e ñ o r Fe l ipe Agui lera , ChacOn. 
19, a l tos; de 5 a 7 p. m. 
24325 12 o. 
BARRO REFRACTARIO "MAG" 
(Fire Clay M A G) 
Superior cal idad, en uso en C u b a h a -
ce m á s de 20 a ñ o s , garantizado. C . J . 
Cil.vnn, Apartado 152. M a l e c ó n , 508. 
10 n 
HACENDADOS: 
Vendo de uso y en buen estado: 1 Juego 
c e n t r í f u g a s H e p w o r l a , de 30 pulgadas, con 
su mezclador, motor horizontal s is tema 
<-all, de 25 pulgadas, elevador, tr i turador 
c-i r,™ o sus trasmisiones y poleas. Prec io 
fri.-OO. 8 pai las mult i tubulares de 7x22 coa 
todos sus accesorios $1.500. 3 recipientes 
de vapor, 3 ventiladores n ú m e r o 9 y 10. 
6 m á q u i n a s motoras de dist intas medidas, 
¿ b o m b a s para agua. 1 torno completo de 
12 pies con todas sus trasmisiones. 1 ta-
ladro chico. 1 pai la horizontal de 50 ca -
ballos, mult i tubular , completa. 1 palla ver-
t ical de 20 caballos. 1 conductor comple-
to para c a ñ a , cadena, L i m b e r t . 1 conden-
sador. 1 bomba Davldson 2 pailas para 
tanques de 15x5. 2 marlchales . 1 romana 
para pesar carros de c a ñ a . 1 Idem para 
n . ÍVcar-Jruber ías de todos t a m a ñ o s y me-
didas. P a r a informes d i r í j a n s e , Angel P é ^ 
rez. Independencia, C l . Matanzas. Som-
brerer ía E l Modelo. 
-'•''-'O , 15 o 
^ T A Q I I N A R I A P A R A M I N A S D E T O -
J.TX das clases, y embarques de mineral . 
C o n s ú l t e s e a T r e m b l é . Cerer ía , 18 G u a -
naoMOt. T a m b i é n se fac i l i tan negocios d«» 
, 18 o. 
SK V E N D E U N M O T O R D E P E T R O -leo crudo, de 10 caballos, uno de gaso-
l ina de 4 caballos, dos calderas de 10 
caballos, una m á q u i n a de dos caballos. 
I n f o r m a n : Calzada del Cerro, 679. L a s ca l -
deras verticales. 
. 24428 14 o. 
t t N D E U N M O T O R E L E C T R I C O . 
A , 1 caba110. 1 mesa motor de cuatro 
m á q u i n a s 3 m á q u i n a s Singer. una estufa 
con sus p lanchas; todo en proporciCn, Jun-
tos o separados; puede verse a todas ho-
ras . en Neptuno. n ú m e r o 194. 
. -4-S4 12 o 
CA J A S C O N T A D O R A S : N A T I O N A L . S E vende un nuevo lote en todos los e s t í -
os. Informan en San Miguel y San Nico-
l á s , bodega. Son gangas. 
g g g 15 o. 
T T E N D O D O S A U T O M O V I L E S F O R D , A 
V p lazos . iCambio un solar por un F o r d , 
de 400 metros. P inza P o l v o r í n . F r u t e r í a . 
Frente a l Hote l Sevi l la . T e l é f o n o A-9735. 
Manuel P ico . 
24S0B 12 o. 
Máquina, francesa, de 30 ca-
ballos, 7 pasajeros; magne-
to Bosch; en buena condi-
ción. Precio $600 al conta-
do. Más detalles: CASA CE-
DRINO. Belascoaín, 4-A. 
14 o 
VK S D O M U Y B A R A T O , A U T O M O V I L F i a t , tipo uno, con 5 gomas nuevas. 
Se garant iza su perfecto funcionamiento. 
Puede verse en el ta l ler de L u s s o , calle 
25, n ú m e r o 3, esquina a Marina . P a r a s u 
precio: Angeles, 31, a l tos ; de 11 a 1 y de 
6 a 8. 23936 14 o 
AU T O M O V I L . E N C A S A D E M I O U E Z Y C a . , de Amistad . 73, se vende b a r a -
t íMino un m a g n í f i c o y elegante a u t o m ó -
v i l , en perfecto estado, silencioso y cd-
modo. Cost6 4.000 pesos, hace un a ñ o , y 
e s t á lo mismo que el d ía que s a l i ó de 
la f á b r i c a . Una verdadera g a n g a : su due-
fio lo vende por halfer adquirido recien-
temente un auto de carrera . In forman en 
la carpeta. 
24310 12 o 
Camiones nuevos y usados 
a precios convencionales y 
garantizados por la 
CASA CEDRINO 
belascoaín, 4-A. Tel. A-2617. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A C O N T A D O -ra , marca "National." con motor e l é c -
trico, c inta y ticket, por la mitad da 
s u valor. Puede verse a todas horas e a 
Oficios, 110, esquina a Merced. 
24340 13 o 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombar de vapor; Calderas y M á q u i n a s 
de vapor; Motores de Gaso l ln . . las me-
jores B á s c u l a s y R o m a n a s de pesar caHa 
a z ú c a r y todos servic ios; Invectores; tan^ 
ques de h i e r r o ; C a ñ e r í a s ; V á l v u l a s y pie-
zas de c a f l e r í a s ; Aperos de L a b r a n z a e t c 
Basterrechea Hnos. L a m p a r i l l a , 9. Á n a r -
tado 321, Habana , 
C E L A M A 
PA R A L O S H O M B R E S D E N E G O C I O de los pueblos de Importancia . Se 
vende un lote de aparatos a u t o m á t i c o s 
que trabajan con una moneda de 2 cen-
tavos; no pierda tiempo y venga a ne-
gocio. Monte, 54. 
24890 15 o 
O E V E N D E N V A R I O S J U E G O S D E 
O persianas, en buen estado y diferen-
tes medidas. R e j a s de hierro, lucetas y 
vidrios de c laraboya . Vives , 155. Cuatro 
Caminos . J . M a r t í n e z . 
24881-82 15 0 
VE R D A D E R A G A N G A . M A Q U I N A E U -ropea, $850.00. Berl ie t L i e n , poco usa-
da, cinco asientos, muy e c o n ó m i c a , l icen-
cia pagada, l i s ta para trabajar . G a r a n t i -
zo su buen estado y perfecto funciona-
miento. Puede verse e Informan garage, 
San Miguel, n ú m e r o 6. 
23018 16 oc 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
M O N T E , N U M E R O 46. T E L . A-1920. 
Hsbiendo terminado la g r a n reforma 
de la casa Monte, 46, m u e b l e r í a , y l levan-
do 20 a ñ o s establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y p r á c t i c a en la fabr ica-
c i ó n demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del p a í s . A l mismo tiempo pon-
go a la d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o toda c la-
se de muebles importados del extranjero 
con los ú l t i m o s adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de L u i s X V . Juegos de 
cuarto y comedor de L u i s X I V . E s p e c i a -
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
d e r á s de cedro, caoba, nogal, macizo y 
s é l l d o , en muebles de t a p i c e r í a un gran 
surtido, en l á m p a r a s de sa la y come-
d(.r lo mejor y un gran surtido en mne- i 
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y | 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun- ¡ 
que no compren, y se c o n v e n c e r á n de la 
verdad. No olvidarse de l a casa Mon- ! 
te. 4« J o s é Ros . ( 
23737 23 oc 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
¿ P o r q u é usted no usa los Papel i l los 
Amer para c u r a r sus diarrea^0 Remedio 
eficaz y seguro, que l ibra a los ganaderos 
de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s ' sus 
c r í a s . Se venden en todas las farmacias . 
D e p ó s i t o : Sarrá , Johnson. Taqueche l 
Gonzá lez . Majó y Colomer. R e p r e s é n t e n t e 
-ctor Vicente Amer. Concordia , 24. H a -
bana. T e l é f o n o A-4003. 
C 5620 30d-24 
D e 
Se vende un automóvil "Oak-
land," de seis cilindros, con muy 
poco uso, en $750. Puede verse 
en el "Garage Moderno/* Obrapía. 
87 y 89. 
C 5391 m 12 s 
SE VENDE UNA CAJA 
de hierro, de gran tamaño, para no-
taría, joyería y casas de préstamos. 
San Rafael, 44. 
24889 21 0 
SE VENDEN 1.000 ALAMOS 
y laureles, de la India. 1.000 frutales 
de todas clases, juntos o separados. 
Jardín "La Azucena," Monasterio y 
Santa Ana, Cerro. Teléfono A-6701. 
24692 24 o 
EÑ A R T E M I S A : V E N D O U N T A N Q U E de 18 p ipas; un donkey 4x3; un anu-
rato acetileno de 80 luces. 273 tubos usa-
MM*£1 21 3̂ t 4 P u l í n d a » de d i á m e t r o ; 
. 300 tubos de % y v;. P a r a Informes dlr l* 
l Jase a s u d u e ñ o s e ñ o r Modesto LedOu 
Apartado, n ú m e r o 12, A r t e m i s a . 
ññEJAS P L A N A S . I M I T A C I O N A r T s 
- L francesas a $70 mi l lar , en l a f á b r i c a 
de mosaicos " L a Cubana " 
. 1J? o 
V A R I O S 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
C a r r u a j e s de l u j o : entierros, bodas, bau-
tizos, etc. T e l é f o n o s A-1338, establo. A-4C92, 
a l m a c é n . C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
24587 31 o. 
ESTABLO "MOSCOU" 
C a r r u a j e s de lujo de F R A N C I S C O E R V 1 -
T I . E legantes y v ls -a-v ls , para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca -
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
m ó d i c o s . Z a n j a , n ú m e r o 142. T e l é f o n o A -
8528 A l m a c é n : A-4486. l l á b a n a . 
24103 31 o 
SE VENDE 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E E L E G A N T E A U T O M O V I L , f r a n c é s . " P a n h a r d , " 15 a 20 H . P. $1,700. 
Puede verse garage. Amis tad , 71. 
24839 15 o. 
ü n carro, casi nuevo, propio para v í -
veres o cosa a n á l o g a . Y el mejor coche 
de paseo, con cuatro asientos, y su gran 
caballo sano, con todos los arneses co-
rrespondientes. Todo muy barato. Infor-
mes : B e l a s c o a í n , 46. 
- t l ó ? 15 o 
SE V E N D E U N A G U A G U A , C O N D O S mulos, de SV2 a ñ o s , arreos y d e m á s 
pertenencias, para 10 pasajeros, cas i rega-
lada, todo junto o separado. Calle 8, es-
quina a 3ra. Vedado, a todas horas. 
242P8 ^6 o. 
CO C H E M I L O R T C O N Z U N C H O S D E goma, herraje f r a n c é s , en buen estado 
se da en $150.00. Informes en Oficios' 
, 88-B. J u a n Bata l l en . 
I 24114 n 0 
"Hacendados e Industriales" 
Se venden 1.500 tubos de cobre superior 
pura calandrias de evaporadores. de 4̂ 4 da 
largo por 2" de d i á m e t r o , a cuarenta nc-
sos moneda oficial el quintal . J M P i n , 
8 e £ r i 2 ; Cal le 4- numero 28, V e d a d a 
17 o 
P - V G A N G A : S E V E N D E N T K E S V I -
X.J drleras de calle con cristales y vidrios 
grandes, dos de 3% varas de alto por u ! 
Üa T a Di¿VnaUIia de 3ya POr 2%* G a l i a n a 
™ ' 12 o. 
PLAZA VAPOR, NUMERO 30~ 
" L a Maravi l la ," por Onllano, realizo 
dos mi l trajes , a $2.99, por f in de tempora-
r i o 5 n. 
S E n n f * ' D f ^ C R I S T A L , B E L G A , DE 
6 pies de ancho, por C de Inrirr. • 
Obispo. 32. s o m b r e r e r í a . e 0 ' eQ 
24379 13 ¿ 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A-GISO. Zalvi-' 
dea. Ríos y Ca. 
SI ^ 
MUY BARATOS: SE VENDEN LOS 
ESTANTES Y VIDRIERAS DE LA 
CASA DE SWAN, AGUIAR, 84 
i ENTRE OBISPO Y 0 ' R E I L L Y ' 
l C 5662 ^ ¡ N . x ' 
O C T U B R E 1 2 D E t 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
i 
lOMGINBS f Ü O S C O M O E L 
a 
U L T I H A S C R E A G O M E S 
/ / 
M Ü E S T R A F A ^ A FOZ E L n ü í i b O . V Ü E L A r 
C U E R V O Y S O B R I N O S M u r a l l a , 3 7 - A ( a l t o s ) 
3 0 C 3 D C m e 3 0 C 3 D C m e 3 D C 
— 
m e m e m e 
CUANDO NECESITE ARTICULOS DE GUSTO PARA R E G A L O S , DEDE ACUDIR A LOS GRANDES ALMACEN! 
9 9 B E L A S C O A I N , U 
A Z A R C U B A N O T E L E F O N O A - 6 4 1 
C61»l 
C A B L E G R A M A S DE E S P A Ñ A 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
Meiilla, 11.—Un automóvil que 
conducía al coronel y a un capitán del 
regimiento de Alcántara se precipitó 
por un terraplén. 
El coronel y el capitán resultaron 
gravemente heridos. 
ALEMANES FUGADOS 
Pamplona, 11.—Los alemanes pro-
cedentes del Camerón, que fueron in-
ternados en esta provincia, han huido. 
DESORDENES EN OPORTO.—VA-
RIOS MUERTOS Y CIEN HERIDOS 
Madrid, 11.—Comunican de Opor-
to que en diferentes lugares de aque-
lla ciudad han ocurrido serios desór-
denes debidos a antiguos resentimien-
tos que existen entre militares y pai-
sanos contra la policía. 
La detención de un militar reali-
zada por la policía fué la causa de 
las colisiones ocurridas hoy. 
Las noticias que se reciben de Opor-
to dicen que se han registrado algu-
nos muertos y que hay más de cien 
^erido>' ^ i-too 
M U Y NEGRO 
Así conserva el cabello la persona 
que usa Aceite Kabul, que le vuelve el 
color negro natural, per encanecido 
que esté. Aceite Kabul, no es pintura, 
es un renovador del cabello, que cam-
bia el color can© de la vejez, por el 
negro natural de la juventud. So ven-
de en sederías y boticas y quienes lo 
usan, conservan siempre la sedosldad 
del cabello flexible y brillante. 
Se han realizado numerosas deten-
ciones. 
FUNERALES POR EL ETERNO DES-
CANSO DEL SR. BARROSO 
San Sebastián, 11.—En la iglesia 
de San Vicente se han verificado so-
lemnes funerales por el eterno des-
canso del que fué ministro de Gra-
cia y Justicia, señor Barroso. 
El acto fué presidido por el minis-
tro de la Guerra, general Luque, en 
representación del Gobierno, y por el 
Nuncio de Su Santidad, autoridades, 
Ayuntamiento y Diputación en pleno 
y numerosos diputados y senadores. 
LA PROVISION DE LA CARTERA 
DE GRACIA Y JUSTICIA 
Madrid, 11.—En los círculos polí-
itcos se hacen numerosas cábalas so-
bre la provisión de la cartera de Gra-
cia y Justicia. 
Son muchos los nombres de los can-
didatos que se han echado a volar; 
pero hasta ahora el que parece tener 
más probabilidades es el señor Alva-
rado. 
Se sabe que el Jefe del Gobierno, 
señor Conde de Romanones, y el Pre-
sidente del Senado, señor García Prie-
to, celebrarán en breve una entrevis-
ta para acordar en ella la personali-
dad que ha de ser nombrada minis-
tro de Gracia y Justicia. 
El señor Conde de Romanones, que 
como es sabido se encuentra en el 
campo, regresará mañana a esta ca-
pital a pesar de que aun no está com-1 
pletamente restablecido. 
CARRERAS DE CABALLOS 
San Sebastián, 11.—Con la anima-
ción de costumbre se han celebrado 
hoy las anunciadas carreras de caba-
llos. 
Resultaron vencedores los caballos 
pertenecientes al conde de Villamejor 
y al Rey. 
FUNERALES POR E L ETERNO DES-
CANSO DEL SR. ECHEGARAY 
Cádiz. 11.—En la catedral se han 
verificado, con gran solemnidad, fu-
nerales por el eterno descanso de don 
José Echegaray. 
Al acto asistieron las autoridades y 
gran número de literatos y artistas. 
FALLECIMIENTO DEL SR. MAR-
TINEZ DE LA RIVA 
Bilbao, 11.—Ha fallecido el cono-
cido y acaudalado hombre de negocios 
don Francisco Martínez de la Riva. 
Le sorprendió la muerte en el her-
moso Palacio que poseía en Portuga-
lete. 
La muerte del señor Martínez de 
la Riva ha sido muy sentida. 
FALLECIMIENTO DE UN OBISPO 
Zaragoza, 11.—Ha fallecido en Ta-
rragona, a consecuencia de una angi-
na en el pecho, el obispo de esta dió-
cesis. 
Su muerte ha sido muy sentida. Era 
un prelado que había sabido captarse 
el respetó y cariño de todos por sus 
muchas virtudes. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
, * LA MARINA. 
Robo de prendas y 
dinero por valor de 
tres mil pesos 
En la madrugada de hoy, la señora 
Aurora Rodríguez y Domínguez, ve-
cina de la casa número 213 de la oa-
lle 10, en el Vedado, le participó al 
sargento Ramón Alvarez, de la Déci-
ma Estación de Policía, que al regre-
sar a su domicilio, entre once y me-
dia y doce de la noche, encontró vio-
lentada la puerta del patio al come-
dor y que los ladrones le habían ro-
bado de los escaparates, prendas de 
oro, platinó y brillantes, que pueden 
valer más de tres mil pesos, y diez 
pesos en efectivo. 
Nuestros futuros 
gobernantes 
UN CURIOSO ALBUM ELECTORAL 
A la mesa de nuestra Redacción 
ha llegado un álbum conteniendo el 
retrato y la biografía de los candi-
datos postulados para las próximas 
elecciones por los distintos Partidos 
políticos. 
Se trabajo, que en todas partes se 
ve, tiene gran actualidad y con él 
ha sido obsequiado el público, pues 
se ha repartido por los paseos y lu-
gares comerciales. 
Contiene lujosamente impresos, to-
das las banderas de la época revolu-
cionaria de Cuba y preciosos dibujos 
de los tipos populares dePpais. 
De todos los medios de propaganda 
que se hatn usado en esta campaña 
electoral, ninguno puede compararse 
por su importancia al álbum a que 
nos referimos, que ha tenido gran 
circulación y que resulta un buen ob-
"La Cubana' 
Depósito General de pomos, Ta-
pe*, Jarros y todo lo neoesarto 
el giro de lecheriss aae-
lernao. OTleUly 84. Teléfono 
sequío para el público, por lo intere-
sante de 8u contenido. 
Gratis se reparte una obra que es 
muy útil, porque en «lia puede apre-
ciarse el valor de loa hombres que 
están llamados a gobernar la Repú-
blica. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad dtt París 
Especialista ea la curación ndkal 
de las hemorroides, sin doler» ni em-
pleo de anestésico» pudlendo el pacien-
te continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m. diaria». 
Neptuno, 198 (aWoe), ente* Belar 
coafn y Lucena. 
BENZ, 8 20. D M Carraeerfa». 
Torpedo y Laudaulet Magnifice 
estado. Se vende. — — — — 
ARAMBURO, 28. Tel. A-7449. 
G. 5415 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AY£í: 
O C T U B R E 1 1 
SANITUBE.—Preservativo 
do enfermedades secretas. S« i*" 
en sobre cerrado, folletos/XP"! 
vos^-Dé nombre y d'^^J?. si 
agencia en Cuba. Farmacia I * ' 




S e n e c e s i t a n i n i n e d i » 
t a m e n t e . 
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r r i l . ) C á r d e n a s . 
c 6088 
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